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Abstract 
 
This project studied hill tribe forest management in Amphoe Galyani Vadhana (AGV), a 
district in Northern Thailand, in support of hill tribes’ rights to reside on and use conserved 
forest land. In collaboration with Raks Thai Foundation, the project team of four WPI and four 
Chulalongkorn University students conducted interviews and observations in Tambons Baan 
Chan and Chaem Luang, two sub-districts in AGV. Mainly through coding, interviews and 
creation of an entitlement map, the team concluded that hill tribe villagers rely on the conserved 
forest land for their livelihoods and manage the forest effectively through traditional practices 
and GIS maps. The team recommends using GIS mapping to support hill tribes’ rights to reside 
on and use conserved forest areas throughout Thailand. 
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Executive Summary 
 
This project evaluated hill tribe forest management in Amphoe Galyani Vadhana (AGV), a 
district in the Chiang Mai Province of Northern Thailand. In collaboration with Raks Thai 
Foundation (RTF), the team focused on Tambons Baan Chan and Chaem Luang, two sub-
districts in AGV where mainly Karen hill tribe 
villagers live. The following report documents both 
traditional hill tribe conservation practices and 
Geographic Information Systems (GIS) as tools for 
forest management. This is the first case study to 
examine the use of GIS maps as a means for 
individuals to defend their rights to reside on and use 
conserved forest land.  
 From 1913 to 1998, Thailand lost a 
significant amount of forest cover, especially in the 
Northern region where many hill tribes reside 
(Grainger, 2004). To curb deforestation rates, the 
Thai government created regulations in 1964, 
which limit these hill tribe villagers’ ability to 
use the land and impacts their quality of life 
(Parliament of Thailand, 1964). 
Currently, many hill tribe villagers face 
the possibility of arrest and removal from their 
homes. To address this issue, RTF, facilitates a 
GIS mapping process for many hill tribe villages 
in AGV. GIS is internationally accepted as a 
technology for displaying and analyzing 
geospatial data (Wise, 2013). Through this GIS 
mapping process, many hill tribe villagers have 
documented their land use practices and residency on conserved forest land to defend their claim 
to this land. Our purpose was to evaluate hill tribe forest management practices in support of the 
hill tribes’ residence on and their use of 
conserved forest land.  
 
Goals, Objectives, and Methods 
The team, which consisted of four students 
from Worcester Polytechnic Institute and 
four from Chulalongkorn University, 
addressed this goal through three main 
objectives:  
Figure 0-1: A Villager and Her Strawberry 
Farm 
Figure 0-2: Residential Area in Baan Hui Hom 
Village 
Figure 0-3: Interviews with Mae La Oop River Basin 
Network Members 
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1. To identify the benefits of allowing the hill tribe villagers to live in the conserved forest.  
2. To determine how hill tribe villagers and Tambon (sub-district) officials use GIS 
mapping. 
3. To evaluate the benefits and challenges of using GIS mapping for forest management. 
  
To achieve these objectives, the team analyzed GIS maps provided by RTF and conducted 
interviews and observations in Tambons Baan Chan and Chaem Luang. The interviews included 
Tambon Administrative Organization (TAO) Presidents, TAO members, a Kamnan (sub-district 
headman), a Phuyai Baan (village headman), Mae La Oop River Basin Network members, and a 
villager who worked with GPS technology (See Figure 0-1 to Figure 0-3). The team coded each 
interview and then summarized the information into three main themes pertaining to each 
objective: Forest Management and Conservation Practices (Objective 1), GIS Mapping Process 
(Objective 2) and Benefits/Challenges of GIS for Forest Management (Objective 3). During site 
observation, the team gathered photographic evidence of forest management and demarcation in 
Tambons Baan Chan and Chaem Luang. 
 
Findings 
Through coding of qualitative data for Objective 1, the team found that the hill tribe 
villagers in AGV practice forest management and conservation techniques. For example, 
villagers zone the forest by physically demarcating different land use areas, based on GIS maps 
created by the village, so that all community members are familiar with the location of the zones. 
Figure 0-4 shows examples of other practices we witnessed during site observation.  
Figure 0-4A is an example of controlled burn, or “Ching Phao” in Thai, in which dead 
leaves or pine needles are burned from the ground. The benefits of controlled burns, including 
lowered risk of fire by reducing the amount of fuel on the forest floor and recycled nutrients into 
the soil, are recognized internationally. Figure 0-4B is an example of the widely used agricultural 
method of terraced farming, which reduces both erosion and surface runoff when irrigating 
fields. 
 
B A 
Figure 0-4: A) Controlled Burn in Agricultural Area B) Terraced Farming Area 
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Hill tribe villagers also implement spiritual conservation practices. For example, the Phuyai Baan 
of Baan Wat Chan Village stated that “hill tribe villagers believe in ‘Phe Ton Nham’ to conserve 
watershed areas in the forest because they believe that spirit guardians protect these areas.” 
Villagers give offerings to these spirits and refrain from cutting down trees in the watershed 
areas.  
These observations led us to our next finding that the hill tribe villagers in AGV 
sustainably manage the forest. We confirmed this conclusion by comparing the hill tribe 
villagers’ land use to Dr. Elinor Ostrom’s Eight Principles for Managing a Common Resource 
(Ostrom, Gardner, & Walker, 1994). These principles served as guidelines for determining how 
effectively the hill tribe villagers manage the forest with the use of GIS maps. The villagers have 
used GIS mapping to define their existing boundaries and drafted Community Rules for 
managing the forest and its resources. Village leaders hold monthly meetings with the villagers 
to create and discuss Community Rules. Community Rules are displayed on village GIS maps 
and they are intended to assist villagers in determining how they are allowed to use the land to 
ensure responsible and sustainable use. Violation of these rules results in a fine, depending on 
the severity of the violation. 
During analysis for the second objective, the team coded for the theme “GIS Mapping 
Process,” and as a result we determined that both villagers and local (TAO) officials use GIS 
maps as a tool to visualize how the villagers use the land. Through our methods, the team 
gained first hand perspectives on the process of collecting GPS data. During the GIS mapping 
process, volunteer land surveyors and 
villagers walked around plots of land 
with GPS devices. Both the resident 
and his neighbor had to be present 
during the process to ensure that the 
surveyor mapped the boundaries 
correctly. The team also attended a 
TAO Chaem Luang meeting in which 
TAO officials worked on drafting local 
legislation known as Management of 
Natural Resources and Environment, 
which outlines how villagers can use 
their land (See Figure 0-5). During this 
meeting, the TAO encouraged 
participation from community 
members. 
The team discovered that GIS maps are useful tools to both TAO officials and hill tribe 
villagers. TAO officials use the GIS maps to identify the pre-established boundaries of the 
Tambon, different villages, and individual land plots, as well as the boundaries of different zones 
A 
Figure 5: Tambon Chaem Luang Meeting on Drafting Local 
Legislation on Natural Resource and Environment 
Management 
0-5: Tambon Chaem Luang Meeting on Drafting Local 
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of land use within a village. The GIS maps allow the TAO to confirm that the villagers have only 
been living inside of their boundaries.  
 The team analyzed three GIS maps provided by RTF and determined that the maps 
contain pertinent information, such as land use divisions, Community Rules, and declarations of 
responsible land stewardship. By analyzing these maps we came to the conclusion that hill tribe 
villagers in AGV do not expand their farming outside the boundaries that they established 
via the GIS mapping. The villagers strictly follow the boundaries demarcated on the maps and 
they agree to not use the conserved forest area that lies outside of their boundaries. By signing 
this map, the villager and other contributors agree that the land cannot be bought, sold or rented. 
During analysis for the third objective, the team coded interviews for the theme 
“Benefits/Challenges of GIS for Forest Management.” We determined that the GIS mapping 
process encourages community participation and self-sufficiency in natural resource 
management. Before the mapping began, villagers attended a three-day training program to 
learn how to use GPS devices. Afterwards villagers used GPS to demarcate the boundaries of 
their land. The process empowered the villagers in their ability to manage the forest. One 
challenge is to persuade the villagers and TAO officials to recognize the benefits of GIS and to 
participate in the mapping process. 
The team used a method of analysis called environmental entitlement mapping, which 
was developed by Dr. Amartya Sen, the 1998 Nobel Prize economics winner (Ghosal, 2000; 
Leach, Mearns, & Scoones, 1999). The purpose of an environmental entitlement map is to break 
down the relationship between different stakeholders and an environmental resource. In our case 
study, the stakeholders are the hill tribe villagers and the environmental resource is the conserved 
forest land in AGV. The components of an environmental entitlement map include endowments, 
entitlements, and institutions. Endowments refer to the stakeholders’ rights to a resource, which, 
in this case, matches villagers’ rights to use the conserved forest land. Entitlements refer to the 
stakeholders’ command over the resource. Institutions are structures of social order that affect 
how people behave. 
The entitlement map shown in Figure 0-6 is a simplified version of our complete 
analysis. The entitlements identified by the team with coding include the villagers’ use of the 
forest land for living, agriculture, and collecting materials for building and firewood. The team 
also identified institutions that influence the relationship between the villagers and the conserved 
forest land. Some of the institutions are formal such as the TAO, which is a part of the 
government, but others are informal such as the fact that the hill tribe villagers have lived on the 
land for almost 200 years, making it a social norm that they have had access to this land. 
As shown in Figure 0-6, GIS maps are just one piece of the dynamic relationship between 
the hill tribe villagers and the conserved forest land. The hill tribe villagers in AGV have been 
using the land responsibly, even before the creation of the GIS maps. The entitlement map shows 
that the villagers need the right to use the forest land in order to gain their entitlements, 
which allow them to maintain and/or improve their livelihoods. These findings led to the 
generation of our recommendation and suggestions. 
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Figure 0-6: Entitlement Map for Hill Tribe Villagers Living on Conserved Forest Land in Amphoe Galyani 
Vadhana 
 
Conclusion 
From this information, the team recommends that further evidence must be collected to 
inspire any policy changes regarding hill tribes’ legal residency on conserved forest land. This 
project provides a case study specific to two Tambons in AGV. More evidence of effective hill 
tribe forest management practices is needed before convincing the government and the public 
that national level policy changes on land use are warranted. 
 Researchers interested in promoting this social issue should conduct a broader 
investigation by creating more independent case studies on other hill tribes as well as the 
government’s and the public’s perception of hill tribes. This research will strengthen the claim 
that hill tribe villagers should be allowed to reside on and use conserved forest land. The team 
created a list of suggestions for further research:  
 
 Future researchers should conduct case studies on other Amphoes that have used GIS 
technology for forest management. Different case studies may provide similar 
perspectives from local officials and villagers.  
 Future researchers should study the cultural, spiritual and agricultural practices of other 
hill tribes to see if they can easily be mapped. If these practices prove to be similar to 
those of the Karen hill tribe in AGV, there is a high possibility that GIS can be a 
successful tool for forest management. 
 Future researchers should interview higher level government officials on their 
perspectives of GIS and community based forest management. Higher level government 
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officials are a critical institution of this social issue, and their national agendas regarding 
hill tribes and conserved forest lands need to be investigated further. Researchers should 
also consider looking for evidence that could influence policy changes.  
 Future researchers should consider interviewing or surveying Thai people about their 
perception of hill tribes. The team suspects that understanding the public perception of 
hill tribes could illuminate public misconceptions. NGOs or researchers can conduct 
these interviews or surveys, and if necessary, they can address misconceptions through an 
awareness campaign about the hill tribes and their lifestyles. 
This project provides evidence to RTF in support of hill tribes’ rights to reside on and use 
conserved forest land. In the case of AGV, GIS was a successful tool for forest management. The 
project team hopes that this project will set the precedent for other GIS-based community forest 
management projects throughout Thailand, inspire researchers to study similar cases, and 
interview hill tribes and higher level government officials related to this social issue. The team is 
confident that additional research will strengthen the case of the hill tribes, and that they will 
eventually be allowed to maintain their livelihoods, with complete government support, on 
conserved forest land.  
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1 Introduction 
 
Across the globe, approximately 1.6 billion people rely directly on nearly 160 million 
km
2
 of forests for food, water, and shelter (World Wildlife Fund, 2014). They live, cultivate, and 
hunt on forest lands. Forests provide ecological functions such as watershed regulation and 
biodiversity preservation that enhance the quality of life of forestry communities (Kaiser et al., 
2012). At the same time, humans destroy about 120,000 to 150,000 km
2
 of forest each year, 
primarily through timber production (World Wildlife Fund, 2014). 
From 1913 to 1998, Thailand lost approximately 50% of its total forest cover (Grainger, 
2004). In response to Thailand’s deforestation problem, the Thai Parliament passed the National 
Forest Reserve Act of 1964 to prevent deforestation throughout Thailand (Parliament of 
Thailand, 1964). Through this Act, the Royal Forest Department (RFD) classified forests into 
economic, agricultural, and conserved forest areas (Ongprasert, 2011). 
To assign these classifications, the RFD and the National Park, Wildlife, and Plant 
Conservation Department created maps of forested areas using aerial images taken from 1961-
1964 (Jumsan & Somjit, peronal communication, 2015). Since the technology of this time 
yielded low-quality images, many areas of residence and agriculture were indistinguishable from 
dense forest canopies (Kreuanjinli & Promit, personal communication, January 30, 2015). The 
RFD declared land, which appeared to be uninhabited, as conserved forest land (Areerat, 2014; 
Wichawutipong, 2006). Classification of the forests through the National Forest Reserve Act 
prohibits all use and residence within conserved forest zones (Parliament of Thailand, 1964). 
This regulation impacts many Northern Thailand communities within Amphoe Galyani 
Vadhana (AGV) of Chiang Mai Province, such as the hill tribes, who are forest-dwelling, 
agricultural communities that rely on the resources within the conserved forest zones for their 
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livelihoods (Jumsan & Somjit, personal communication, January 30, 2015). The length of time 
that hill tribes have resided on this land is undocumented, but several sources estimate at least 
200 years (Delang, 2002; Kijtewachakul, 2010; Lee, 2014; McQuistan, 2004). Although many 
hill tribes resided on conserved forest lands prior to their designation as conserved forests, the 
RFD classifies the residential status of many villages as illegal since they do not permit 
residency within conserved forest lands (Jumsan & Somjit, personal communication, January 30, 
2015). As a result, hill tribe villages in AGV constantly face the possibility of arrest or removal 
from residences that they have occupied for many generations (Jumsan & Somjit, personal 
communication, January 30, 2015).    
Raks Thai Foundation (RTF), a non-governmental organization committed to aiding 
disadvantaged communities, is addressing the challenge that the hill tribe villagers face. 
Approximately ten years ago RTF began collecting information with villagers who live on 
conserved forest land using Global Positioning Systems (GPS) technology to officially document 
hill tribe villages and their agricultural and forest management practices (Kreuanjinli & Promit, 
personal communication, January 30, 2015).  To visualize these data, RTF uses Geographic 
Information System (GIS), an information technology that integrates hardware, software, and 
data in order to capture, manage, analyze and display all forms of geographically referenced data 
(Fazal, 2008). Local communities can use GIS to collect geospatial data that helps them visualize 
their own land while providing the government with a more comprehensive understanding of 
local land and resources (Kaiser et al., 2012). This GIS mapping process has widespread use 
throughout villages within the Tambons Baan Chan and Chaem Luang, sub-districts, of AGV, a 
district of Chiang Mai Province (Jumsan & Somjit, personal communication, January 30, 2015). 
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 The main goal of this project was to evaluate hill tribe forest management practices in 
support of their residency and use of conserved forest land. Our team interviewed Tambon 
Administrative Organization (TAO) officials, hill tribe villagers, and members from a local 
resource management organization. We coded these interviews to identify the benefits of 
allowing hill tribe villagers to live in conserved forest land. Additionally, RTF provided the team 
with the GIS maps from AGV which villagers and Tambon officials use to manage the forest 
land. We analyzed the maps to determine what information is available by using the maps. 
Through interview coding and GIS map analysis, we determined how villagers and Tambon 
officials, otherwise known as TAO officials, use GIS maps for forest management and what 
benefits and challenges the villagers and Tambon officials face in using the maps. From these 
results, the team created an entitlement map which is a method for analyzing the relationship 
between a stakeholder, such as the villagers, and an environmental resource, like the conserved 
forest land. The entitlement map clarified the role of GIS maps, government offices, and other 
social institutions in the villagers’ relationship with the forest. The entitlement map also 
displayed the ways in which the villagers rely on the forest land to maintain their livelihoods. 
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2 Background 
 
Our project focuses on hill tribe villagers and their use of Geographic Information 
System (GIS) technology combined with traditional practices to manage the forest land in 
Amphoe Galyani Vadhana (AGV) in the Chiang Mai Province of Northern Thailand. This 
chapter provides background information on the geography, people, government, and policies 
affecting hill tribes in this region. Although this report strives to be beneficial to other hill tribes 
or communities wishing to replicate AGV’s use of GIS for forest management, we recognize that 
each group has a unique social context, cultural history, and geographic location which must be 
researched and explored on a case-by-case basis. Therefore, the following sections focus on 
AGV and the hill tribe villagers living there. In addition to providing background information on 
these villagers, this chapter describes the Thai policies and branches of government relating to 
forest management, principles for resource management, GIS technology (as it pertains to 
resource management), and entitlement mapping, which is a method used for analyzing the 
social context of a geographically based issue. 
2.1 Geography of Amphoe Galyani Vadhana 
 
Thailand consists of four geographic regions, each one exhibiting its own unique terrain. 
The northern region, which includes Chiang Mai Province, is mostly mountainous, making the 
region the origin of most streams and rivers in Thailand. Just within the Mae Kok river basin, 
which spans the Chiang Mai and Chiang Rai Provinces, the total forested area covers 
approximately 4,934,000 rai or about 7,895 km
2
 ("Mae Kok River Basin," 2012).  
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 Amphoe Galyani Vadhana (see Figure 
2-1), named after Her Royal Highness 
Princess Galyani Vadhana, is a district in 
Chiang Mai Province. The total area of the 
district is 404,740 rai or about 648 km
2
 and 
has a population of approximately 10,593 
people (Barnaud, Trebuil, 
Dumrongrojwatthana, & Marie, 2008). AGV 
consists of three sub-districts (Tambons), 
Baan Chan, Chaem Luang, and Mae Daet. 
These sub-districts divide further into 22 villages (Mhoobaan).  
 
2.2 Deforestation 
 
The area of forest land in Thailand has been declining for decades. Figure 2-2 shows the 
forest cover lost between 1970 and 1990. As shown in the figure, deforestation has occurred 
throughout most of Thailand, and the Northern region in particular shows signs of dramatic 
forest cover loss. 
During the 1990’s, the nation’s annual deforestation rate, which nets deforestation with 
reforestation, exceeded the worldwide annual deforestation rate. From 1990 to 2000, Thailand 
experienced an average annual deforestation rate of 0.28%, well above the global annual average 
deforestation rate of 0.18%. However, from 2000 to 2011, the average annual deforestation rate 
in Thailand dropped to 0.02%, below the global rate of 0.11% (World Bank, 2014). This 
Figure 2-1: Amphoe Galyani Vadhana of Chiang Mai 
Province (Google, 2015) 
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decrease in deforestation rates occurred after the government allowed community forests on non-
conserved forest land (Ongprasert, 2011).  
 
 
Figure 2-2: Deforestation in Thailand (Bruneau, 1995) 
The forests in the Chiang Mai Province are rich in tree species and provide a refuge for a 
diverse array of animals. These forests also offer numerous products such as honey beeswax, 
jam, herbs, vinegar, charcoal, and orchids (Hitchner & Cairns, 2009; McQuistan, 2004). 
Additionally, the forest ecosystem components interact with each other to purify air and water, 
control the climate, and recycle various nutrients and wastes (Kaiser et al., 2012). These forests 
do even more, playing a role in watershed regulation, biodiversity conservation and primary 
production (Kaiser et al., 2012; McQuistan, 2004). However, a majority of the previous forest 
areas in Chiang Mai Province are now weed-like grasslands due to deforestation. Thailand’s 
forest loss significantly impacts rural farming and forestry communities, like the hill tribes of 
Chiang Mai Province, which rely upon forest ecosystems for food, fuel, and shelter (Areerat, 
2014).   
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2.3 Hill tribes 
 
 As shown in Figure 2-3 below, Thai hill tribes living in the forests of Northern Thailand 
are migrants from surrounding countries, mainly Burma, Laos, and China. Each tribe’s lifestyle, 
including their customs, language, dress, spiritual beliefs, and farming techniques, is unique. Hill 
tribe villages in Chiang Mai Province, which subsist on agricultural lifestyles, are among the 
most disadvantaged groups in Thai society due to delayed Thai citizenship and undocumented 
land settlement (Lee, 2014). The 
largest concentration of hill tribe 
members reside in Chiang Mai 
Province, totaling over 1,000 
villages and over 200,000 members 
(Delang, 2002; FAO, 2014). The 
Karen hill tribe, whose members 
first migrated from Burma over 200 
years ago (see Figure 2-3), is the 
largest and longest established 
tribal group in Northern Thailand 
(Lee, 2014). The following 
subsections explore the agricultural 
practices of the Karen hill tribe 
villagers in the Chiang Mai Province and public perceptions of the hill tribes in Northern 
Thailand.  
Figure 2-3: Migration of Hill Tribes to Northern Thailand (Young, 
1974) 
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2.3.1 Agriculture and the Royal Project 
 
Hill tribe villagers practice two types of shifting cultivation agriculture on forest land: 
pioneer and rotational shifting. The Karen hill tribe favors rotational shifting cultivation. In 
rotational shifting, farmers cultivate the land then leave it fallow for a period of 6-10 years. The 
farmers reuse the land after the fallowing period (Delang, 2002; FAO, 2014). The Food and 
Agriculture Organization, which functions under jurisdiction of the United Nations, does not 
classify shifting cultivation as an act of deforestation (FAO, 2014). The Karen hill tribe lives a 
sedentary lifestyle, cultivating on rotating plots of land while leaving other plots of land to 
fallow.  
In order to help the hill tribes increase their prosperity, His Majesty King Bhumibol 
Adulyadej started a Royal Project
1
 in 1977 to address hill tribe agriculture in Chiang Mai 
Province (Wechsler, 2014). Through this project, the King introduced techniques for water 
conservation and new crops like avocado and Japanese pumpkin to needy farmers living on 
conserved forest land in AGV (Sirichaiprueksa, 2015). Villages send their highest quality 
produce to the Royal Project which mediates sales to businessmen, increasing the hill tribes’ 
income (Wechsler, 2014). Although the government endorses the Royal Project, which supports 
hill tribe livelihoods, the public’s perception of the hill tribes is generally negative (Forsyth & 
Walker, 2008). Misinformation has led Thai society to believe that hill tribe agriculture causes 
deforestation (Forsyth & Walker, 2008). 
2.3.2 Misconceptions about Hill Tribes 
 
 There has been a consistent lack of accurate literature on hill tribe agricultural practices 
in Northern Thailand (Forsyth & Walker, 2008). Generalized assumptions about agriculture in 
                                                
1
 Royal Projects are humanitarian programs initiated by His Majesty in order to assist hill tribe people (Wechsler, 
2014). 
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the highlands of Thailand have resulted in public misconceptions on the nature of hill tribe 
agricultural and forest management practices. Information on hill tribe agriculture is often 
gathered without sufficient research or attention to the hill tribes’ dynamic social and 
environmental relationship with the land (Forsyth & Walker, 2008). Media has often portrayed 
hill tribes practicing swidden agriculture (shifting cultivation) in Northern Thailand as the 
destroyers of the forest. In the Bangkok Post, a popular Thai newspaper, hill tribes have been 
blamed for “increasing sedimentation, reducing the amount of rainfall…worsening flooding 
during the rainy season, and drought during the dry season” throughout Thailand as a result of 
their agriculture practices (Delang, 2002; Kanwanich, 1997a; Kasem, 1996). However, the media 
did not support these claims with credible scientific evidence. Furthermore, limited research on 
the hill tribes has made it difficult to determine the accuracy of these statements.  
 In 1997, the Bangkok Post published a series of influential news articles on the Hmong 
hill tribe about their “various tactics [used] to exploit watershed forests without being punished.” 
The journalist stated that “the highlanders continue to consider the mountain slopes their private 
fiefdom, shrugging off lowland rules and regulations, they only have stubbornness and 
inaccessibility on their side” (Kanwanich, 1997a, 1997b, 1997c; Lohmann, 1999). Although this 
journalist targeted the Hmong, hill tribes in Northern Thailand are often marginalized as one 
group of people with common positive or negative attributes (Forsyth & Walker, 2008). This 
shared identity means that the public’s negative perception of hill tribes like the Hmong, 
regardless of whether it is justified, has impacted views on other hill tribes as well. Similarly, 
national Thai policies on forest management treat all hill tribes in Northern Thailand without 
distinction.  
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2.4 Forest Management and the Thai Government 
 
The Thai government consists of 20 national ministries which are divided into 
departments (Parliament of Thailand, 2002). The ministries which directly affect forest 
management practices in Thailand are the Ministry of Natural Resources and the Environment 
(MNRE) and the Ministry of Interior (MOI) as seen in Figure 2-4 below. 
 
 
Figure 2-4: Levels of the Thai Government
2
 
The MNRE is responsible for the maintenance of natural resources and the restoration of 
the environment in Thailand. One of the three departments under this ministry is the Royal 
Forest Department (RFD). The duties of the RFD include controlling, monitoring and preventing 
the destruction of forests, as well as permitting use of wood and forest land. This department is 
                                                
2
 Our team created this graphic using information from the Ministry Improvement Act B.E. 2545. 
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also responsible for suppressing encroachment and illegal activities within the forests (Ministry 
of Natural Resources and Environment, 2011). 
The Ministry of Interior (MOI) is responsible for managing land and supervising local 
government agencies. They aim to improve the quality of life of the public population 
(Parliament of Thailand, 2002). The MOI consists of the Department of Local Administration 
(DLA) which provides support to Local Administrative Organizations (LAO). LAOs break down 
into the levels of Province, Amphoe, and Tambon. The MOI appoints DLA officers to make sure 
that LAO officers receive the necessary support to follow national policies (Department of Local 
Administration, 2011).   
Officials at the provincial levels have authority that extends over the lower levels. The first 
subsequent level under the provincial level is the district level, known as the Amphoe in Thai. 
The Amphoe is then further divided into sub-districts, called Tambons, which are comprised of 
local administrative villages (Parliament of Thailand, 2002). Customarily, the village headman 
(Phuyai Baan) or sub-district headman (Kamnan) lead both the Tambon and village levels 
through a Tambon Administrative Organization (TAO).
3
 The TAO is comprised of elected 
members from the administrative villages in a Tambon. The TAO’s relevant responsibilities 
include considering and approving Tambon development plans called Management of Natural 
Resources and Environment (Parliament of Thailand, 1994). This project examines forest 
management within the Tambons of Chaem Luang and Baan Chan of AGV.  
AGV, which contains the Tambons of Chaem Luang, Baan Chan, and Mae Daet, was 
established in 2009 by a Royal Decree. Prior to the establishment of AGV, residents of this 
region were under the jurisdiction of Amphoe Mae Chaem. The remote mountainous location of 
                                                
3
 Some sources refer to the Tambon Administrative Organization (TAO) as the Sub-District Administrative 
Organization (SAO). 
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these Tambons made communication with government authorities difficult. To address this, 
AGV was established as a means to make communication with district governments more 
feasible for Tambons Baan Chan, Chaem Luang, and Mae Daet. Additionally, AGV was 
established to promote local development and legislation in remote forested areas (Parliament of 
Thailand, 2009). About 98% of AGV’s population consists of Karen hill tribe villagers (Kapook 
Travel, 2011). The following sections describe the national regulations which the Ministry of 
Natural Resources and Environment and the Ministry of Interior enforce. 
2.5 National Reserved Forest Act 
 
The National Forest Act of 1941 was one of the first pieces of legislation on the use of 
forest lands in Thailand. However, this act did not include any restrictions or rules addressing 
conserved forests. In order to prevent deforestation, the Parliament of Thailand passed the 
National Reserved Forest Act in 1964.
4
 This was the first act that established areas of conserved 
forests with demarcated boundaries. Although the 1964 Act did propose strict regulations on 
lodging in conserved land, it did allow for several exceptions. Section 12 of the act, for example, 
states that people who had originally lived on forest land before it was officially declared to be 
conserved could make a written request to the district chief to gain legal residence (Parliament of 
Thailand, 1964). Section 16 allowed people to live on reserved forest land as long as they gained 
approval from the Minister of Natural Resources and Environment. The permitted period of 
utilization was usually between five and thirty years. Once the permit expired, people could 
either apply for an extended permit or leave the land. Under Section 25, the government has the 
power to “seize, destroy, [or] demolish” any object or person which may “harm or decay a 
                                                
4
 The Thai government amended the National Reserved Forest Act of 1964 in 1985. However, this amendment 
addressed issues pertaining to degraded forest only. So, it is not relevant to land use in Amphoe Galyani Vadhana 
(Parliament of Thailand, 1985). 
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condition of national reserved forest” (Parliament of Thailand, 1964). Therefore, even though 
there are laws prohibiting the use of nationally conserved forests, there have been precedents of 
the government permitting people to live there, as long as those people are knowledgeable of the 
law and file for a formal petition. The hill tribe villagers in AGV did not apply for these permits, 
because they had limited contact with government representatives at this time (Parliament of 
Thailand, 2009). AGV and subsequent government offices had not yet been established in this 
region. So, maintaining communication with government representatives was inconvenient 
(Parliament of Thailand, 2009). 
2.6 Forest Management and the Rise of Community Forestry in Thailand 
 
The RFD supported and drafted numerous laws (i.e. National Forest Act of 1941, 
National Reserved Forest Act of 1964) that put forest management decisions in the control of 
national ministries and departments (Ongprasert, 2011). However, the national logging ban of 
1989 spurred responses from Thai farmers and forest dwellers to demand a redistribution of 
forest lands to Thai citizens (Forsyth, 2007). Community forestry, a method of resource and land 
management which integrates the knowledge of local communities with national government 
agendas, became a popular strategy among local activists and national authorities (Kaiser et al., 
2012). National farmers’ organizations and forest dwellers created an unofficial community 
forest bill which allowed local communities to establish and manage community forests 
(Forsyth, 2007). In response to this bill, the RFD drafted their own community forest bill in 1990 
to ensure that the RFD could meet their own standards of forest management while allowing 
local communities to maintain national forest land (Ongprasert, 2011). The Tambon Council and 
Tambon Administrative Act of 1994 redistributed administrative power to sub-district (Tambon) 
governments (Parliament of Thailand, 1994). The Tambon Administrative Act placed the power 
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to approve resource management and development plans within Tambons in the hands of the 
TAO rather than the national government (Parliament of Thailand, 1994). Thus, the Tambon 
Administrative Act simplified the process for approving a community forest. 
2.7 Community Forestry 
 
Community forestry is a model of forest management which includes collaborative 
ownership over a communal property. In community forestry, local communities and national 
government agencies collaborate to generate effective solutions for forest management plans 
(Kaiser et al., 2012). Local communities understand their lands and local ecosystems with a great 
familiarity and level of knowledge that is only achievable by living on that land. Thus, the 
knowledge and experience of local communities is invaluable to governments which do not have 
the same intimate experience with the land (Forrester & Cinderby, 2014). As previously 
discussed, the hill tribes in Northern Thailand have extensive knowledge of cultivation practices 
and methods for maintaining forest ecosystems. In cooperation with Tambons of the Chiang Mai 
Province, local officials in AGV have recognized hill tribe villagers as members of the 
community, and as such, they have established an arrangement closely resembling a community 
forest. For these hill tribe villagers to establish a community forest, they must meet official Thai 
community forestry requirements. 
2.7.1 Community Forest Requirements in Thailand 
 
Community forest organizations in Thailand must follow a series of steps to become legal 
community forests. The requirements to establish a legal community forest (CF) on non-
conserved forest land are listed below: 
1. Develop a detailed CF management plan 
2. Demarcate forest land into specific zones 
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3. Identify and signify the CF members and committee members 
4. Zone the community forest land for conservation, marking the location of non-timber 
product and timber utilization (not located in the conservation zone) 
5. Use the timber products planted and harvested within the community, but do not sell the 
timber products (Kijtewachakul, 2010). 
RFD registers and establishes community forest organizations which meet these 
requirements (Ongprasert, 2011). Once established, community foresters manage zones for 
protecting forests, for sustaining life, and for economic use (Saenpakdee & Thiengkamol, 2012). 
This breakdown of land enables the fulfillment of government policies and the maintenance of 
agricultural livelihoods. To incorporate community forestry in national laws, the Thai 
government and related parties have drafted and passed legislation to legalize the existence of 
community forests. However, to this date the RFD does not permit the establishment of 
community forests on forest land zoned as conserved forest. Hence, the hill tribe villagers of 
AGV are not currently eligible to create an official community forest arrangement.  
2.7.2 Community Forestry Case Studies 
 
 Rural populations worldwide often depend on forest resources for survival. These 
communities often employ similar management practices to conserve and sustainably use forests. 
Globally, community forestry has been identified as a successful management practice among 
rural populations that depend on forests (Kaiser et al., 2012).  This section reviews several case 
studies on this topic. 
2.7.2.1 Latin America: Influence of National Level Governments in Community Forestry 
 
In a study conducted over three decades, the United States Agency for International 
Development documented best practices and key lessons regarding community forestry in Latin 
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American countries. A common theme throughout these countries was the failure of community 
forestry due to purely technocratic solutions directed by larger government organizations. The 
study focused on policy reforms regarding forest communities’ rights to forest lands and 
community based forest management.  
Some of the key lessons from this study were the importance of community planning at 
the local level, engagement between stakeholders and rights-holders, and cross-cultural 
communication when implementing community forest management. Additionally, the study 
recognized the influence of national governments during the planning process. Through 
institutions, laws, and policies, national governments can either dissuade or empower local 
communities to take on roles as protectors of forested lands. If national governments 
acknowledge community governance and fair representation rights, they can allow forest 
communities to become engaged stakeholders and resource guardians (Alcorn, 2014).  
2.7.2.2 Vietnam: Impact of Limited Land Ownership on Rural Livelihoods  
 
 A study done by the World Bank includes suggestions for alleviating poverty in rural and 
mountain communities in Vietnam. As a country where 90% of impoverished people live in 
rural, typically mountainous, regions, Vietnam holds many lessons and models for rural 
development. Because of limited land ownership in rural regions and the small amount of space 
available to communities, rural farmers use farming practices which cause degradation to the 
land. In turn, this degradation has significantly decreased the ability of farming communities to 
sustain them. One main suggestion is to involve local communities in the process of creating 
policies surrounding farming, agriculture, and land management (World Bank, 2005).  
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2.7.2.3 Huai Lu Luang, Thailand: Dependence of Community Security on Legal Land Tenure 
 
 In her Master of Science paper for the study of Resource Conservation, International 
Conservation, and Development, Kimberly Roberts evaluated the potential for the village of 
Baan Huai Lu Luang in Chiang Rai Province, Thailand to operate effectively as a community 
forest. Akha and Yellow Lahu ethnic groups reside in this village. Through the Eight Principles 
of Common Pool Resource Management which Elinor Ostrom created (see Section 2.10), 
Roberts determined that this village complied strongly with 73% of the requirements established 
to sustainably manage forest lands as a common resource (Ostrom et al., 1994; Roberts, 2011).  
Via community mapping efforts using GPS (Global Positioning Systems) technology, the 
villagers have clearly demarcated boundaries for their lands, and they have been more capable of 
solving intra-village and inter-village land disputes. However, there is a lack of technological 
resources to continue successful mapping efforts over time. Despite having developed a detailed 
plan for community forest management, the villagers do not have legal land rights for the forest 
area. The villagers are concerned that if they cannot achieve legal tenure of their lands their 
cultural traditions and practices will be lost (Roberts, 2011). 
2.7.2.4 Case Studies Summary 
 
From these case studies, it is shown that access to legal land rights impacts rural 
livelihood sustainability and community security. Additionally, national level governments have 
the ability to empower local communities and influence them to safeguard natural resources. 
Demarcating and mapping land boundaries through technologies like GIS/GPS also helps to 
solve local level disputes concerning natural resources without needing to involve higher levels 
of government. 
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2.8 Geographic Information System 
 
Mapping Geographic Information System (GIS) data for land use purposes provides a 
visual model of how people use land. GIS is an information technology that integrates hardware, 
software, and data for capturing, managing, analyzing and displaying all forms of geographically 
referenced material (Wise, 2013). GIS improves communication and understanding between 
multiple parties by providing a consistent method for record keeping on geographic data (aka 
geographical data, spatial data). Thus, GIS is a promising tool for political decision-making 
when an issue involves geographic features (Kaiser et al., 2012). This project utilized GIS maps 
which a non-profit organization, Geo-Informatics and Space Technology Development Agency 
(GISTDA), created from GPS data that Raks Thai Foundation (RTF) helped hill tribe villagers 
and TAO officials collect. 
GIS provides users with the ability to visualize, question, analyze, and interpret complex 
geographic data by displaying it in the form of scaled maps (Burdett & Bowen, 2013). This 
visualization helps users to recognize patterns or trends in data (Pourabbas, 2014). For example, 
Figure 2-5 below shows a data visualization of the location of dams and watershed areas in Baan 
Sam Sob Village of Chiang Mai Province. Compared to a tabular data form, this GIS map 
displays various types of land use in a clear, visual format.  
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Figure 2-5: GIS Map of Dam Locations and Watershed Areas in Baan Sam Sob Village
5
 
 
GIS provides an additional advantage in that it allows users to access geographic 
database management systems, which store GIS data collected by multiple users (Pourabbas, 
                                                
5 The team received this map from Raks Thai Foundation in November of 2014. 
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2014). GIS users can manipulate these data sets by sorting, classifying, and displaying data based 
on topological and statistical criteria (Wise, 2013). 
2.8.1 Geographic Data Types: Geodatabase and Documentation  
 
Geographic data consist of two types, geodatabase and documentation. Geodatabase data 
contain the pieces of information which actually form a map. Geodatabase data can be 
represented in two sub-types: raster data, which take tabular form, or vector data, which take the 
form of x-y coordinates (Pourabbas, 2014). Documentation data, the second type of geographic 
data, are text files relating to the geodatabase data, which contain content quality, creation, and 
spatial information about a dataset. GIS depicts geographic and documentation data layers to 
provide visual and textual representation on maps (Wise, 2013). 
2.8.2 Ground Surveying: Collection of GIS Data 
 
 Although several methods for collecting GIS data exist, ground surveying with Global 
Positioning Systems (GPS) technology is the most accurate method to date (Castree, Kitchin, & 
Rogers, 2013). Global Positioning Systems (GPS) is a technology which triangulates based on 
signals from three to four satellites to identify exact geographic locations of a handheld GPS 
remote (Lerner, 2014). The GPS remote records geographic positions with the formula: 
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑦 ∗ 𝑇𝑖𝑚𝑒 
by measuring the length of time that a radio signal takes to reach and return from a satellite 
(Wise, 2013). Ground surveying requires a surveyor to carry the GPS remote over a geographic 
region in order to record data on this region (Castree et al., 2013). Since the surveyor must 
physically occupy all the points on the boundary mapped, he/she must be familiar with the land 
under examination in order to produce accurate maps. Despite this requirement, the benefit of 
ground surveying is that the GIS maps produced can accurately display boundaries for categories 
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such as land use, which depend on knowledge of human interaction with the land (Al-Wadaey & 
Ziadat, 2014). A simple mapping of geographic features does not provide this information. 
Through this process, the surveyor comes to understand the boundaries displayed not only as part 
of a two dimensional map, but as physical locations in space. Thus, in GIS mapping via ground 
surveying, the participation of parties which use the land, in addition to official surveyors 
(usually associated with the government, educational institution, or non-profit organization), can 
lead to a common understanding of the geographic area by both parties (Kaiser et al., 2012). 
2.8.3 Participatory GIS  
 
In Participatory GIS (also known as community mapping), community stakeholders 
(parties which use/depend on the land) provide input during the mapping process (Forrester & 
Cinderby, 2014). Community stakeholders assist in the surveying process, often by physically 
accompanying the surveyor, to ensure that the surveyor maps boundaries accurately (Kaiser et 
al., 2012). Additionally, community stakeholders may provide information during consultation 
meetings which surveyors can digitize as documentation data during the data analysis phase of 
GIS mapping (Al-Wadaey & Ziadat, 2014).  
2.8.4 GIS Data Analysis 
 
GIS software, such as ArcMap10, compiles GPS data on a map template. Users create a 
feature called an overlay by combining layers of data to yield a sophisticated representation of 
geographic data (Zhang et al., 2013). In GIS software, clipping and buffering datasets increase 
the accuracy and precision of the visual. Clipping is the selection of specific features from a data 
layer, e.g. land with a slope gradient greater than 15% or cities with populations less than 50,000 
(Fazal, 2008). Users may create clip files from either unaltered layer files or overlaid layers. 
Buffering is the creation of a zone of specific dimensions. This command is useful when the 
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collected data represents the physical size of an attribute inaccurately (Fazal, 2008). Overlaying, 
clipping, and buffering are three tools used in GIS analyses that enable comprehensive data 
analysis on topics such as land use, culture, and even politics which involve geographically 
dependent issues.  
GIS maps can organize data pertaining to land use as shown above in Figure 2-5. Hill 
tribe villagers and field staff collected and analyzed this GIS data through a participatory GIS 
process. The data in this map includes information on land use, such as conserved forest, 
economic forest, residential and agricultural areas. Mapping GIS data for land use purposes 
provides a clear, visual representation of a complex, geographically-dependent situation.  
2.8.5 GIS Mapping Process in Amphoe Galyani Vadhana 
 
In AGV, communities have been participating in community mapping with GIS for 
approximately ten years in order to document the residential and agricultural areas of hill tribe 
villagers. Amphoe Mae Chaem and Aom Goi are also working on community mapping. RTF, a 
non-profit organization which aims to aid underdeveloped communities, has helped to facilitate 
GIS training and data collection in hill tribe villages. GISTDA, an organization at Chiang Mai 
University, provides the training materials and expertise to villagers in a three-day GIS/GPS 
training course. The trained villagers are volunteers who conduct GPS surveying of land 
boundaries with the assistance of each landowner. GISTDA then analyzes the data collected by 
hill tribe villagers to create GIS maps by overlaying the GIS data on the government’s aerial 
maps (Jumsan & Somjit, personal communication, January 30, 2015). Although these GIS maps 
have been successful at helping hill tribe villages reach agreements with the government at the 
Tambon and local level RFD officers, they have yet to reach an agreement with the national Thai 
government. One way to increase the impact of GIS maps is to use them in conjunction with 
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other data analysis methods, such as entitlement mapping, to show the social context of the 
problem.  
2.9 Entitlement Mapping 
 
Dr. Amartya Sen, the 1998 Nobel Prize Winner in Economics, developed the analysis 
method of entitlement mapping to help examine the social and economic conditions of small 
populations within a small geographic region (Ghosal, 2000). An environmental entitlement 
map, as shown in Figure 2-6 below, breaks down the relationship between different social actors 
(aka stakeholders) and environmental goods and services into endowments and entitlements 
(Charles, 2012; Leach et al., 1999). Endowments refer to stakeholders’ rights6 to resources, while 
entitlements refer to stakeholders’ command over resources (Mitlin, 2013). As Figure 2-6 
indicates, entitlements (control over resources) come from endowments (rights to resources). 
                                                
6
 In entitlement mapping, “rights” does not refer to “what people should have, but the range of possibilities that 
people can have” (Leach & Mearns, 1997). In our paper we use rights to refer to the hill tribes’ legal permission to 
use conserved forest land, not necessarily land deeds or ownership. 
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Figure 2-6: Environmental Entitlement Map (Leach, 1999) 
As shown in the example entitlement map in Figure 2-7, Leach classifies the relationship 
between leaf gatherers (stakeholders) and Marantaceae leaves (environmental good) into the 
endowment and entitlements. The endowment is the leaf gatherers’ legal rights over 
Marantaceae leaves, while the entitlements are the leaf gatherers’ ability to use the leaves to 
wrap their food or to sell them for income.  
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Figure 2-7: Marantaceae Leaf Collection in Southern Ghana (Leach, 1999) 
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Entitlement maps put the roles of institutions, including policies and/or branches of 
government, which affect the stakeholder, into perspective. Dr. Aurelie Charles, a lecturer in 
Global Political Economy, encourages the use of entitlement mapping to explain how national 
level decisions (such as national government policies) impact the wellbeing of individuals on 
local levels (Charles, 2012). According to Dr. Melissa Leach, the Director of the Institute of 
Development Studies, analysis by environmental entitlement mapping is a necessary component 
for resource management that involves minority groups (Leach & Mearns, 1997).  
Entitlement mapping not only indicates the environmental needs of a minority group, but 
shows how feedback occurs as the stakeholders gain effective control over the environmental 
resource from which the endowments and entitlements stem (Leach et al., 1999). In this way, an 
environmental entitlement map outlines the dynamic social context of a geographically-based 
issue. Dr. Elinor Ostrom, a 2009 Nobel Laureate in Economic Sciences, recognized the 
importance of using analysis tools such as entitlement maps to contextualize an issue and 
consider all levels of impact from policy decisions (Ostrom, 2014). In conclusion, an entitlement 
map visually presents the reasons a group of people should have access to a resource and 
indicates which social actors and conventions impact that access.  
2.10 Ostrom’s Principles for Managing a Common Resource 
 
Dr. Elinor Ostrom, having researched community resource management in Nepal, 
Turkey, Guatemala, and Kenya, developed a set of eight principles to guide communities on how 
to manage a resource sustainably and equitably. The principles are as follows: 
1) Define clear group boundaries 
2) Match rules governing use of common goods to local needs and conditions 
3) Ensure that those affected by the rules can participate in modifying the rules 
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4) Make sure the rule-making rights of community members are respected by 
outside authorities 
5) Develop a system, carried out by community members, for monitoring members’ 
behavior 
6) Use graduated sanctions for rule violators 
7) Provide accessible, low-cost means for dispute resolution 
8) Build responsibility for governing the common resource in nested tiers from the 
lowest level up to the entire interconnected system (Ostrom et al., 1994). 
A group of researchers from Indiana University analyzed 91 case studies on community based 
resource management to determine the validity of Ostrom’s principles and whether they are 
outdated (Cox, Arnold, & Villamayor Tomás, 2010). The researchers evaluated how well a 
community met Ostrom’s principles and compared this with the success of the community’s 
resource management methods. Sustainability and equitability were the measures of success.  
The researchers found that Ostrom’s principles have been empirically well supported since 
their introduction (Cox et al., 2010). However, scholars critique these principles primarily for 
incompleteness since they do not address the community’s relationship with global and national 
level institutions. Therefore, by combining an evaluation of how a community meets Ostrom’s 
principles with an analysis like entitlement mapping, this case study provides a more complete 
view of the hill tribe villagers’ management of forest land in AGV.  
2.11 Summary 
 
Hill tribe villagers of AGV rely on forest land for their agricultural livelihoods. Their 
living situation is complex because the forests are disappearing, but the Thai government’s 
attempts to curb deforestation have not provided the hill tribe villagers with an opportunity to 
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secure their livelihoods. As residents of conserved forest land, hill tribe villagers are not eligible 
to establish an official community forest, in which the national Thai government would permit 
villagers to live on and manage forest land, regardless of how the villagers manage the forest. 
However, the hill tribe villagers have been involved in local decision-making processes with the 
Amphoe (district) and Tambon (sub-district) level government offices through participatory GIS 
mapping. Despite the support of these lower levels of government, the hill tribe villagers need 
evidence to convince the national government to allow their residency and use of conserved 
forest land. The following chapter describes the methods that the team used to evaluate hill tribe 
forest management practices to aid RTF in providing an argument for why the government 
should permit hill tribe villagers to live on and use conserved forest land in AGV. 
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3 Methodology 
 
To facilitate cooperative use of forest land in Northern Thailand, the Raks Thai 
Foundation (RTF) has been documenting land use data in several hill tribe villages in Chiang 
Mai Province using GIS mapping for approximately ten years. In Amphoe Galyani Vadhana 
(AGV), there has been considerable progress in terms of reaching an understanding between the 
hill tribe villages and Tambon (sub-district) and Amphoe (district) levels of government. 
Specifically, Tambons Baan Chan and Chaem Luang have made considerable progress in this 
GIS mapping effort. The team conducted interviews in Baan Chan because this Tambon has 
already drafted and passed local legislation known as Management of Natural Resource and 
Environment, which the Tambon developed using GIS maps. The team conducted interviews in 
Chaem Luang because this Tambon was in the drafting process for similar legislation. The main 
goal of this project was to evaluate hill tribe forest management practices in support of their 
residence on and use of conserved forest land. Our team addressed this goal through three 
objectives: 
 
1. To identify the benefits of allowing the hill tribe villagers to live in conserved 
forest. 
2. To determine how hill tribe villagers and Tambon officials use GIS mapping.  
3. To evaluate the benefits and challenges of using GIS mapping for forest 
management. 
 
The project team examined the case of AGV where hill tribe villages have been practicing forest 
management and using GIS to support their occupancy of conserved forest land. Figure 3-1 
shows the progression of our project. The methods for collecting data lead to the methods for 
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analysis that informed our case study on AGV. The team compared the findings of this case 
study to other case studies to examine the effectiveness of GIS as a tool for forest management. 
The following sub-sections in Chapter 3 describe our methods of gathering information and 
qualitative data analysis. 
 
Figure 3-1: Project Methodology 
3.1 Planning  
 
Our team collected data in AGV with the aid of RTF. RTF chose to study Tambons Baan 
Chan and Chaem Luang in AGV because of their progress in drafting Tambon development 
plans, a form of local legislation known as Management of Natural Resources and Environment. 
Given the amount of available time to spend in AGV, travelling to Tambon Mae Daet, the 
district’s third Tambon, was unfeasible for this investigation. The team learned that Tambon Mae 
Daet has completed the GIS mapping process. The team decided that limiting the scope to two 
Tambons would not impact our results. The team finalized our schedule for gathering 
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information based on advice from RTF and CCT. The team collected qualitative data as the 
primary source of evidence through meetings, interviews, and observation, which RTF set up. 
Each objective’s respective section discusses supplementary methods specific to that objective. 
With only one site visit, the team had four work days to collect data. Table 3-1 shows the team’s 
on site work schedule in Chiang Mai Province.   
Table 3-1: Data Collection Schedule for Site Visit 
Location Who/What Friday,  
Jan 30th, 
2015 
Monday, 
Feb 2nd, 
2015 
Tuesday, 
Feb 3rd, 
2015 
Wednesday, 
Feb 4th, 
2015 
CCT Chiang Mai Office, 
City of Chiang Mai 
CCT and RTF 
Meetings 
    
TAO Baan Chan TAO President Baan 
Chan Interview 
    
TAO Baan Chan 
Member Interviews 
   
Phuyai Baan of Baan 
Wat Chan Village 
Interview 
   
Tambon Baan Chan 
Kamnan Interview 
   
TAO Chaem Luang TAO President 
Chaem Luang 
Interview 
    
Mae La Oop River 
Basin Network 
Interviews 
   
Council Meeting 
Observation 
   
Baan Huai Khiat Haeng 
Village, Tambon Chaem 
Luang 
Villager Interview    
Forests and Villages, 
Tambon Chaem Luang 
and Tambon Baan Chan 
Site Observation    
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3.1.1 Meetings 
 
The team met with RTF and CCT to learn more about the GIS mapping process and the 
challenges that the villagers face relating to their residency of conserved forest land. Prior to 
meetings, the team prepared a set of formal questions. However, RTF and CCT had prepared 
their own informal agenda for the meeting. Thai members of our team conducted the meeting in 
Thai while translating to English on site. The team posed questions in response to the 
information which RTF and CCT provided. With permission from RTF and CCT, the team 
recorded these meetings for later reference and to check the accuracy of notes which team 
members took during the meeting. Under the section titled “Meetings,” Table 3-2 includes a list 
of the individuals from RTF and CCT that the team met with, as well as their position in their 
organization and the objective of each meeting. 
3.1.2 Interviews 
 
The team collected qualitative data mainly through interviews with Tambon officials and 
villagers to obtain information from varying perspectives of people in the community. Under the 
section titled “Interviews,” Table 3-2 provides a list of interviewees as well as their organization, 
position, and the objective of each interview. The team arranged these interviews with the 
assistance of an RTF representative. Thai members of our team conducted the interviews in Thai. 
Due to the language barrier, a Thai speaking team member always paired with an English 
speaking team member. The Thai team members translated questions and responses from Thai to 
English on site to give the English speakers a chance to ask follow-up questions. Interviews 
occurred simultaneously with two, four, or eight members of the team, depending on time 
constraints, conducting each interview. Appendices A-D contain interview questions for TAO 
Presidents (Appendix A: Interview Questions for Tambon Administrative Organization (TAO) 
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Presidents), TAO Members, Kamnan, and Phuyai Ban (Appendix B: Interview Questions for 
Tambon Administrative Organization Members, Kamnan, and Phuyai Baan), Mae La Oop River 
Basin Network Members (Appendix C: Interview Questions Mae La Oop River Basin Network 
Members), and Villager Working with GPS Technology (Appendix D: Interview Questions for 
Villager working with GPS Technology).  
At the beginning of each interview the team asked for consent from the interviewees to 
record the interviews. After receiving permission, the team recorded these interviews using an 
audio recording device. Thai speaking team members listened to recordings of these interviews, 
transcribed them into Thai, and translated them from Thai to English. Appendices E-P contain 
copies of transcripts from each interview listed in Table 3-2. Subsections 3.2-3.4 describe the 
interviews, intentions behind the questions asked and the importance of the questions to their 
respective objectives.  
Table 3-2: List of Meetings and Interviews in Chiang Mai 
Name(s) Position Organization Objective 
Meetings 
Mr. Direk Kreuanjinli, 
Ms. Sarinthip Promrit 
Director of Hill Tribe GIS Project, 
Representative from Chiang Mai Office 
RTF 3 
Mr. Tawin Somjit,  
Ms. Kwanjit Jumsan 
Executive Director of Social Development 
and Service, Vice Director of Social 
Development and Service 
CCT 3 
Interviews 
Mr. Veera 
Yingrakpetchan 
President TAO Baan Chan 1,3 
Mr. Sutipong Vice President (TAO Member) 2,3 
Mr. Kasan Secretary to the President (TAO Member) 2,3 
Mr. Samart Dejitja TAO Member 2,3 
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Mr. Vinai 
Sirichaiprueksa 
Village Vice President (TAO Member) 2,3 
Mr. Chaluemchai 
Piriyalakhun 
Phuyai Baan (villager headman) of Baan 
Wat Chan 
1,2,3 
[Name not given] Kamnan (sub-district headman) 1,2,3 
 
Mr. Suchai Sonvised President TAO Chaem Luang 1, 3 
Mr. Leme Sinmitrapab  President Mae La Oop River Basin 
Network, Tambon Chaem 
Luang 
 
1, 2 
Mr. Vijid Secretary 1, 2 
Mr. Lom Thalim Treasurer/ 
Natural Resources Manager 
1, 2 
Mr. Thayakorn Gaechue Villager Working with GPS Technology Baan Huai Khiat Haeng 
Village, Tambon Chaem 
Luang 
1, 2 
 
3.1.3 Coding Interviews 
 
The team analyzed the interview transcripts through open coding. Open coding is a 
process of breaking down, examining, comparing, and marking data by descriptive indicators (a 
code). Codes are assigned to label patterns and discover categories of information (Khandkar, 
2009). The goal of coding is to build a descriptive conceptual framework which allows for 
analysis later. Our project team conducted the open coding process outlined below.  
Step 1: Conduct Interview  
See the section titled “Interviews” in Table 3-2 in Section 3.1.1 for list of interviewees. 
Step 2: Transcribe and Translate Interview 
See Section 3.1.3 for the process of transcriptions and translations.  
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Step 3: Open Coding Highlighting 
Our project team began the highlighting in a group to make any important decisions and define 
concepts.  The team created a series of codes pertaining to each objective. Table 3-3 includes the 
labels for the codes with their respective color shade.  
Table 3-3: Conceptual Categories for Coding by Objectives 
Objective 1 
Benefits of living in  
conserved forest 
Entitlement Map 
•  Forest Management 
•  Conservation 
•  Preservation of Cultural Traditions 
•  Institutions Involved                                          .   
•  Command Over Resources                                . 
Objective 2 
Role in collecting GIS data How GIS maps are used Opinions on GIS 
•  Villagers 
•  Tambon Officials 
•  Villagers                               . 
•  Tambon Officials                 . 
•  Positive                                 . 
•  Negative                               . 
•  Indifferent                             .
Objective 3 
Benefits Challenges 
•  Community Self-Sufficiency 
•  Community Participation 
•  Village and Tambon Maps 
•  Marking Boundaries 
•  Decreased Conflict 
•  Replicability                                                    . 
•  Limited Impact without Government Support  
•  Concern for Future Generations                     . 
 
Two group members coded each interview independently for these pre-established 
categories. Figure 3-2 and Figure 3-3 are examples of the highlighting from two coders of one 
interview. In both, the coders highlighted the first sentence as “Marking Boundaries” and the last 
sentence as “Forest Management.” The coders marked the second sentence differently. Coder 1 
highlighted it as “Forest Management” while Coder 2 highlighted it as “Community Self-
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Sufficiency.” In instances like this where coders did not agree on categories, the two coders 
discussed it before agreeing to accept only one category or to place the information under 
multiple categories. Having two independent coders during the process of highlighting provided 
two perspectives while reviewing the information. 
 
 
Figure 3-2: Transcript from Coder 1 during Highlighting Process 
 
Figure 3-3: Transcript from Coder 2 during Highlighting Process 
Step 4: Organize Sections in Excel  
The project team used Microsoft Excel to compile the highlighted information from each 
interview into the coding categories. Each interview had its own spread sheet. The team copied 
the highlighted information and placed it into the respective categories to summarize the 
information as data.  
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Step 5: Group Comparisons 
After the team placed information in their respective categories, the team compared the data 
from interviewees who held similar roles (the TAO Presidents, TAO Baan Chan members, and 
Mae La Oop River Basin Network Members). The team did not compare data from interviewees 
in which there was only one interviewee in that role (for example Phuyai Ban, Kamnan, and 
Villager Working with GPS Technology). 
Step 6: Draw Conclusions 
The final step in the open coding process was drawing conclusions from the summarized data. 
The project team summarized the data from all of the interviews based on three themes directly 
relating one theme to one specific objective. These themes were: Forest Management and 
Conservation Practices (Objective 1), GIS Mapping Process (Objective 2), and 
Benefits/Challenges of GIS for Forest Management (Objective 3).  
3.1.4 Site Observation 
 
Site observation, the second method of gathering information, allowed for photographic 
documentation of forest management legislation and practices in AGV. Team members observed 
a drafting of local legislation known as Management of Natural Resources and Environment
7
 
during a TAO meeting in Tambon Chaem Luang. The team also visited hill tribe villages and 
forested areas in Tambon Chaem Luang and Baan Chan with RTF Field Officer Keattisak 
Chokparungrueng. Images captured include examples of villagers using the land and signs 
labelling land use zones of the forest in Tambons Baan Chan and Chaem Luang.  
 
                                                
7
 Management of Natural Resources and Environment is an example of a resource management and development 
plan that Tambons can draft to govern themselves as permitted by the Tambon Council and Tambon Administrative 
Act of 1994. See Section 2.6 for more detail.    
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3.2 Objective 1 
 
Our first objective was to identify the benefits of allowing the hill tribe villagers to live in 
conserved forest land. To achieve this objective we conducted a series of interviews and 
observations in AGV. The team coded these interviews and collected information for an 
entitlement map displaying the relationship between the hill tribe villagers and the conserved 
forest land, including the ways in which the villagers use the forest land. The following sub-
sections describe the interviewees and conceptual coding categories related to Objective 1 and 
the process of creating an entitlement map. 
3.2.1 Interviews 
 
The Thai members of our team conducted interviews with the TAO Presidents, Phuyai 
Baan, members of the Mae La Oop River Basin Network, and one member of a local village (See 
Table 3-2). We designed the questions for these interviews to understand the hill tribe villagers’ 
cultural and spiritual relationship with the forest, the livelihoods of the villagers, and the 
villagers’ techniques and strategies for managing the forest. In addition to understanding how the 
forest relates to the cultural identity of the villagers, we designed the questions to gauge the 
benefits of the mapping process to the local hill tribe villagers. Appendices A and D, under the 
General, Community Forest, and Reflection/Going Forward sections, contain the questions for 
these interviews. 
3.2.2 Coding Interviews 
 
The team coded these interviews pertaining to the benefits of having the hill tribe villagers live in conserved 
forest.  
Table 3-4 below lists the categories for coding interviews as well as the colors associated 
with them.  
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Table 3-4: Conceptual Categories for Coding Objective 1 
Benefits of living in  
conserved forest 
Entitlement Map 
 Forest Management 
 Conservation 
 Preservation of Cultural Traditions 
•  Institutions Involved                                      . 
•  Command Over Resources                            . 
 
The team coded the benefits of the villagers living on the forest land based on three 
categories: “Forest Management,” “Conservation,” and “Preservation of Cultural Traditions.” 
The team summarized this data to understand how the villagers use the forest and why it is 
important for them to remain living in it. For each interview the team described information 
relevant to the theme of Forest Management and Conservation. 
3.2.3 Entitlement Map 
 
The team also coded interviews for elements of the entitlement map. The team created an 
environmental entitlement map based on the template map in Figure 2-6, to show the 
relationships between the hill tribe villagers, the government (the Tambon, Amphoe and RFD), 
and the forests (Leach et al., 1999). In our entitlement map, the team examined conserved forest 
land as the environmental resource and the hill tribe villagers of AGV as the stakeholder (social 
actor). The team used information from interviews and research from the background chapter to 
create this map which shows the endowments (stakeholders’ rights to resources) and entitlements 
(stakeholders’ command over resources) that the villagers gain from the forest land. In addition 
to showing the relationship between the villagers and the forest land, this map shows the role of 
the Tambon, Amphoe, and RFD. Our entitlement map conceptually displays the hill tribe 
villagers’ dependence on conserved forest land. The team contacted Dr. Laureen Elgert, an 
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assistant professor of environmental studies in the Social Science & Policy Studies Department 
at Worcester Polytechnic Institute, to review and validate our entitlement map. 
3.3 Objective 2 
 
Our second objective was to determine how hill tribe villagers and Tambon officials use 
GIS mapping. To achieve this objective the team conducted a series of interviews and 
observations in AGV to understand the purposes behind implementing the GIS mapping process 
and to learn how both the villagers and the Tambon officials use the GIS maps. The team 
analyzed the GIS maps acquired from the RTF, examining the GIS maps for forest management 
and comparing it to the coded information that the team gathered from interviewees. The 
following sub-sections describe the interviews, conceptual coding categories of Objective 2, and 
the GIS map analysis. 
3.3.1 Interviews 
 
The Thai members of our team conducted the interviews with hill tribe villagers and 
Tambon officials from Baan Chan and Chaem Luang to understand more about the mapping 
process and the use of GIS in AGV. The team interviewed TAO Presidents, TAO Baan Chan 
members, the Phuyai Baan, Kamnan, members of the Mae La Oop River Basin Network, and 
one member of a local village. The Thai members of our team asked the same questions of each 
party involved regarding their involvement in the GIS mapping process. According to RTF, each 
group or individual interviewed held a different role in the mapping process. So the team aimed 
to collect information on their roles and opinions on the process. Appendices A and D, under the 
GIS Mapping Process section, contains interview questions regarding this objective.  
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3.3.2 Coding Interviews 
 
The team coded the interviews based on what roles villagers and Tambon officials play in 
collecting GIS data, how they use GIS maps, and their opinions on this technology. Table 3-5 
below lists the conceptual categories for coding interviews based on Objective 2. 
Table 3-5: Conceptual Categories for Coding Objective 2 
Role in collecting GIS data How GIS maps are used Opinions on GIS 
 Villagers 
 Tambon Officials 
•  Villagers                              . 
•  Tambon Officials                 .  
•  Positive                                . 
•  Negative                              . 
•  Indifferent                            . 
 
 The team summarized the data relating to the theme of Objective 2, GIS Mapping Process. 
The coding distinguished who uses the GIS maps and for what purposes. The team coded for 
opinions on GIS to assess the villagers and TAO officials’ ease or difficulty with the GIS 
mapping process. Coded information explaining the role of the contributors led to any possible 
challenges of replicating the GIS mapping process. 
3.3.3  Analysis of GIS Maps 
 
In AGV, many villages have already created GIS maps with the help of RTF, CCT, and 
GISTDA. The team acquired three types of GIS maps from RTF: a map of Tambon Chaem 
Luang, a map of Baan Mae La Oop Village, and an Individual Land Plot Document. These maps 
were in Thai, so the Thai members of our team translated them to English. The team examined 
the information represented on each map to see how the villagers and Tambon officials use GIS 
information. The team examined elements of each of the three types of maps including content 
and contributors. The team compared these maps to the information gathered in interviews about 
forest management and the GIS mapping process. By comparing the information from interviews 
and maps, the team confirmed how both the villagers and TAO officials use the maps. 
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3.4 Objective 3 
 
The final objective was to evaluate the benefits and challenges of using GIS mapping for 
forest management. The team accomplished this through meetings with CCT and RTF and 
interviews in AGV. These meetings and interviews gave us direct perspectives from multiple 
viewpoints of the GIS mapping process in AGV. The team summarized meetings, coded 
interviews, and gathered photographs from observation to understand the use of GIS mapping for 
forest management. The following sub-sections describe the meetings and interviews and their 
analyses through coding.  
3.4.1 Meetings  
 
 The team met with RTF and CCT to understand their involvement in the process of 
collecting GIS data within hill tribe villages in AGV. The team planned on meeting with 
GISTDA, the agency using ArcGIS software to generate the GIS maps for the process, but RTF 
suggested that the team meet with the CCT instead to learn more about the social and cultural 
aspects of this project. RTF and CCT took on the role of facilitators in the mapping process. So, 
the purpose of these meetings was to improve our understanding of the GIS mapping process and 
the maps as a tool for forest management.  
3.4.2 Interviews 
 
The team assessed the use of GIS as a tool for forest management in AGV by 
interviewing TAO Presidents, TAO Baan Chan members, the Phuyai Baan, the Kamnan, and one 
local villager. The team designed these interviews to understand the benefits and challenges of 
GIS maps as a tool for forest management. Appendices A, C, and D contain interview questions 
regarding Objective 3 under the GIS Map Product and Reflection/Going Forward sections. 
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3.4.3 Coding Interviews 
 
The team coded interviews based on the benefits and challenges of GIS mapping as a tool 
for forest management. Table 3-6 below lists the conceptual categories for coding interviews 
based on Objective 3.  
Table 3-6: Conceptual Categories for Coding Objective 3 
Benefits Challenges 
 Community Self-Sufficiency  
 Community Participation 
 Village and Tambon Maps 
 Marking Boundaries 
 Decreased Conflict 
•  Replicability 
•  Limited Impact without Government 
Support  
•  Concern for Future Generations 
 
The team coded for specific benefits such as “Community Self-Sufficiency” and “Participation,” 
“Marking Boundaries” and “Decreased Conflict” and challenges such as “Replicability” and 
“Limited Impact without Government Support.” The team selected these categories to look for 
trends between the interviewees. The team anticipated the benefits would outweigh the 
challenges in the process for all interviewees.  The team summarized this data under the theme 
for Objective 3, Benefits/Challenges of GIS for Forest Management. 
3.5 Methodology Overview 
 
The team aimed to evaluate hill tribe forest management practices in support of their 
residency and use of conserved forest land by achieving the three objectives explained 
above.  As shown in Table 3-7, during the first three weeks of our project the team dedicated our 
time to research and site preparation for the interviews and meetings. During the third week the 
team travelled to Chiang Mai Province to begin qualitative data gathering. During the third and 
fourth weeks, the team conducted meetings, interviews, and site observations. Upon returning to 
Bangkok in the fourth week, the team began transcribing and translating interviews while 
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tangentially analyzing the maps and coding the interviews. The team concluded analysis with the 
creation of an entitlement map. The following chapter provides results from the data gathered 
and then analyzes the results that lead to the team’s conclusions and recommendations. 
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Table 3-7: Project Methodology Timeline 
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4 Results and Analysis 
 
This chapter contains results from meetings and interviews conducted in Tambons Baan 
Chan and Chaem Luang of Amphoe Galyani Vadhana (AGV). This section includes summaries 
of our meetings, a discussion of the GIS maps, analysis of the interviews, and observations that 
the team made during meetings and site observation in Tambons Baan Chan and Chaem Luang. 
Analysis led to the creation of an entitlement map between the hill tribe villagers and the 
conserved forest land.  
4.1 Meetings 
 
The hill tribe villagers in Northern Thailand are working with Raks Thai Foundation 
(RTF) and Church of Christ in Thailand (CCT), two Non-Government Organizations (NGOs). 
RTF and CCT facilitate the hill tribe villagers’ collection of GPS data by providing training and 
equipment. The team met with the two NGOs to discuss forest management and the GIS 
mapping process. The interview summaries below detail the importance of using both GIS and 
traditional knowledge for forest management.  
4.1.1 Raks Thai Foundation 
 
The meeting with RTF focused mainly on the use of GIS maps for forest management. 
RTF representatives explained that they were searching for a tool to help convince the Thai 
government to allow the hill tribes to use conserved forest area. The hill tribe villagers only had 
hand-drawn maps, which the government does not accept. Ultimately, RTF chose GIS as a 
means of forest management because it is a credible tool which the Thai government, as well as 
most academic and international communities, accepts. 
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Benefits/Challenges of GIS for Forest Management:  
 
Currently, villages within AGV have nearly reached an agreement with some local 
administrative authorities on local legislation known as Management of Natural Resources and 
Environment. The villagers, Tambon, and local RFD officers all mutually agree on the 
boundaries set by the GIS maps. However, the local RFD’s agreement is unofficial because the 
hill tribe villagers are still violating the National Reserved Forest Act of 1964. If the central 
government orders military planes to take aerial images of AGV, they may see that the villagers 
are practicing rotational shifting cultivation and misinterpret their agricultural practices as 
deforestation. In this case, Thai laws would require that the Chiang Mai Governor order the 
arrest of these villagers.  
In response to the 1964 Act, the Thai government ordered the National Park, Wildlife, 
and Plant Conservation Department to make a new map of the forest to update their current 
knowledge on the forest and the villagers’ land use. However, the government did not include 
the villagers as participants in the map making process. “They made a mistake. This problem 
originated in the map making process because the Thai government did not include villagers’ 
land use in the official map,” said Mr. Direk, a RTF representative. RTF hopes that they can use 
the new GIS maps to retroactively show the government that the villagers have been living there.  
Currently, the government does not accept the villagers’ GIS maps as official documents 
or agreements. However, the villagers can use their maps to reduce their own punishments. For 
example, in the province of Nan, the RFD arrested a villager for cutting down a tree in conserved 
forest area. The court declared the villager guilty and sentenced him to four years in jail. When 
the villager provided his Individual Land Plot Document as evidence to show that he has specific 
boundaries on his land use, the court reduced his sentence to four months of parole. RTF 
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organized and aided in the creation of these GIS maps, along with the CCT, another organization 
concerned with the social issues facing the hill tribes. 
4.1.2 Church of Christ in Thailand 
 
The meeting with the CCT concentrated on their efforts to facilitate and aid hill tribe 
villagers with their GIS mapping process. The CCT works with hill tribe villages on building 
leadership and fostering community development. The CCT’s most important ongoing project is 
Managing Natural Resources and Land Management for Hill Tribes via GIS. 
Benefits/Challenges of GIS for Forest Management:  
The CCT is developing a GIS database for villages that can assist in reducing tension and 
increasing transparency on land use between the hill tribes and the Royal Forest Department 
(RFD). This database, which the CCT started planning ten years ago, provides a collection of 
data that users can access to create maps with specific information. When asked about their 
expected outcome of the project, Ms. Kwanjit, a CCT representative, responded that she hopes 
that the CCT can use the data which villagers collected to provide evidence of land use for future 
generations. 
The CCT also believes that the hill tribes and authorities can reach a cooperative 
agreement, where the hill tribes help RFD officers to take care of and to restore conserved land. 
Ms. Kwanjit stated that this cooperative agreement would further reduce the amount of legal 
action taken against villagers who live on conserved land. Before the mapping process began, the 
police arrested villagers and held them at bail. The villagers often accept the accusations made 
against them to avoid going to court where they could lose their land if they lose the case. Since 
the mapping process began, there has not been any case of arrest that has gone to court in AGV. 
The police are familiar with the hill tribe villagers, so they empathize with the villagers’ situation 
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and prefer to not arrest them. The maps detailing the hill tribe villagers’ use of the land and the 
length of time that they have used it, enables the police to avoid arresting the villagers since GIS 
is an internationally recognized tool for mapping. However, the CCT is not confident that the 
maps will protect the hill tribe villagers if the RFD decided to arrest them.  
The CCT explained that the maps could be helpful in preventing the arrests of the hill 
tribes because they include information on village agricultural practices.  However, this is the 
main source of misunderstanding between the villages and the government. Using documentation 
data (discussed in Section 2.8.1), these maps allow communities to clarify that they practice 
rotational shifting cultivation instead of pioneer shifting cultivation which the public often 
perceives as destructive. The CCT stated that the maps show that villagers use only 5% of land in 
village boundaries for residence. The GIS maps help the villagers know the geographic location 
of their homes and serve as a means of regulating the community by showing villagers where the 
Tambon will allow them to cultivate (Figure 4-1 to Figure 4-5 are examples of such maps). 
In addition, the villagers are using the maps to unofficially document their villages and 
populations of people in the highlands by including individual landowner information, such as 
their name, relationship status, Thai National ID, and address. The CCT stores this information, 
if the landowner provides it, in the form of documentation data linked to geodatabase data, 
giving the geospatial location of each individual landowner’s land. The CCT is aware that the 
Thai government does not officially accept this process of mapping for population 
documentation. However, they think that this information will help Thai government and Thai 
society understand not only where the hill tribe villagers are living, but how they are managing 
the forest. CCT also believes the maps can provide proof for current and future generations that 
the hill tribe villagers have not expanded their village boundaries. The CCT is preparing the 
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villagers to easily provide any information that government regulations demand of them. The 
CCT expects that all Tambons in AGV and throughout Thailand will eventually accept GIS 
maps. In the future this may allow for the development of national legislation permitting the hill 
tribes’ use of conserved forest land.  
GIS Mapping Process: 
The CCT representatives also described the GPS technology training process and their 
role in it. The CCT facilitates the training of volunteer GPS surveyors and collection of GPS data 
by mediating between the hill tribe villagers and GISTDA, who uses GIS software to create 
maps from the GPS data. To date, the CCT has helped 10 villages in Northern Thailand complete 
the mapping process. In each village, they set up a schedule for data collection. Then hill tribe 
villagers who volunteer as GPS surveyors complete a three-day training program with GISTDA 
to learn how to use GPS technology. The hill tribe GPS surveyors then receive a document 
explaining the training process and another document outlining the process for working with 
village landowners
8
 in GPS data collection. Landowners are responsible for collecting their own 
data with a trained GPS surveyor. The CCT stated that each landowner has 2-3 rai (3,200 – 4,800 
m2) of land and is responsible for assisting the GPS surveyor with mapping the land on which 
he/she lives and/or cultivates on. The village community cross-references Individual Land Plot 
Documents with the land use zones on maps created by GISTDA with the village to ensure that 
there are no inconsistencies between the two maps or any Individual Land Plot Documents. Then 
the CCT is in charge of transporting the data from AGV to GISTDA at Chiang Mai University to 
create the map. 
                                                
8
 The CCT and RTF refer to “landowners” as the hill tribe villagers residing on and/or using a piece of land even 
though they do not have a legal right to that land. Throughout our paper we use the term landowner in the same way. 
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Additionally, the CCT representatives described the process of mapping the GPS data to 
create GIS maps with the non-profit organization GISTDA. The CCT has been collaborating 
with GISTDA to create maps using GPS data. The CCT chose to work with this organization 
because GISTDA can process the raw GPS data and provide expert knowledge about the 
functionalities of GIS. GISTDA uses ArcGIS to create maps which the CCT transports from the 
GISTDA office to the hill tribe villages so that the Phuyai Baan can check the accuracy of the 
map and make corrections as needed. CCT repeats this process at least three times until the 
Phuyai Baan approves the map as correct.  
CCT said that the most difficult part of the GIS mapping process was to change villagers’ 
perspectives and to encourage them to join the project. Ms. Kwanjit motivates villagers to 
participate by asking them, “will you manage [the land] yourself, or will you allow others to 
manage it for you?” Overall, the GIS mapping process requires the villagers to manage their own 
land, rather than letting outsiders take care of it and this provides a better sense of self-
sufficiency. 
4.2 GIS Map Analysis  
 
The team analyzed GIS maps that RTF provided to compare the map with information 
collected from interviews. This section analyzes three maps: Tambon Chaem Luang, Baan Mae 
La Oop Village and an Individual Land Plot Document. Details on the Tambon and village level 
maps had similar formatting, legends, scales, and contributing parties. Each map contains a 
specific section highlighting forest management practices.  
4.2.1 Tambon Chaem Luang  
 
The first GIS map is Tambon Chaem Luang. Refer to Appendix R: English Translation of 
Tambon Chaem Luang GIS Map for translations of each red box of Figure 4-1 below.  
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Figure 4-1: GIS Map of Tambon Chaem Luang 
 The key features on this map of Tambon Chaem Luang are red boxes section 3 and 4. 
Red box section 4 is a table showing the percentages for different land use types. Residential 
land covers 1.98% of the total area. Agriculture land covers 35.7% of the total area. Forest area 
covers 62.32% of the total area. Figure 4-2 is an enlargement of red box section 3 from Figure 
4-1. This table includes land use zones split up into three types: residential, agricultural, and 
forest areas. The village surveyors demarcated the boundaries of each of the zones which 
received an identifying color on the map. For example, under the “Forest Area” section, zones 
were marked as conserved forest area, watershed forest area, rehabilitation forest (areas where 
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forest is being regrown after excessive use or wildfire), forbidden spiritual forests, wildlife 
conservation forest, utilized or economic forest, general forest area, and forest area covered by 
water bodies. These zonings with unique conservation purposes suggest a holistic forest 
management plan within Tambon Chaem Luang.  
 
Figure 4-2: Enlargement of Land Use Types from Tambon Chaem Luang 
4.2.2 Village of Baan Mae La Oop  
 
Figure 4-3 below is the GIS map of Baan Mae La Oop Village. Refer to Appendix S: 
English Translation of Baan Mae La Oop Village GIS Mapfor translation of each red box 
numbered on the map.  
 
Figure 4-3: GIS Map of Baan Mae La Oop Village 
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While this map at the village level does not show land use percentages, it has detailed 
information regarding forest management in the village. Red box section 4 includes all village 
landowners and their respective areas of land in rai (1 rai = 1,600m2). Village leaders and local 
officials use this information to keep track of agricultural areas which village landowners use. 
Unlike the map of Tambon Chaem Luang, the village map for Baan Mae La Oop includes village 
level regulations for managing the forest, referred to as Community Rules for Resource 
Management. Red box section 5 in Figure 4-3 displays these Community Rules that the village 
leaders and members created for managing natural resources and environment. Red boxes 
section 6 and 7 list the contributing people and organizations to the map, confirming the 
participation of community members (village members, village leaders, TAO officials) and local 
administrative organization representatives with their signatures. The identification of these 
community representatives explicitly in the map elevates the credibility of this type of maps as 
evidence of the villagers’ responsible and sustainable land and forest management practices. 
Figure 4-4, which is an enlargement of the top half of red box section 5 from Figure 4-3, shows 
the Community Rule section from Baan Mae La Oop Village (Appendix T: Translation of 
Community Regulations from  contains a full translation of the Baan Mae La Oop Community 
Rules). 
The Community Rules pertain to conserved forest lands, rivers, and water bodies, trading 
of resources and land, and firewood/fuel collection. These rules suggest the existence of a 
comprehensive natural resource management plan within the village of Baan Mae La Oop. Red 
box section 1 of Figure 4-4 states that the villagers in Baan Mae La Oop must contribute to the 
conservation of forests, water sources, and rivers. This rule encourages conservation and 
promotes sustainable management of the forest land that the villagers use. Red box section 2 of 
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Figure 4-4 states that if an individual breaks one of the Community Rules, the village leaders 
may fine that individual 500 to 5,000 baht. 
 
Figure 4-4: Enlargement of Community Rules for Baan Mae La Oop 
4.2.3 Individual Land Plot Document  
 
In comparison, GISTDA formatted the Individual Land Plot Document like a title deed 
including detailed information on the landowner, the location of the plot, those that contributed 
to the creation of the document, the signature of the landowner, etc. As Figure 4-5 shows below, 
the map component of the Individual Land Plot Document is an aerial photograph overlaid with 
GPS data. The Individual Land Plot Document, Baan Kiuw Pong 0001-01, is an example of one 
of 328 documents that RTF provided. Refer to Appendix U: Individual Land Plot Document for 
a translation of the numbered red boxes on the map.  
   
1 
3 2 
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Figure 4-5: Individual Land Plot Document 0001-01 
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Unlike the Tambon and Village GIS maps, red boxes sections 4 to 7 of Figure 4-5 include 
personal information regarding individual landowners and their respective plots of land. This 
document is an informal agreement between the landowner and the village leaders asserting that 
the landowner will maintain this plot of land. Upon signing, landowners agree that their property 
cannot be bought, sold, or rented. It is for future generations. Red box section 8 of Figure 4-5 
lists the names and signatures of contributors and advising individuals involved in the creation of 
the map. By signing this document, each contributor must agree to all of the information it lists. 
Through analysis of this document and the village and Tambon maps, the team determined that 
hill tribe villagers in AGV do not expand out of the boundaries that they established. While 
the RFD does not officially accept this document, individual landowners have used it to reduce 
the severity of their punishment for encroaching on conserved forest land as RTF described in 
Section 4.1.1. 
4.3 Interviews with Local Officials and Villagers 
 
 After analyzing the GIS maps, the team coded interviews gathered from Tambons Baan 
Chan and Chaem Luang relating to the three project objectives. Based on the three objectives, 
the team summarized the coded information into three main themes: Forest Management and 
Conservation Practices (Objective 1), GIS Mapping Process (Objective 2), and 
Benefits/Challenges of GIS for Forest Management (Objective 3). Each subsection includes 
summaries of the coded information from the interviews pertaining to these three themes. The 
team organized the following subsections by interviews because they provide different 
perspectives on forest management and the GIS mapping process. Since each interviewee had 
similar positive viewpoints, the project team could justify that the GIS mapping process was an 
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effective tool for forest management in communities within AGV. Appendices E-P contain 
transcripts for the interviews in the following subsections. 
4.3.1 Tambon Administrative Organization Presidents 
 
The project team met with two Tambon Administrative Organization (TAO) Presidents 
regarding forest management and the GIS mapping process. The first interview was with the 
TAO Baan Chan President (See Figure 
4-6).  The second interview was with 
the TAO Chaem Luang President. 
Both TAO Presidents have 
been involved in village projects 
relating to conservation, including the 
GIS mapping process. However, each 
TAO President had a different 
experience working on the GIS 
mapping process. The TAO Baan 
Chan President, having been in office for just one year, did not have the same depth of 
knowledge on the GIS mapping process that the TAO Chaem Luang President had.  
Forest Management and Conservation Practices:  
Within Tambon Chaem Luang, villagers and TAO officials practice their own forest 
management methods. The TAO officials use GIS maps that include zones set by the TAO (See 
Figure 4-1), mapping the boundaries of land use areas on conserved forest land such as 
residential, agricultural, cultural, and watershed areas. TAO officials, village leaders, and village 
landowners, sign village maps to show that the officials and villagers know not to intrude on 
Figure 4-6: Interview with TAO Baan Chan President 
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specific areas of the forest. Because of the maps, the TAO can offer the villagers more support to 
continue living on the conserved forest land. Both TAO presidents feel that the villagers coexist 
with the forest. As the TAO Chaem Luang President said, “people live with forest and forest 
lives with people” (Appendix F: Transcript of Interview with Mr. Suchai Sonvised, TAO 
contains full transcript of interview). 
The TAO Chaem Luang President also said that the hill tribe villagers have lived in their 
villages for over 200 years and they have many traditional cultural practices concerning forest 
conservation. For example, one practice includes wrapping an orange cloth around a tree 
declaring that no one should harm it. Villagers designate other conserved areas in the forest like 
watershed areas where “Nham Ork Ru,” or natural springs occur. The TAO Baan Chan President 
told us about several other traditional methods of conservation. One traditional method known as 
“Pha Sadue,” explains that when a baby is born, the family takes the baby’s umbilical cord and 
puts it in a container. Then they hang the container around a tree so no one can harm it without 
suffering consequences such as death for no reason or explanation. These practices and beliefs 
show that conservation is part of the hill tribe villagers’ culture. 
GIS Mapping Process:  
The TAO President of Chaem Luang told us that the GIS maps help Tambon officials by 
“assist[ing] in city planning, in terms of constructing roads and government buildings.” GIS 
maps also allow Tambon officials to identify the exact boundaries of villages without having to 
go out and visit the villages themselves. 
Benefits/Challenges of GIS for Forest Management:  
The TAO Presidents value the GIS mapping process because it exemplifies the hill tribe 
villagers’ commitment to conservation. In the GIS mapping process, the TAO and villagers mark 
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boundaries pre-established by landowners and officials, to create maps like the GIS map of Baan 
Mae La Oop Village (see Section 4.2.2). The villagers follow these boundaries strictly, agreeing 
not to use or intrude on the conserved forest area that lies outside of their boundaries. One major 
challenge is that the hill tribe villagers tend to lack knowledge of regulations until the 
government enforces them. The villagers rely on the TAO and village leaders to inform them 
about regulations. Therefore, the TAO plays an important role in this project by offering support 
to the villagers and encouraging community involvement. 
4.3.2 TAO Baan Chan Members 
 
The team interviewed four members of the TAO Baan Chan: the Vice President, the 
Secretary to the President, and two members of the TAO (see Figure 4-7 below).  
 
Figure 4-7: Interviews with TAO Baan Chan Members 
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These individuals helped villagers in Tambon Baan Chan learn to use the GPS technology so that 
they could collect data on their own. The TAO members view and edit multiple drafts of the GIS 
maps to mediate any boundary issues between neighboring villagers. Following the creation of 
the maps, these TAO members worked with the TAO Baan Chan President and the leaders of 
villages in Tambon Baan Chan to draft local legislation known as Management of Natural 
Resources and Environment. 
GIS Mapping Process: 
In Tambon Baan Chan, members of the TAO worked closely with villagers in the GPS 
data collection and GIS map making phases of the project. TAO members acted as volunteer 
surveyors, helping each villager map his/her boundaries by walking with the villager who held 
the GPS remote. After only a few hours of training, villagers learn to successfully use the GPS 
devices. The TAO members accompanied the villagers as they surveyed to ensure that the 
villagers completed the process consistently and accurately. Additionally, the interviewed TAO 
members aided in the collection of GPS data for the Tambon boundaries. TAO Baan Chan 
members explained that GPS devices are accessible and easy to use for villagers and TAO 
members.  
Benefits/Challenges of GIS for Forest Management:  
After GPS data collection, all TAO members noted that the finished GIS maps provide a 
clear visualization of the Tambon, village, and individual boundaries. All TAO members 
articulated that the GIS maps accurately represent the different zones for forest land. Prior to the 
use of the GIS maps, the TAO members and villagers partitioned the forests into conserved 
zones, economic zones, and residential zones. As discussed in Section 4.3.1, the TAO members 
are then able to label these pre-established zones on the GIS maps. The introduction of the maps 
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gave both the TAO and villagers documentation of their land use practices at a higher quality and 
granularity than the previously used hand drawn maps. The TAO members explained that 
villagers resolved intra-village conflicts quickly by referencing the GIS maps.  
Additionally, Mr. Sutipong, Vice President of TAO Baan Chan, stated that within each 
village of Tambon Baan Chan, village leaders like him hold monthly meetings, inviting all 
community members to discuss the zones on the GIS maps. During these meetings, villagers 
establish, revise, and agree upon the Community Rules which pertain to land use and resource 
management in the village (Section 4.2.2 contains an example of Community Rules for Baan 
Mae La Oop Village). 
4.3.3 Mr. Chaluemchai - Phuyai Baan of Wat Chan Village 
 
The team interviewed Mr. Chaluemchai, the Phuyai Baan of Baan Wat Chan Village in 
Tambon Baan Chan (see Figure 4-8) about forest management and the GIS mapping process.  
 
Forest Management and Conservation 
Practices: 
Mr. Chaluemchai claimed that in Baan 
Wat Chan Village about 70% of the land 
known as “Pha Cha”, or the forbidden forest, 
is actually forested. Villagers use wood from 
this area to build houses, while using the 
remaining 30% of village land for residential 
and agricultural purposes. A majority of the 
forested area is populated with pine trees. The villagers are concerned about the pine needles 
Figure 4-8: Interview with Phuyai Baan 
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because they can fuel wildfires during the dry season. The villagers perform a procedure known 
as “Ching Phao,” or controlled burning in which dead leaves and pine needles are intentionally 
burned from the ground. The benefits of controlled burns, which include lowering the risk of fire 
by reducing the amount of fuel on the forest floor and recycling nutrients into the soil, are 
recognized internationally. Mr. Chaluemchai admitted that burning leaves is risky, but is a 
successful preventative measure to address the larger risk of uncontrolled fires. 
Mr. Chaluemchai also acknowledged that the villagers strain the forests, but to remedy 
this, they work to repair these areas. Village residents have begun a process described as 
“returning wood to the forest,” by planting new trees where existing ones were previously cut 
down. Hill tribe villagers also have spiritual conservation practices. For example, Mr. 
Chaluemchai told us that “hill tribe villagers believe in ‘Phe Ton Nham’ to conserve watershed 
areas in the forest because they believe that spirit guardians protect these areas.” Hill tribe 
villagers bring chicken and rice whiskey as offerings to these spirit guardians. The other beliefs 
and methods he shared matched the descriptions that the TAO Baan Chan President had provided 
(see section 4.3.1). Mr. Chaluemchai noted that the villagers make great contributions to the 
conservation of the forest because it is their home. Without the forest, they would have nowhere 
to go. 
GIS Mapping Process:  
When asked for his opinion of GIS, Mr. Chaluemchai stated that the collection process 
was difficult at first, but GPS technology became easier to use after just two or three hours of 
practice. During the process, Mr. Chaluemchai helped to draw maps and check them for errors. 
In addition to making sure that the boundaries were correct, he also checked the map for the 
accuracy of owner information such as the name, address, and Thai National ID number of the 
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landowner. Mr. Chaluemchai noted that the maps may help the villagers receive official land 
deeds in the future, but he also said “if we do not have the deed, it is alright because the way that 
the Karen hill tribe lives is well known as the forest conservers.” 
Benefits/Challenges of GIS for Forest Management:  
Mr. Chaluemchai also gave insight to some of the benefits and challenges presented in 
GIS mapping for forest management. Tambon Baan Chan was the first sub-district in AGV to 
begin the mapping process. Therefore, there were not many guidelines on how to successfully 
implement GIS mapping. Starting the project was difficult because villagers were unsure of the 
new technology. However, once the villagers witnessed their neighbors joining the mapping 
process, community participation improved. Overall, Mr. Chaluemchai feels that GIS is an 
efficient and accurate way to maintain existing land boundaries. 
4.3.4 TAO Baan Chan Kamnan  
 
The team interviewed the TAO Baan Chan Kamnan (seen below in Figure 4-9) about 
forest management and the GIS mapping process. 
 
Benefits/Challenges of GIS for Forest 
Management: 
Like the Phuyai Baan, the Kamnan and 
many of the villagers feel confident about the 
GIS mapping process because the TAO and 
village committee, which deals with resource 
management, accepts the maps locally. The 
Kamnan explained that Individual Land Plot Documents (See Section 4.2.3) give a sense of pride 
Figure 4-9: Interview with the Kamnan 
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to the villagers. The Kamnan also described that the village map (See Section 4.2.2) for Baan 
Chan stores information regarding where and with whom landowners practice their agriculture. 
Eventually, the Kamnan wants the RFD to accept the GIS maps and Individual Land Plot 
Documents as official documents. However, he admitted that this is a difficult goal since the hill 
tribe villagers are technically living illegally on conserved land.  
A benefit of the GIS mapping process is that the TAO and the hill tribe villagers manage 
the forest cooperatively. To reach this cooperative agreement, the Kamnan worked in 
collaboration with the President of the TAO during the GIS mapping process. One example of 
cooperative forest management is enforcing the Community Rules which the village leaders 
create during the GIS mapping process and list on village GIS maps. A village committee grants 
permission to cut down trees in the conserved forest for building houses because the trees are 
higher quality for construction. If villagers cut down trees in the conserved forest without 
permission, the village committee will inform the local RFD officers to arrest them. When asked 
about what he expected to be the major challenges of replicating the GIS mapping process 
outside of AGV, the Kamnan responded that convincing the Amphoe, Tambons, and villagers to 
actively participate would be most difficult.  
4.3.5 Mae La Oop River Basin Network Members 
 
 The team met with members of the Mae La Oop River Basin Network regarding forest 
management and the GIS mapping process. The team conducted interviews at the TAO office in 
Tambon Chaem Luang, and can be seen in the Figure 4-10 below. Within the Mae La Oop River 
Basin Network, members work to manage the waterways and water systems within the three 
Tambons of AGV: Baan Chan, Chaem Luang, and Mae Daet.  
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Figure 4-10: Interviews with Mae La Oop River Basin Network Members 
GIS Mapping Process: 
Due to their dealings and relationship with the forests, water sources, and other natural 
resources in AGV, members of the Network have invested greatly in the GIS mapping process. 
RTF representatives trained each of the members that the team interviewed to use GPS 
technology. GPS training enables the Network members to collect GPS data on the location of 
physical structures (like dams) and waterways (like springs, rivers, ponds, etc.) that relate to their 
duty of managing waterways within the three Tambons.  During the mapping process, Network 
members assisted in training villagers to use GPS technology to collect their individual plot 
boundaries.  
Villagers paid 100 baht to map each plot of land. The money for each plot was split as 
follows: 50 baht for the map and 50 baht for the volunteers and equipment (GPS battery, paper 
and pen). RTF provided about ten GPS devices to the volunteers for mapping boundaries. Two 
people surveyed land boundaries per device: a GPS volunteer and the individual landowner. One 
of the members of the Network told us a village committee approves the land boundaries of 
individual plots. As discussed in Section 4.2.3 about the Individual Land Plot Document in 
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Figure 4-5, the Network member confirmed that the landowner, village leaders, village elders, 
and religious leaders must sign the document to approve the land boundary. 
Forest Management and Conservation Practices:  
Similar to the Phuyai Baan’s statements, Network members previously relied on hand-
drawn maps to keep track of where they established physical structures used to manage the 
forest. Now Network members use GPS to demarcate the location of fire protection walls, 
cement dams, and other forest management practices within different villages of the Tambons. 
The use of GPS by this local forest management organization suggests that GIS mapping has 
potential as a successful tool for forest management, especially when combined with traditional 
hill tribe practices. Network members are passionate about the maintenance and conservation of 
the forest lands and water resources. This has resulted in a strong presence and investment within 
the communities of the Tambons in AGV. While the Network is committed to aiding the 
aforementioned communities, they also encourage communication between villages throughout 
AGV to promote cooperative management of forest land in the region. 
In tandem with sustainable resource management, the Mae La Oop River Basin Network 
focuses on encouraging families to raise “forest-minded individuals” in order to ensure that 
future generations will take care of the forest. The Network employs many cultural and forest 
management practices through their work. For example, to protect the watershed areas as 
mentioned by the Phuyai Baan in Section 4.3.3, Network members practice “Fai Cha Lor 
Nham,” in which they construct small dams made of bamboo and concrete to regulate water flow 
to agricultural fields during the dry season. Other conservation methods described by the 
Network match descriptions given in previous interviews.  
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4.3.6 Villager Working with GPS Technology 
 
The final interviewee was a villager from the Baan Huai Khiat Haeng Village (see Figure 
4-11) of Tambon Chaem Luang named Thayakorn Gaechue who worked with GPS technology. 
He walked the perimeter of his land with a volunteer GPS surveyor from his village that held a 
GPS device to collect data on Mr. Gaechue’s land boundary. Mr. Gaechue explained that an RTF 
field officer taught volunteer villagers how to use the GPS devices.  
 
 
Figure 4-11: Baan Huai Khiat Haeng Village Residence 
GIS Mapping Process: 
When RTF began collecting GPS data, some of the villagers were anxious because they 
did not fully understand the purpose behind the mapping project. Initially, Mr. Gaechue felt 
similarly, but when he saw his neighbors collecting GPS data, he decided to try participating as 
well, despite knowing that he would not obtain an official land deed. Families pass down land for 
many generations, and without surveying the land, many villagers would be unsure of where 
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their exact boundaries were. Using the GPS device has allowed villagers to accurately demarcate 
boundaries for themselves, their neighbors, and their Tambon. As many of the trained Tambon 
members mentioned, Mr. Gaechue told us that the GPS device is not difficult to use. With the 
help of a RTF Field Officer, it took him approximately an hour to learn how to use the device.  
Benefits/Challenges of GIS for Forest Management: 
Mr. Gaechue described that he, like many other villagers, feels insecure about his 
residence on the land, even with the GIS map, because the maps are not official documents. He 
recognizes that the GIS maps do not provide an immediate solution to the problem of land use 
rights, but he understands that they could be useful for his situation. In addition, he 
acknowledged that the GIS maps assist villagers in addressing their land management conflicts 
with neighbors. The maps are a tool for neighbors to record their exact boundaries, and as a 
result, conflicts are resolved. Lastly, he said that he and other villagers are proud that they can 
now clearly identify their boundaries because of the GIS mapping process. However, since the 
government does not officially accept this process, he and other villagers remain concerned that 
the government will confiscate their land and force them to move.  
4.4 Observation 
 
 The project team observed the drafting of the Tambons development plan (Management 
of Natural Resources and Environment) at a TAO meeting. Through site observation, the team 
gathered evidence about forest management practices from the government and where the 
villagers apply these practices in the field.  
4.4.1 TAO Chaem Luang Meeting 
 
While in Tambon Chaem Luang, the team observed a meeting at the TAO Chaem Luang 
Office (seen below in Figure 4-12). The TAO encouraged local people to participate during the 
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drafting process for a Tambon development plan called Management of Resources and 
Environment since this local legislation concerns the community. The drafting of this local 
legislation requires three stages as follows: 1) Community Forum Phase, 2) Revisionary Phase, 
and 3) Voting Phase. During each of these phases the TAO encourages open discussion and 
participation from the community. Mr. Suchai, President of TAO Chaem Luang, requests that 
each village keeps a record of attendance at each village meeting during the Community Forum 
Phase to know who participated in the drafting of each local legislation. The TAO and villagers 
are taking responsibility for managing the forest area in which they reside. Since villagers and 
TAO officials are working together to draft this legislation, the team confirmed that they are 
taking care of the forest while reducing misunderstandings with local people and promoting 
community involvement. 
 
Figure 4-12: Tambon Chaem Luang Meeting on Drafting Local Legislation Called Management of Natural 
Resource and the Environment 
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4.4.2 Site Observation 
 
In AGV, the team observed forest management and conservation practices in Tambons 
Chaem Luang and Baan Chan, recording our results with photographs. En route to conducting 
interviews in Baan Huai Khiat Haeng Village, Tambon Chaem Luang, the team took photos of 
large valleys in Baan Sao Daeng where divisions of residential, agricultural, and conserved forest 
land were clearly visible. Figure 4-13 below shows boundaries between agricultural land and 
conserved forest area. The divisions between plots for agriculture and conservation forest 
support the TAO Presidents’ and other interviewees’ statements that the land is divided by zones.   
 
 
Figure 4-13: Different Zones in Tambon Chaem Luang 
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Figure 4-14 shows additional displays of the distinct boundaries between land use zones. Figure 
4-14A shows the clearly visible boundary between agricultural and conserved forest area. Figure 
4-14B shows the clearly visible boundary between a hill tribe village and the conserved forest.  
 
  
Figure 4-14: Examples of Conserved Forest Boundaries next to a) Agricultural Area and b) Residential Area 
The team made observations at Baan Hui Hom Village in Tambon Baan Chan (see Figure 
4-15). The villagers of Baan Hui Hom do not have modern plumbing or electricity, which 
suggests that they do not have much disposable income. Their livelihoods come directly from the 
forest, which shows how important the forests are to these villagers. 
 
  
Figure 4-15: Residential Areas in Baan Hui Hom Village 
A B 
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Observation of a local strawberry farm and multiple agricultural fields indicated that local 
farmers use traditional farming methods for agriculture. From an informal discussion with Ms. 
Puangtong, a local strawberry farmer, shown in Figure 4-16, the team learned that small-scale 
farming can be extremely difficult without the use of pesticides and connection to a municipally 
managed water source. 
In all agricultural areas viewed, there was no industrial machinery used for tilling land. 
Ox driven carts were the only large tools seen on agricultural lands. Hill tribe villagers practice 
terraced farming to allow water to flow naturally from highland streams to the lowest section of 
an agricultural field (See Figure 4-16). This is a common practice in Northern Thailand because 
it reduces both erosion and surface runoff. These traditional farming practices and tools indicate 
that the villagers in Baan Hui Hom efficiently use resources available to them.  
 
  
Figure 4-16: Agricultural Practices: A Villager and her Strawberry Farm and a Terraced Farming Area 
In Baan Hui Hom Village, most villagers build their homes from wood and thatched 
grass that they collect from economic forest zones. Additionally, all homes have stacks of logs 
harvested from the economic forest zone (see Figure 4-17). 
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Figure 4-17: Harvested Logs Underneath Village Houses 
 
Shown in Figure 4-18, most of the villagers store rice and other food in containers made 
of bamboo and buffalo dung. The frame is made of bamboo and the villagers use buffalo dung as 
a cohesive substance to bind the bamboo together. The reuse of natural waste shows that 
villagers use resources efficiently by recycling waste. The team also observed “Ching Phao,” the 
controlled burn practice described in Section 4.3.3 (See Figure 4-19 below). Hill tribe villagers 
commonly employ this practice in rotational shifting cultivation.  
 
 
 
Figure 4-18: Villager Rice Storage Containers 
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Figure 4-19: Controlled Burn in Agricultural Field 
In an economic forest zone, the team observed and inspected pine trees that villagers use 
to collect rubber and pine sap for fuel as shown in Figure 4-20: Pine Trees Stripped for Rubber. 
Local villagers strip bark from a small area of the tree to allow the sap to leach out from the 
trunk. Villagers only collect pine sap from trees that are beginning to die so that they do not 
harm healthy trees that could better serve as building materials for residences. It also shows a 
plastic cup that the villagers used as a container for collecting rubber. 
 
  
Figure 4-20: Pine Trees Stripped for Rubber 
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During observations of residential, agricultural, and conserved forest zones, the team 
viewed many signs demarcating these zones. Interviewees (like in Section 4.3.1) mentioned the 
zones as a method of forest management. Figure 4-21below shows use of a green sign to 
demarcate the economic forest zone while Figure 4-21B illustrates the use of a blue sign to 
indicate the conserved forest zone for watershed conservation. In the past, trees were marked for 
different zones by slashing the bark on trees in different directions. However, villagers have 
discontinued this practice of stripping bark from trees because it harms healthy trees. As an 
alternative method, the use of signs to demarcate zones of the forest suggests improved methods 
of communication regarding the forest boundaries. 
  
Figure 4-21: Signs Demarcating Zones of a) Economic Forest and b) Conserved Forest 
Figure 4-22: A & B) Conserved Watershed AreaA and Figure 4-22B indicate different 
watershed areas where villagers maintain waterways and sources. Villagers preserve these water 
sources for agricultural and in-home purposes. Figure 4-22: A & B) Conserved Watershed 
AreaA is a picture of a stream that directs water to villagers’ farmland and residential areas for 
collection during the wet and dry seasons. During the dry season (when the picture was taken), 
the villagers build small cement dams called “Fai Cha Lor Nam” (also called “Fai”) with PVC 
piping to regulate the flow of the natural spring. The villagers locate natural streams by the 
presence of “Ton Jak” plants seen in Figure 4-22B. Ton Jak plants indicate the presence of 
A B 
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natural water sources. These measures to protect water sources suggest that local villagers 
understand the importance of maintaining and conserving watershed forest areas.  
  
 
 
 
Figure 4-22: A & B) Conserved Watershed Area C) Conservation Sign 
Figure 4-22C is a white poster that explains that the forest areas and animals are valuable so 
don’t burn the forest or its value will be lost. These posters also educate younger generations of 
villagers on conservation and forest management practices. 
The team’s site observations support and reinforce the descriptions of land use and 
conservation methods described in interviews coded under Objective 1. The observations also match 
the descriptions of land use provided by RTF and CCT. Overall, the site visits our team conducted 
provide evidence of the widespread application of the forest management techniques by villagers in 
AGV. These observations gave the team confidence that the results from interviews were accurate 
A B 
C 
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and reliable. The next section summarizes the information collected from interviews and observation 
into tables reflecting the three objectives. 
4.5 Analysis Summary  
 
The team coded interviews and analyzed maps to understand the content and parties 
involved. To corroborate the results from the maps and interviews, the team observed forest 
management techniques and applications of the GIS maps. In addition, the tables display 
information regarding the three main themes: Forest Management and Conservation Practices, 
the GIS Mapping Process, and Benefits/Challenges of GIS for Forest Management. From the 
coded interviews and site observations, the team determined that hill tribe villagers in AGV 
practice forest management and conservation techniques. 
Table 4-1 summarizes the practices that interviewees mentioned relating to Objective 1: 
Forest Management and Conservation Practices. The table includes the names of the practices, 
their classification as cultural, agricultural, or forest management, a description of the actions 
associated with a practice and the actions’ purpose. 
During the GIS mapping process, there were many actors involved in different activities 
required to generate GIS maps and create official legislation managing resources in the villages 
and Tambons. From our coding for the GIS mapping process, the team determined that both 
villagers and TAO officials use GIS maps as a tool to visualize how the villagers use the 
land. However, this is only one way in which GIS maps are used by the villagers and TAO 
officials.  
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Table 4-1: Cultural, Agricultural and Forest Management Practices in Amphoe Galyani Vadhana 
Hill Tribe Cultural (C), Agricultural (A), and Forest Management (FM) Practices 
Name of 
Practice 
C A FM Description Purpose 
Forest 
Zoning 
X X X Marking boundaries and 
dedicated to zones of land on 
maps 
To physically demarcate where 
zones are located, so villagers 
know where zones are located 
Nham Ork 
Ru 
X X X Setting strict boundaries 
around water sources to not 
disturb spirits 
To protect water sources vital for 
rice cultivation 
Fire 
Protection 
Wall 
 X X Cutting back forests by 10 
meters 
To decrease the intensity of 
wildfires 
Ching Phao  X  Controlled burning of dead 
crops 
To prepare farmland for next 
cultivation season and prevent 
uncontrollable wildfires 
Pha Sadue X  X Hanging umbilical cord of 
newborn in a container from a 
tree 
To create a connection between 
an individual and a tree to protect 
the forest 
Phe Ton 
Nham 
X  X Praying to the forest spirit; 
giving offerings of chicken 
and rice whiskey to the forest 
To ask the forest spirit to protect 
the forest land from harm 
Fai Cha Lor 
Nam (Fai) 
X X X Constructing a bamboo dam in 
small streams 
To prevent sedimentation and to 
provide small animals shelter 
 
Table 4-2 on the next page displays the information obtained from coding for Objective 
2: GIS Mapping Process. It includes the actors and their degree of participation in the different 
activities of the GIS mapping and executive decision-making processes.  
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Table 4-2: Participation of Actors in GIS Mapping and Executive Decision-Making Processes 
Participation (Y: Significantly Involved, N: Not Involved, P: Partially Involved) 
 Activities Tambon 
Presidents 
Tambon 
Members 
Village 
Chiefs 
Villagers Mae La 
Oop 
RTF 
and 
CCT 
GISTDA 
GIS 
Mapping 
Process 
3-Day 
Training 
Program 
N Y Y P Y Y Y 
Use of GPS N Y Y Y Y N N 
Reviewing of 
GIS Maps: 
Individual 
Properties, 
Village, 
Tambon 
N, N, Y N, N, Y P, Y, N Y, P, N N, P, P Y,Y,Y Y, Y, Y 
GIS Map 
Generation 
via 
ArcMap10 
N N N N N N Y 
Executive 
Decision-
Making 
Process 
Drafting 
Legislation 
for 
Management 
of Natural 
Resources 
and 
Environment 
Y Y Y P P P N 
Enforcing 
Legislation 
Y Y Y P N N N 
*Mae La Oop refers to the Mae La Oop River Basin Network 
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From the summary of our meetings with CCT, data from interviews coded for Objective 
2: GIS Mapping Process, and data from our map analysis, the team divided the mapping process 
into four stages: the Preparatory Phase, the Data Collection Phase, the Mapping Phase, and the 
Management Planning Phase. Through the characterization of this process, the team determined 
that the GIS mapping process encourages community participation and self-sufficiency in 
natural resource management. Table 4-3 on the next page presents the phases of the GIS 
mapping process with the actors involved, specific activities and tools for their completion, and 
the outcome from each phase.  
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Table 4-3: Phases for GIS Mapping Process with Actors, Activities, Tools and Outcomes 
 I. Preparatory 
Phase 
II. Data 
Collection Phase 
III. Mapping Phase IV. Management 
Planning Phase 
Actors RTF; CCT; 
GISTDA; 
Villagers; 
Village 
Leaders; TAO 
Members; 
Network 
Members 
Villagers; 
Village Leaders; 
TAO Members; 
Network 
Members 
RTF; CCT; GISTDA; 
Villagers; Village 
Leaders; TAO 
Members; Network 
Members 
Village Leaders; 
TAO Members 
Activities 3-Day GPS 
Training 
Program; 
Introduction of 
mapping 
process to 
villagers  
Collection of 
boundaries for 
individual land 
plots, villages, 
and Tambon 
using GPS  
Creation of maps by 
GISTDA; Facilitation 
of communication 
between villagers, 
Tambon members and 
GISTDA 
Establishment of 
Community Rules; 
Drafting local 
legislation 
(Management of 
Natural Resources 
and Environment)  
Tools GPS GPS ArcMap10 (GIS 
software) 
Physical and Digital 
Copies of Village 
and Tambon Maps 
Outcomes Volunteer 
surveyors from 
each village 
and local 
officials are 
trained on GPS  
Participatory 
mapping; 
Empowerment of 
stakeholders 
Villagers, village 
leaders, and TAO 
members confirm 
village/Tambon 
boundaries; Village 
leaders and TAO 
members approve 
demarcation of forest 
and land use zones  
Improved 
communication at 
intra and inter-
village levels; 
Legislation for 
Management of 
Natural Resources 
and Environment  
 
As a measure to assess the benefits of using GIS as a tool for forest management 
(Objective 3), the team compared the forest management practices used in AGV to Elinor 
Ostrom’s Eight Principles for Managing a Common Resource (see Table 4-4).   
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Table 4-4: Comparison of Ostrom's Eight Principles for Managing a Common Resource to Case Study of 
Amphoe Galyani Vadhana 
# Principle Case Study of Amphoe Galyani Vadhana 
1 Define clear group boundaries. Villagers and Tambon members use GPS technology to 
collect data on land boundaries and record this data on 
maps. 
2 Match rules governing use of 
common goods to local needs 
and conditions. 
Villagers attend open forums where village leaders 
moderate the drafting of Community Rules. 
3 Ensure that those affected by the 
rules can participate in 
modifying the rules. 
Village leaders hold monthly meetings where villagers 
discuss and revise Community Rules. 
4 Make sure the rule-making 
rights of community members 
are respected by outside 
authorities. 
Local RFD representatives allow villagers within 
Tambons to cultivate and live on conserved forest land via 
the Community Rules they have made for themselves. 
5 Develop a system, carried out 
by community members, for 
monitoring members’ behavior. 
Community Rules act as local legislation to ensure the 
sustainable use and management of conserved forest land. 
6 Use graduated sanctions for rule 
violators 
Violation of Community Rules results in a fine between 
500 and 5,000 Baht depending on the severity and 
frequency of the violation. 
7 Provide accessible, low-cost 
means for dispute resolution. 
Village leaders mediate the resolution of land boundary 
conflicts by consulting individual and village GIS maps.  
8 Build responsibility for 
governing the common resource 
in nested tiers from the lowest 
level up to the entire 
interconnected system. 
Villagers have established Community Rules used to 
manage the forest at a village level. Tambons have created 
legislation regarding forest management. The Mae La Oop 
River Basin Network practices and promotes sustainable 
forest management across all Tambons in Amphoe 
Galyani Vadhana.   
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As seen in Table 4-4, by meeting the first three principles the hill tribe’s forest 
management practices encourage community participation and self-sufficiency by enabling 
villagers to demarcate their own land and participate in creating local regulations. From this, the 
team determined that hill tribe villagers in AGV sustainably and equitably manage the 
forest. Once a village establishes Community Rules, the village leaders enforce this system for 
managing the forest and other natural resources, fostering a sense of responsibility amongst the 
villagers in practicing sustainable forest management. With the aid of GIS technology, the 
residents of AGV have documented their residence, agricultural practices, and forest 
management practices to assert their common need to gain entitlements from the conserved 
forest land. By meeting these eight principles, the team concluded that the local community can 
manage forest lands in AGV sustainably and equitably. 
Table 4-1 summarizes the information learned about Forest Management and Conservation 
Practices as well as the GIS Mapping Process. The team used Table 4-2 and Table 4-3 to 
examine the GIS Mapping Process and Benefits/Challenges of GIS for Forest Management. 
Table 4-4 compares this case study to Dr. Elinor Ostrom’s Eight Principles for Managing a 
Common Resource. Additionally, the team analyzed the social and cultural relationships between 
the villagers and the forest through an entitlement map.  
4.6 Entitlement Map 
 
The team created an entitlement map as shown in Figure 4-23. Dr. Laureen Elgert, an 
assistant professor of environmental studies at Worcester Polytechnic Institute, reviewed and 
validated our entitlement map. This concept map breaks down the relationship between hill tribe 
villagers (the stakeholders) and conserved forest land in AGV (a natural resource) into 
endowments and entitlements. 
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Figure 4-23: Entitlement Map for Hill Tribe Villagers Living on Conserved Forest Land in Amphoe Galyani 
Vadhana 
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The endowment examined in this map is the hill tribe villagers’ rights over forest land. In this 
analysis, “rights” refer to the legal allowance of the hill tribe villagers to use the conserved forest 
land, rather than formal land deeds or land ownership. 
The team made the list of entitlements based on results from the coding category 
“Command Over Resources” (see Table 4-1) in our analysis of the interviews. The entitlements 
listed show the techniques that the hill tribe villagers use in the conserved forest land to improve 
their livelihood. Although interviewees indicated that residential purposes were the most 
common use of the conserved forest land, the GIS maps show that hill tribe villagers use less 
than 5% of the land in village boundaries for residence. Agriculture is the predominant use of 
conserved forest land while most forested areas are zoned for conservation by the villagers. From 
the land used for agriculture, the hill tribe villagers grow crops (mainly rice) to feed the villagers 
and livestock. There was no indication by any interviewee that the hill tribe villagers acquire 
food from any other sources. During our interview in Tambon Chaem Luang, Lom Tanrin from 
the Mae La Oop River Basin Network told us that all income for the village comes from 
agriculture or trade of agricultural products. Hence, our evidence suggests the hill tribe villagers 
are dependent on this agricultural entitlement. 
The team selected the institutions listed on the right side of the concept map through 
coding, under the category “institutions involved” (see Table 4-1). The team categorized these 
institutions into national, regional, and local (community, family, individuals) levels. The team 
also grouped these institutions into three clusters, each corresponding to one part of the 
relationship between the hill tribe villagers and the conserved forest land. The institutions in the 
top cluster affect the hill tribe villagers’ rights over conserved forest land. For example, the 
Royal Forest Department created regulations that do not allow the hill tribe villagers to live on 
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conserved forest land. However, the hill tribe villagers have not followed these regulations 
because they have lived on this forest land, passing residential areas down through families for 
approximately 200 years. The regulations were enacted in 1964, and the fifty-one years since is 
shorter than the period of time the hill tribes have been on the conserved land. 
In the second cluster, the institutions listed impact how the hill tribe villagers gain their 
entitlements from their endowment. For example, the Royal Project has land use restrictions that 
determine how the hill tribe villagers can use their land (for residence, agriculture, cultural 
purposes, etc.). Therefore, the Royal Project land use restrictions determine the entitlements the 
hill tribe villagers can gain from the land. Additionally, on a local level, the hill tribe villagers 
self-restrict their own entitlements with fences and sign posts that mark areas of land for a 
specific use. The villages using GIS maps also agree upon land boundaries with signatures. The 
physical land demarcations (fences and sign posts) and signed GIS maps indicating land 
boundaries determine the entitlements the hill tribe villagers can gain from their land. According 
to our interviews, the hill tribe villagers have imposed many of their own land restrictions to 
allow for better forest conservation and forest management techniques. For example, the Phuyai 
Baan of BaanWat Chan Village described their practice of “Pha Cha” in which about 70% of an 
area is protected forest, while only 30% is allowed to be residential and agricultural (see Section 
4.3.3). 
The institutions listed in the third cluster affect how the hill tribe villagers benefit from 
the entitlements listed. For example, the Royal Project restricts who the hill tribe villagers can 
trade with and what products they can trade. Therefore, the Royal Project, by influencing the hill 
tribe villagers’ trade abilities, mediates the relationship between the hill tribe villagers and their 
entitlements. Additionally, informal trade networks and land use agreements among villagers, 
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such as two neighbors agreeing to share their fields and income, alter the way the villagers 
benefit from their entitlements. In this case, the neighbors would receive benefits coming from 
their combined entitlements. 
Overall, the entitlement map shows that the relationship between the hill tribe villagers 
and the conserved forest land is complex and dynamic and involves various formal and informal 
institutions. The conserved forest land provides the villagers with their source of food and 
income as well as a place to live. From the creation of the entitlement map, the team determined 
that the villagers need the right to use the forest land in order to gain their entitlements, 
which allow them to maintain and/or improve their livelihoods. If the hill tribe villagers lose 
access to the conserved forest land, they will lose many of their entitlements and this will 
negatively impact their well-being. In addition to other institutions, the hill tribe villagers 
actually self-restrict their land use through the GIS mapping process. As shown above in Figure 
4-23, the GIS mapping process is one of several self-imposed strategies used by the hill tribe 
villagers to effectively manage the forest land. 
Based on this and previous findings, the team determined that GIS is an effective tool 
for forest management for AGV. The hill tribe villager’s forest management practices 
encompass traditional conservation and agriculture and GIS mapping. The employment of 
traditional forest management practices promotes environmental stewardship while GIS mapping 
enables sophisticated visualization of these traditional practices. Hill tribe villagers and TAO 
officials then use these GIS maps in the process of creating a Tambon development plan called 
Management of Natural Resources and Environment and village level Community Rules. These 
two forms of local law promote and ensure the sustainable management of the forest lands that 
the hill tribe villagers reside on.  
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5 Conclusion 
 
 This project evaluated hill tribe forest management practices in Amphoe Galyani 
Vadhana (AGV), a district in Northern Thailand. Raks Thai Foundation (RTF) worked to 
facilitate a GIS mapping process in AGV that documents the hill tribes’ land use and forest 
management practices. In collaboration with RTF, the project team conducted interviews and 
observation in Tambons Baan Chan and Chaem Luang, two sub-districts in AGV where hill tribe 
villagers have been combining their forest management practices with GIS maps to maintain 
their livelihoods on the conserved forest land. This is the first case study to examine the creation 
of GIS maps as a means for individuals to defend their rights to reside on or use conserved forest 
land.  
 Our research shows that hill tribe villagers in AGV have designed a variety of 
conservation and forest management practices to protect the forest land. For example, villagers 
zone the forest dividing it by different types of land use. This information is recorded on GIS 
maps to demarcate the different land zones and inform other villagers of the locations of these 
areas. A spiritual practice known as “Pha Sadue,” in which the family of a newborn baby places 
an umbilical cord in a container and hangs it on a tree for protection, creates a spiritual 
connection between the baby and the tree. These two examples illustrate the techniques that the 
hill tribe villagers implement from their own culture to protect the land they reside on. By using 
Dr. Elinor Ostrom’s Eight Principles for Managing a Common Resource as guidelines, the team 
determined that the hill tribe villagers in AGV use the forest sustainably.  
 The team discovered that GIS maps are useful to both hill tribe villagers and Tambon 
officials. Villagers use GIS maps to unofficially document their residence and as evidence that 
they have not expanded beyond their self-imposed boundaries. The GIS mapping process 
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empowers villagers in their ability to use the land that they reside on. Tambon officials, on the 
other hand, use the GIS maps to identify the pre-established boundaries of the Tambon, different 
villages and individual plots of land, as well as the boundaries of different zones of land use 
within a village. In sum, the GIS mapping process and the resulting maps have generated 
community participation between the villagers and Tambon officials. This enables TAO officials 
to provide the villagers more support to continue living on conserved forest land. Background 
research and data collected suggest that the combination of traditional forest management 
practices and GIS technology can be used to support hill tribes’ residence on and use of 
conserved forest land. 
From this information, the team recommends that further evidence must be collected to 
inspire any policy changes of hill tribes’ legal residency on conserved forest land. This project 
provides a case study specific to two Tambons in AGV. More evidence of effective hill tribe 
forest management practices is needed before convincing the government and the public that 
national level policy changes on land use are warranted. 
 Researchers interested in promoting this social issue should conduct a broader 
investigation by creating more independent case studies on other hill tribes as well as the 
government’s and the public’s perception of hill tribes. This research will strengthen the claim 
that hill tribe villagers should be allowed to reside on and use conserved forest land. The team 
created a list of suggestions for further research:  
  Future researchers should conduct case studies on other Amphoes that have used GIS 
technology for forest management. Different case studies may provide similar 
perspectives from local officials and villagers.  
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 Researchers should study the cultural, spiritual and agricultural practices of other hill 
tribes to see if they can easily be mapped. If these practices prove to be similar to those of 
the Karen hill tribe in AGV, there is a high possibility that GIS can be a successful tool 
for forest management. 
 Researchers should interview higher level government officials on their perspectives of 
GIS and community based forest management. Higher level government officials are a 
critical institution of this social issue, and their national agendas regarding hill tribes and 
conserved forest lands need to be investigated further. Researchers should also consider 
looking for evidence that could influence policy changes.  
 Future researchers should consider interviewing or surveying Thai people about their 
perception of hill tribes. The team suspects that understanding the public perception of 
hill tribes could illuminate public misconceptions. NGOs or researchers can conduct 
these interviews or surveys, and if necessary, they can address misconceptions through an 
awareness campaign about the hill tribes and their lifestyles. 
This project provides evidence to RTF in support of hill tribes’ rights to reside on and use 
conserved forest land. In the case of AGV, GIS was a successful tool for forest management. The 
project team hopes that this project will set the precedent for other GIS-based community forest 
management projects throughout Thailand, inspire researchers to study similar cases, and 
interview hill tribes and higher level government officials related to this social issue. The team is 
confident that additional research will strengthen the case of the hill tribes, and that they will 
eventually be allowed to maintain their livelihoods, with complete government support, on 
conserved forest land.  
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Appendices 
Appendix A: Interview Questions for Tambon Administrative Organization 
(TAO) Presidents 
 
Where: TAO Baan Chan and Chaem Luang offices 
The information you provide in this interview is confidential. Your participation in this interview 
is voluntary. You may skip any question if you wish. We are conducting this interview on behalf 
of Raks Thai Foundation to collect evidence in support of an argument allowing hill tribe 
villagers to live on conserved forest land. 
 
General: 
1. How long have you lived in the Tambon? 
2. Related to working with the hill tribes, what are your responsibilities as president of the 
Tambon? 
3. How do the villages within this Tambon communicate with each other? What about with 
villages in other Tambons? 
Community Forest: 
1. Who creates the set of rules on how the forest is managed? 
2. What type of policy (agreement) does the Tambon have with the hill tribes? 
3. How often do you meet with villagers about land boundaries? 
GIS Mapping Process: 
1. Have you played a role in collecting GIS with hill tribe villagers? If so, what role? 
2. Who else was involved in the collection of GIS data? How long did the data collection 
take? 
3. Do you have a Tambon council that helps with the GIS? 
4. How involved is the community in the process of making the map? How long did making 
the map take? 
GIS Map Product: 
1. What are the different zones you have for village and forest land? 
2. What is valuable about the GIS map that the villagers created? 
3. How does the Tambon use the map? Have mapping efforts been useful to both the 
Tambon and the hill tribe villagers? 
4. Do you have specific requirements for establishing an agreement with the hill tribes? 
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Forest Management: 
1. Do you know how the hill tribes manage the forest? 
2. Which of these techniques is most successful at conserving the forest? How do you 
measure the success of these forest conservation techniques? 
Reflection/Going Forward: 
1. How did the GIS mapping project start in your Tambon? Did you learn about it from 
another Tambon or an organization (ex. RTF, CCT, GISTDA)? 
2. What would you suggest to another village who would want to start this project? What do 
you think are the biggest challenges to reaching an agreement with the hill tribes? 
3. Do you know how your Tambon compares to other Tambons in reaching an agreement 
with hill tribes using GIS mapping? 
4. What do you think the villagers need the most/what do you need the most help with? 
5. What are future plans for the GIS and this project? 
Thank you for your time. 
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Appendix B: Interview Questions for Tambon Administrative Organization 
Members, Kamnan, and Phuyai Baan  
 
Where: TAO Baan Chan office 
The information you provide in this interview is confidential. Your participation in this interview 
is voluntary. You may skip any question if you wish. We are conducting this interview on behalf 
of Raks Thai Foundation to collect evidence in support of an argument allowing hill tribe 
villagers to live on conserved forest land. 
 
General: 
1. How long have you lived in the village/Tambon? 
2. Related to working with the hill tribes, what are your responsibilities as a council 
member of the Tambon? 
Community Forest: 
1. Who creates the set of rules on how the forest is managed? 
2. What type of policy does the Tambon have with the hill tribes? 
3. How often do you meet with villagers about land boundaries? 
GIS Mapping Process: 
1. Have you played a role in collecting GIS with hill tribe villagers? If so, what role? 
2. Who else was involved in the collection of GIS data? How long did the data collection 
take? 
3. How involved is the community in the process of making the map? How long did making 
the map take? 
GIS Map Product: 
1. What are the different zones you have for village and forest land? 
2. What is valuable about the GIS map that the villagers created? 
3. How does the Tambon use the map? Have mapping efforts been useful to both the 
Tambon and the hill tribe villagers? 
4. Do you have specific requirements for reaching an agreement with the hill tribes? 
Forest Management: 
1. Do you know how the hill tribes manage the forest? 
2. Do the hill tribes do a good job of conserving the forest? 
Reflection/Going Forward: 
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1. What would you suggest to another village who would want to start this project? What do 
you think are the biggest challenges to reaching an agreement with the hill tribes? 
2. What do you think the villagers need the most/what do you need the most help with? 
3. What are future plans for the GIS and this project? 
Thank you for your time. 
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Appendix C: Interview Questions Mae La Oop River Basin Network Members 
 
Where: TAO Chaem Luang Office 
The information you provide in this interview is confidential. Your participation in this interview 
is voluntary. You may skip any question if you wish. We are conducting this interview on behalf 
of Raks Thai Foundation to collect evidence in support of an argument allowing hill tribe 
villagers to live on conserved forest land. 
 
General: 
1. How long have you lived in this Tambon? 
2. What is the purpose/mission of this network? 
3. Why did you take on your role within this network? 
4. Related to working with the hill tribes, what are the responsibilities of your role? 
5. How do different villages communicate with each other? 
Community Forest: 
1. Who creates the set of rules on how the forest is managed? 
2. How does your network influence these sets of rules on how the forest is managed? 
3. Do you meet with villagers about land boundaries? If so, how often? 
GIS Mapping Process: 
1. Have you played a role in collecting GIS with hill tribe villagers? If so, what role? 
2. Who else was involved in the collection of GIS data? How long did the data collection 
take? 
3. How involved is the community in the process of making the map? How long did making 
the map take? 
GIS Map Product: 
1. What are the different zones you have for village and forest land? 
2. What is valuable about the GIS map that the villagers created? 
3. How does villagers/Tambon use the map? Does your network use this map for any 
purpose? 
Forest Management: 
1. Do you know how the hill tribes manage the forest? 
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2. Which of these techniques is most successful at conserving the forest? How do you 
measure the success of these forest conservation techniques? 
Reflection/Going Forward: 
1. What would you suggest to another village who would want to start this project? What do 
you think are the biggest challenges to reaching an agreement with the hill tribes? 
2. What do you think the villagers need the most/what do you need the most help with? For 
example: does your village want land deeds? 
3. What are future plans for the GIS and this project? 
Thank you for your time. 
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Appendix D: Interview Questions for Villager working with GPS Technology 
 
Where: Baan Sao Daeng Village, Tambon Chaem Luang 
The information you provide in this interview is confidential. Your participation in this interview 
is voluntary. You may skip any question if you wish. We are conducting this interview on behalf 
of Raks Thai Foundation to collect evidence in support of an argument allowing hill tribe 
villagers to live on conserved forest land. 
 
1.  How long have you lived in this Tambon? 
2. What is your occupation? 
3. Do you own your own piece of land? 
4. Why did you volunteer to help collect GIS data? 
5. How long have you worked with GIS/GPS? 
6. How many people in your village/this Tambon use GPS to collect data? 
7. Did you participate in a 3-day training program with GISTDA? Who from GISTDA 
trained you? 
8. How has GIS improved your forest management techniques? How does GIS data affect 
how you manage the forest? What challenges do you still have working in the field? 
9. Can you describe the process for collecting GPS data? For example: Do you walk along 
the border with a remote? Can you demonstrate for us? 
10. How do you conserve the forest? For example, the orange cloth on the tree? How do you 
demarcate the conserved forest? 
11. We heard that some villagers in this Tambon have been arrested. Do you know of anyone 
that this has happened to? If so, what did they experience? How did they solve this issue? 
12. How long did it take to collect all of the GIS data for your village boundaries? 
13. Have you updated the GIS data you collected? 
14. How does the village use the map? 
15. Can you show us around the village? 
Thank you for your time. 
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Appendix E: Transcript of Interview with Mr. Veera Yingrakpetchan, TAO Baan 
Chan President 
 
Attendees 
 Dr. Nattapong Paiboonvorachat 
 Mr. Siri Nittayakasetwat 
 Mr. Napat Asawachaisopon 
 Ms.Chalita Aphirakaramwong 
 Mr. Nattasaet Sirikanerat 
  Prof. Fabienne Miller 
  Mr. Obiora Ofokansi 
  Ms. Caitlin Swalec 
  Mr. Alexander Zitoli 
  Ms. Brigitte Perera 
Date: Monday February 2, 2015 
 
Mr.  Siri (1.01) 
ในฐานะทีท่่านเป็นนายก อบต. ท่านมคีวามรับผดิชอบด้านไหนต่อป่าไม้ในชุมชนนีบ้้างครับ 
As the role of TAO Baan Chan President, what are your responsibilities toward the forest 
management in this Tambon?  
 
Mr. Veera (1.15) 
ผมเพิ่งเขา้มาใหม่ไดปี้กวา่ ยงัศึกษาเร่ืองน้ีอยูต่ลอด ผมเขา้มาอยูต่รงน้ีกอ็ยากใหป้ระชาชนรักตน้ไม ้ตน้น ้า  
I just move in for about a year and I’m still learning new things about the villages. The reason I 
come here is that I want the villagers “to love” the trees and watershed area as well.   
 
ทางหมู่บา้นเรายงัตกลงกนัไม่ได ้แต่ผมเห็นวา่มนัเป็นส่ิงส าคญั  
There is still no agreement between villages in this Tambon. But I think it is an important aspect.  
 
แลว้ทางมหาวทิยาลยักเ็ขา้มาเรียบร้อยแลว้ เหลือแต่บอกประชาคมหมู่บา้น  
Some universities already took a look at this issue. The only thing left is announcing to the 
community. 
 
บอกรายละเอียดใหเ้ขา ใหเ้ขาเขา้ใจ 
Explaining all the details to them.  
 
ถา้เราไม่ท ากฎพวกน้ี ถา้เกิดมีอะไรข้ึนมา ทางรัฐจะไม่รับผดิชอบ  
If we do not create this kind of regulation, the TAO will not be responsible for the things that 
villagers have done. 
 
ถา้โดนจบัเราจะไม่ช่วยเหลือ ทุกหมู่บา้นเลยตกลงกนัวา่ ถา้อยา่งนั้นเราตอ้งช่วยกนัรักษา ซ่ึงน่ีเก่ียวกบัวฒันธรรมดว้ยนะครับ  
If they are arrested, we will not offer any help. Thus, all the villagers must have an agreement 
that they have to help conserving the forest. Cultural aspects are also involved. 
 
พอผมเขา้มา ผมกอ็ยากใหชุ้มชนบา้นวดัจนัทร์รักษาตน้ไม ้เพื่อลูกเพื่อหลาน ใหลู้กหลานไดเ้ห็นไดรู้้เร่ืองส่ิงแวดลอ้ม น่ีคือคร่าวๆนะครับ 
When I took the position of president in this Tambon, I want to see the villagers of Baan Wat 
Chan village conserving the forest for their sons and daughters in the future.   
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Mr. Siri (5.35) 
ท่านท างานกบัชาวบ้านบ่อยไหมครับ ได้ลงไปท างานกบัชาวบ้านบ่อยไหมครับ  
How often do you work with the villagers? Have you ever work with villager?  
 
Mr. Veera (6.05) 
บ่อยครับ ไปเร่ือย ถึงผมจะมีงานผมกล็งไปบ่อย แต่เร่ืองน้ีเขาเขา้ใจนานแลว้ แต่ไม่ไดอ้ยูใ่นขอ้บญัญติั  
I often work with villagers, even though I have another responsibility. I do go down to see these 
people. But all the villagers already have a clear understanding. But it just not in the local 
legislation yet.  
 
ท าตั้งแต่ปี 2552 ตอนนั้นกแ็ลว้แต่ผูน้  า แต่ตอนนั้นผมคิดวา่กค็วรท า  
In the year 2009, at that time it depended on the leaders, I also think that it should be done.  
 
เพื่ออนาคตของชาวบา้นและประเทศชาติ มนัเป็นนโยบายของคสช.ดว้ยนะครับ 
For the future of the villagers and the country.  It is the policy of National Council for Peace and 
Order as well. 
 
Mr. Siri (8.10) 
ในต าบลนีม้หีมู่บ้านกีห่มู่บ้านครับ 
How many villages are there in this Tambon?  
 
Mr. Veera (8.15) 
มี 7 หมู่บา้น 4 หยอ่มบา้น แต่จ าจ  านวนประชากรไม่ไดน้ะ  
There are 7 villages and 4 sub-villages but I do not remember the population.  
 
Mr. Siri (8.45) 
หย่อมบ้านต่างจากหมู่บ้านอย่างไรครับ 
What is the difference between village and sub-village?  
 
Mr. Veera (9.00) 
สมมติผมอยูห่มู่บา้นหมู่ท่ี 7 คือหมู่บา้นใหญ่ แลว้กแ็ถวนั้นจะมีหมู่บา้นเลก็  
If I live in main village number 7 which is a big village and around that area there will be the 
small sub-village.   
 
มนัจะห่างกนัหน่อย แต่จะตั้งเป็นหมู่บา้นกไ็ม่ได ้ประชากรไม่ครบ 
It might be little further from each other but the population is too small to officially set up a 
village. 
 
คือหยอ่มหมู่บา้นน้ีคืออยูใ่นหมู่บา้นแต่หยอ่มหมู่บา้นมีประชากรนอ้ยแต่มนัอยูใ่กล้ๆ กนัติดต่อกนัได ้คลา้ยๆสาขา 
So the sub-village can be considered as a village with low population, like a branch of the big 
village.  
 
Mr. Siri (13.20) 
ท่านมคีวามรู้เร่ือง GIS มากแค่ไหนครับ ท่านคดิว่ามคีวามส าคญัอย่างไร 
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How much do you know about GIS? Do you think it is important?  
 
ทีใ่ช้โต้เถียงกบัทางกรมป่าไม้หรือในกรณอ่ืีนๆได้  
As it could be used as supporting evidence against the RFD or any other cases.  
 
Mr. Veera (13.35) 
เร่ืองป่าไม ้ทางผูน้ าเขาไดป้ระชุมกนัแลว้ เขาไม่มีปัญหา หลงัจากท่ีตั้งกฎระเบียบแลว้เน่ีย  
About the forest, the Phuyai Baans already have a meeting so there will be any problems after 
the regulation was stated.  
 
คือจะไม่กระทบกบัป่าไม ้ทุกคร้ังท่ีมีประชุมกเ็ชิญกรมป่าไมเ้ขา้มา วา่บา้นเรา เรารักษา  
So it will not affect the forest. Every time when we have meeting we also invite the RFD to join 
as well. 
 
มีตน้น ้า มีตน้ไม ้เร่ืองสมุนไพร ผกั ถา้เราปล่อยไปเร่ือยๆจะแหง้แลง้ มนักระทบเรา  
We tell them that villagers maintain the watershed areas, trees, herbs and vegetables or else it 
will die and affect our way of live.    
 
ท่ีผา่นมากรมป่าไมก้เ็ขา้มารับรองท่ีร่างบญัญติัข้ึนมา 
Previously, RFD also joined the meeting on drafting the local legislation. 
 
เราไม่ไดท้  าเหนือกฎหมาย แค่ใหช้าวบา้นช่วยกนัดูแล เราจะใหค้นอ่ืนมาปกครองเราไม่ได ้ 
Things we do do not conflict with the law. We let the villagers take care the forest by 
themselves, but we refuse other to control us. 
 
อยา่งนอ้ยชาวบา้นกมี็สิทธ์ิ แลว้กจ็ะตั้งกรรมการข้ึนมาเพื่อดูแลรักษาตน้ไม ้ 
At least, these villagers have their rights and able to establish a committee to take care of the 
forest. 
 
ตอนน้ีเหลือแค่เราออกกฎระเบียบกเ็รียบร้อยแลว้  
Now, what we have left is just passing the legislation. 
 
Mr. Siri (15.35) 
ในมุมมองของทางอบต. คดิอย่างไรกบั GIS อยากทราบความเห็นของท่าน อย่างเช่นเกีย่วกบัแผนที่  
In your point of view, what do you think about GIS? So we would like to know your 
opinion toward the usage of the map. 
 
มคีวามส าคญัต่อสิทธ์ิในการใช้พืน้ทีข่องชาวบ้านมากน้อยแค่ไหนครับ ในทุกๆด้าน 
How important is GIS to the right of villagers using the land? 
 
Mr. Veera (16.15) 
มนัอยูใ่นกรอบท่ีเราท าเน่ีย มนัใช่วา่จะกระทบกบักฎหมายไม่ใช่นะ  
Things we do must not conflict with the law. 
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Dr. Nattapong (16.40) 
ท่านเลง็เห็นประโยชน์จากตัวโครงการทีใ่ช้ GIS ไหมครับ 
What do you see any benefits from using GIS in this project?  
 
ท่านมส่ีวนอ่ืนทีจ่ะเพิม่เติมว่ามส่ีวนที่เป็นประโยชน์ของ GIS ทั้งส่วนตัวหรือว่าทางอบต. ไหมครับ 
Do you have any suggestions about how GIS could be beneficial in other aspects?  
 
Mr. Veera (17.30) 
ความตอ้งการของชาวบา้นคืออยากใชรู้ปแบบของคณะกรรมการ เช่น 
The villagers want the village committee pattern. 
 
ท่ีผา่นมานั้นแบ่งกนัของนาย ก. ข. ค. แลว้อีกโซนหน่ึงเป็นของส่วนรวม หรือวา่  
Because in the past the area of Mr. A, Mr. B, Mr. C and another area is shared among them 
which is in the economic forest area.   
 
ป่าใชส้อย เวลาเขาจะสร้างบา้น เขาตอ้งอยูใ่นกรอบ ไม่ตอ้งไปรบกวน ไม่ตอ้งขยายต่อไป  
When they want to build a home, they must build within their boundaries without disturbing the 
forest. 
 
ใชแ้ค่ท่ีในป่าใชส้อยของเราเอง มีคณะกรรมการและตอ้งขออนุญาติ ไม่งั้นกจ็ะมีคนตดัไมไ้ปเร่ือยๆ  
Economic forests are the only forest that we can use. Moreover, the village committee must 
approve upon the action, otherwise people would just keep expanding. 
 
จะขดัแยง้ไปเร่ือยๆท าใหพ้ื้นท่ีเสียหาย ผลประโยชน์ตอ้งอยูใ่นกรอบ 
We will not keep adding fuel to the fire. We will not create more damages to the forest - 
everything must not conflict the law.  
 
Ms. Chalita (21.05) 
ทางต าบลนีม้แีผนทีข่องต าบลในรูปแบบไหนบ้างค่ะ  
Do you have the map for this Tambon? And how many types of map are there for this 
Tambon? 
 
Mr. Veera (21.20) 
มีแผนท่ีครับ  
Yes. 
 
Ms. Chalita 
ได้ใช้GISในการท าแผนทีด้่วยไหมคะ 
Does it use GIS in the map making process as well? 
 
Mr. Veera (21.25) 
ใชเ้รียบร้อยแลว้ครับ 
Everything is done. 
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Mr. Decha (22.05) 
ประเดน็ของน้องคือเร่ิมใช้ในการจัดการพืน้ทีป่่า 
What Ms. Chalita said is that she is referring to when is the forest land management has 
been used?  
 
Mr. Veera (22.15) 
เร่ิมใชต้ั้งแต่ปี 2554 
Since the year 2011.  
 
Mr. Decha 
ของวดัจนัทร์น้ี กแ็ลว้เสร็จปี 2556 
The map of Baan Wat Chan village was finished in year 2013.  
 
Mr. Veera (22.25) 
ผมเพิง่เขา้มาใหม่ ผมไม่ค่อยรู้ขอ้มูล แต่โครงการน้ีเขาเร่ิมมาตั้งนานแลว้นะครับ  
I have just been here as a president for a year. I do not know much but this project have started a 
long time ago.  
 
Mr. Siri (23.55) 
เร่ืองชุมชนป่าไหมครับ ตอนนีม้ข้ีอตกลงระหว่างกรมป่าไม้ทางต าบลแล้วกช็าวบ้านแล้วใช่ไหมครับ แต่ว่าเร่ืองยงัไม่ไปถึงทางอ าเภอใช่ไหมครับ 
About the community forest, there already have an agreement between the RFD, Tambon 
and villagers? But not the Amphoe am I correct? 
 
Mr. Veera (24.15) 
ถึงแลว้ครับ 
It reaches the Amphoe level already.   
 
ตอนน้ีเหลืออยา่งเดียววา่ ตั้งขอ้บญัญติัอยา่งเดียว ขอ้บญัญติัของต าบล  
Right now, the only thing that’s still missing is the local legislation.  
 
อยา่งอ่ืนน้ีอ าเภอน้ีแผนท่ีเสร็จหมดแลว้ แต่พออ าเภอใหม่เขา้มา ผมตอ้งประชุมประชาคมอีกที  
But the map have already been done, I have to set up the community meeting again  
 
จนเขาเขา้ใจ แลว้ก็จดัตั้งเป็นขอ้บญัญติั จะประชุมเดือนน้ี 
Until they understand and create the local legislation. 
 
Mr. Siri (24.40) 
แล้วข้อบญัญตัิเป็นอย่างไรครับ 
What is the local legislation?  
 
Mr. Veera  
เป็นขอ้บญัญติัของต าบล วา่ตกลงผลดีผลเสีย การปกครอง ผลประโยชน์ของต าบลเรา  
It is the local legislation for the Tambon about advantages and disadvantages, and the benefit that 
we will receive for Tambon.  
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เร่ืองการใชง้บประมาณ เร่ืองช่วยเหลือ บางคร้ังกเ็ป็นร่ืองฝายน ้าลน้ ฝายแมว้ รักษาแนวกนัไฟ  
And also the budget on supporting fire protection line, “Fai Maew”, “Fai Nham Lon” 
 
ตอ้งมีในขอ้บญัญติั เพื่อใหอ้บต.มีส่วนร่วม 
There must be the local legislation in order for the TAO to participate. 
 
Mr. Siri (25.15) 
เหมือนจัดตั้งเป็นโครงการรวม โดยมีอ าเภอเป็นศูนย์กลาง คือมงีบประมาณ 
Like setting up a project that involves all committee members and the Amphoe will provide 
the budget to support this project?  
 
Mr. Veera (25.25) 
ใช่ แต่มนัตอ้งตั้งงบประมาณของอบต.ก่อน แลว้กแ็ต่ละปี หมู่บา้นอยากไดอ้นัน้ี  
Yes. The budget has to be set first. 
 
งบประมาณตอ้งสนบัสนุนเขา้มา จะไดช่้วยกนัป้องกนัป่าไม ้ป้องกนัตน้น ้า ป่า  
The budget provides support on the building of fire protection line as well as conserving the 
watershed area.   
 
ตอ้งข้ึนกบัอ าเภอดว้ย ตอ้งร่างขอ้บญัญติั ตอ้งร่างกฎหมู่บา้นอะไรดว้ย แลว้ช่วงท่ีผา่นมาน้ี  
It will also depend in the Amphoe too whether the local legislation or village rule must be first 
created as well. 
 
อ าเภอกดู็วา่มนักระทบกฎหมายใหญ่ไหม ทางปลดั ทางมหาวทิยาลยัเขาดูแลว้วา่คงไม่กระทบ  
The Amphoe will reconsider that it contradicts with the “mother” law or not. The assistant 
district officer and the university will also take a look at this to make sure that it will not create 
any legal issue. 
 
เด๋ียวพรุ่งน้ีจะไปประชาคมท่ีหมู่บา้น เอาเร่ืองน้ีเขา้มาจะไดอ้ธิบายพวกเขาใหเ้ขา้ใจ ใหช้ดัเจนข้ึน 
Tomorrow I’m having a meeting with the villagers and explain the information to them so that 
they will have a better understand. 
 
Mr. Veera (28.00) 
ในอ าเภอเรามี3ต าบล ตอนน้ีท าไปแลว้1ต าบลคือต าบลแม่แดด เหลือต าบลบา้นจนัทร์กบัต าบลแจ่มหลวง  
In this Amphoe, there are 3 Tambons which are Mae Daet, Baan Chan and Chaem Luang. We 
have already done only one Tambon which is Mae Daet. 
 
ต าบลแจ่มหลวงน้ีจะพยายามใหเ้สร็จเร็ว ทางผูน้ าเขาเร่ง แต่ของผมอยากอธิบายใหช้ดัเจนก่อนค่อยท า 
In Tambon Chaem Luang, we would try to finish as fast as possible because they have a good 
leader but in Tambon Baan Chan I would like to clear this with the villagers first before start 
doing.  
 
Dr. Nattapong (28.40) 
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แจ่มหลวงทีบ่อกว่าให้ท าเร็วๆน่ีคือใครเป็นคนเร่งครับ 
Who is the person urge the process? 
 
Mr. Veera (29.00) 
ทางพอ่หลวงก านนัเน่ียเร่งนายก อบต.ใน3ต าบล แจ่มหลวงเร่ิมแรก แต่ไปๆมาๆเร่ิมชา้กวา่ อยากจะรีบท าใหเ้สร็จ 
Kamnan is the one. Tambon Chaem Luang, at first the process was very slow so we would like 
to finish it up as soon as possible.  
 
Mr. Siri (30.20) 
การจัดตั้งโครงการชุมชนป่าไม้ ในความเห็นของทางต าบล มอุีปสรรคในการจัดตั้งองค์การขึน้มาไหมครับ 
From the Tambon perspective. What are there any obstacles in initiating the forest 
community project? 
 
Mr. Veera (30.40) 
เท่าท่ีส ารวจ ในอดีตคือการใชไ้มใ้ชอ้ะไรต่างๆไม่เป็นรูปเป็นร่าง ต่างคนต่างอยากท า  
From what I observed, in the past there is problem about obtaining woods from the forest for 
different purposes.  
 
ในปัจจุบนัน้ี มีขอ้บญัญติัของอบต.ข้ึนมา กอ็ยากจะใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการรักษาตน้ไม ้
At present, once the local legislation was created so I would like the villagers to be part of forest 
conservation.  
 
ในอ าเภอเราเป็นป่าท่ีเป็นป่าชั้น 1 เป็นตน้น ้า ถา้เราไม่มีอนัน้ีข้ึนมาเน่ียมนัจะเป็นปัญหา 
ชาวบา้นกบักรมป่าไมก้จ็ะทะเลาะกนัตลอดแต่ถา้มีกฎมาระเบียบน้ี ถา้เราไม่ขยายเราปลูกของเรามนัจะเป็นผลดีกบัชาวบา้น  
In this Amphoe, the forest is consider as level 1 as the watershed so we must have the local 
legislation or else there will be chaos between the RFD and villagers. 
 
Mr. Siri (31.45) 
แล้วด้านนโยบาย มคีวามยากง่ายแค่ไหนทีจ่ะจัดตั้งโครงการนี ้ตั้งแต่ต าบลขึน้ไปอ าเภอ มคีวามยากง่ายอย่างไรครับ 
About the local legislation, is it difficult to set up from Tambon to Amphoe?  
 
Mr. Veera (32.05) 
ผมวา่ อนัน้ีคงไม่ค่อยมีปัญหา เพราะวา่ทางป่าไมค้งเขา้ใจ ไม่ค่อยมีอุปสรรคเท่าไร  
I think that it is not that difficult because the RFD will understand, so they are not much 
obstacles.  
 
เพราะนายอ าเภอคนเก่า ประชุมทีไรเรียกกรมป่าไม ้เรียกอะไรเขา้มาหมด กรมป่าไมก้เ็งียบๆ  
Because the old chief called the RFD every time when he want to have a meeting.  And most of 
the time the RFD does not seem to have any opinions or suggestions.  
 
เขารู้วา่เขาอนุมติัใหไ้ม่ได ้แต่มนัอยูใ่นระเบียบของชุมชน  
They know that the local RFD cannot be approved this. But it was written in the community 
regulation. 
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Dr. Nattapong (33.35) 
ขออนุญาตถิามเพิม่เติมนะครับ เร่ืองกฎระเบยีบทีอ่าจารย์บอกว่าเป็นข้อบญัญตัิของต าบล แต่ละต าบลเหมือนกนัไหมครับ 
About the villager’s rules, different Tambon have their own local legislation?  
 
Mr. Veera (33.45) 
ต่างกนัครับ ของผมจะอ่อนๆ ไม่แขง็  
Yes. Mine is not that harsh.   
 
Dr. Nattapong (34.15) 
ปกป้องจากข้างบนนีคื้อ มกีารวางแนวทางจากข้างบนใช่ไหมครับ 
What’s the meaning for policies stated “from top to bottom”?  
 
มแีนวนโยบายหรือว่าแนวร่างด้านบนครับ 
Is there a policy from the central government? 
 
Mr. Veera (34.30) 
อยากใหช้าวบา้นมีส่วนรวม ในเร่ืองนโยบาย เพื่อประโยชน์ของชาวบา้น  
We want the villagers to get involved in the process of drafting local legislation for their own 
benefits.   
 
ในทุกปีทางอบต.ช่วยเหลือ ชาวบา้นดา้นการสร้างแนวกนัไฟนอ้ย เพราะไม่มีในขอ้บญัญติั  
Every year the TAO will help the villagers building the fire protection line because it do not 
stated in the local legislation.   
 
ทางกรมป่าไมก้ช่็วยบา้ง หมอกควนั เร่ืองไฟ แต่วา่ถา้เราตั้งเป็นขอ้บญัญติัจะมีหลายอยา่งเขา้มา ทางหน่วยงานอาจจะเขา้มาช่วยสนบัสนุน 
มนัเป็นผลดีท่ีจะท า 
RFD sometimes also come to help about smoke and fire problem but if we have the legislation. 
There will be more agencies come to help and support which is a good thing.  
 
Mr. Nattasaet (35.25) 
อยากจะทราบว่าท่านพอจะรู้วธีิทีช่าวบ้านช่วยกนัอนุรักษ์ป่าไหมครับ เขาท าอย่างไรบ้าง 
Do you know how these villagers use their indigenous knowledge to preserve the forest? 
 
Mr. Veera (35.40) 
วธีิรักษาป่าในช่วงน้ีเราท าไปแลว้ เช่น ผมอยูบ่นดอย เรากท็  าท่ีของเราสมยัก่อนน้ีท าฟืนท าอะไรไม่ไดแ้ลว้ ทุกคนตอ้งรับผดิชอบของตวัเอง 
According to the conserved forest technique, we have already done it such as if I live up the hill, 
I just use the resources up there to use. 
 
แลว้กถ็า้ใครอยากขยายนากจ็ะไม่ใหข้ยายต่อ เพราะทางกรมป่าไมก้ดู็ตลอด เขากต็ั้งคณะกรรมการข้ึนมา ถา้ท าอะไรตอ้งไปท าในป่าใชส้อย 
น้ีคือชาวบา้นช่วยกนั 
RDF often goes up to see the boundaries so there would not be any expansion of the area even 
though they want to. The only forest that can be used is only the economic forest.  
 
Mr. Nattasaet (36.55) 
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เม่ือก้ีนัง่รถเห็นมีบวชป่า 
On the way in I saw orange clothes tied around the trees. 
 
Mr. Veera  
ใช่ อบต.เรากส็นบัสนุนอนัน้ีนิดหน่อย ท่ีดินน้ีจะไปบวชป่า พอบวชป่ากไ็ม่มีใครไปตดั ไม่มีใครกลา้ตดั เขากลวั ทางพทุธศาสนา ผมเป็นคริสต ์
ผมใชผ้า้สีขาว เป็นความเช่ือเป็นวถีิชีวติของชาวบา้น  
Yes. Our TAO emphasize on this so no one will down the trees because it’s against the religions. 
I am Christian so I use white clothes, it is the belief.  
 
Mr. Nattasaet (37.40) 
นอกจากบวชป่าแล้วมวีธีิอ่ืนไหมครับ 
Beside from orange cloth tied around the trees, is there anything more? 
 
Mr. Veera (38.15) 
วธีิท่ี1คือบวชป่า วธีิท่ี2คือการตั้งคณะกรรมการ แลว้กจ็ะไปส ารวจเดือนละคร้ัง2คร้ังไปส ารวจ ไปตั้งคณะกรรมการแต่ละหมู่บา้น ไปส ารวจ 
ไปเดิน 
1. Tie the orange clothed around the tree called “Buad Pha” 
2. Set up the village committee for each villages and survey on the boundaries twice a months.  
 
Mr. Nattasaet (39.20) 
เห็นมีพดูเร่ืองฝายชะลอน ้า 
I heard that there are “Fai Cha Lor Nham” 
 
Mr. Veera (39.25) 
อนัน้ีเป็นผลดี เช่นแจ่มนอ้ย ทางรักษไ์ทยเขาไปลองดูวา่ มีฝายน ้าลน้8ท่ี มนัจะเกบ็น ้าไวดี้ ถา้เราไม่ท าอนัน้ี น ้ามนัจะแหง้ 
ถา้เขาไม่ท าน ้ากจ็ะแหง้ไปเร่ือยๆ กจ็ะไม่มีปลา แต่ตอนน้ีเร่ิมดีข้ึน  
These are good things such as Chaem Noi village has 8 “Fai Chalor Nham” which is good for 
conserving the water.  If no “Fai Chalor Nham”, the land will dry and the fish will die.  
 
ปีท่ีแลว้ผมขอสนบัสนุนจากรักษไ์ทยเร่ืองฝาย ทางนั้นเขากส็นบัสนุน10-20ท่ีแลว้น ้ากเ็ร่ิมดีข้ึน ตอนน้ีชาวบา้นเห็นประโยชน์กเ็ลยขอเร่ือยๆ  
Last year I asked for RTF to support on the “Fai Cha Lor Nham”. They came in and developed 
10-20 “Fai Cha Lor Nham” and the villagers now understand the benefit of having “Fai Cha Lor 
Nham” so they ask them continuously. 
 
ถา้เราท าเป็นขอ้บญัญติั ทางอบต.กจ็ะสามารถสนบัสนุนเร่ืองงบประมาณ  
If we are able to pass the local legislation, the TAO will be able to provide financial support.  
 
Mr. Nattasaet (42.15) 
แล้วกแ็ผนทีนี่ค้รับ นอกจากจะจัดการขอบเขตของแต่ละหมู่บ้านแล้วใช้ท าอะไรอกีบ้างไหมครับ 
Beside you use map for setting up boundaries, what else it could do?  
 
Mr. Veera (42.30) 
ส่วนมากจะท าสวนเพราะวา่บางคร้ังต าบลวดัจนัทร์ส่วนมากจะปลูกถัว่ดินกบัฟักในหนา้ฝน  
Majority, it is used for agriculture purpose, more like gardening. 
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แลว้กโ็ครงการหลวงส่วนมากจะสนบัสนุนไมผ้ล ลูกพลบั สาล่ี บ๊วย ท่ีท ารายได ้
And the fruit products are supported by Royal Project such as plum, Chinese pear and Chinese 
plum. 
 
Mr. Siri (43.45) 
ทีก่่อนหน้านี ้เวลามปีระชุมกบัต าบลกบัอ าเภอ พูดว่ากรมป่าไม้น่ังน่ิงนีคื้อหมายความว่าอย่างไรครับ 
คือหมายถึงกรมป่าไม้เขาไม่ยนิยอมตกลงกบัโครงการนีค้รับ 
Before this, at the meeting with Tambon and Amphoe, RFD usually does not have any 
respond or comment. Is this means that RFD disagree with this? 
Mr. Veera (44.10) 
ท่ีประชุมท่ีผา่นไปไม่เห็นวา่มนัจะวา่อะไร เพราะวา่ผมประชุมไม่ก่ีคร้ังแต่กไ็ม่เคยเห็นเขาพดูอะไร 
They have never said anything in any meeting.  
 
Mr. Decha (44.35) 
กรมป่าไมเ้ขากอ็ยากท่ีจะไม่เห็นดว้ยเพราะวา่มนัเป็นนโยบายของราชการของจงัหวดั ถา้คา้นหรือไม่สนบัสนุนนโยบายตวัเองมนักจ็ะมีปัญหา 
แต่วา่ไม่แสดงอาการใหเ้ห็น จะแสดงออกดา้นนอกมากกวา่ 
They wanted to disagree, but this is the policy from the provincial office. If they disagree, it 
would conflict with their own policy. So, they did not say anything in the meeting room. 
 
Mr. Siri (45.10) 
พีห่มายถึงนโยบายนี ้หมายถึงนโยบายจากส่วนกลางหรืออะไรครับ 
What do you mean by the policy? Is it policy from the central government division?  
 
Mr. Decha (45.20) 
ถา้พดูในประเดน็ตรงน้ี คนเร่ิมคือคุณวบูิลย ์สยมพง ตอนท่ีเป็นผูว้า่เชียงใหม่ แกปั้ญหาอยู4่ประเดน็  
If mention about this aspect, the person who started is Mr. Viboon Sayompong, at that time he 
was the governor of Chiang Mai.  There are 4 main topics:  
 
ประเดน็ท่ี 1 กคื็อเร่ืองของพื้นท่ีป่าบุกรุก  
The first one is the overrunning forest area problem.  
เร่ืองท่ี 2 คือเร่ืองหมอกควนั  
The second one is the problem with smoke.  
เร่ืองท่ี 3 เร่ืองของแรงงานต่างดา้ว  
The third one is about non Thai citizenship workers.  
เร่ืองท่ี 4 เร่ืองเศรษฐกิจ  
The fourth one is about the economic.  
 
โดยจะแกปั้ญหาทั้ง 4 เร่ืองน้ีสอดคลอ้งกนัโดยท าแผนท่ี GIS ทั้งหมดครอบคลุม 3 อ าเภอ  
To solve all the 4 problems is to create GIS map that cover the three Amphoes. 
 
อนัน้ีท่ีมาคือ ท่านประกาศนโยบายจงัหวดั เร่ิมตั้งแต่ปี 2553 
The policy has been declared since the year 2010 as provincial policy. 
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Mr. Veera (46.35) 
เวลามีประชุมกยัท่านทีไร ท่านจะเนน้ย  ้าเร่ืองน้ีอยูต่ลอด ตรงกบันโยบายของเรา 
During any meeting with him, he will emphasize on this aspects, which is similar to our policy. 
 
ทางราชการสนบัสนุนใหเ้ราใชก้นัดูแลกนัเอง  
Government sector supports to take care of ourselves. 
 
Mr. Siri (49.05) 
ทีบ่อกว่า กรมป่าไม้จะขดัแย้งแต่เขาไม่กล้าทีจ่ะพูดออกมาว่าไม่เห็นด้วย แล้วแบบนีใ้นอนาคตมนัจะเป็นปัญหาอกีไหมครับ 
You said that RFD disagree with this but does not say anything. Will this creates any 
problems in the future? 
 
Mr. Veera (49.20) 
ผมไม่รู้นะครับเร่ืองกรมป่าไมว้า่เขาจะวา่อยา่งไร เราเนน้ทางอ าเภอเป็นหลกัจะไม่ท าใหเ้กินขอบเขต กรมป่าไมน่้าจะคิดเหมือนกนั  
I still do not know what RFD is thinking. The Amphoe is our “center” and we hope that RFD 
would have thought the same. 
 
Ms. Chalita (51.30) 
คนในหมู่บ้านนี ้ถ้าสมมติย้ายออกจากป่า ท่านคดิว่าป่าจะเป็นอย่างไรบ้างคะ ป่าจะดขีึน้หรือจะเกดิอะไรขึน้คะ จะมผีลกระทบอย่างไรกบัป่า 
In case if the villagers must move out of the forest, what do you think would be the effect?  
 
Mr. Veera (52.20) 
ชาวบา้นมีปัญหา ป่าไม่มีปัญหา ถา้ชาวบา้นไม่อยูท่ี่น่ีแลว้จะไปอยูไ่หน ปู่อยูม่า100ปี อยา่งท่ีผมบอกทุกคนตอ้งช่วยกนัรักษา 
The villagers would be in trouble, but the forest will not have any problems. These villagers have 
been living in this place for over 100 years. What other places that they could live? As I already 
said we must help each other preserving the forest. 
 
Mr. Napat (53.10) 
ข้อตกลงระหว่าง คนในหมู่บ้านกบัประธานต าบลเกีย่วกบัการใช้พืน้ดนิครับ น่ีคือท่านสามารถบอกได้ไหมครับว่ามอีะไรบ้าง เป็นกฎอะไรบ้างครับ 
The agreement between villagers and president of Tambon about land management? 
Could you give example of what might be an example of the agreement?  
 
Mr. Veera (53.40) 
อนัน้ีอยูท่ี่คณะกรรมการ  
It depends on the village committee.  
Mr. Napat (54.00) 
แล้วกฎจะออกมาเป็นประมาณไหนครับ 
What’s the regulation do might be about?  
 
Mr. Veera  
ตอ้งท าตามกฎครับ หลงัๆน้ีจะมีคณะกรรมการ ทุกคนตอ้งท าในกฎระเบียบ หา้มท าเกิน 
We have to follow the rules and not use the land outside their boundaries.   
 
มนัตอ้งเป็นเล่มครับ นายกตอ้งเซ็น นายอ าเภอตอ้งเซ็น แลว้กค็นท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง  
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The rule will be in booklets form and I have to sign as well as the chief of the Amphoe have to 
sign the booklet and other people who are involved.  
 
Mr. Napat (55.20) 
แล้วเล่มนีน่ี้คือแจกให้คนในหมู่บ้านด้วยใช่ไหมครับ กคื็อให้ไปคนละเล่ม 
And the booklet is passed out to the villagers as well?  
 
Mr. Veera (55.25) 
ใช่ครับ ตอ้งถ่ายเอกสาร แจกใหผู้น้  าแจกใหช้าวบา้น ทุกคนตอ้งมีส่วนร่วม มนัเป็นผลดีต่อพวกเราดว้ย 
Yes, it will be photocopy and pass out to the Phuyai Baans, villagers and everyone who are 
involved.  
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Appendix F: Transcript of Interview with Mr. Suchai Sonvised, TAO Chaem 
Luang President 
 
Attendees 
 Dr. Nattapong Paiboonvorachat 
 Mr. Siri Nittayakasetwat 
 Mr. Napat Asawachaisopon 
 Ms.Chalita Aphirakaramwong 
 Mr. Nattasaet Sirikanerat 
  Prof. Fabienne Miller 
  Mr. Obiora Ofokansi 
  Ms. Caitlin Swalec 
  Mr. Alexander Zitoli 
  Ms. Brigitte Perera 
Date: Tuesday February 2, 2015 
 
Mr. Siri (00.01) 
ท่านนายก ได้ท างานเป็นนายก อบต. ต าบลแจ่มหลวงมากีปี่แล้วครับ 
How long have you been working as TAO Chaem Luang President? 
 
Mr. Suchai (00.10) 
เป็นมาสองปีกบัส่ีเดือน 
I have been working for almost 2 years 4 months. 
 
Mr. Siri (00.20) 
ท่านมบีทบาทหน้าทีท่ี่เกีย่วข้องกบัโครงการชุมชนป่าไม้และการท าแผนทีใ่นด้านไหนบ้างครับ 
What role have you been involved in community forest project and map drawing process? 
And in which way you are being involved?  
 
Mr. Suchai (00.40) 
ในส่วนของอบต. มีส่วนร่วมเกือบทุกๆดา้นนะครับ ไม่วา่แนวกนัไฟ การอนุรักษท์รัพยกรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เช่น บวชป่า 
As the president, I have been involved in almost every process. I have been involved in the fire 
protection line process and conservation of natural resources such as wrapping orange cloth 
around the tree to consider, so that no harm will come to this tree. 
 
Mr. Siri (01.00) 
คือเหมือนมหีน้าทีส่่งเสริม แล้วประสานงานในทุกด้านให้โครงการในต าบลแจ่มหลวงเดนิหน้าไปได้ 
Like you have the duty to cooperate every division in the organization within the Tambon 
Chaem Luang in order to move the project forward? 
 
Mr. Suchai 
ครับๆ 
Yes.  
 
Mr. Siri (01.20) 
ท่านมคีวามเห็นอย่างไรในด้านโครงการชุมชนป่าไหมครับ 
What is your opinion on the community forestry project?  
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Mr. Suchai 
เน่ืองดว้ยพื้นท่ีของเราอยูใ่นเขตป่าสงวน ผมเลยอยากใหช้าวบา้นยนืดว้ยล าแขง้ตวัเอง ดูแลป่าเองได ้คนอยูก่บัป่า ป่าอยูก่บัคนได ้
Since the entire area of Amphoe Galyani Vadhana are in the conserved forest, I would like the 
villagers to stand up by themselves and be able to look after the forest by themselves. People live 
with forest and forest live with people. 
 
Mr. Siri (2.00) 
ทีผ่่านมามอุีปสรรคอะไรในโครงการนีค้รับ 
Are there any obstacles during the work operation both in the past and in the current day?  
 
Mr. Suchai 
ท่ีผา่นมาอุปสรรคคื์อมีหลายอยา่ง กคื็อคนอยูม่า 200 กวา่ปีแลว้ แต่พรบ.พึ่งมาประกาศไดป้ระมาณ 60 กวา่ปี 
ผมเลยจ าเป็นตอ้งท าขอ้บญัญติัของอบต. แลว้เรามาดูแลป่า 
In the past, there are many obstacles. Since these hill tribes having lived in the conserved forest 
for almost 200 years, but the Bill was declared just approximately 60 years ago. Therefore, I 
have to create the Tambon legislation, so we can manage the forest by ourselves.  
 
Mr. Siri (2.30) 
แล้วตอนทีป่ระกาศเพิง่ออกมานี ้มปัีญหาอะไรไหมครับ ชาวบ้านมผีลกระทบอะไรไหมครับ 
After the Bill was declared, was there any problem? Or were there any impact to the 
villagers?  
 
Mr. Suchai 
ยงัไม่ไดป้ระกาศขอ้บญัญติั ในตอนน้ีเรารวบรวมขอ้มูลแต่ละส่วนๆ เขา้มาแลว้ แลว้กส็รุปกนัก่อน วา่มนัจะกระทบกบัชาวบา้นอยา่งไร 
แลว้มนัจะเป็นผลดีใหก้บัชาวบา้นอยา่งไร 
We have not announced the Tambon legislation yet. Recently, we are gathering information and 
analyzing how it would affect the villagers, such as the pros and the cons.  
 
ณ เวลาน้ี ชาวบา้นบางคนกอ็าจรู้เท่าไม่ถึงการ เรากต็อ้งเขา้ไปช้ีแจงเขา 
At this moment some villagers are still misunderstanding the situation, so we have to inform 
them about the legislation. 
 
Ms. Chalita (3.10)  
ทีป่ระชุมข้อบญัญตัินีคื้อข้อบญัญตัิของต าบลแจ่มหลวงใช่ไหมคะ 
Is the local legislation applied to Tambon Chaem Luang only?  
 
Mr. Suchai 
ใช่ๆ เฉพาะของต าบลแจ่มหลวง แยกกบัต าบลวดัจนัทร์ 
Yes, Tambon Cham Luang and Tambon Baan Wat Chan have separated local legislation.  
 
Ms. Chalita 
แล้วส่วนอบต. นีม้โีฉนดทีด่นิไหมคะ 
Does the TAO office have their own land deed?  
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Mr. Suchai 
กไ็ม่มีนัน่แหละ 
No.   
 
สถานท่ีราชการทุกแห่งกย็งัไม่มีเหมือนกนันั้นแหลาะ เช่น วดั โบสถ ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน โรงเรียน ส านกังานอบต. ไม่มีสกัท่ีเลย 
All official places, such as temple, church, school and hospital, still do not have the land deeds.   
 
Mr. Siri (03.40) 
แล้วปัจจุบนัมปัีญหากบักรมป่าไม้ไหมครับ 
Currently, are there any conflicts with the RFD? 
 
Mr. Suchai 
กมี็บา้ง แต่วา่เน่ืองดว้ยเรากป็ระคบัประคองกนัไปนะ ผูน้ าทุกท่านเขา้ไปเขา้ไปคุยกบัป่าไม ้เน่ืองดว้ยเราอยูก่นัท่ีน้ี ถา้เราไม่สร้างบา้นปลูกเรือน 
เราอยูก่นัไม่ได ้เราจ าเป็นพึ่งพากนั 
Yes, there is but not as much, because we try to maintain good relationship with the local RFD. 
Also, every Phuyai Baan has met with them. Therefore, it is very important if we help support 
each other when facing with any problem.  
 
ถา้พดูวา่ผดิไหม เราผดิเพราะเราอยูใ่นป่าสงวน 
But technically speaking, we are guilty because we live in the conserved forest area.   
 
Mr. Siri (4.30) 
เคยมทีางรัฐบาลเข้ามาดูแลเร่ืองนีไ้หมครับ แล้วท าไมทางอบต.ถึงสามารถใช้พืน้ทีค่รับ 
Have there any governmental agencies come to take care of this issue? And why the TAO is 
able to use the area?  
 
Mr. Suchai  
เราท าหนงัสือแลว้กข็อใชพ้ื้นท่ี โดยเฉพาะพื้นท่ีเป็นพื้นท่ีโครงการหลวง เรากเ็ลยท าหนงัสือไปถึงโครงการหลวง 
แลว้โครงการหลวงกใ็หพ้ื้นท่ีก่อนสร้าง 
We made a document asking for the permission to use the land from the Royal Project, and they 
gave us a green light to use the area.  
 
Dr. Nattapong (5.00) 
แปลว่าโครงการหลวงนีไ้ด้พืน้ทีจ่ากรัฐบาลมาใช่ไหมครับ 
So this means that the Royal Project got permission to use the land from the government? 
 
Mr. Suchai 
กคื็อการจดัสรรของโครงการหลวง กค็ลา้ยๆการจดัสรรจากโครงการพระราชด าริ กคื็อท าอยา่งนั้นอยู ่กเ็ลยขยายพื้นท่ี กเ็ลยท าและส่งเสริมชาวบา้น 
ถา้เกิดไม่กนัพื้นท่ีออกจากป่า เขากไ็ม่สามารถส่งเสริมชาวบา้นไดอ้ยา่งไร 
The allocations of the Royal Project were initiates by His Majesty the King. They need the area 
because they need facilities to promote agriculture for villagers. 
 
Dr. Nattapong (5.40) 
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คือโครงการหลวงเป็นพืน้ทีถู่ก 
The Royal Project’s area is legal? 
 
Mr. Suchai 
ใช่ๆ 
Yes. 
 
Mr. Siri 
พูดถึงเร่ืองแผนทีน่ะครับ ท่านเห็นความส าคญัอย่างไรกบัแผนทีนี่ว่้ามนัจะมปีระโยชน์กบัชาวบ้านอย่างไร การบริหารจัดการชุมชน 
แล้วกป็ระโยชน์ต่อทางอบต.อย่างไรบ้างครับ 
Talking about the map. In your opinion, what is the importance of having the map for the 
villagers? And for the community management? As well as the benefits to TAO Chaem 
Luang in what ways?  
 
Mr. Suchai (6.00) 
ค าวา่แผนท่ีนั้นมีประโยชน์ต่ออบต. มีหลายอยา่ง หน่ึงกคื็อ ณ ปัจจุบนัน้ีเราตอ้งก่อสร้างถนนหนทาง เราเลยตอ้งมีแผนท่ีดูจุดไหนจุดนั้น ค่า GPS 
เท่าไหร่  
The map is very useful for our TAO.  Currently, we use it for constructing roads. So, we must 
have the map and the GPS coordinates, for planning.   
 
ของอบต.เรา เวลาจะก่อสร้างอาคารต่างๆ อะไร ท่ีไหน ค่า GPS มนัตอ้งมี 
As well as government building, we also need the GPS coordinates to determine where it would 
be built. 
 
Mr. Siri (6.30) 
คือใช้ในการวางแผนเมืองต่างๆใช่ไหมครับ 
So the map is used for city planning? 
 
Mr. Suchai 
อืมๆ 
Yes.  
 
Mr. Siri 
แล้วท่านมคีวามเห็นกบัแผนทีนี่ม้ปีระโยชน์ต่อขาวบ้านในด้านการจัดทรัพยากรป่าไม้อย่างไรบ้างครับ 
So in your perspective, what is benefit of having the maps for natural resource and forest 
management? 
 
Mr. Suchai (7.00) 
แผนท่ีมนัจะแบ่งเป็นโซนๆนะ พวก ป่าใชส้อย ป่าท่ีท ากิน ป่าตน้น ้า ป่าวฒันธรรม 
The map will be divided into different zones: economic forest, agricultural and residential area, 
watershed forest, and cultural forest. 
 
ท่ีท าแบบน้ีกเ็พราะ ไม่อยากใหช้าวบา้นบุกรุกพื้นท่ี กคื็อท่ีท ากินเรามีแลว้นะ กก็นัพื้นท่ีเขตป่าอนุรักษ ์กนัเขตป่าใชส้อยใหช้ดัเจน 
ถา้ไม่งั้นมนัจะมีการบุกรุกเพิ่ม เรากเ็ลยตกลงกนัในแต่ละหมู่บา้นวา่จะท ากนัแบบน้ี กท็ ากนัแบบน้ีไปเลย  
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We did this because we do not want the villagers to overrun their boundaries and intrude into the 
conserved forest area.  That is why we have to clearly define the different zones for specific 
purposes. We have to agree on the same idea between different villages.   
 
ณ เวลาน้ีไม่มีการบุกรุกเพิ่มกจ็ริง แต่ก็หวงัวา่ ลูกหลานมนัจะเหมือนกนั ณ ปัจจุบนัน้ี นั้นคือความหวงั 
At this moment, there seems to be no problem with the overrunning of the villagers to forest area 
,and we also hope that the new generations will do the same. 
 
Mr. Siri (8.30) 
ท่านท างานนีม้าตั้งแต่เร่ิมโครงการมาเลยหรือเปล่าครับ 
Did you worked on this project since the beginning?  
 
Mr. Suchai 
เร่ิมมาไดเ้กือบปีครับ ณ เวลาน้ีเหลือแค่เขา้ในสภาอบต.แค่นั้นเอง 
I have been working on this almost a year. All is left is passing the local legislation at the 
Tambon Council.  
 
Dr. Nattapong (9.00) 
แต่ว่าในตอนแรกทีท่่านมส่ีวนร่วมกบัโครงการเนีย้ ท่านไม่ได้เป็นนายก อบต. ใช่ไหมครับ  
But you were not the TAO President, when this started right? 
 
Mr. Suchai 
ผมอยูก่บัการเมืองมานานครับ ผมไต่เตา้มาจากสมาชิกนะครับ แลว้มาเป็นรองประธานสภา แลว้ประธานสถา แลว้กม็าเป็นนายก 
I have been in working with politic for quite a long time. I started as a member of TAO, then a 
vice president of the council, and then became president of the council. Finally, I became the 
TAO President.     
 
Dr. Nattapong 
ท่านกเ็ห็นโครงการทุกจุดทุกขั้นตอนมาเลยนะครับ  
So it seems that you have observed every single process of the project all along. 
 
Mr. Suchai 
แต่วา่เพิ่งมากระตือรือร้นมาได ้กปี็นึง  
Yes, but I have been active on this project for only a year. 
 
Dr. Nattapong (9.30) 
มจุีดอะไร หรือแรงบรรดาลใจอะไรทีท่ าให้ท่านกระตือรือร้นขึน้มาไหมครับ 
What is the motivation that makes you joined this community forest project? 
 
Mr. Suchai (10.00) 
เม่ือก่อนผมเป็นเดก็นะครับ ผมเห็นอะไรๆมนัเปล่ียนแปลงเร็วเกินไป 
When I was a child, I have noticed that the world keep changing too fast.    
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ในฐานะเป็นผูบ้ริหารต าบล ผมเลยไปปรึกษากบัพอ่ก านนั วา่เราจะจดัท าเป็นขอ้บญัญติัต าบลเลยดีไหม เขากบ็อกวา่กดี็ 
พอ่ก านนัน้ีละเป็นคนเสริมภูมิ แลว้เรากไ็ปปรึกษาคุณเดชา 
As the administrator of the Tambon, I consulted with the Sub-district Headman about should we 
create the Tambon legislation right away. The headman replied that it’s a good idea because he is 
the one who came up with this idea. Therefore, we went to have discussion with Mr. Decha.   
 
Mr. Siri (11.00) 
เน่ืองจากท่านเห็นโครงการตั้งแต่ต้น ท่านเห็นอุปสรรคอะไรในการด าเนินโครงการนีไ้หมครับ 
Since you have seen the project from the start, do you notice any difficulties in the working 
process?  
 
Mr. Suchai 
แน่นอนครับ เพราะชาวบา้นหลายคน ความคิดกห็ลายอยา่ง พวกเขากลวัมากวา่อบต.จะปิดการท างานของเขา  
Yes definitely, because many villagers have different opinions. The villagers were frighten that 
TAO will force them out of the area.  
 
แต่เรากพ็ยายามใหค้วามรู้กบัพวกเขาวา่ เรากนัพื้นท่ีไวเ้พือ่ท่ีเราจะสามารถอยูก่บัลูกกบัหลานต่อไป ใหธ้รรมชาติของเรามนัอยูไ่ดน้านข้ึน 
แลว้กไ็ม่กระทบกบัป่าไมเ้ท่าไหร่ เจา้หนา้ท่ีป่าไมก้ไ็ม่เขา้มา 
But we try to provide these villagers the knowledge, so that the land would pass down to the next 
generation without interfering with conserved forest area. Also the RFD will not come to this 
area. 
 
ถา้ไม่ท าขอ้บญัญติั ป่าไมก้ต็อ้งเขา้ไป แต่พออบต.เขา้ไปช่วย เรากป็ระคบัประคองกนัไป 
If we do not create the Tambon legislation, the villagers will have conflict with the RFD. The 
TAO can only support these villagers by maintain good relation with the RFD.  
 
Mr. Siri (12.00) 
กเ็หมือนกบัอบต.กเ็ข้าไปช่วยป่าไม้ดูแลป่าอกีท ี
So the TAO also help looking after the conserve forest area? 
 
Mr. Suchai 
ใช่ๆ  
Yes.   
 
แต่บางทีป่าไมไ้ม่เขา้ใจนะ เขานึกวา่ทอ้งถ่ินเขา้ไปยดึอ านาจ แต่เราอยากช่วยคุณต่างหาก 
But sometimes the RFD misunderstood. They thought that the TAO was taking control over the 
forest, but actually we just want to help them. 
 
แต่ ณ เวลาน้ีเขาเขา้ใจแลว้ วา่ทอ้งถ่ินจะช่วยดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
Now they already understand that the local will help conserve the natural resources and 
environment.  
 
ล าพงัอบต.อยา่งเดียวคงไม่ไหว คือตอ้งใชเ้จา้หนา้ท่ีรัฐเขา้มาช่วย แต่เรากต็อ้งมีส่วนร่วม 
Just the TAO alone could not make any progress so we need government official to help them.  
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Mr. Siri (13.00) 
ท่านมคีวามเห็นหรือค าแนะน าอะไรทีอ่ยากจะฝากต าบลหรืออ าเภออ่ืนๆทีอ่ยากจะริเร่ิมโครงการนีไ้หมครับ 
Do you have any suggestion or advice for the other Amphoes and Tambons if they want to 
start this project as well? 
 
Mr. Suchai 
กผ็มเพิ่งท านะ ผมตอบไม่ได ้ผลดีผลเสียตอ้งดูก่อน ใหพ้ี่นอ้งต าบลอ่ืนค่อยๆศึกษากนัไป 
I have just started working so I could not answer this question. We have to look for pros and 
cons first. Also let the villager in that area study about this project first.   
 
Mr. Siri (13.30) 
ถึงเร่ืองภูมปัิญญาชาวบ้าน ท่านเห็นภูมปัิญหาหรือวฒัณธรรมของชาวบ้านทีจ่ะสามารถ ช่วยโครงการนีไ้ด้ไหมครับ พวกเร่ืองการอนุรักษ์ธรรมชาต ิ
About villager’s indigenous knowledge or their cultural belief could also be applied to this 
project? Such as forest conservation?  
 
Mr. Suchai (14.00)  
กมี็หลายอยา่งนะ  
There are quite a lot though.  
 
พวกป่าวฒันธรรม เช่นป่าสะดือ ป่าเดมะเบอ ป่าชา้ เขาจะไม่ยุง่นะ 
Such as the belief that obtain a newborn umbilical cord and put in the container, then hang on the 
tree so they believe that this tree will have owner so no one will be able to harm it.  Or if they do, 
they will suffer the consequence such as death without any reason or explanation.   
 
เช่น “น ้าออกรู” คือป่าตน้น ้าน้ีพวกเขาจะกลวักนันะ แบบอยู่ๆ น ้ าออกมาจากรู ส่วนมากเขาจะอนุรักษ ์เขาจะไม่ไปแตะไปตอ้ง 
Another example is “Nham Ork Ru”, is when the water just pop up from the ground. Because 
they are afraid of this incident so they will consider this as a watershed area, majority of them 
will refer to it as conservation area.  
 
Mr. Suchai (15.00) 
แลว้ก ็“เดมะเบอ” น้ีคือ ลูกดอยขนาดไม่ใหญ่เท่าไหร่ รอบๆมีน ้าเกือบท่วมแต่น ้าไหลไปท่ีไหนกไ็ม่รู้ แบบเหมือนดอยออกมาเอง เขากถื็อ 
“De Ma Boe” forest is defined as a small hill surrounded by water, as if the little bump created 
by nature, this is what they believed.  
 
Mr. Siri (17.00) 
ในอนาคตถ้าโครงการนีส้ าเร็จ ท่านมแีผนอะไรทีจ่ะต่อยอดความส าเร็จของโครงการนีไ้หมครับ 
In the future, if this project succeed? Do you have any plan that might contribute to the 
success of this project?  
 
Mr. Suchai 
แผนน้ีคือเกือบทุกปีนะ เพราะอบต.จะตอ้งมีการวางแผนประจ าปีทุกปีอยูแ่ลว้ 
Actually we do have plan almost every year because TAO must have the annual plan. 
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อยา่งปีท่ีแลว้เราเขา้ขอ้บญัญติั เร่ือง หมอกควนัและไฟป่า แต่ปีน้ีเราเขา้เป็นอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
Such as last year, we have Tambon legislation on the forest fire and smog. This year we are 
focusing on environment and natural resources conservation.  
 
ปีหนา้เราจะมีอีกวา่ มีอะไรอีกไหมท่ีเราตอ้งดูแลช่วยเหลือชาวบา้น  
Next year we will consider things that could support the villager even more.   
 
แผนน่ะมีแน่นอน แต่มีอะไรบา้งผมยงัตอ้งคิดอีกที 
There will be a plan for sure, but we have not decided what the plan will be about.  
 
Dr. Nattapong (18.00) 
คือท่านพายามผลกัดนัให้ไปถึงการได้เอกสารสิทธ์ิมา 
Are you trying to obtain official document about the rights to land use?  
 
Mr. Suchai 
ใช่ๆ คือชาวบา้นอยูล่  าพงั ชาวบา้นมีปัญหา แต่เป็นปัญหาท่ีเราเขา้ไปช่วยเหลือโดยตรงไม่ได ้
Yes, the villagers live by themselves and they are facing many problems but it’s the problems 
that we could not solve directly. 
 
ถา้ท ากนัคร่ึงทาง กค็งสามารถเอามาต่อรองกนัได ้
If we help each other to solve this problem, we could come up with some negotiation.  
 
Mr. Siri (18.30) 
พูดถึงเอกสารสิทธ์ิ ถ้าโครงการนีส้ าเร็จลุล่วงจนไปถงึการได้มาซ่ึงเอกสารสิทธ์ิ ท่านคดิว่าการได้เอกสารสิทธ์ินี ้อาจมผีลเสียต่อป่าไหมครับ 
Talking about official document, if the official document is obtained. Do you think this 
official document would have effect on the forest? 
 
Mr.Suchai 
ถา้มีการออกเอกสารสิทธ์ิแลว้ การบุกรุกคงไม่มี เพราะเรากนัไวช้ดัเจนวา่ท่ีท ากินมีเท่าน้ี ป่าอนุรักษก์มี็แลว้ ป่าตน้น ้ากมี็แลว้ 
If we obtain official document, the problem with forest intruding would fade away because we 
clearly identify the forest areas for specific purpose. 
 
เพราะเอกสารสิทธ์ิ มนัจะใชไ้ดแ้ค่พื้นท่ีท ากินเก่า จะไปบุกรุกเพิ่มคงไม่ได ้
Because of the official document, further expansion to the forest area would not be possible.  
 
Dr. Nattapong (19.00) 
แล้วท่านกเ็ช่ือว่าการบุกรุงคงไม่มเีพิม่อกีแล้วใช่ไหมครับ 
Do you have the confidence that the problems with intruding forest land will not happen 
again?  
 
Mr. Suchai 
ครับๆ โดยเฉพาะพีน่อ้งกะเหร่ียง 
Yes, especially with Karen hill tribe villagers. 
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Dr. Nattapong (19.30) 
แล้วถ้ามนัเป็นสิทธิของเขาแล้ว เขาจะสามารถน าไปขายต่อหรือให้เช่า ท่านคดิว่าจะมปัีญหาเร่ืองนีไ้หมครับ 
If these villagers got their official deeds, they will be able to sell or rent the land. Do you 
think there will be a problem? 
 
Mr. Suchai (20.00) 
ในเร่ืองนั้น เพราะวา่มนัเป็นขอ้บญัญติทางอ าเภอวา่หา้มซ้ือขาย เป็นขอ้ตกลงท่ีเห็นตรงกนัเรียบร้อย 
In this case, because it’s the Amphoe legislation, it already stated that the land cannot be sold or 
bought.  
 
Mr. Siri (20.30) 
ท่านมคีวามมัน่ใจในโครงการนีม้ากแค่ไหน ถ้าโครงการนีถู้กน าไปใช้กบัชุมชนอ่ืนๆ ทีอ่ยู่ในป่าไม้ทัว่ประเทศไทย 
ว่ามนัจะเป็นประโยชน์ต่อตัวป่าเองแล้วตัวชาวบ้านเองมากแค่ไหนครับ 
How much confidence do you have on this project? If this project is to apply to other 
communities within the forest area of Thailand, it would be beneficial to the forest itself 
and to the villagers as well? 
 
Mr. Suchai (21.00) 
ผมคิดวา่ผลดีผลเสียในเร่ืองน้ี มนัข้ึนอยูต่่อการพิสูจน ์ท าไปแลว้ใหเ้จา้หนา้ท่ีป่าไมม้าดู  
In my opinion, pros and cons will depend on how well the project is done. The RFD official will 
consider how well the project is being conducted. 
 
ทุกปีตอ้งมีการประเมินวา่จ านวนป่าไมม้นัลดลงหรือเพิ่มข้ึน  
The amount of forest must be analyzed annually whether it decreases or increases.  
 
Mr. Suchai (22.00) 
คือเรามีกฎระเบียบของหมู่บา้น แลว้เรากข็อ้บญัญติัต าบล แลว้กย็งัมีกฎหมายแม่อีก มีกฎหมายทั้งหมดสามชั้น 
เพราะฉะนั้นการขยายพื้นท่ีคงเป็นไปไม่ได ้
We have both village’s regulation and Tambon legislation. And we also have the “mother” 
regulation that applied throughout Thailand. With these regulations we have, it would be 
impossible for villagers to expand the area.     
 
Mr. Suchai (22.30) 
ถา้เป็นเผา่มง้ ไปท่ีไหนภูเขากห็วัโลน้ ลองดู แต่ถา้เป็นพี่นอ้งชาวปกาเกอะญอ (กะเหร่ียง) น้ีเขาจะอนุรักษ ์
Wherever the Hmong hill tribe goes, the mountains will be destroyed as there are no trees but if 
it is Karen hill tribe, they will conserve the forest. 
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Appendix G: Summary of Interview with Mr. Sutipong, TAO Baan Chan Vice 
President 
 
Attendees 
 Mr. Napat Asawachaisopon 
 Mr. Obiora Ofokansi 
Date: Monday February 2, 2015 
 
How long have you lived in the village? 
He was born in the village for 37 years.  
 
Related to working with the hill tribes, what are your responsibilities as an officer of the 
Tambon? 
He is of the member of the village committee. 
 
Have you reached an agreement with hill tribe villagers on land boundaries? 
They reached the agreement to set up the boundaries of the forest. They will conserve the forest 
and do not expand or own another land which is in the conserved area. 
 
How often do you meet with villagers about land boundaries? 
The whole village committee meets with the villagers and Mr. Sutipong about land boundary 
decisions once a month. He will repeat the rules 2-3 times for the villagers to listen and 
memorize the rules. He has a good relationship with the villagers and goes around the village to 
see how the members are doing. 
 
Have you played a role in collecting GIS with hill tribe villagers? If so, what role? 
1. Mr. Sutipong drew the map 
2. Another member of the village committee held the GPS device 
3. Another member of the village committee was a land owner 
 
What is valuable about the GIS map that the villagers created? 
The GIS map was valuable because it allowed villagers to know exactly where the land 
boundaries were. They worked better than fences or other physical boundaries. The maps let 
them identify farming land which was very important. It was an obstacle for him because this 
was new technology that they had never used before. A RTF officer came to show them the 
basics of using the GPS.  
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How does the Tambon use the map? Have mapping efforts been useful to both the Tambon 
and the hill tribe villagers? 
The maps are very useful for both the Tambon and the villagers because without it, the forest 
land would be used up at a faster rate. This could cause problem, especially with land investors, 
who buy new plots of land after exhausting their old ones. The maps are useful because they help 
control the amount of lands consumption. 
 
Do you have specific requirements for reaching an agreement with the hill tribes? 
Every month, the committee meets with the hill tribe villagers to remind them of the rules. The 
villagers memorize them and read paperwork that is provided for them by the committee about 
the rules. 
 
What do you think are the main hurdles to reaching an agreement with the hill tribes? 
As of now, there are not many problems with the hill tribes. 
 
Do you know how the hill tribes manage the forest? 
1. Old belief - every newborn umbilical cord will be put in jar and hang on the tree.  They 
believe that this tree belongs to the newborn so no one will cut down the tree.  Or if they do cut 
down the tree they will face unfortunate consequences. 
2. ผตีน้น ้า (Phe Ton Nham) - every year they will pray for the spirit to protect the forest land 
because they believe that every land have they own spirit as a protector of the forest.  In this case 
they will collect money from the villager to buy a chicken or maybe a bottle of whisky to serve 
the spirit.  
 
Do the hill tribes do a good job of conserving the forest? 
Currently the hill tribe are doing good job compare to the others hill tribes.  Most of the farm 
lands are passed on from the ancestors.  The land will be divided among the 
household.  Therefore, if there are less family members in the household, it means that they 
could use more farm land area within their divided farm land.  As the matter of fact, the land 
which is divided among them is within the boundary of the whole village. 
What do you think would happen to the forest if the hill tribes were to leave? 
No matter what who come in or leave the forest land, if they do not obey the rule among the use 
of the land.  The forest land will eventually run out soon. 
 
Where would hill tribes go if they had to leaves? 
They are used to live in the high land.  Therefore, by moving them to the lower land, they would 
have less knowledge to compete with the other lowland people.  The land they use for agriculture 
is mostly for their living not for selling. 
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Appendix H: Transcript of Interview with Mr. Kasan, TAO Baan Chan Secretary  
 
Attendees  
 Mr. Nattasaet Sirikanerat 
 Ms. Brigitte Perera 
Date: Monday February 2, 2015 
 
Mr. Nattasaet (0.01) 
พีอ่ยู่ทีน่ี่มากีปี่ครับ  
How long have you been living here?  
 
Mr. Kasan 
ประมาณ 30 ปี  
For almost 30 years.  
 
Mr. Nattasaet 
คุณพีม่หีน้าทีอ่ะไรในหมู่บ้านนีค้รับ หน้าทีห่ลกัของพี ่
What is your responsibility or duty in this village?   
 
Mr. Kasan 
ท างานเก่ียวกบัเยาวชน เป็นประธานเยาวชนของเขตพื้นท่ี เก่ียวกบัดา้นศาสนาคริสต ์และพี่ท  างานเลขา  
My work is related with juvenile, I am the president of juvenile club in the local area. My work 
is also related to the Christian religious and I also work as TAO Chaem Luang Secretary. 
 
Mr. Nattasaet 
หน้าทีเ่ลขาพีท่ าอะไรบ้างครับ  
What is your duty as a secretary?  
 
Mr. Kasan 
กดู็เเลนายก กบัการจดบนัทึกการประชุม และกิจกรรมท่ีนายกตอ้งการ  
I assist the TAO President, record the meeting, and organize the activities for the TAO Chaem 
Luang. 
 
Mr. Nattasaet 
พีค่ดิอย่างไรเกีย่วกบัเขตพืน้ทีข่องชุมชนในพืน้ทีพ่ีบ้่างครับ แบบพืน้ทีเ่ขตท ากนิ พืน้ทีบ้่าน  
What do you think about your community area such as agricultural and residential 
areas?   
 
Mr. Kasan 
คือเม่ือก่อนหนา้น้ีพวกผม เห็นเเผนท่ีท่ีรักไทยท า เเลว้มนัจะเป็นเขตพื้นท่ีของเเต่ละบา้นน่ะครับ 
I saw the map that RTF did, the map was divided into individual land plots. 
 
แลว้กจ็ะมีการเซ็นสญัญา เซ็นเเบบเจา้ของท่ี  
They also had the individual land plot signed. 
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Mr. Nattasaet 
พีไ่ด้มส่ีวนเกีย่วข้องบ้างไหมครับ  
Do you involve in any process of GIS mapping?  
 
Mr. Kasan 
ถา้ถามวา่เเก่ียวขอ้งอยา่งไรพี่กเ็ป็นคนในพื้นท่ีดว้ยเนอะ เเละพี่กล็งพื้นท่ีดว้ย และกเ็ห็นดว้ยกบัส่ิงท่ีท า 
เพราะวา่เป็นการก าหนดพื้นท่ีใหก้บัคนในพื้นท่ีใหช้ดัเจน 
If you ask how it is related to me, I could say that I am one of the villagers as well. I also work in 
the field and I pretty much agree with boundary set up because the villagers could be clearly 
define their boundaries.   
 
ท่ีน่ีเป็นของใคร ของนาย ก นาย ข นาย ค ไรอยา่งน้ี ชาวบา้นจะไดไ้ม่บุกรุกเพื่มเติม  
For example, this land belongs to Mr. A, Mr. B or Mr. C so that the villagers will not intrude the 
conserved forests more. 
 
Mr. Nattasaet 
เเล้วพีล่งไปเจอกบัคนในพืน้ทีบ่่อยไหมครับ  
How often you met with the villagers?  
 
Mr. Kasan 
บ่อยมากครับ พบกบัชาวบา้น มีปัญหาอะไรเราเเลกเปล่ียนกนั เพื่อท่ีจะไดช่้วยกนัคิด ช่วยกนัเเชร์  
Very often I could say, when the villagers face any problems, we are able to think about how to 
solve this problem together, like we are sharing our ideas.  
 
เก่ียวกบัพื้นท่ีท ากิน ช้ีเเนะบางส่วน  
Such as the agricultural and residential area, we could come up with some advices.   
 
Mr. Nattasaet  
เหมือนลงไปช่วยเขา ท าทุกอย่างเลยใช่ไหมครับ 
Like you are managing everything for these people? 
 
Mr. Kasan 
ครับ 
Yes.  
 
Mr. Nattasaet  
เเล้วตอนทีพ่ีล่งพืน้ที่ ช่วยวดัพืน้ที ่พีท่ าอะไรบ้างครับ 
When you are working in the field on demarcating the boundaries, what did you do?  
 
Mr. Kasan 
ช่วยวางแผน เพราะวา่พื้นของเเต่ละหมู่บา้นมนัมีขอบเขตของมนั  
I helped with planning because each area in each village has its own boundaries.  
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ดงันั้นเราเลยวางเเผนวา่ตอ้งวดัตรงไหนก่อน  
Therefore, we had to plan out that which area we should the data be collected first. 
 
Mr. Nattasaet  
พอวางเเผนเสร็จเเล้วพีต้่องท าอะไรต่อครับ 
After finished planning, what is the next thing you do?  
 
Mr. Kasan 
จริงๆ ตอ้งประชุมชาวบา้นก่อน เพื่อวางเเผน 
Actually, we have to meet up with the villagers to discuss on the plan before we even start. 
 
Mr. Nattasaet  
เเล้วพีก่เ็ป็นคนนัดประชุม นัดทุกอย่างเลยไหมครับ 
So you make all the appointments by yourself?  
 
Mr. Kasan 
อนัน้ีจริงๆเเลว้เป็นหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นเนอะ เเต่วา่เราเเจง้วา่จะมีการประชุมกนั 
Making appointment is not my duty, it is the Phuyai Baan duty. But I announce the places and 
time to the village. 
 
Mr. Nattasaet  
เเล้วพีค่ดิว่าเเผนทีท่ีพ่ีท่ ากบัชาวบ้านน่ะครับ มคุีณค่าเเค่ไหน? 
In your opinion, how valuable the maps are to these villagers?  
 
Mr. Kasan 
คือ ถา้ถามวา่มีคุณค่าเเค่ไหนเน่ีย มนัมีอยู ่2 ประโยชน์คือ 
1. การก าหนดขอบเขตพื้นท่ีท ากินท่ีชดัเจนข้ึนมาของชุมชนนั้นๆ ของเเต่ละหมู่บา้นใหช้ดัเจนข้ึนมา การดูแล 
การรักษาง่ายข้ึนเเละกมี็หลกัฐานข้ึนมาวา่มีขอบเขตท่ีชดัเจนข้ึน  
 
To answer this question about how valuable it is, there are 2 benefits:  
1. Setting up defined boundaries in the villages will make it easier for taking care and as 
well as it could be an evidence for the boundaries.  
 
Mr. Nattasaet  
นอกจากบอกพืน้ที ่เเล้วบอกอะไรได้อกี 
Other from indicating the area, what other purposes map could be used for?  
 
Mr. Kasan 
การประกอบอาชีพ การท าสวนมนัจะง่ายข้ึนอยา่งเจา้หนา้ท่ีป่าไมเ้ขา้ใจ เขามองวา่เราสามารถท ากินไดอ้ยา่งสบายๆ ตอนน้ีกไ็ม่ค่อยมีปัญหาเท่าไร  
The map could be of use for occupation purpose. It would be easier to manage the farm land and 
the RFD understands from this point of view.  Currently, there seems to not be any problem. 
 
Mr. Kasan 
ถา้เป็นเเต่ก่อนกมี็เร่ืองกฏหมายต่างๆ ค่อนขา้งบีบบงัคบั มนัตอ้งกลวั ตอ้งขออนุญาติมากมาย  
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In the past, there was the problem with regulation, was the thing that keep you afraid of the 
consequences and it needed a lot of permission for using the land.   
 
เจา้หนา้ท่ีป่าไมก้บัชาวบา้นไม่เขา้ใจกนักมี็ในเร่ืองบางเร่ือง  
The RFD officers may have misunderstanding with the villagers in some aspects.   
 
Mr. Nattasaet  
ครับ  
Yes 
 
Mr. Kasan (10.45) 
เด๋ียวขอเพื่มเติมเร่ืองประโยชน์อีกนิดนึงไดไ้หม คือถา้มองในเชิงของการอนุรักษส่ิ์งเเวดลอ้มคือวา่สามารถจะอนุรักษไ์ดดี้ข้ึน  
In addition, I explain more about the benefit of having the map, by having the map will be 
benefit toward the forest conservation too?   
 
Mr. Nattasaet  
คือว่าชาวบ้านรู้ว่าพืน้ทีไ่หนเป็นอะไรมากขึน้ ท าให้อนุรักษ์ได้ดขีึน้เเบบนีใ้ช่ไหมครับ 
Like when the villagers know more about the land boundary so there would not be any 
expansion of the forest land which leads to fewer lands being damaged? 
 
Mr. Kasan 
ใช่ๆ 
Yes.  
 
มีการเเบ่งขอบเเขตพื้นท่ี พื้นท่ีป่าใชส้อย พื้นท่ีสวน พี้นท่ีอนุรักษ ์ 
They have division of forest area such as economic forest, farm land, and conserved forest. 
 
Mr. Nattasaet  
ข้อมูล GIS ทีไ่ด้มาเอาไปท าอะไรบ้างครับ 
Does GIS information can be used for other purposes?  
 
Mr. Kasan 
คือท าแผนท่ีใหล้ะเอียดข้ึน  
Is to improve the detail of the map.   
 
Mr. Nattasaet  
เเล้วข้อตกลงระหว่างชาวบ้านเร่ืองขอบเขตพวกนี ้นอกจากเเผนทีเ่เล้วต้องใช้อะไรบ้าง 
Other from the map, what else need to be use to come up with an argument?  
 
Mr. Kasan 
ข้อตกลงระหว่างชาวบ้านกบัชาวบ้านใช่ไหม 
The agreement between the villagers?  
 
Mr. Nattasaet  
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ชาวบา้นกบักรมป่าไมท่ี้เขา้มาจบั  
Like the agreement between RFD and the villagers.  
 
Mr. Kasan (13.50) 
จริงๆ ขอ้ตกลงเราในการวดัพื้นท่ีเเต่ละคร้ัง คือเราเเจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีป่าไมใ้หท้ราบดว้ยเนอะ  
Actually, the agreement in measuring the boundaries is that we will inform RFD officer to let 
him understand the agreement as well.  
 
คือเปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วม เราช่วยกนัท า ถา้ถามวา่ขอบเขตต่างๆเน่ียคือชาวบา้นกบัชาวบา้น เขาจะรู้เอง 
We will give opportunity to everyone involved, and we will help each other. The villagers will 
know the best of the boundaries.   
 
Mr. Kasan (15.15) 
2. มีการออกกฎระเบียบในหมู่บา้นดว้ย แต่ทั้งน้ีคือถูกยอมรับจากทุกฝ่าย กฎระเบียบเก่ียวกบัการอนุรักษก์ารดูแลพื้นท่ีของตวัเอง   
2. The regulation within the village that must be accepted from every division. The 
regulation is about conserving and taking care of the individual land area.  
 
Mr. Nattasaet (16.20) 
ระหว่างท าข้อตกลงพวกนีม้อีะไรทีเ่ป็นอุปสรรคไหมครับ 
Are there any obstacles in setting up with the agreement?   
 
Mr. Kasan (16.45) 
ปัญหาท่ีมีอยูบ่า้งคือ ชาวบา้นบางรายส่วนนอ้ย ท่ีของชาวบา้นไม่ชดัเจน อยา่งเช่นพื้นท่ีนอ้ง นอ้งกบ็อกวา่ของนอ้ง พี่กบ็อกวา่เป็นของพี่ 
อาจจะมีเขา้ใจกนัผดิบา้ง ท าใหห้น่วยงานต่างๆแลว้กผ็ูน้  าหมู่บา้นเขา้มาไกล่เกล่ียในส่วนน้ี  
The problem that happened to the minority of the villagers is that the boundaries of an individual 
are not clearly stated. So there might be misunderstanding between villagers that cause the 
Phuyai Baan to solve the problem. 
 
อีกปัญหาคือการวดัพื้นท่ีแต่ละคร้ัง เป็นป่า มนัอาจจะเลยพื้นท่ีจบัจองของอีกคน หรือกคื็อพื้นท่ีล ้าเขา้ไปในป่า หรือล ้าไปในพื้นท่ีของอีกคนนึง 
เราตอ้งมีผูน้  าหรือคณะกรรมการเขา้มาไกล่เกล่ีย 
Another problem in land measurement, since it is in the forest area so the problem with boundary 
overlapping might be occurred.  Therefore, this problem can be resolved by the village leader. 
 
Mr. Nattasaet (18.00) 
แล้วเวลาไกล่เกลีย่ ส่วนใหญ่ท าอย่างไรครับ 
What do they do exactly to mediate the trouble between villagers?  
 
Mr. Kasan 
เม่ือผูน้  าหมู่บา้นเขา้มาไกล่เกล่ียกต็อ้งยอมรับ คือทุกฝ่ายตอ้งมีการยอมรับทั้ง 2 ฝ่าย ถา้เขา้ใจกนักง่็ายอยู ่
ขอ้ดีของคนในพื้นท่ีน้ีไม่มีมีอะไรกนัมากในพื้นท่ีน้ีเท่าไร จะมีกส่็วนนอ้ย 
When the Phuyai Baan steps into mediating the problem, both sides must admit their guilt and 
create an understanding between them. The good thing of these villagers is that they do not 
usually have that much argument.   
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Mr. Nattasaet (18.55) 
นอกจากชาวบ้านมปัีญหาล า้เขตแดนกนั มปัีญหาอะไรอกีไหมครับ ในเร่ืองการท าแผนที ่
Besides from the villagers having conflict of boundaries, are there any other problems in 
the mapping process?  
 
Mr. Kasan (19.15) 
กไ็ม่มีปัญหาอะไรเท่าไร เพราะทุกคนรู้กนัอยูแ่ลว้วา่พื้นท่ีไหนของใคร ระหวา่งปฏิบติัการกไ็ม่ค่อยมีปัญหาเท่าไร  
There seems to be no problem because everyone seems to know their boundaries.  
 
Mr. Nattasaet (20.40) 
พีพ่อจะรู้การจัดการพืน้ทีข่องชาวบ้านไหมครับ เร่ืองพืน้ทีท่ ากนิกบัพืน้ทีป่่า 
Do you know how these villagers manage their land for agricultural and residential area?  
 
Mr. Kasan (21.00) 
ชาวบา้นท่ีน่ี มีขอ้ดีอยา่งหน่ึงคือ มีขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม เขา้มาจดัการส่วนน้ีดว้ย  
The good thing of these villagers is that they have cultural and traditional involve in the 
management process. 
 
Mr. Nattasaet (21.20) 
จัดการในด้านไหนครับ 
Management in what way?  
 
Mr. Kasan 
ในเร่ืองการอนุรักษต์น้น ้า หวัไร่ปลายนา พื้นท่ีป่า เขากจ็ะอนุรักษไ์ว ้เพราะวา่น ้าคือปัจจยัส าคญัในการท ามาหากิน 
แลว้เขากจ็ะมีวฒันธรรมในเร่ืองการอนุรักษ ์เช่น การบวชป่า ท่ีผกูผา้สีส้ม จะออกไปทางพทุธ คือเขาท าพิธีทางศาสนา มีการท่องคาถา 
ในเชิงของการท าใหผู้ท่ี้มาตดัป่ากลวั ทางคริสเตียนกมี็ เราท าร่วมกนัแต่ส่วนนอ้ย 
About the way to conserve watershed and forest areas because water is important to their lives. 
They have been preserving the forest culturally by their belief (Buddhist religion) such as tie the 
trees with orange clothes preventing the trees from being cut down. Minority of Christians are 
also involved in the belief too. 
 
Mr. Nattasaet (22.40) 
แล้วพวกพีม่อีะไรบ้างครับ อยากขออย่างละเอยีด 
Do you have other similar belief culture toward the forest?   
 
Mr. Kasan (22.50) 
อยา่งท่ีบอกคือมนัมีการแบ่งเขตพื้นท่ีท ากิน พื้นท่ีอนุรักษ ์พื้นท่ีป่าใชส้อยชดัเจน การบวชป่าคือการเสริมเขา้มาอีกที การท าฝายชะลอน ้า 
ช่วยกนัท าจากหลายฝ่าย 
As I told you about the land division is quite clear to define the boundaries and the belief 
mentioned earlier act as the supportive aspects for forest conservation.  
 
Mr. Nattasaet (24.25) 
การอนุรักษ์ธรรมชาติของชาวบ้าน ตั้งแต่อดตีครับ มกีารพฒันาขึน้หรือแย่ลงหรือว่าสม า่เสมอ แล้วมวีธีิอะไรบ้าง 
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About forest conservation knowledge of the villagers in the past have been improving or 
getting worst? Could you explain each of the knowledge?  
 
Mr. Kasan (24.45) 
มีการพฒันาเร่ืองความเจริญ แต่ระบบการอนุรักษพ์ื้นท่ีท่ีน้ี พี่คิดวา่สม ่าเสมอ ไม่แยเ่กินไป เม่ือหลายปีท่ีแลว้เคยท างานในโครงการหลวง 
ในพื้นท่ีมีหลายจุดท่ีโลน้ แต่ท่ีน่ีตั้งแต่อยูม่า คิดวา่ป่ายงัอุดมสมบูรณ์อยู ่
The development has been increasing in a constant rate. I have been in the Royal Project for 
some time where the forest was degraded but this forest area, I think it is already well preserved.  
 
Mr. Nattasaet (26.50) 
ถา้สมมติวา่ ชาวบา้นท่ีน้ีโดนรัฐไล่จริงๆ จะเกิดอะไรข้ึนกบัทั้งชาวบา้นและป่า 
For instance, if the villagers are to move out the forest land? What possibility could happen to 
the villagers as well as the forest?  
 
Mr. Kasan (27.05) 
บอกตรงๆ คนกะเหร่ียงในเร่ืองของการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมเ้น่ีย พี่คิดวา่ดีมากในเร่ืองการดูแลป่าไม ้ถา้เกิดสมมติมีเกิดการโยกยา้ย 
คงเป็นปัญหาใหญ่ ทางรัฐตอ้งส ารองพื้นท่ีใหเ้รา มนัยา้ยออกไม่ได ้เกิดการต่อตา้นแน่นอน คงตอ้งมีบางองคก์รเขา้มาช่วยเหลือ 
Karen hill tribe has done a great job in conserving the forest. If the relocation happens, it would 
be a big problem. The government must have the land ready for us to move in. It is almost 
impossible for us to move out and people will resist. So we need some agencies to come in and 
lend us some help. 
 
Mr. Nattasaet (30.45) 
แถวนีม้กีรมป่าไม้ไหมครับ 
Is there any RFD close to here?  
 
Mr. Kasan (30.55) 
มีครับ 
Yes.  
 
Mr. Nattasaet 
แล้วเขามาช่วยในเร่ืองพวกนีด้้วยรึเปล่าครับ เร่ืองการท าแผนที ่
Do they come and help with these problems about creating the map?  
 
Mr. Kasan (31.00) 
เขามีส่วนร่วมกบัเราเก่ียวกบัการสนบัสนุนมากกวา่ แต่วา่ลงพื้นท่ีกบัเราน้ีไม่มี สนบัสนุนในท่ีน้ีคือเปิดโอกาสไม่มีขดัแยง้อะไรดว้ย  
They were involved in supporting us rather than take part on the field. By supporting, it means 
they give the opportunities to us without any argument.   
 
Mr. Nattasaet (31.25) 
แล้วคนทีล่งพืน้ทีก่บัพีด้่วยมใีครบ้างครับ 
Who went to the field with you?  
 
Mr. Kasan 
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ส่วนใหญ่แลว้จะเป็นคณะกรรมการของหมู่บา้น มีพอ่หลวง แม่หลวง หน่วยงานท่ีเขา้มาช่วย แลว้กเ็จา้หนา้ท่ี มีพี่เอง แลว้กเ็จา้ของท่ี 
กรมป่าไมส่้วนมากจะเขา้มาช่วยในเร่ืองของการอ านวยความสะดวก กมี็บางท่ีส่งคนมาดู ตอนท่ีเราเขา้ไปวดัในป่า 
Mostly are the village committees, such as Phuyai Baan and others agencies come and help.   
There are also the officers from RFD who come to help with the accommodations, or they will 
send the officers to collect the GPS data of the boundary in the forest.  
 
Mr. Nattasaet (35.35) 
วธีิการทีท่ าแผนทีนี่ค้รับ ทีอ่ าเภอกลัยาได้ผลดีมาก พีค่ดิอย่างไรถ้าสมมตเิอาวธีินีไ้ปใช้กบัพืน้ทีอ่ื่นทีย่งัมปัีญหาเร่ืองขอบเขต 
มคีวามเห็นอย่างไรบ้างครับ 
The map progress in Amphoe Galyani Vadhana has worked efficiently. Do you think that if 
this method is used in other Amphoe that still have land management problem, will there 
be any problems?  
 
Mr. Kasan (35.55) 
พี่เคยพดูเร่ืองน้ีกบัคุณเดชา ถา้จะใชก้บัพื้นท่ีอ่ืนมนัข้ึนอยูก่บัชุมชนในพื้นท่ีนั้น คือความตอ้งการของเขา ความสามคัคีและความเขา้ใจ 
ชุมชนนั้นตอ้งเขม้แขง็ก่อนเราถึงจะลงไปช่วยไดถ้า้พวกเขาไม่สามคัคีเรากช่็วยอะไรไม่ได ้
I talked to Mr. Decha if it is possible to apply to another area. It depends on the community 
within that area. Unity and understanding are the key factors so that the villagers must have to 
create a strong community. Once they have stronger community, we are able to help them pass 
through the tough situation.  
 
Mr. Kasan (38.05) 
อีกขอ้คือผูน้ าของชุมชนนั้น ตอ้งมีอุดมการณ์มีความคิดท่ีอยากจะท าใหก้บัชุมชนนั้นๆ  
Another aspect is that Phuyai Baan must have goodwill in order to help their community as well.  
 
Mr. Nattasaet (39.20) 
กระบวนการทั้งหมดนีใ้ช้เวลาท าแผนทีเ่ท่าไรครับ 
How long did it take for the entire process to be accomplished? 
 
Mr. Kasan (39.30) 
ในพื้นท่ีน้ีเร่ิมตั้งแต่ปี2542 ถา้ถามจริงๆพี่คือคนแรกท่ีไดว้ดัพื้นท่ี ตอนนั้นรักษไ์ทยยงัไม่เขา้มา ตอนนั้นท่ีพี่ท  างานท่ีโครงการหลวง 
เขามาวดัก าหนดขอบเขตพื้นท่ี  
The process started since 1999 in this area, I am the first person to start the land demarcation. At 
that time RTF have not came to help yet, I worked with the Royal Project. 
 
Mr. Nattasaet (40.05) 
แล้วรักษ์ไทยเข้ามาช่วงไหนครับ 
When did the RTF come to help this village?  
 
Mr. Kasan 
เร่ิมเขา้มา2-3ปีท่ีแลว้ แต่ก่อนหนา้น้ีเราท าไปก่อนในพื้นท่ีต าบลแจ่มหลวง แต่วา่ในพื้นท่ีอ  าเภอกลัยา ต าบลบา้นจนัทร์น้ี เร่ิมท ามาได ้3-4 ปี 
They came in approximately 2-3 years ago, before they came, we already collected the GPS data 
in Tambon Chaem Luang. In contrast, Tambon Baan Chan has been doing this for 3-4 years 
now.  
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Mr. Nattasaet (40.45) 
แล้วตอนน้ันน่ี พีท่ าอย่างไรครับ 
What did you do at that time? 
 
Mr. Kasan 
ตอนนั้นในโครงการหลวงเขามีนโยบายเก่ียวกบัการจดัการพื้นท่ีท ากินใหก้บัชุมชนหรือวา่หน่วยงานในพื้นท่ีท่ีรับผดิชอบ แลว้กจ็ดัการกนัเอง 
ตอนนั้นมีการจบั GPS เหมือนกนั 
At that time, the Royal Project has policy related to agricultural and residential land management 
and they give responsibility to the villagers or any agencies that deal with the villagers in the 
area and also handle things by themselves which GPS have already been used. 
 
Mr. Nattasaet (42.45) 
ตอนรักษ์ไทยเข้ามา เขาท าอะไรบ้างครับ 
When RTF came to help? What did they do?  
 
Mr. Kasan 
เขาเขา้มาช่วยเหลือดา้นอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ แลว้กก็ารท าฝายชะลอน ้า ส่งเสริมดา้นการปลูกไมผ้ล เก่ียวกบัการจดัการพื้นท่ีท ากิน 
ตอนน้ีมีการส่งเสริมใหมี้การปลูกป่า แลว้กพ็าชาวบา้นอบรม ศึกษาดูงาน นอกพื้นท่ี  
He came to help conserving natural resources and creating watershed areas to support the 
agricultural aspects. Beside that they help setting up the agricultural and residential area. 
Currently, they give supports to grow more trees and teach the villagers, as well as taking them 
to see other projects in another area.   
 
Mr. Nattasaet (45.15) 
เวลารักษ์ไทยเข้ามา เขาเข้ามาเองหรือพีข่อให้เขาเข้ามาครับ 
When Raks Thai came to help, did they come voluntarily or you asked them for help? 
 
Mr. Kasan (45.20) 
องคก์ร CARE เม่ือก่อนของรักษไ์ทย ส่วนหน่ึงเกิดจากนโยบายของเขาท่ีตอ้งเขา้พื้นท่ี แลว้กอี็กส่วนหน่ึงชาวบา้นกข็อ คือมีทั้ง 2 
ดา้นถา้ชาวบา้นตอ้งการวดัพื้นท่ีกไ็ปบอกเขา  
The RTF was originated from The CARE organization. The CARE organization had its own 
policy which they came and worked at the site, and the villagers also asked for help.  If the 
villagers need help, they will be the one to be asked for help in certain aspects. 
 
Mr. Nattasaet (48.55) 
แล้วคุณพีต้่องอพัเดทแผนทีไ่หมครับ 
Do you have to update the map?  
 
Mr. Kasan (49.15) 
ในอนาคตตอ้งมีการพฒันาข้ึน แต่ ณ ปัจจุบนัก าลงัอยูใ่นช่วงเสร็จสมบูรณ์ ถา้ถามยอ้นหลงั 2-3 ปีท่ีแลว้ 
เราตอ้งจบัพื้นท่ีไปเร่ือยๆแต่ตอนน้ีเสร็จสมบูรณ์แลว้ แต่วา่ถา้มองในอนาคตตอ้งมีการปรับปรุง ในเร่ืองของแผนท่ี การดูแล ตรวจตรา การบุกรุก 
อาจจะมีการส่งเสริมเร่ืองการท าฝายชะลอน ้า 
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In the future, there will be more developments, but currently we are in the process of finishing it 
up. If you ask me previously 2-3 years ago, we have to keep gathering GPS data, but now the 
process is completed. The development in the future will focus on mapping process, traverse 
process, and the intruding to the forest area, as well as watershed development.  
 
Mr. Nattasaet (50.35) 
พีเ่กดิทีอ่ าเภออะไรนะครับ 
Which Amphoe you were born?  
 
Mr. Kasan 
พี่เกิดอ าเภอแม่แจ่ม แต่ยา้ยมาอยูก่ลัยา ตอนน้ีเป็นคนพื้นท่ีกลัยา 
I was born in Amphoe Mae Chaem, but moved to Amphoe Galyani Vadhana.  At this time, I 
would consider myself as a villager from Amphoe Galyani Vadhana. 
 
Mr. Nattasaet 
อยากให้รักษ์ไทยส่งเสริมด้านไหน มอีะไรอยากให้พวกผมช่วย 
What would you like us or RTF to help supporting in any aspect?  
 
Mr. Kasan (52.20) 
ดา้นเยาวชน เพราะเขาจะเป็นก าลงัส าคญัในอนาคต เนน้เร่ืองการใหค้วามรู้ ส่งเสริมคนกลุ่มน้ี ปลูกจิตส านึก ดา้นนโยบายอนุรักษป่์า การส่งเสริม 
ท าแนวกั้น อยา่งนอ้ยท าดีกวา่ไม่ไดท้  า  
โดยเฉพาะท่ีตน้น ้า  
I would like to emphasize on the juvenile in providing these people knowledge about watershed 
conservation, and developing their conscious mind toward the forest policy because they will 
play important roles in the future. At least by doing something is better than nothing. 
 
Mr. Kasan (56.50) 
ขอแนะน าเพิ่มเติมนะครับ ถา้มีโอกาสอยูใ่นเมืองสภาพสงัคมเป็นอีกแบบนึงกบับนดอยพื้นท่ีสภาพแวดลอ้ม โอกาสมนันอ้ยในแง่ของการศึกษา 
I would like to add some comments. We have completely different social and way of living in 
the city compare to living up the hill.  We have less opportunity in learning compare to you guys.  
 
เรามีแผนท่ีจะสร้างอาคารใหก้บัอนุชนท่ีน้ี ช่วยเป็นสะพานในเร่ืองน้ีใหห้น่อยนะครับ ส่วนใหญ่ตอนน้ีเราจะไปเช่าพื้นท่ีเขา แต่ถา้เรามีพื้นท่ีของเรา 
เรากส็ามารถรองรับคนได ้ 
We also have a plan to construct the buildings for these people. Could you help us informing 
about this situation in any directions. Mostly we rent a land for living but the land itself could not 
handle all of us. 
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Appendix I: Transcript of Interview with Mr. Vinai Sirichaiprueksa, TAO Baan 
Chan Member 
 
Attendees 
 Ms. Chalita Aphirakaramwong 
 Ms. Caitlin Swalec 
Date: Monday February 2, 2015 
 
Ms. Chalita 
อยู่หมู่บ้านวดัจันทร์มานานเท่าไรแล้วคะ 
How long have you lived in Baan Wat Chan village? 
 
Mr. Vinai 
อาย ุ52 ปีแลว้ เกิดท่ีน่ี 
Now I am 52 years old since I was born. 
 
Ms. Chalita 
ได้ท างานทีเ่กีย่วกบัชาวเขาไหมคะ 
Does your job relate to the hill tribes? 
 
Mr. Vinai 
คือเก่ียวกบัชาวเขาน่ีส่วนมากไม่ไดท้  าหรอก แต่คือช่วยกนัภายในหมู่บา้น 
Not really because most of the time we usually help each others in our villages. 
 
Ms. Chalita 
แล้วทราบเกีย่วกบัเร่ืองอาณาเขตของชาวเขากบัรัฐบาลไหมคะ 
Do you know the situation about the land conflict between the government and the hill 
tribes? 
 
Mr. Vinai  
รู้ครับรู้ คือรู้ของแต่ละหมู่บา้น หมู่บา้นถึงไหน อยูเ่ขตไหน บริเวณของแต่ละหมู่บา้น 
I do know. I know the boundaries of each villages. 
 
Ms. Chalita 
ทั้งหมู่บ้านกคื็อชาวเขาหมดเลยหรือคะ 
All the villagers are hill tribe people? 
 
Mr. Vinai 
ใช่ครับๆ คือชาวเขาหมดเลย ประมาณ 80-90 เปอร์เซนต ์
Yes. About 80-90 percent are hill tribe people. 
 
Ms. Chalita 
ช่วยกนัปรึกษาหรือเปล่าคะเร่ืองอาณาเขตกบักรมป่าไม้ 
Do the hill tribe villagers consult with each other about the boundaries to the RFD? 
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Mr. Vinai 
ครับคือท่ีแรกเน่ียคือชาวเขาเราอยูต่น้น ้า เราตอ้งปรึกษากนัหลายๆดา้นครับ เห็นวา่ตอนน้ีมีวกิฤตเก่ียวกบัน ้าหรือฝนเน่ีย ฝนมนัตกไม่ตรงตามฤดูกาล  
Yes. At first, the hill tribes live on the watershed area. We need to consult with each other 
concerning in multiple aspects first. Now, there is the water crisis situation because the rain does 
not fall regulary in rainy season.  
 
คนท่ีน้ีส่วนใหญ่ปลูกขา้ว เก่ียวกบัป่าไมเ้น่ีย เราจะท านาย (ภาษาน ้า) แลว้กต็อ้งมีการดูแลป่าตน้น ้า เวลาพอท่ีเราท าเน่ีย จดัระเบียบดิน 
คือหมู่บา้นจะไดดู้แลง่าย ขอบเขตของใครของใคร 
Mostly the hill tribes grow rice, so they have to take care of watershed forest by having their own 
rain forecast called “Pasa Nham” and managing the boundaries. Therefore, it will be easier to 
take care of the water management. 
 
Ms. Chalita  
บ้านจันทร์มกีีห่มู่บ้านคะ 
How many villages in Tambon Baan Chan? 
 
Mr. Vinai  
มี 7 หมู่บา้น มีลูกบา้นอีก 2 หมู่บา้นมีประมาณ 10 กวา่หลงั ท่ีน่ีคือหมู่บา้นหลกัมีประมาณ 100กวา่หลงั 
Tambon Baan Chan has 7 villages and another 2 sub-villages which have about 10 houses that 
far away. Now we are at main Baan Wat Chan village which has about 100 houses. 
 
Ms. Chalita 
ช่วยท าอะไรทีเ่กีย่วกบั GIS ไหมคะ? 
Do you help to do anything about GIS? 
 
Mr. Vinai  
ใช่ครับ พาชาวบา้นไปพื้นท่ี 
Yes. I brought the villagers to this area. 
 
Ms. Chalita 
มใีครไปเดนิบ้างคะ 
Who are those people? 
 
Mr. Vinai 
มีกรรมการหมู่บา้นคนท่ีจบั GPS เป็นน่ะ ผมเน่ียไม่รู้จกั ผมคอยบอกวา่จุดน้ีเน่ียเป็นจุดของเขา คือดูขอบเขต คือบอกแบ่งเลยวา่เขตนั้นนะถึงน่ีนะ 
เขตนั้นถึงน่ีนะ ก่อนท่ีเราจะไปวดัพื้นท่ี คือเราพดูกนัทั้งหมด เน่ียหมู่แถวน้ีกพ็ดูกนั 
There is a committee. The people, who know how to use GPS, can point out the land boundary, 
such as the landowner and the neighbor landowner, and I will help to take care of the land 
boundaries of those people. Before we go out to measure the land by using GPS, we have to 
consult to the village headman and the villagers first so that we understand each other. 
 
Ms. Chalita 
แล้วมปัีญหาอะไรไหมคะ สมมติว่าไปลงพืน้ทีแ่ล้ว มนัเลยเขตของคนนีค้ะ 
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Do they have any problems about the land boundary? For example, are there any 
overlapping of the lands? 
 
Mr. Vinai 
ไม่มีเลยครับ อนัน้ีเราพดูไวก่้อนวา่ขอบเขตของใครอยูถึ่งน่ีนะ ผูใ้หญ่บา้นแต่ละหมู่บา้นจะท าการจดัขอบเขตจะพดูกนัไวก่้อน 
จริงๆแลว้เคยส ารวจตั้งแต่นานมาแลว้ครับ แค่เราไม่ไดจ้บัจาก GPS เท่านั้น  
They do not have any problems at all. The Phuyai Baans of each villages have to talk about the 
land boundaries first. In addition, we have surveyed the boundaries since in the past without 
using the GPS devices. 
 
คือพื้นท่ีท ากินบางคร้ังเน่ียบา้นวดัจนัทร์ไปท านาอยูท่ี่บา้นสนัม่วงหมู่ท่ี2เน่ียกมี็เราพดูกนัไวก่้อนวา่ขอบเขตแถวน้ีมนัเป็นป่านะ 
ตรงน้ีเป็นท่ีท ามาหากินของชาวบา้น แต่ละคนใกล้ๆ ท่ีท ากินของเขา ท่ีท านาเรากจ็บั GPS ประมาณ 10-20 เมตรจากท่ีนาของเขาคือท่ีท ามาหากิน 
คือท าร้ัวน่ะ  
พอ่หลวงของหมู่บา้นจะไดบ้อกกบัป่าไมว้า่ท่ีของเราแค่น้ี แค่น้ีนะ ส ารวจเพือ่วา่ชาวบา้นจะไดรู้้วา่พื้นท่ีท ามาหากินของเขาเท่าไร ท่ีอยูอ่าศยัเท่าไร 
ของแต่ละคน แต่ละครอบครัว 
Sometimes the villagers from Baan Wat Chan grow rice at Baan San Muang village, so Baan San 
Muang villagers only tell them that where are the forest boundary and living area. We will use 
the GPS 10-20 meters far from their rice field then create the fences. So, the village headmans of 
each villages can tell the RFD about our limited areas. Moreover, the villagers can know their 
areas of each person and each family. 
 
Ms. Chalita 
ต าบลนี่มแีผนทีเ่ป็นของตัวเองใช่ไหมคะ 
Does this Tambon have its own map? 
 
Mr. Vinai 
ครับ แต่ละหมู่บา้น 
Yes, each villages also has the maps. 
 
Ms. Chalita 
คือเอามาจาก GPS ทีท่ าหรือคะ 
Do they have the maps from GPS? 
 
Mr. Vinai 
ครับๆ เพื่อรู้ขอบเขตของเขา 
Yes. To know their boundaries. 
 
Ms. Chalita 
อนันีท้ ามานานหรือยงัคะ พวกแผนทีอ่ะไรแบบนี ้
How long that they have the maps? 
 
Mr. Vinai 
ไม่นานหรอก คือเราเดิน แต่ไม่ไดท้  าเป็นแผนท่ีละเอียด ตอนน้ีขอบเขตของหมู่บา้นเรียบร้อยแลว้ 
It is not time consuming. We collected the GPS data already, but it isn’t in full details. 
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Ms. Chalita 
คือท ามากีปี่แล้วคะ ทีเ่ป็นแผนทีท่ีล่ะเอยีดแบบนี้ 
How long does it take to complete the detailed map? 
 
Mr. Vinai 
4-5 ปีท่ีแลว้เพิ่งท า คือเม่ือก่อนท าแต่กไ็ม่ไดเ้ป็นแผนท่ีแบบน้ี พื้นท่ีป่าตน้น ้าจะรู้เลยวา่มีตรงไหนๆ 
About 4-5 years. In the past, we did not have a map like today, but now we know where the 
watershed located. 
 
Ms. Chalita 
คืออ าเภอเกดิใหม่แต่กอ็ยู่ในพืน้ทีป่่าสงวนหรือคะ 
Amphoe Galyani Vadhana is the new Amphoe and it locates on the conserved forest area? 
 
Mr. Vinai (12.36) 
ครับแลว้กมี็โครงการหลวง โครงการหลวงปี 2522 ในหลวงเสดจ็ มีหลายโครงการพระราชด าริ ทั้งฝาย ฝายไม ้แลว้กมี็ฝายท่ีเป็นอ่าง อ่างท่ีออปน่ี 
เกิดเม่ือ 2522 
Yes and also there is the Royal Project. In 1979, the king visited us, so there are many Royal 
Projects helping us such as Fai Cha Lor Nham construction. 
 
Ms. Chalita 
กคื็อชาวบ้านทีน่ี่อยู่กนัมานานแล้วก่อนทีเ่ป็นกลัยาใช่ไหมคะ 
So the villagers have lived here before Amphoe Galyani Vadhana was establish? 
 
Mr. Vinai  
ใช่ครับๆ ข้ึนต่อต าบลแม่สึก คือแยกจากต าบลแม่แจ่มเม่ือปี จ าไม่ได ้
Yes. We used to be in Tambon Mae Chaem but now we are in Tambon Mae Suek, I cannot 
remember when we changed.  
 
Ms. Chalita  
นานไหมคะ เลย 50 ปีไหมคะ 
How long was it, was it over 50 years? 
 
Mr. Vinai  
ไม่ถึงครับ ไม่นานๆ 
Not that long. 
 
Ms. Chalita 
ถ้าเกดิรู้ว่าต้นน า้อยู่ไหน สามารถย้ายเข้าไปใกล้แหล่งต้นน า้มากขึน้ได้ไหมคะ 
If they know where the watershed is, can they move closer to the water source? 
 
Mr. Vinai 
ไม่ยา้ยหรอกครับ เพราะเป็นเขตป่า พื้นท่ีท ากินเรากมี็แค่นั้นแหละ 
We will not move because it is the forest area. We only use the agricultural and residencial area. 
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สมยัก่อนน้ีอ าเภอแม่แจ่มตั้งแต่น่ีไปอ าเภอปาย อ าเภอแม่ริม แลว้กอ็  าเภอเมือง จอมทอง ผา่นมาหมดจากบา้นจนัทร์น่ีไป 
ชาวบา้นรวมตวักนัอยากใหพ้ื้นท่ีอยูใ่กลห้น่อยเลยรวมตวั ขอมาหลายคร้ังหลายคร้ังหลายปีเหมือนกนัเป็น 10 กวา่ปีจะไดอ้  าเภอกลัยาข้ึนมา  
In the past, from Amphoe Mae Chaem to Amphoe Pai, Amphoe Mae rim and Amphoe Chom 
Tong, the villagers had meeting about moving the villages near to each other. We propose to 
have the new Amphoe which is Amphoe Galyani Vadhana. By doing this, it takes about 10 years 
to establish Amphoe Galyani Vadhana. 
 
Mr. Vinai (17.14) 
บางทีหนา้ฝนตอ้งนอนขา้ง 2 คืนเพื่อท่ีจะไปประชุมท่ีอ าเภอแม่แจ่ม เน่ียกวา่ไปอ าเภอแม่แจ่มเน่ียออกไปแต่ละทีเน่ียพอ่หลวงเราออกแต่ละทีเน่ีย 
ไปกบัต าบล 3 คน นัง่รถกระบะอดักนัเหมือนปลากระป๋องมนัแบบจะไปหลายคร้ังกไ็ม่พอค่ารถค่าเดินทาง ตอ้งไปนอน 2-3 คืน 
Sometime it took 2 days to get to the meeting in Amphoe Mae Chaem in rainy season.Our 
Phuyai Baan which was very uncomfortable. The transportation fee was high. 
 
Ms. Chalita  
อ าเภอแม่แจ่มน่ีคือเชียงใหม่ แต่ปายน่ีคือแม่ฮ่องสอน 
Amphoe Mae Chaem is in Chiang Mai but Amphoe Pai is in Mae Hong Sorn province? 
 
Mr. Vinai  
กคื็อถนนมนัไม่ดี เลยตอ้งเขา้ทางโนน้ มนัติดกนัเชียงใหม่กบัแม่ฮ่องสอน ถนนเพิ่งดีมาไม่ก่ีปี 
Because of the road was not good, so we had to go another way. The roads were renovated just a 
few years ago. 
 
Ms. Caitlin  
What is the main obstacle of how they met an agreement with the hill tribe? 
What are the challenges of the hill tribe on the agreement of the boundary? 
 
Mr. Vinai (21.00)  
คุยกนักเ็รียบร้อยเลย แต่ละหมู่บา้นท่ีเราไปหาเน่ีย อยา่งวดัจนัทร์ คือส่วนมากจะรู้จกักนัเป็นญาติพี่นอ้งกมี็ คือเป็นพี่นอ้งกนัทั้งหมด 
เลยไม่มีอุปสรรค 
We just talked and we also understood each other so there will be no obstacle. Each villages such 
as Baan Wat Chan, mostly we are family and siblings so that there is no obstacles or challenges. 
Ms. Chalita  
ถ้าเกดิไม่มชีาวเขา ชาวบ้านอยู่ในพืน้ทีป่่าสงวน คดิว่าจะเป็นอย่างไรบ้างคะ 
What do you think if there is no hill tribe living in the conserved forest? 
 
Mr. Vinai 
คือกไ็ม่แน่ คือไม่รู้เหมือนกนัคือเราออกไปไม่ไดแ้ลว้ หาวธีิการอยา่งไรเพื่อรักษาป่าใหดี้ท่ีสุด 
I do not know where we will go if we have to move out. We just have to find ways to conserve 
the forest. 
 
Ms. Chalita 
มีไฟไหมป่้าไหมคะ 
Is there any forest fire? 
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Mr. Vinai 
มนัจะมีทางท าแนวกนัไฟของแต่ละหมู่บา้นตลอด ตอนน้ีกท็  าเสร็จแลว้ คือเราไปดู ช่วย วา่ท าไมเกิดไฟ 
คือมีการไปตรวจเวรเป็นระยะๆช่วงหนา้ร้อน 
There is fire protection line in each village. Now, we have finished already. Moreover, we also 
observe in the summer frequently. 
 
Ms. Chalita 
เพราะมนัแห้งไฟมนัเลยเกดิเองใช่ไหมคะ 
Is the dry weather cause the fire? 
 
Mr. Vinai 
คนมนัจุดนัน่แหละ ไมโ้ตๆมนัจะตายทั้งหมดเลย 
It is because of people who light up the fire. 
 
Ms. Chalita 
เผาเพ่ือทีจ่ะท าการเกษตร 
Do they burn for cultivation? 
 
Mr. Vinai 
เพื่อการเกษตร ท าแนวกนัไฟแบบไม่ใหม้นัลามไปขา้งนอก บางคนไปหาววัควายท่ีมนัอยูใ่นป่าเขากไ็ปสูบบุหร่ีน่ะ แต่กน้บุหร่ีมนัไม่ดบั เคา้กท้ิ็งไป 
ไฟกลุ็กเขา้มา ชาวบา้นกว็า่ 
For cultivation so we also have to build fire protection line to prevent expansion of fire. 
Moreover, the fire also comes from those people who are smoking while finding the cows and 
buffaloes in the forest. 
 
Ms. Chalita 
ถ้าสมมติเพ่ือเกษตรกรรม จุดเผาเพ่ือให้เคลยีพืน้ทีห่รือเพ่ือเปลีย่นชนิดพืชคะ 
Do they burn to clear the area or change the types of crops? 
 
Mr. Vinai 
ส่วนมากเพื่อเปล่ียนชนิดพืช  
They burn their agricultural areas to change different types of crops. 
 
Ms. Chalita 
คือตัดต้นไม้เพ่ือท าพืน้ทีท่ าการเกษตรใช่ไหมคะ 
Do they cut down trees for cultivation? 
 
Mr. Vinai 
คือพื้นท่ีเกษตรส่วนใหญ่จะท าตรงพื้นท่ีหญา้เต้ียๆ 
Mostly, the villagers use the terraced field to do cultivation. 
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Appendix J: Transcript of Interview with Mr. Samart Dejitja, TAO Baan Chan 
Member 
 
Attendees 
 Mr. Siri Nittayakasetwat 
 Mr.Alexander Zitoli 
Date: Monday February 2, 2015 
 
Mr. Siri (0.10) 
พีเ่คยท าเกีย่วกบั GIS พีรู้่จัก GIS ไหมครับ พีเ่ป็นคนเดนิเกบ็ข้อมูลหรือครับ 
Have you participate in working with GIS? Do you familiar with the term GIS? Are you 
the one that collecting the GIS data? 
 
Mr. Samart (0.20) 
เคย แต่รู้จกัแค่ GPS 
Yes, but I know only GPS. 
 
Mr. Siri (0.45)  
พีเ่ป็นคนเดนิเกบ็ข้อมูลหรือครับ 
Are you the one who walk with the GPS?  
 
Mr. Samart (0.50) 
ผมแค่เดินเกบ็ใหก้บัมูลนิธิรักษไ์ทยครับ เดินจบัGPSอยา่งเดียว แต่เร่ืองขอ้มูลไม่ไดท้  า การจดัระเบียบท่ีดิน ภายในหมู่บา้น 
หรือวา่ท่ีไรท่ีนาน้ีแหละ 
Yes I’m just the person who walk for RTF. I holded the GPS device, but I did not organize the 
gathered information neither the land management within the village.   
 
Mr. Siri (1.20) 
ในความเห็นของพี ่ในการท าแผนทีม่ปีระโยชน์อย่างไร 
In your opinion, what is the benefit of the map? 
 
Mr.Samart (1.30) 
มีประโยชน์ครับ เพราะจะไดรู้้วา่ท่ีท ากินมีก่ีไร่ เพระาเรามีการแบ่งเป็นสามส่วน 1 ป่าใชส้อย 2 ท่ีท ากิน 3 ป่าอนุรักษ ์
It is useful because we could identify how many rai is use for agricultural and residencial area 
because we divide forest into 3 parts:  
1. Economic forest area 
2. Agricultural and residencial area 
3. Conserved forest area  
 
แต่เวลาจบัGPS เขาวดัท่ีท ากินก่อนแลว้ค่อยไปวดัท่ีป่าอนุรักษ ์
And when they work with GPS, they will measure the agricultural and residencial area first. 
Then, they will measure the boundary of the conserved forest area. 
 
Mr. Siri (2.20) 
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คือดูพืน้ทีท่ ากนิของตัวเอง 
Measure the agricultural and residencial area of each an individually?  
 
Mr. Samart 
ครับๆ 
Yes.  
 
Mr. Siri (3.25) 
ทางต าบลมกีารใช้แผนทีเ่พ่ือช่วยชาวบ้านให้สามารถอยู่ดขีึน้ได้อย่างไงบ้างครับ 
Do the Tambon use the map to help the villagers having better quality of lives?  
 
Mr. Samart (4.00) 
ท าใหช้าวบา้นนั้นดีข้ึน พอจบัGPSแลว้ท่ีท ากินมนัจะแน่นอน แลว้ในอนาคตกอ็าดจะไดโ้ฉนดต่อไป 
It improves villagers’ quality of lives, after measure the boundary there would be certain in 
agricultural and residencial area which lead to future possibility for obtaining the land deed.   
 
Mr. Siri (5.00) 
หลงัจากก าหนดขอบเขตแล้ว ทางต าบลมข้ีอก าหนดทีช่าวบ้านต้องท าตามไหมครับ ช่วยพูดคร่าวๆหน่อยครับ 
After the boundaries have been set up are there any procedures or policies that villagers 
must participate or follow?  
 
Mr. Samart (5.30) 
ถา้วดักนัเรียบร้อยแลว้ เป็นป่ากต็อ้งเป็นป่า ส่วนท่ีเป็นท่ีท ากินกเ็ป็นท่ีท ากิน 
After the measurement, conserved forest area must be conserved and agricultural and residencial 
area must be use for agriculture and residence.   
 
ในเขตป่าน้ีเรามีป่าตน้น ้า ในป่าตน้น ้าชาวบา้นกป็ระชุมกนัวา่ไม่ตอ้งไปถาง ไม่ตอ้งอะไรอะแลว้ ใหอ้นุรักษไ์ว ้
In the watershed forest area, the villagers come up with the agreement that there will do no harm 
to this area and this area should be conserve.  
 
Mr. Siri (6.30) 
แล้วพืน้ทีอ่ื่นล่ะครับ ทีไ่ม่ใช่ป่าต้นน า้ 
How about another forest area that is not watershed forest area?  
 
Mr. Samart 
พื้นท่ีอ่ืนกเ็ป็นท่ีท ากินของชาวบา้น เราจะไม่ขยายแลว้ 
Other areas is the agricultural and residencial area of the villagers which we will not further 
expand the agricultural and residencial area.  
 
Mr. Siri (8.00) 
ในเร่ืองของตกลงกบัทางต าบล มีการเซ็นเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรไหมครับ 
About the agreement with the Tambon, are there any documents or paperwork that should have 
signature on?  
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Mr. Samart 
มีครับๆ มีการเซ็นเอกสาร 
Yes. There is the document for confirmation.  
 
Mr. Siri 
เอกสารประเภทไหนครับ ช่วยอธิบายเพ่ืมเติมหน่อยได้ไหมครับ 
What kind of document? Could you explain more about this document?  
 
Mr. Samart 
เป็นแผนท่ีท่ีท ากิน 
The map of agriculture and residence area.  
 
Mr. Siri 
คือเป็นเอกสารระบุทีท่ ากนิของที ่แล้วให้พีเ่ซ็นเอกสารรับรู้ใช่ไหมครับ 
Oh, so it’s a document on agriculture and residence area. Do you have to sign the document 
for acknowledgement?  
 
Mr. Samart 
ครับๆ ใช่ครับ 
Yes.  
 
Mr. Siri (9.00) 
ตอนท าข้อตกลงระหว่างชาวบ้านกบัทางต าบล พีเ่ห็นอุปสรรคคือะไรไหมครับ ถ้ามช่ีวยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ 
At that time what seems to be an obstacle in process of agreement between villagers and 
Tambon? Could you explain more to me?  
 
Mr. Samart 
มีๆ ตอนแรกกคื็อ ชาวบา้นไม่รู้วา่มนั (* referring to GPS) คืออะไร? มนัตอ้งท าอยา่งไร? ท าไปแลว้จะมีปัญหากบัชาวบา้นไหม? 
Yes, at first the villagers have no clue of what is GPS and how it works; will there be any 
problem with the villagers after the process is done.   
 
ตอนแรกๆกมี็ปัญหาพวกน้ีแหละ แต่พอชาวบา้นกเ็ร่ิมเขา้ใจ ท าตามเจา้หนา้ท่ีท่ีเขาเขา้มาสอน 
But when the villagers started to understand and do what field officers told. 
 
Mr. Siri (9.30) 
พีช่่วยอธิบายให้ชัดเจนกว่านีไ้ด้ไหมครับ 
Could you please explain in more depth?  
 
Mr. Samart 
ตอนแรกท่ีเขา้มาวดัท่ีชาวบา้นไม่เขา้ใจ แลว้ตอนน้ีเขา้ใจแลว้ 
So the first measure of the boundary, the villagers still do not understand but now they 
understand?  
 
Mr. Siri 
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คือ ตอนแรกชาวบ้านไม่เข้าใจว่าท าไมต้องท าแผนที่ แต่ตอนนีช้าวบ้านเข้าใจแล้วใช่ไหมครับ 
So at first the villagers do not understand why the maps have to be done but now they do 
understand?  
 
Mr. Samart 
ใช่ครับ 
Yes.  
 
Mr. Siri (10.00) 
แล้วกว่าจะท าให้ชาวบ้านเข้าใจได้ว่า ท าไมต้องมกีารท าแผนที ่ตอนน้ันใช้เวลานานไหมครับ 
How long it took for the villagers to understand why the maps have to be done?  
 
Mr. Samart 
นานครับ ใชเ้วลาประมาน 1 ปี 
About a year.  
 
เกือบ 2 ปี กวา่จะไดท้  าแผนท่ี 
It takes almost 2 years to start making the maps.  
 
Mr. Siri (10.30) 
ตอนท าแผนทีย่ากไหมครับ 
Is it difficult in the mapping process? 
 
Mr. Samart 
ยากครับๆ ใชมู้ลนิธิรักไทยเขาเขา้มาท า 
It is hard, we received help from RTF.   
 
ตอนแรกใหผ้มแค่จบั GPS อยา่งเดียว แต่แผนท่ีใหรั้กษไ์ทยเขาท าให ้
At first I am the person who holds the GPS device and RTF do the mapping process.  
 
Mr. Siri (11.00) 
แล้วตอนน้ันทางรักไทยเขามเีข้ามาสอนพวกพีไ่หมครับ 
Did RTF send someone to teach you about this?  
 
Mr. Samart 
ครับๆ ผมเรียนรู้จากพี่เดชาน้ีแหละครับ 
Yes. I learnt from Mr. Decha.  
 
Mr. Siri (11.30) 
คือเขาเข้ามาสอนทีห่มู่บ้านเลยใช่ครับ 
Did he come in the village himself to teach you?  
 
Mr. Samart 
ครับๆ เขาสอนการจบัเคร่ืองมือGPS แต่แผนท่ีน้ีผมไม่ไดท้  า ใหเ้ขาท า 
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Yes. He taught me how to use the GPS device, but he is the one who finalize the map. 
 
Mr. Siri 
คือพีแ่ค่เป้นคนเกบ็ข้อมูล? 
So you act as information gathering person?  
 
Mr. Samart 
ครับๆ ผมแค่เกบ็ขอ้มูลอยา่งเดียว 
Yes, just information gathering.  
 
Mr. Siri (12.00) 
ตอนทีพ่ีเ่ดชามาสอน ใช้เวลานานไหมครับ 
How long does it take for Mr. Decha to teach you about using GPS?  
 
Mr. Samart 
การใชเ้วลาประมานหน่ึงวนั เดินจบัGPSอยา่งเดียว เดินแลว้กด เดินแลว้กด 
About a day. 
 
Mr. Siri 
การใช้เคร่ืองมือGPSนีย้ากไหมครับ 
Is it difficult using the GPS device?  
 
Mr. Samart 
ไม่ยากครับ เพราะมนัแค่กด สามารถท าไดต่้อเน่ือง ไปไร่ 2 3 4 5 ไปเล่ือยๆ 
It is not difficult because I just press the button from rai 2 to 3 to 4 and continue.   
 
แค่เดินไปตามแนวสวน แลว้กแ็ค่จบัGPS 
Just walk along the agriculture border and hold on to the GPS device.  
 
Mr. Siri (14.30) 
พีใ่ช้เวลาเกบ็ข้อมูลGPSนานไหมครับ 
How long it took for you to gather GPS data?  
 
Mr. Samart 
นานครับๆ เกือบเดือน เพราะไปหลายจุดหลายคน 
Quite long, almost a month because there are a lot of spots to gather GPS data.  
 
ท่ีบา้นแดง ไปประมาณ5คน ใชเ้วลา15วนั 
In Baan Daeng village, it took 5 people in GPS information gathering for almost 15 days.  
 
เพราะพื้นท่ีมนักวา้ง ตอ้งไปหลายจุด หลาย 
Because it’s the big area and there are a lot of spots to go to in order to obtain the data.  
 
Mr. Siri (16.00) 
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การร่วมมมือนีอ้ยู่ในระดบัไหนครับ ต าบล? อ าภอ? 
The collaboration happened in which level? The Amphoe level or the Tambon?  
 
Mr. Samart 
ตอนน้ีมีขอ้ตกลงกบัต าบลแลว้ ทางอ าเภอก าลงัด าเนินเร่ืองอยูค่รับ 
Right now we already have agreement with the Tambon but the Amphoe is in the progress.  
 
Mr. Siri 
ตอนนีย้งัมอุีปสรรค์หรือปัญหาอะไรอยู่ไหมครับ 
Are there any obstacles or problems you are facing now?  
 
Mr. Samart 
อนัน้ีผมไม่รู้ครับ 
I do not really know.  
 
Mr. Siri 
แล้วใครเป็นคนด าเนินเร่ืองกบัทางอ าเภอครับ 
Who is the person to transact with the Amphoe?  
 
Mr.Samart 
นายก กบั พี่เดชา ก าลงัด าเนินเร่ืองขอ้ตกลงอยู ่
The president and Mr. Decha are taking care of the transaction with the government. 
 
Mr. Siri (17.30) 
ขออนุญาติย้อนไปตอนทีย่งัไม่มกีารท าแผนทีน่ะครับ กรมป่าไม้มเีข้ามาไล่ทีไ่หมครับ 
Could you give me a permission to refer to previous conversation about when there are still 
no mapping process did the RFD come in and chase you away from your land?   
 
Mr. Samart 
มีๆ คือมนัเป็นป่า ถา้ไปถางเขา้ เขาจะมาจบัเอา แต่หลงัจากท าแผนท่ีแลว้ เขารู้แลว้วา่น้ีคือพื้นท่ีท ากินเราเขาไม่ท า 
Yes. Because it’s the forest area but after the mapping was done, they know now that these area 
is the village agriculture and residence area so they will not bother this villagers.  
 
Mr. Siri (18.00) 
แล้วก่อนหน้านีเ้คยมกีรมป่าไม้มาไล่คนในหมู่บ้านออกจากพืน้ทีไ่หมครับ 
Have the RFD ever chase the villagers away from their lands?  
 
Mr.Samart 
ไม่มีๆ 
No.  
 
Mr. Siri 
คืออย่างไรครับ ช่วยอธิบายหน่อยครับ เขาท าอย่างไร? มกีารใช้ก าลงัไหม? 
Could you explain in depth? How they did? Or did they use any power forcing?  
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Mr. Samart 
เขาแค่เขา้มาเตือน แต่ไม่มีการใชก้ าลงัเขา้มาไล่พวกเรา 
They just came in a give us a warning but they use no physically chasing at all.  
 
แค่ไปปักหลกัอยา่งเดียว เหมือนจะเขา้มายดึ 
They just let this villagers know that they will come in and confiscate the land.  
 
แต่หลงัท าแผนท่ีแลว้ เขาไม่เขม้ายุง่แลว้ 
But after the map have been done, they stop bothering.   
 
Mr. Siri (19.00) 
แล้วมกีารแบ่งเขตป่าอนุรักษ์อย่างไรครับ 
How did you divide the conserved forest area? 
 
Mr. Samart 
มีการท าหลกัไว ้แบ่งเขตไวช้ดัเจน 
They put a sign clearly explain in each boundary.  
 
Mr. Siri 
หลกันีใ้ครเป็นคนมาท าครับ กรมป่าไม้? หรือชาวบ้าน? 
Who is the person to do the sign? RFD? Villagers?  
 
Mr. Samart 
ชาวบา้นเป็นคนท ากนัเองครับ 
The villagers did by themselves.  
 
เจา้ของท่ีน่ีแหลาะเป็นคนไปปักเอง 
The owner’s of an individual area is the person who put the sign for their boundaries.   
 
Mr. Siri 
แล้วแบบนี ้ถ้าชาวบ้านไปปักกนัเอง ทางกรมป่าไม้เขาจะไม่หาว่าเราปักไม่ถูกต้องอะไรอย่างนีห้รือเปล่าครับ 
How about if the villagers put up the sign by themselves, do the RFD come in and say that 
what these villagers did is not right?  
 
Mr. Samart 
คือมนัตกลงกนัแลว้อะ 
There already has been the agreement between RFD and the villagers.  
 
Mr. Siri 
ใช้แผนทีท่ีท่ าไว้แล้วตกลงกนั? 
The map is for settle up the agreement?   
 
Mr. Samart 
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ใช่ครับๆ 
Yes.  
 
Mr. Siri (22.30) 
ทีพ่ีบ่อกว่าตกลงกบัป่าไม้แล้ว นีห้มายถึง ทางต าบล กรมป่าไม้ และ ชาวบ้าน ตกลงกนัแล้วใช้ไหมครับ 
When you mention RFD, you mean the Tambon, RFD and the villagers has accept the 
agreement?  
 
Mr. Samart 
ครับๆ ตกลงกนัแลว้ทั้งสามคน 
Yes. Agreement between 3 parties.  
 
ส่วนมากท่ีป่าไมเ้ขาจะไปจบัจะเป็นพวก เล่ือยไม ้ถางป่า แต่เขาจะไม่ค่อยมาจบัในท่ีท ากิน 
RFD mostly arrest people who cut down trees.  They did not really arrest people from their 
agriculture and residence area.  
 
Mr. Siri 
เล่ือยไม้นี ้หมายถึงเล่ือยมาขาย? 
Cut down the tree for sell?  
 
Mr. Samart 
ปาวๆ  
No.  
 
เวลาชาวบา้นจะสร้างบา้น เขาตอ้งเล่ือยไมจ้ากป่าเพื่อมาสร้างบา้น  
Villagers cut down the trees to build a house.  
 
Mr. Siri 23.30 
คือถ้าชาวบ้านเขาไปตัดไม้ในเขตป่าอนุรักษ์ป่าไม้จะเข้ามาจับ? แต่ถ้าตัดในเขตป่าใส่สอยเข้าจะไม่เข้ามาจับ? 
So if the villagers cut down trees from the conserved forest area, they will get arrested and 
if they cut down tree from the economic forest area, they do not get arrested?  
 
Mr. Samart 
คือป่าอนุรักษช์าวบา้นไม่ท า แต่ท่ีป่าใชส้อยชาวบา้นท า (*he hesitated when he answers) 
In the conserved forest area, we did not cut down trees but in the economic forest area we did cut 
down trees.  
 
Mr. Siri 24.00 
แล้วพูดถึงเร่ืองการจับกุม ชาวบ้านเคยถูกจับกุมไหมครับ 
Mentioning about the arrest, have villagers ever been arrested?  
 
Mr. Samart 
เม่ือก่อนน้ีเขาโดนเร่ืองขนไมเ้ขา้บา้น? 
In the past, the villagers got arrested by obtaining woods in their home.  
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Mr. Siri 
แต่คือตัดจากป่าใช้สอย? 
The wood is from the economic forest area?  
 
Mr. Samart 
คือวา่ ในป่าใชส้อยเน้ียไมใ้หญ่มนัไม่มี เอามาสร้างบา้นไมไ้ด ้ชาวบา้นเลยตอ้งไปตดัจากป่าอนุรักษณ์ 
The trees in the economic forest area are not large enough to build a house so the villagers must 
have to get trees from the conserved forest area instead.  
 
Mr. Siri 
อออ อนันีก้เ็ลยเป็นปัญหา 
Ohh, so the problem occurred.  
 
Mr. Samart 
ใช่ครับๆ พอเอากลบับา้นไมก้โ็ดนยดึ และจบักมุ 
Yes. The villagers got arrested as well as the woods are being confiscated.  
 
Mr. Siri (27.00) 
ทีโ่ดนจับกุมนีเ้พราะผดิข้อตกลงกบัทางต าบลหรือเปล่าครับหรือเจ้าหน้าทีป่่าไม้รายงาน? 
The arrest happened because they did not follow the agreement with the Tambon or the 
forestry official report to RFD?  
 
Mr. Samart 
ครับๆ เขาผดิขอ้ตกลงกบัทางต าบล 
Yes, we did not follow the agreement with the Tambon.  
 
Mr. Siri 
แล้วทีนีท้างต าบลมกีารแก้ปัญหาอย่างไรครับ เพราะว่าชาวได้ผดิข้อตกลงไปแล้ว 
Does the Tambon have any solution to this problem because the villagers have already 
committed guilty for their crime?  
 
Mr. Samart 
เพราเขาท าผดิไปแลว้กเ็ลยไม่สามารถช่วยอะไรได ้ 
Because they are guilty for their actions so we could not do anything to help them.  
 
กเ็ลยติดคุกไปปีกวา่ 
Therefore, they were put to jail for about a year.  
 
Mr. Siri (28.00) 
แต่สุดท้ายกถู็กปล่อยตัว 
But at last they were released?  
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Mr. Samart 
ครับๆ 
Yes.  
 
Mr. Siri 
คือเรากรู้็ว่าชาวบ้านมปัีญหาเพราะไม้ในป่าใช้สอยมนัเลก็เกนิไป แล้วมวีธีิแก้ปัญหาอย่างไรครับ หรือแก้ไม่ได้? 
So the problem is trees in the economic forest are too small, are there any solution for that?  
 
Mr. Samart 
แกไ้มไ้ด ้ 
No. 
 
กต็อ้งไปขอป่าไมเ้อา แต่กย็งัไม่มีวธีิแกปั้ญหาท่ีแน่นอน 
They have to request the RFD but there is no clear solution yet of what could be done.  
 
กต็อ้งเหมือนเขา้ไปขโมนนั้นแหละ 
So it leads to robbing trees problem. 
 
Mr. Siri (30.00) 
โทษของคดนีี ้คือแค่จับกุมหรือมค่ีาปรับด้วยครับ 
The punishment for this crime is just arrest or also a fine too?  
 
Mr. Samart 
แค่จบักมุๆ ยดึไมห้มดเลย 
Just arrested and confiscate all the woods.  
 
Mr. Siri (30.30) 
ตอนทีช่าวบ้านถูกจบักุมไป ทางครอบครัวเขามปัีญหาอะไรไหมครับ 
Are there any problems with family issues once he/she have been arrest for the crime?  
 
Mr. Samart 
มีครับๆ เพราะลูกอ่อน เมียเขาเล้ียงลูกล าบาก 
Yes. Problem with raising newborn kids.  
 
Mr. Siri 
แล้วทางอบต.มกีารช่วยเหลือพวกเขาไหมครับ ในด้านได? 
How about TAO Baan Chan Office, do they give any support to these villagers?  
 
Mr. Samart 
เร่ืองอาหารน้ีแหละ ทางต าบลช่วยเขาเร่ืองอาหาร 
They gave food support.   
 
Mr. Siri (33.00) 
กลบัไปเร่ืองGPSนะครับ หลงัจากทีพ่ีไ่ด้เกบ็ข้อมูลGPSส่งให้คุณเดชาแล้ว มกีารยืนยนัความถูกต้องของแผนทีใ่ช่ไหมครับ 
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Refer back to GPS, after you gather the GPS data and sent to Mr. Decha, are there any 
validations that the map is correct?  
 
Mr. Samart 
คุณเดชามีเอาแผนท่ีมาใหดู้ เพื่อนใหเ้ราเช็คๆความถูกตอ้ง  
Mr. Decha brought the map for us to check for any mistakes. 
 
แลว้ขา้งหลงัแผนท่ีจะมีเขียนขอ้ตกลงวา่ หา้มซ้ือ หา้มขาย เป็นตน้ไป 
And at the back of the map will be a written message agreement about selling and buying land is 
prohibited.   
 
แต่น้ียงัไม่ใหโ้ฉนดนะ เป็นแผนท่ีของแปลง แต่แผนท่ีใหญ่จะอยูท่ี่ต  าบล 
But still we did not get the land deed, it just the area of the individual but the big map will be at 
the Tambon Office.  
 
Mr. Siri (37.00) 
ถ้ากรณทีีจ่ านวนประชากรมากขึน้แล้วต้องขยายพืน้ที่ มกีารจัดท าแผนทีใ่หม่อกีไหมครับ 
In case if the population increase and have to expand the area/ boundaries, do you manage 
to redo the map again?  
 
Mr. Samart 
คือท่ีดินของผมกจ็ะส่งต่อใหลู้กๆนะ  
The land I am own will be pass on to my children.   
 
ไม่สามารถขยายพื้นท่ีไดแ้ลว้ เพราะถูกก าหนดไวแ้ลว้ 
The area expansion is impossible because the boundaries were already set.  
 
ขยายไปเดียวกโ็ดนป่าไมม้าจบัอีก    
You will get arrest if you expand the area.  
 
แต่มี 10 20 ปีขา้งหนา้ มนักต็อ้งเตม็ 
But in the next 10-20 years, the land will eventually be use up by then.  
 
Mr. Siri (38.30) 
แล้วถ้ามนัเต็มขึน้มา มแีผนอะไรเพ่ือรองรับไหมครับ 
If the land were to use up, do you have any plan for that yet?  
 
Mr. Samart 
ไม่มีเลยครับ ยงัไม่รู้เหมือนกนั ฮ่าาา 
No, not yet (*Laughing). 
 
Mr. Siri (40.00) 
คนทีท่ าแผนทีนี่้ เป็นใครบ้างครับ 
Who are the people involve in creating the map?  
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Mr. Samart 
เป็นคนในหมู่บา้นน้ีแหละครับ เป็นกรรมการหมู่บา้น 
There are the villagers and the village committees.  
 
กรรมการหมู่บา้นเป็นคนประสานงานกบัทางต าบล และ คนในหมู่บา้นเวลาท าแผนท่ี 
Village committees are the one who corroborate with the Tambon as well as the villagers in 
mapping process.  
 
Mr. Siri (42.30) 
แล้วกรรมการหมู่บ้าน พวกพีเ่ลือกกนัอย่างไรครับ 
What is the process of assigning someone to be the village committee? 
 
Mr. Samart 
มีผูใ้หญ่บา้นไวเ้ลือกกรรมการหมู่บา้นไวเ้ลือกกรรมการหมู่บา้น 
The Phuyai Baan will be the person to elect the person to be village committee. 
 
เลือกผูช่้วยสองคน และกรรมการอีก10คน 
There will be 2 assistants and 10 village committees.  
ตวัผูใ้หญ่บา้นเองก็ถูกเลือกข้ึนมาเหมือนกนั 
The Phuyai Baan was also elected by the villagers 
 
Mr. Siri (45.00) 
หลงัจากชาวบ้านได้แผนทีม่าแล้ว ขาวบ้านมคีวามรู้สึกอย่างไรป้างครับ 
After the villagers have the map, what are their first impressions?  
 
Mr. Samart 
รู้สึกวา่ตวัเองมีท่ีท ากินท่ีแน่นอน 
We feel like we have agriculture and residence area for our own.  
 
Mr. Siri 
แล้วชาวบ้านรู้สึกว่า แผนทีนี่ม้ปีระโยชน์กบัตัวเขาเองไหมครับ 
Do the villagers think that the map is useful for themselves?  
 
Mr. Samart 
มีประโยชน์ครับๆ เพราะรู้วา่ท่ีตวัเองมีก่ีไร่ๆ มีขอบเขตถึงตรงไหน 
Yes, it being useful because now they could know how many area they own and they will know 
their boundaries.  
 
Mr. Siri (47.00) 
ถ้าพีส่ามารถรับความช่วยเหลือจากคนภายนอก พีอ่ยากได้ความช่วยเหลือในด้านไหนครับ 
If you could receive help from an outsider, what might you ask them for help?  
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Mr. Samart 
อยากไดโ้ฉนดหรือเอกสารท่ีดินท่ีแน่นอน อะไรกต็ามท่ีเก่ียวกบัท่ีดิน 
I would like the land deed or document related to the land area.  
 
เพราะในกลัยาน้ี ส่วนมากนั้นไม่มีเอกสารสิทธ์ิ 
Because in Galyani Vadhana, these documents would not exist that often.  
 
การท าแผนท่ีน้ีกเ็พื่อท่ีในอนาคตจะไดมี้เอกสารสิทธ์ิ อยา่งท่ีคนเมืองเขามีกนั พวกโฉนดหรือน.ส.3 
The process of creating the map is for possibility in the future to obtain the land deed like the 
others or could be นส. 3. (Agriculture certificate) 
 
เพราะถา้มีโฉนด จะซ้ือกซ้ื็อได ้จะขายกข็ายได ้อนัน้ีน้ีจ  าน ากไ็ม่ได ้
Because by obtaining the land deed, you could be able to buy or sell land because the land 
belongs to you.  
 
Mr. Siri (48.30) 
ณ ปัจจุบนันี ้มปัีญหากบัทางต าบลหรือกรมป่าไม้ไหมครับ 
In the current day, are there any problems with the Tambon or RFD?  
 
Mr. Samart 
ไม่มีนะครับ เพราะ ท่ีท  ากินแบ่งแลว้ ท่ีป่าไมแ้ลว้ ท่ีป่าใชส้อยกมี็แลว้ 
No, because we clearly identify the boundaries.   
 
ในวนัพอ่วนัแม่เน่ีย พวกเรากจ็ะมีการเขา้ไปปลูกป่าเสริมในพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์
In mother day and father day (Thai’s special occasion), we will plant more trees in conserved 
forest area.  
 
Mr. Siri (52.00) 
พีบ่อกว่าพีแ่บ่งป่าเป็น พืน้ทีใ่ช้สอย ป่าใช้สอย และ ป่าอนุรักษ์หรือป่าต้นน า้ โดยส่วนตัวของพีแ่ล้วป่าประเภทไหนส าคญัทีสุ่ดครับ 
You mention that you divide the forest area into economic forest area, agriculture and 
residence area, conserved forest area and watershed area.  In your opinion, which type of 
forest is the most important?  
 
Mr. Samart 
ท่ีส าคญัท่ีสุดก ็ท่ีท  ากิน 
Agriculture and residence area seems to be the most important area for me.  
 
รองลงมาเป็นป่าใชส้อย 
The second is the economic forest area.  
 
Mr. Siri (53.30) 
ในพืน้ทีท่ ากนิ กบั ป่าใช้สอยของพีนี่ ้พีเ่อาไว้ท าอะไรบ้างครับ 
The Agriculture and residence area and economic forest, what are you use those area for?  
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Mr. Samart 
พื่นท่ีท ากินเอาไวท้  าไร่ท าสวนแลว้เล้ียงสตัว ์ป่าใชส้อยเอาไวท้  าไมท้  าฟืน 
For the Agriculture and residence area use for farming animal and farm land and for the 
economic forest is use for obtaining woods.  
 
Mr. Siri (54.30) 
พีท่ าการเกษตรอะไรบ้างครับ 
What kind of product you grow on the farm land?  
 
Mr. Samart 
ปลูกพวกฟักทองญ่ีปุ่น มีกระหล ่าขาว ท่ีโครงการหลวงส่งเสริม 
I grow Japanese pumpkins and white cabbages that supported by the Royal Project.  
 
ท่ีเป็นไมผ้ลกพ็วก บว้ย ฟัก อาโวกาโด ้
The fruit I grow such as bayberry and avocado.   
 
Mr. Siri (56.00) 
คือส่วนมากแล้วเป็นพืชทีโ่ครงการหลวงสนับสนุนใช่ไหมครับ แล้วมกีารหมุนเวยีนบ้างไหมครับ 
Most vegetable is supported by the Royal Project is that correct? Are there any crop 
rotation activity?  
 
Mr. Samart 
ครับๆ ส่วนมากโครงการหลวงเป็นคนสนบัสนุน และ เรามีปลูกพืชแบบหมุนเวยีน 
Yes, most vegetables were supported from the Royal Project and we do the crop rotation activity.  
 
Mr. Siri 
ตอนนีม้ปัีญหาด้านการปลูกพืชไหมครับ 
Right now, do you have any problem with growing the vegetables?  
 
Mr.Samart 
มีครับๆ เร่ืองราคา ราคามนัไม่ค่อยดี 
Yes, the selling is not that good. 
 
Mr. Siri 
กระหล ่าน้ีกิโลละ 7บาทไม่ค่อยดี ถา้เป็น 10 หรือ 15 บาทถึงจะดี 
Cabbage was sold 7 baht for 1 kg. If 10 to 15 baht per 1 kg, it would be nice.  
 
Mr. Samart 
แลว้กปุ๋็ยแพง  
And the fertilizer is expensive.   
 
แต่ถา้เป็นเกษตรอินทรียจ์ะถูกหน่อย แต่กป็ลูกยาก 
If the organic fertilizer will be cheaper but it will be harder to grow.  
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Mr. Siri (57.00) 
พืชผลการเกษตรของพีนี่ ้ส่วนมากแล้วใครเป็นคนรับซ้ือครับ 
Who appeared to be majority buyer of these products? 
 
Mr. Samart 
ถา้ปลูกของโครงการหลวง โครงการหลวงจะเป็นคนรับซ้ือคนเดียว 
If vegetable supported by the Royal Project, the Royal Project will buy from the villager.  
 
แต่ฟักทองญ่ีปุ่นน้ีมีพอ่คา้คนกลางมารับซ้ือ 
But Japanese pumpkin, there is a middleman who buy the product.  
 
คือส่วนมากแลว้โครงการหลวงจะรับซ้ือ แต่ถา้ช่วงไหนราคาดี กจ็ะมีพอ่คา้มารับซ้ือดว้ย 
The majority buyer is mostly from the Royal Project and if the price of the product is high or 
consider a good selling price, there will be more middle man to buy the products.   
 
Mr. Siri (1.02.00) 
ค าถามสุดท้ายนะครับ พีพ่อรู้เร่ืองกฎหมายไหมครับแบบคร่าวๆ 
Last question, do you know anything about the regulations?   
 
Mr. Samart 
ไม่รู้เลยครับ เร่ืองกฎหมายน้ี ส่วนมากรู้จากคุณเดชากบัทางอบต.เป็นคนบอก 
Not at all, some of the regulation I knew from Mr. Decha and TAO Baan Chan Office only.  
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Appendix K: Transcript of Interview with Mr. Chaluemchai Piriyalakhun, 
Phuyai Baan Baan Wat Chan Village 
 
Attendees 
 Dr. Nattapong Paiboonvorachat 
 Mr. Siri Nittayakasetwat 
 Mr. Napat Asawachaisopon 
 Ms. Chalita Aphirakaramwong 
 Mr. Nattasaet Sirikanerat 
 Prof. Fabienne Miller 
 Mr. Obiora Ofokansi 
 Ms. Caitlin Swalec 
 Mr. Alexander Zitoli 
 Ms. Brigitte Perera 
Date: Monday February 2, 2015 
 
Mr. Chaluemchai (2.20) 
ในเร่ืองของโครงการท่ีท ากิน สืบเน่ืองพื้นท่ีของเราอยูใ่นพื้นท่ีเขตป่าสงวน วถีิชีวติของพี่นอ้งบนดอยตอ้งพึ่งพาป่า 
บางทีชาวบา้นไดก้ระท าอะไรลงไปท่ีผดิกฎหมายเพราะรู้เท่าไม่ถึงการ ท าใหเ้กิดเป็นปัญหาเร่ือยมาและสะสมตั้งแต่ปี พ.ศ .2547 
หลงัจากท่ีรัฐบาลไดป้ระกาศเป็นพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 
The area we are living, is a part of conserved forest area.  The hill tribe people’s lives depend on 
the forest, sometimes they have done something wrong without knowing that it is against the law 
that cause problem since 2004 after the government declared the forest area as a conserved forest 
area.  
 
(3.00) 
กมี็หลายยคุ หลายสมยัท่ีพยายามท าใหว้ถีิชีวติ ท่ีคนกบัป่าสามารถอยูร่่วมกนัได ้
We are trying to merge people’s way of life with the forest land, so that they could go along well 
with each other. 
 
(4.00) 
สุดทา้ยกมี็เร่ืองการจดัระเบียบท่ีท ากิน ตอนนั้นเร่ิมจากอ าเภอแม่แจ่ม แต่ต่อมากมี็การแยกเป็นอ าเภอกลัยาณิวฒันา 
Lastly, there is management of land use started from Amphoe Mae Chaem then later on moved 
to Amphoe Galyani Vadhana. 
 
เร่ิมแรกมีปัญหาเยอะ มีหลายหน่วยงานท่ีพยายามเขา้มาท า แต่ไม่ส าเร็จ พอนานเขา้ชาวบา้นเร่ิมเกิดความเบ่ือหน่าย 
เพราะท าแลว้กไ็ม่ประสบความส าเร็จสกัที กเ็ลยเกิดปัญหาสะสมมาเยอะ 
When it first started, there are many obstacles in the ways.  There have been many organizations 
that try to help, but did not succeed. This problem has been going on for a while until the 
villagers started to lose hope and get bored.   
 
(4.30) 
พอท ามาไดม้าไดร้ะยะนึง กมี็ปัญหาเร่ืองเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือ เรากเ็ลยประสานกบัทางหมู่บา้นใหมู้ลนิธิรักษไ์ทยเขา้มาช่วย 
สนบัสนุนในเร่ืองของเคร่ืองมือ มาอบรมคณะกรรมการในเร่ืองการด าเนินงานต่างๆ  
Once we have been working for quite a while, it seems to be another problem such as using the 
devices properly. Therefore, RTF came to support the devices for us. The committee taught how 
to deal with the problems in the working progress.  
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(5.00) 
ส่วนของต าบลบา้นจนัทร์นะครับ เป็นต าบลแรกท่ีท า แลว้กเ็จอปัญหาเยอะ แลว้กใ็หข้อ้คิดเห็นแก่หมู่บา้นและต าบลอ่ืนๆท่ีท า  
In this case, Tambon Baan Chan was the first Tambon to start this project and also has been 
facing many problems that could be used as lessons for the villagers in Tambon Baan Chan and 
another Tambons as well.  
 
เช่น ปัญหาท่ีเราเจอเวลาเราไปวดัท่ีดินท่ีท ากิน บางทีเจา้ของไม่ไป กเ็ป็นปัญหา 
For example, there is a problem if the landowners do not show up during the GPS data 
collection. 
 
(5.30) 
ถา้มีปัญหาเรากเ็อามาเช็ค อนัไหนท่ีไหนท่ีมีปัญหา เรากเ็อากลบัไปท าใหม่ 
If there are any problems, we will analyze and recheck the part we have trouble with so that we 
will try to resolve those problems. 
 
(6.00) 
ณ วนัน้ีทางต าบลบา้นจนัทร์ กไ็ดเ้ขา้เป็นขอ้บญัญติัของต าบลแลว้ เป็นเร่ืองท่ีเราตอ้งมาท าความเขา้ใจกบัพี่นอ้งอีกทีนึง 
หลงัจากท่ีเราส าเร็จไปแลว้ขั้นหน่ึงในเร่ืองของการท าแผนท่ีรายแปลง 
At present, Tambon Baan Chan has its own local legislation so we have to make these villagers 
understand the local legislation.  In this case, we have accomplished the first step of the 
boundary mapping of each individual plot already. 
 
(6.30) 
ณ วนัน้ีกส็ าเร็จไปได ้70% แลว้ กจ็ะอยูใ่นเร่ืองของขอ้บญัญติัของต าบลท่ีตอ้งท าความเขา้ใจใหก้บัชาวบา้นอีกทีนึง 
Now we have accomplished almost 70% of the project already. Then, we have to make the 
villagers understand about the local legislation. 
 
Mr. Napat (11.00) 
ผู้ใหญ่บ้านอยู่ทีน่ี่มานานแล้วใช่ไหมครับ 
How long have you been here? 
 
Mr. Chaluemchai 
ได ้14 ปี 
Yes, 14 years.  
 
Mr. Napat (11.30) 
ผู้ใหญ่บ้านมคีวามรับผดิชอบต่อหมู่บ้านในเร่ืองอะไรบ้างครับ 
What is your responsibility as a Baan Wat Chan village headman? 
 
Mr. Chaluemchai 
จริงๆแลว้มีหนา้ท่ีในทุกเร่ืองในหมู่บา้น 
Actually, I have to take care of almost everything in the village.  
 
(12.00) 
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แต่ตามบทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นแลว้ ถา้มีขอ้พิพาทตอ้งเขา้ไปไกล่เกล่ีย 
As the role of Baan Wat Chan village headman, I must be the one to negotiate when judgments 
occur. 
 
ในเร่ืองของโครงสร้างพื้นฐาน เช่นถนนไม่ดี ไฟฟ้าไม่มา น ้าไม่ไหล เป็นหนา้ท่ีของอบต. 
The constructions such as road, electricity and water supply are the responsibilities of TAO 
official. 
 
Mr. Napat (12.30) 
ผู้ใหญ่บ้านมกีารตกลงการใช้พืน้ทีข่องแต่ละบ้านอย่างไรครับ 
What is your method of making an agreement on each individual area?  
 
Mr. Chaluemchai (13.00) 
มนัจะมีกฎระเบียบชดัเจน อยูใ่นรายแปลง แลว้มีกฎระเบียบอยูด่า้นหลงั 
The land document of each individual plot states the regulation clearly at the back of the 
document. 
 
Mr. Napat 13.30 
แล้วกฎระเบยีบนี ้มปีระมาณกีข้่อครับ 
How many rules are in the regulation?  
 
Mr. Chaluemchai 
ประมาน 10 ขอ้ครับ 
About 10 rules. 
 
Mr. Napat  
เช่นอะไรบ้างครับ 
Could you give us some example of rules stated in the regulation? 
 
Mr. Chaluemchai 
เช่น หา้มซ้ือหา้มขายพื้นท่ี เพราะเป็นพื้นท่ีป่าสงวน 
For example, no buying or selling land because it is a conserved area.  
 
(14.00) 
ถา้เราขายแลว้พื้นท่ีไม่มี บุกเบิกใหม่กไ็ม่ได ้เพราะนอกจากท่ีเราจดัระเบียบท่ีดิน กเ็ป็นเขตป่า 
If we sell the land and we do not have place to live, we cannot explore more land to live because 
out of this land is the area that we manage as the conserved forest area. 
 
การบุกเบิกท่ีใหม่ ถือวา่มีความผดิ 
Intruding the conserved forest area for new areas to live is against the law. 
 
Mr. Siri (14.30) 
การเกบ็ข้อมูล GPSนีย้ากไหมครับ 
Is it difficult to collect the GPS information? 
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Mr. Chaluemchai 
ไม่ยากครับๆ แต่แรกอาจจะยากหน่อย แต่พอไดจ้บัเคร่ืองมือ 2-3 ชม.กไ็ดแ้ลว้ครับ 
It might be difficult at first, but it will become easier after using the device for 2-3 hours. 
 
Dr. Nattapong (15.00) 
แล้วตอนช่วงแรกๆ มนัยากไหมครับทีจ่ะพยายามดงึคนเข้ามาร่วมกบัโครงการนี้ คือมคีนเห็นด้วยไหมครับทีจ่ะร่วมกบัโครงการนี ้
Are there any difficulties in the process of trying to get villagers to become a part of the 
project? Do the villagers see the benefits of joining this project? 
 
Mr. Chaluemchai (16.00) 
ตอนแรกกย็ากอยูน่ะครับ เพราะมนัท าโดยไม่มีเงิน ท าดว้ยใจ 
At first, it is difficult because there are no wages for the volunteers but they have a strong willing 
to join the project as they hope to see their better life’s quality. 
 
แต่สุดทา้ยพอส าเร็จไดร้ายแปลงออกมากม็าเกบ็ค่ารายแปลงแต่ชาวบา้นไม่เขา้ใจ 
Finally, after we accomplished the project, we then have boundaries of an individual land plot, 
and we collect money per each of individual land plot but the villagers seem to not understand 
why they have to pay at first. 
 
แต่ชาวบา้นไดร้ายแปลง กเ็ขา้ใจแลว้กย็อมจ่ายประมาณแปลงละร้อย 
Once they understand what the payment is for, they are willing to pay for their land plots which 
costed about 100 Thai Baht per plot. 
 
เราแบ่ง 50% ใหเ้ป็นค่าแรงของคนท่ีท างานน้ี 
After gathering the money from the villagers, the full amount of money is then divided into 50% 
for people who working this project. 
 
Mr. Napat (17.00) 
ผู้ใหญ่บ้านมส่ีวมร่วมในการท าแผนที ่GIS ไหมครับ 
Does the Phuyai Baan involve in the GIS mapping process?  
 
Mr. Chaluemchai  
มีส่วนร่วมตั้งแต่แรกถึงจบเลยครับ ตั้งแต่วาดแผนท่ี จนถึงเช็คความถูกตอ้งของแผนท่ี 
I involved in the mapping process since at the beginning including drawing and checking the 
map. 
 
Mr. Siri (19.30) 
พีค่ดิว่าแผนที่GPS มปีระโยชน์อ่ืนอกีไหมนอกจากการได้แผนทีร่ายแปลงมา 
In your opinion, how do find GPS mapping useful? In other ways, instead of just setting up 
the boundaries for the village?  
 
Mr. Chaluemchai 
ประโยชน์ยอ่ย เร่ืองของการจดัการพื้นท่ี  
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There are benefits from the management of land boundary.  
 
มนัเป็นพื้นฐานขอ้มูล โดยใชเ้คร่ืองGPS ท่ีสามารถเอามายนืยนัหน่วยงานต่างๆได ้ 
It can be used as a database and also could be used as a confirmation tool to other organizations 
by using GPS. 
 
เพราะถา้ไม่มีเคร่ืองมือตวัน้ี บางทีความเช่ือถือหรือวา่ความแน่นอนมนัไม่มี 
Otherwise, if the use of GPS device is not involved in the project, there will not be any reliable 
source of information.   
 
แลว้กป็ระหยดัเวลาในการด าเนินการ จากบางทีใชเ้วลาเป็นเดือน เราใชเ้วลาประมาร 15 วนักเ็สร็จ เพราะวา่มนัเป็นเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั 
It is a time saving. It normally takes a month to create the map but now with a modern 
technology, it took about 15 days to finish mapping.   
 
แลว้กก็ารใชง้านกค่็อนขา้งใชง่้าย 
And it is simple to use. 
 
Mr. Siri (21.00) 
พีม่วีถิีชาวบ้านอะไร ทีส่ามารถเอามาใช้หรือน ามาประยุกต์ใช้กบัการจัดการป่าไม้ได้ไหมครับ 
Do you have any indigenous knowledge that could be applied to the forest management?  
 
Mr. Chaluemchai 
ในพื้นท่ีเรากมี็การแบ่งชดัเจน ปัจจุบนัในเม่ือเรามีฐานขอ้มูลในเร่ืองของท่ีดินแลว้ ในอนาคตเราควรจะตอ้งมีการต่อยอดข้ึนไป  
Every areas in the village have been divided clearly into sections.  We already have the database 
of the land, then we will plan for the future about what we can do with the database that we have. 
 
เช่นป่าใชส้อยโซนไหนๆ ท่ีชาวบา้นเอาไปใชเ้ยอะแลว้กลายเป็นป่าเส่ือมโทรม เราควรท่ีจะมาปลูกเพิ่มเสริมเขา้ไป 
Such as, which economic forest zone have been heavily used by the villagers and which area we 
should consider to restore.  
 
ในพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์เรากมี็แผนงานหรือโครงการวา่ เราตอ้งท าแนวกนัไฟ ท าฝายชะลอน ้า ไปเล้ียงผตีน้น ้า 
เพื่อท่ีจะไดมี้แหล่งน ้าเกบ็ไวใ้ชใ้นหนา้แลง้  
In the conserved forest area, we have planned about where are the fire protection lines should be, 
where the watershed should be or even “Phe Ton Nham”, which is Thai belief that every 
watershed or every forest have their own spirit guardians.  If we feed these spirit guardians, no 
harm or bad things will come to the forest.    
 
Mr. Napat (22.30) 
ผตีน้น ้าน่ีตอ้งท าบ่อยไหมครับ 
How often do you perform for Phe Ton Nham?  
 
Mr. Chaluemchai 
กท็ าปีละคร้ัง ชาวบา้นกท็ าการลงขนั คนละบาทสองบาท เพื่อท่ีจะไปซ้ือของเซ่นไหว ้เช่นไก่ หรือ เหลา้ขาว 
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Once a year, each villager will invest 1-2 baht to buy food for spirit guardians, such as chicken or 
rice whiskey. 
 
Dr. Nattapong (23.00) 
ทุกหมู่บ้านท าแบบนีเ้หมือนกนัไหมครับ 
Do all villages do the same?  
 
Mr. Chaluemchai 
วธีิกจ็ะเหมือนๆกนัแหละ 
Yes. We all do have similar belief.  
 
Mr. Siri (24.30) 
แล้วมอีย่างอ่ืนอกีไหมครับ 
Do you have any more beliefs about the forest?  
 
Mr. Chaluemchai 
กมี็พวกป่าตอ้งหา้ม ป่าตน้น ้า ป่าสะดือ ป่าชา้ 
We also have forbidden forest, watershed forest, “Pha Sadue”, and “Pha Cha”. 
 
โดยพื้นท่ีป่ามนักมี็ประมาณ 70% เนอะ 30% กเ็ป็นท่ีอยูอ่าศยัท่ีสาธารณะท่ีท ากิน 
70% is the forest area and 30% is the residential area. 
 
เคยมีในท่ีประชุมของหมู่บา้นวา่ ป่าเรามีอยูแ่ลว้เหลือแค่วธีิการรักษา ถา้ไม่ปลูกน้ี จะไม่ค่อยไดผ้ล อยา่งวนัพอ่วนัแม่เน่ียเรากจ็ะเขา้ไปปลูก 
แต่ไม่มีคนดูแล กไ็ม่ค่อยไดผ้ล 
There used to be a village meeting talking about we already have the forest area but what we 
want is the method of preserving the forest area. In some special occasion such as Father’s day 
and Mother’s day we usually go to plant more trees, but it does not seem efficiency because there 
is no people take care of those trees. 
 
แต่เราจะเขา้ไปรักษามากกวา่ เช่น การไปเล้ียงผ ีไปบวชป่า ไปท าแนวกนัไฟ ไปชิงเผา 
We usually maintain the forest condition such as “Liang Phe” (spirit guardian), “Buad Pha” 
(orange cloth tie around the tree), do the fire protection line and “Ching Phao”. 
 
Mr. Siri (25.00) 
ชิงเผานีคื้ออะไรครับ 
What is “Ching Phao”? 
 
Mr. Chaluemchai 
พื้นท่ีของเราส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีป่าสน แลว้ใบสนน้ีเป็นเช้ือเพลิงอยา่ง  
Most of the forest area is covered with pine trees, the pine leave is considered as a good fuel for 
burning. 
 
ก่อนหนา้แลง้เรากเ็ลยเขา้ไปชิงเผา่ซะเลย  
So we burn it down before the dry season comes.  
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เผาน้ีคือเผาไม่ใหป่้ามนัเสียนะ ตน้ไมไ้ม่ตาย ถา้เราเผาก่อนท่ีจะถึงหนา้แลง้ 
The definition of burning in this case is to burn the pine leaves, but do not burn down the trees 
and the trees will not be burnt. It is better if we burn before the dry season comes.  
 
แต่ถา้ไปถึงหนา้แลง้ ตน้ไมม้นัอบมนักจ็ะตาย 
If we wait until the dry season, the trees would die from the burning instead.  
 
แต่ถา้ทางหลกัวชิาการหรือหลกัป่าไมเ้น่ีย ถา้พดูวา่ชิงเผาน้ีไม่ไดเ้ลยถือวา่ผดิ เพราะเป็นการเผาเลยถือวา่ผดิ 
But in theoretical way by mentioning about burning the forest is considered wrong.   
 
สมมติวา่วนัน้ีเรานดัชาวบา้นวา่เราไปท าจุดน้ีนะ เรากเ็ขา้ไปท าทั้งวนัเลย 
For instance, if we make an appointment with the villagers that we will burn down this particular 
area, we would work for a whole day.  
 
เราเผาท่ีละจุดๆเป็นzoneๆไป รอจนกวา่มนัจะดบั แลว้พรุ่งน้ีเราถึงไปจุดอ่ืน 
We burnt down in different zones and waited until it stop burning then we move on to another 
zone in the next day.   
 
Mr. Napat (27.00) 
แล้วมคีวามเช่ืออ่ืนๆไหมครับ อย่างป่าสะดือทีว่่าล่ะครับ 
Do you have another belief related to the forest conservation? Such as “Pha Sadue”? 
 
Mr. Chaluemchai 
ป่าสะดือกคื็อวา่ เวลาคนคนนึงเกิดมาเขาจะเอาสะดือใส่กระบอกไมไ้วแ้ลว้เอาไปฝากไวก้บัตน้ไม ้
“Pha Sadue” is a type of forest, when the newborn was born and his umbilical cord will be put in 
a container and keep it with the tree.  
 
ถือวา่คนเกิดมาคนน่ึงตอ้งรักษาตน้ไมไ้วต้น้นึง 
as if once there is a newborn, a tree is being safe one by one. 
 
ปัจจุบนักย็งัพอมีอยู ่แต่พอโรงพยาบาลมาเดก็ส่วนมากกไ็ปเกิดท่ีโรงพยาบาลหมด แต่กย็งัพอมีอยูบ่า้ง เอาไปฝากไวต้ามป่าชา้ ป่าตน้น ้า ป่าท่ีมีตาน ้า 
น ้าออกรู ถือเป็นป่าตอ้งหา้ม 
In the current day, this belief still exists but not as much because most of the newborns are born 
in the hospital. 
 
Mr. Napat (28.00) 
แลว้ถา้เกิดมีคนไปตดัตน้ไมน้ั้นละครับ มีความเช่ือวา่อะไรครับ 
How about if the tree is to cut down?  
 
Mr. Chaluemchai 
เขาเช่ือวา่ มนัจะมีผ ีบางคนน้ีป่วยถึงกบัขั้นเสียชีวติ  
They believe that some people who cut down trees in “Pha Sadue” will suffer and die eventually  
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ไปหาหมอ หมอก็หาสาเหตุไม่เจอ 
without any diagnose of any kind of diseases.  
 
Mr. Nattasaet (31.00) 
แล้วอุปสรรค์ต่างๆของการด าเนินงานในเร่ืองของจัดการระเบยีบทีด่นิ การเดนิท าแผนทีใ่นพืน้ที่ 
What are the obstacles that got in the way during the working process of land 
management? As well as mapping process? 
 
Mr. Chaluemchai 
กบ็างที เจา้ของไม่ไปตามก าหนดเลยท าใหก้ารยนืยนัแผนท่ีไม่ชดัเจน  
Sometimes the owner of the land absent during the mapping process so the confirmation of his 
land appears to be unclear.  
 
ยกตวัเช่น ในพื้นท่ีมีสามคน มาสองคนแต่อีกคนไม่ไป  
For example, if this land has 3 owners but the other 2 came and another one did not come.  
 
ถา้ไม่ไปกถื็อวา่ยอมรับแผนท่ีตามนั้นไป แต่สุดทา้ยเรากก็ลบัมาcheckอีกที เอามาเขา้ประชาคมหมู่บา้น 
For the landowner who did not participate during the mapping process will be considered that he 
already approved his land boundary.  But in the end, we recheck the map again so that the map 
includes everyone in the village.  
 
(32.00) 
พอไดร้ายแปลงมากแ็จกใหก้เ็จา้ของทุกคนใหเ้ช็ค จะมีช่ือนามสกลุ ท่ีอยู ่รหสั 13 ตวั 
Once we obtained the area of an individual and sent out the paper for everyone to check their 
own boundaries. Name, location, and 13 numbers code (*Thai National ID*) of each individual 
land plot will show on the map. 
 
Mr. Siri 
เม่ือกีพ่ีพู่ดถึงเลขบตัรประชาชน แล้วพีม่ทีะเบยีบบ้านไหมครับ 
You just mention about the Thai National ID, do you have the household legislation 
document? 
 
Mr. Chaluemchai 
มีๆ 
Yes.  
 
Mr. Siri 
แล้วมนัเป็นบ้านอย่างไรครับ ถ้ามนัอยู่ในพืน้ทีป่่าสงวนแล้วไม่มโีฉนด 
How is it possible for a house to have household legislation document on the conserved 
forest area and without land deed?  
 
Mr. Chaluemchai 
ทุกคนจะมีทะเบียบบา้นกบับา้นเลขท่ีนะครับ  
Every house has the household legislation document as well as household legislation number.  
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Dr. Nattapong (32.30) 
อนันีน่ี้ออกโดยกรมการปกครองใช่ไหมครับ 
Is the household legislation document published by Department of Local 
Administration   (*referring to Ministry of Interior)? 
 
Mr. Chaluemchai 
ใช่ๆ 
Yes.  
 
Dr. Nattapong (33.00) 
คือเขากย็อมให้เราออกทะเบยีบบ้านใช่ไหมครับ 
It meaning that the Department of Local Administration approved for each house to have 
household legislation number?  
 
Mr. Chaluemchai 
คือเราอยูม่าก่อน มาเป็นร้อยๆปี แต่เขาพึ่งมาประกาศทบั 
We have been here about hundreds years before the regulation declared.   
 
Dr. Nattapong 
งั้นกค็วามว่า ตอนน้ันกม็ทีะเบยีนบ้านอยู่แล้ว 
That means the household legislation number have been used since at that time? 
 
Mr. Chaluemchai 
มีแลว้ๆ มีก่อนหนา้นั้นแลว้ 
Yes.  
 
Mr. Napat (35.30) 
การทีเ่ป็นคนไทยหรือไม่ใช่ มผีลกระทบอย่างไรกบัการได้โฉนดไหมครับ 
Does Thai citizenship or non-Thai citizenship influence on getting the land deed?  
 
Mr. Chaluemchai 
ไม่ครับๆ ส่วนท่ีออกไดเ้ขากอ็อกนะ แต่มนัไม่เก่ียวกนั 
No.  
 
แผนท่ีในปัจจุบนัท าเพื่อเป็นการองรับการท าโฉนดท่ีดินในอนาคต  
The purpose of creating the map is to be able to get the land deed in the future.   
 
(36.00) 
สมมติวา่ในอนาคตรัฐบาลจะออกโฉนด เรากเ็อาแผนท่ีตรงน้ียืน่ไปใหรั้ฐบาล 
In the future, if the government is going to assign land deed. We just show the map to them. 
 
เพราะวา่น้ีเป็นเอกสารสามารถยนืยนัได ้ชดัเจน มีพิกดั มีช่ือ มีท่ีอยูพ่ร้อม 
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The map can be considered as a valid document because the map clearly states the coordinate, 
address and name.  
 
แต่ในความคิดของผมนะครับ การไม่มีโฉนด เป็นเร่ืองดี เพื่อเป็นการรักษาป่า 
In my opinion, not having a land deed is a good thing for forest conservation.   
 
เพราะถา้มนัเป็นโฉนด มนัเป็นสิทธ์ิของเราและสามารถซ้ือขายได ้
By having a land deed, people have rights to sell or buy the land. 
พอขายท่ีกไ็ม่มี ไปบุกเบิกใหม่ 
In this case, if the land is sold, people intrude the land more. 
 
(37.00) 
ถา้ไม่มีกข็ายไม่ได ้ในเม่ือขายไม่ไดก้รั็กษาไวอ้ยา่งงั้นแหละ ใหลู้กหลานสืบทอดแลว้ใชป้ระโยชน์ได ้
If do not have the land deed, selling and buying land is not possible. Therefore, the land can be 
well preserved for the younger generation to be able to use the land for beneficial purpose.   
 
อนัน้ีเป็นส่วนดี 
This is the advantage for not having the land deed.  
 
Dr. Nattapong 39.00 
แล้วผู้ใหญ่บ้านมคีวามเห็นส่วนตัวว่าอย่างไรครับ 
What is your personal opinion?  
 
Mr. Chaluemchai 
กใ็นเม่ือเขามี(*หมายถึง คนไทย) เรากน่็าจะมี 
If they have the land deed referring to all Thai people, we should be able to have the land deed 
too.  
 
แต่ในเม่ือมีไม่ไดก้ไ็ม่เป็นไร เพราะวา่โดยวถีิชีวติของเผา่กะเหร่ียงแลว้ เรามีช่ือเสียงในดา้นการรักษาป่าไมอ้ยูแ่ลว้  
But if we do not have the deed, it is alright because the way of the Karen hill tribe live is well 
known as the forest conserver.  
 
ไม่ใช่แค่ท่ีน่ีท่ีเดียวนะครับ ก่อนเราจะไปสกัท่ีนึงนะครับ ถา้เห็นภูเขาโลน้ นัน่ไม่ใช่หมู่บา้นกะเหร่ียง แต่ถา้ข้ึนไปเจอท่ีนา 
ส่วนมากจะเป็นพี่นอ้งเผา่กะเหร่ียง 
Not only this place that have Karen hill tribe people. If you see the mountain that have less 
forest, you could assume that they were not Karen hill tribe, but if you see farmland, majority of 
people are Karen.  
 
Dr. Nattapong 40.00 
แปลว่า ทางชุมชนกม็คีวามกลวัว่าการได้โฉนดอาจจะไปท าลายป่าไม้ด้วยใช่ไหมครับ 
Meaning that the villagers are afraid that if they obtain the land deed, it will lead to forest 
destruction?  
 
Mr. Chaluemchai 
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ครับๆ 
Yes.  
 
Mr. Siri 
แล้วท่าทางรัฐบาลมกีารออกโฉนดพเิศษที่ให้สิทธิการใช้พืน้ทีแ่ต่ไม่ให้สิทธิการเป็นเจ้าของ พีโ่อเคกบัข้อตกลงนีไ้หมครับ 
If the government offers special land deed to use the land but not to own the land, would 
you say yes to that?  
 
Mr. Chaluemchai 
โอเค ครับ แต่จริงๆมนักเ็คยมีนะ ทางป่าไมม้าจดัท า สทก. สิทธิท่ีท ากิน ก่อนท่ีจะมีการท าแผนท่ี 
I would say yes, frankly it used to happen when the RFD came in and manage the economic land 
use area before the map was created.  
 
แต่ท าไปไม่ก่ีปีกไ็ม่ท าต่อ เพราะวา่ ออกเอกสารสทก.ได ้พื้นท่ีตอ้งเป็นพื้นท่ีโล่ง หา้มมีตน้ไม ้
But they stopped due to the regulation stated that in order to manage the economic land use area, 
that area must be the open space without any trees.  
 
หมายความว่า ชาวบ้านต้องไปตัดไม้ก่อน เขาถึงจะให้เอกสารตัวนีใ้ช่ไหม 
That means the villagers must cut down all the trees in order to use the land (*Laughing) 
 
Mr. Siri (44.00) 
พีบ่อกว่าคนเผ่ากะเหร่ียงน่ีมช่ืีอเสียงในการรักษาป่าไม้ คนของพีพ่ึง่พาป่าไม้ พีช่่วยยกตัวอย่างการพึง่พาป่าไม้ของคนกะเหร่ียงให้หน่อยได้ไหมครับ 
เช่น ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างคนของพีก่บัป่าไหมครับ  
You have mentioned earlier that these Karen hill tribe are well known as the forest 
conservation? Could you give us an example of how they contribute to the forest 
conservation?  
 
Mr. Chaluemchai 
มากๆเลย เพราะไม่มีป่าไม่กอ็ยูไ่ม่ได ้ 
They contribute a lot because the forest is their home, without the forest they do not have place 
to live. 
 
เกือบทุกอยา่งเลย อยา่งท่ีอยูอ่าศยักใ็ชไ้มจ้ากป่า แต่ในขณะเดียวกนั เราตดัแลว้เรากต็อ้งทดแทน 
For example, they use woods for building houses but they also return those woods to the forest 
by planting more trees.  
 
เรามีการแบ่งโซนอยา่งชดัเจน 
We have clearly divided the areas into zones.   
 
อยา่งป่าตน้น ้า ถา้ไปตดัเน่ีย น ้ากจ็ะไม่มี พอไม่มีน ้ากไ็ม่สามารถท านาท าสวนได ้ 
According to the watershed forest, if the trees are cut down, there is not enough water for 
agricultural purpose.   
 
Mr. Nattasaet (45.30) 
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มแีผนในอนาคตว่าจะท าอะไรต่อไหมครับ ว่าหลงัจากท าแผนทีเ่สร็จ มแีผนทีจ่ะท าอะไรต่อไหมครับ 
Do you have any plan in the future of what you would do next after finish mapping? Do 
you consider making another map?  
 
Mr. Chaluemchai 
อนัดบัแรก คือ ใหอ้บต.ท าเป็นขอ้บญัญติัของต าบลก่อน  
The first priority is let TAO Baan Chan Office create the local legislation for the Tambon. 
 
แลว้หลงัจากน้ีแลว้ เราถึงจะมีแผนงานกิจการต่อไป  
After that, we will consider to move on to another process.  
 
สมมติวา่ เรามีท่ีนาอยู ่6 ไร่ ปกติจะไดข้า้วเปลือกอยูป่ระมาณ 100 ถงั แต่เรากบัเกบ็ไดแ้ค่ 50 ถงั 
For instance, if we have 6 rai that can produce approximately 100 buckets of paddy but we can 
gather only 50 buckets of paddy.  
 
แสดงวา่ท่ีนาตรงน่ีไม่มีคุณภาพ  
Meaning that the soil quality of that farm is degrading.   
 
เรากจ็ะมีนโยบายต่อไป ในเม่ือเรามีการจดัระเบียบท่ีดินแลว้ เราจะขอหน่วยงานเขา้มาสนบัสนุนดูแลพื้นท่ี  
In this case, we will have another policy states that if we finish doing the land management, we 
will ask for support from other organizations. 
 
เพราะวา่เราจะใชแ้ค่น้ีแลว้นะ ไม่ไปบุกรุกป่าอีก 
Because we only need this amount of land, we will not intrude new land.  
 
คุณจะเขา้มาช่วยเหลือ หรือ จะชาวบา้นไปหาท่ีใหม่ในป่า เพราะท่ีตรงน้ีมนัไม่ดี 
Would you lend these villagers help that they need or else they just intrude the new land due to 
this land is not useable. 
 
Mr. Siri (48.00) 
แล้วมอีงค์กรไหนเข้ามาช่วยทางพืน้ทีไ่หมครับ 
Were there any organizations came to help with the land?  
 
Mr. Chaluemchai 
กมี็โครงการหลวง กบั กรมพฒันาพื้นท่ี แต่การความช่วยเหลือยงัไม่ครอบคลุมเท่าไหร่ 
There were the Royal Project and the department of land development that offered help to us but 
the help was insufficient. 
 
Mr. Siri (49.00) 
แล้วมกีารส่งเสริมด้านการเพาะปลูกบ้างไหมครับ 
Are there any support on agriculture method?  
 
Mr. Chaluemchai 
พวกโครงการหลวง 
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Yes. The Royal Project.  
 
หลกัๆเราปลูกขา้วเกือบ 100% เลย รองลงมาเป็นอาชีพเล้ียงสตัว ์สามกเ็ป็นพืชผกั 
Basically, we grow rice about 100%, then animals farming and vegetables farming. 
 
ส่วนมากส่งใหโ้ครงการหลวง แต่กมี็พอ่คา้คนกลางมารับซ้ือบา้ง  
Most of the time, we send our products to the Royal Project but there are also some buyer offers 
those products. 
 
Mr. Napat (49.30) 
รายได้ของพีนี่ส่้วนมากมาจากการขายข้าวใช่ไหมครับ  
Does most of the income come from selling rice?  
 
Mr. Chaluemchai 
ขา้วน้ีส่วนมากเราปลูกไวกิ้นเอง ถา้เหลือถึงจะขาย 
We mostly grow rice to eat by ourselves but if there is a spare we will sell.  
 
ทุกบา้นจะมียุง้ขา้วเพื่อท่ีจะเกบ็ขา้วไว ้
Every household will have their own barn for rice storage.   
 
Ms. Chalita (50.30) 
ถ้าเกดิไม่มชีาวบ้านอยู่ในป่า พีค่ดิว่าจะมผีลกระทบอะไรกบัชาวบ้านหรือป่าไหมคะ 
If there are no villagers in the forest? What do you see from your perspective towards the 
forest as well as the villagers?  
 
Mr. Chaluemchai 
กดี็ครับ แต่ไม่รู้จะไปอยูไ่หน 
That will be good for the forest, but bad for the villagers because we do not have place to go.  
 
Mr. Napat (51.30) 
ในเร่ืองของ GIS ทีไ่ด้มาแล้ว ทางหมู่บ้านจะมกีารอพัเดทหรือท าใหม่ไหมครับ  
About the GIS, are there any updates on GIS map? 
 
Mr. Chaluemchai 
อนัน้ียงัไม่มีครับ 
Not yet still.  
 
Dr. Nattapong (52.00) 
แล้วถ้ามกีารเปลีย่นแปลงพืน้ที่ จะมกีารท าใหม่ไหมครับ หรือว่าจะยดึหลกัเดิมครับ 
If there are any changes of the land use, will there be another map for the changes or there 
will not be any changes?  
 
Mr. Chaluemchai 
เคยมีการพดูกนัในท่ีประชุม วา่เราควรมีการก าหนดในระเบียบขอ้บงัคบั วา่ใน30ปีเราค่อยมาดูแผนท่ีน้ีกนัใหม่ 
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We used to have the conversation in the meeting that the next 30 years we will look at the map 
again. 
 
แต่ ณ วนัน้ียงัไม่มีครับ 
But there are not any changes in the present. 
 
Mr. Siri (53.00) 
แล้วเร่ืองของรายได้จากการเพาะปลูก พีเ่ห็นปัญหาไหมครับ 
How about the income from agriculture? Do you face any problem?  
 
Mr. Chaluemchai 
กมี็ๆ ของเราพื้นท่ีค่อนขา้งห่างไกล พอ่คา้มกัจะอา้งเร่ืองการขนส่งท่ีล าบาก ท าใหร้าคาไม่แน่นอน 
Well yes, the merchant usually claim about the transportation difficulties that may cause 
uncertainty in pricing. 
 
Mr. Siri (53.30) 
ถ้าพีป่ลูกข้าวกนิเอง ถ้าถามว่าเร่ืองคุณภาพชีวติ พีอ่ยู่สบายมคีวามสุขไหมครับ 
About the quality of life, are you happy about your life?  
 
Mr. Chaluemchai 
กเ็ราอยูร่ะหวา่ง “ของเก่า” กบั “ของใหม่” นะครับ มนัอยูใ่นช่วงหวัเล้ียวหวัต่อ 
We are in between the period of prosperity and hardship, in the process of which way to move to.  
 
มีบางส่วนท่ีไปหาหมอเพราะเครียด ทั้งๆท่ีชีวติกอ็ยูอ่ยา่งพอเพียง  
Some people go to see doctor from stress even though they have lived in sustainable way of life.  
 
ในเม่ืองอากาศกดี็ วุน่วายไปหมด แต่คนเขาชินกบัความเครียดน้ี ผมเขา้ใจวา่อีก 4-5 ปี ชาวบา้นกจ็ะสามารถปรับตวัเองได ้
In the city, there are full of chaos but people in the city already used to it so I guess in the next 4-
5 years, these villagers would be able to adapt to the environment.  
 
Ms. Chalita (58.00) 
ยอ้นกลบัไปเร่ืองการเกษตรและรายได ้พืชผกัท่ีเพาะปลูกส่งใหโ้ครงการหลวงอยา่งเดียวไหมคะ หรือส่งใหพ้อ่คา้คนอ่ืนดว้ย 
About the income and the agriculture mentioned previously, the agriculture products send to the 
Royal Project only or another buyer as well?  
 
Mr. Chaluemchai 
ถา้เขาเป็นสมาชิกจะใหโ้ครงการหลวง แต่เขาจะมีโควตา้ของเขา วา่ตอ้งส่งเท่าไหร่ 
If he is the member of the Royal Project, he will send the products to the Royal Project of his 
quota. 
 
Ms. Chalita (58.30) 
คือพ่อค้าคนกลางจะเข้ามาติดต่อกบัชาวบ้าน 
So the buyer will come to contact with the villagers?  
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Mr. Chaluemchai 
เขาเรียกวา่ “ลูกสวน” นะ  
They are called, “Luk Suan”. 
 
เช่น ถา้ผมไปรับโควตา้มา ผมกจ็ะไปใหช้าวบา้นคนน้ี ช่วยกนัปลูกแลว้กส่็งโควตา้ใหพ้อ่คา้ 
Such as if I received quota from the merchant, I would ask for the villagers’ help to be able to 
send the product to the merchant.   
 
Mr. Siri (59.30) 
ทีห่มู่บ้านพี ่มนัีกท่องเทีย่วเยอะไหมครับ 
Do you have many tourists come to your village?   
 
Mr. Chaluemchai 
ของเราเป็นอ าเภอใหม่นะ “เน้ือมนัหอม”คนมาเยอะ 
This is the new Amphoe, so there are quite a lot of tourists.   
 
เรากเ็ลยมีการคุยกบัทางกรรมการวา่ จะท าอยา่งไรใหเ้กิดรายไดใ้หก้บัพี่นอ้งชาวบา้น  
Therefore, we have a meeting with the village council consulting about how we can increase the 
income for the villagers. 
 
พอนกัท่องเท่ียวเขา้มา ชาวบา้นกไ็ม่ไดอ้ะไรอยูแ่ลว้ แถมยงัสร้างขยะใหอี้ก  
When tourists come to the village, the villagers do not receive anything beneficial but instead of 
much more trash. 
 
เรากเ็ลยตั้งกลุ่มท่องเท่ียวในชุมชนข้ึนมาเพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มา 
So we have to organize a group that deal with tourism, in order to deal with the tourists.  
 
ถา้เขา้มาใหผ้า่นกลุ่มของชาวบา้นน้ีแหละคือ จะท าอาหารใหท้าน พาไปเท่ียว แต่ตอ้งจ่ายเงินใหก้บัชาวบา้น 
For example, if the villagers provide foods for these tourists and take them to the village tour, 
then the tourists have to pay money to these villagers.  
 
รายไดท่ี้ไดม้ากจ็ะแบ่งมา 5% เขา้กองกลางหมู่บา้น เพื่อพฒันาและพื้นฟูพื้นท่ี 
The gathered income will be divided and give 5% for village development. 
 
Dr. Nattapong (1.03.00) 
งั้นสุดท้าย ผู้ใหญ่มีอะไรทีจ่ะเพิม่เติมหรือเสนอแนะกบัเร่ืองนีไ้หมครับ 
Lastly, do you have any suggestions about this project? 
 
Mr. Chaluemchai 
ส าหรับคนท่ีอยูใ่นป่า การจดัการพื้นท่ีเป็นทางออกท่ีดีท่ีสุด  
The land management is the best solution for those people who live in the forest.  
 
เพราะวา่ ถา้เราไม่มีขอบเขตท่ีแน่นอน เรากส็ามารถขยายไดทุ้กวนั 
Because if we do not have an accurate boundary set up, the land will be expanded every day.   
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วธีิน้ีเป็นวธีิท่ีดีในการดูแลรักษาป่า โดยอาศยัเคร่ืองมือ GPS ในเร่ืองของความถูกตอ้งและแม่นย  า  
By using GIS, it is a precise and accurate device dealing with land boundary which is the best 
solution for conserving the forest.  
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Appendix L: Transcript of Interview with the Kamnan of Baan Wat Chan 
village 
 
Attendees 
 Dr. Nattapong Paiboonvorachat 
 Mr. Siri Nittayakasetwat 
 Mr. Napat Asawachaisopon 
 Ms. Chalita Aphirakaramwong 
 Mr. Nattasaet Sirikanerat 
 Prof. Fabienne Miller 
 Mr. Obiora Ofokansi 
 Ms. Caitlin Swalec 
 Mr. Alexander Zitoli 
 Ms. Brigitte Perera 
Date: Monday February 2, 2015  
 
Mr. Siri (1.40) 
กรรมการในชุมชนนีคื้อถูกเลือกขึน้มาโดยคนในชุมชนอยู่แล้วใช่ไหมครับ 
Does the member of the council is chosen from the villagers? 
 
Mr. Kamnan (1.55) 
ใช่ ก่อนท่ีจะตั้งกรรมการประชาคมวา่จะเอาใครเป็นตวัแทน จะเลือกแต่ละบลอ็คแต่ละบลอ็คไปวา่เป็นตวัแทนของแต่ละหมู่บา้น หมู่บา้นนึงกจ็ะมี 
10 กวา่คน ความรับผดิชอบกคื็อเดินแลว้กส็ ารวจ แลว้กเ็ขา้ประชุม  
Yes. Before choosing the members of community committee, 10 representatives of each village 
will be chosen. Their responsibility is to patrol around the village and participate in the meeting.  
 
Dr. Nattapong (2.35) 
แล้วคณะกรรมการมกีีค่น 
How many members in the council? 
 
Mr. Kamnan 
น่าจะ 12 คน แต่กข้ึ็นอยูก่บัหมู่บา้น ถา้หมู่บา้นใหญ่ก็มีมากหน่อย ถา้บา้นเดียวกน็อ้ยหน่อย แต่วา่ไม่ต ่ากวา่ 12 คน  
Approximately 12 people per village which depend on the size of the villages but at least 12 
people. 
 
Dr. Nattapong (4.20) 
ประเภทของป่าต่างๆแบ่งตามรูปแบบอย่างไร หรือแบ่งตามความเหมาะสมของชาวบ้าน ของชุมชน 
How to differentiate the types of the forest? Is it differentiated by the suitable of the 
villagers or the communities? 
 
Mr. Kamnan (5.00) 
แบ่งตามท่ีชุมชนเห็นดว้ย  
We differentiated by the community’s agreement. 
 
Mr. Siri (5.20) 
ท่านพูดเร่ืองการจดัตั้งกรรมการเพ่ือกนักรมป่าไม้ไม่ให้เข้ามายุ่งทีเ่รา ท่านมคีวามเห็นอย่างไรกบักรมป่าไม้ 
เขาไม่ยนิยอมทีจ่ะให้ชาวบ้านใช้พืน้ทีใ่ช่ไหมครับ 
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You have talked about establishing the council to protect the villagers from the RFD. What 
do you think about RFD? They do not allow the villagers to use the land? 
 
Mr. Kamnan (5.35) 
เขาไม่ค่อยเห็นดว้ยเป็นเพราะวา่ เขารักษาป่า ถา้ชาวบา้นไปท าประโยชน์ ป่ากเ็หลือนอ้ยลง  
They disagree to allow the villagers to use the land because they would like to conserve the 
forest. If the villagers use those land, the forest area will be reduced. 
 
ทางการเขาไม่ยอมเซ็นรับรองวา่ หมู่บา้นน้ีมาใชป้ระโยชน์ท่ีดิน พอมาดูยอ้นหลงักรู้็วา่ผดิกฎหมายนะ เพราะวา่มีพรบ.ป่าไมอ้ยู ่ 
Therefore, they will not approve for the villagers to use this land if they know that this area is 
against the regulation. 
 
Dr. Nattapong (6.25) 
แล้วจากทีบ่อกเม่ือกีค้รับ ทีบ่อกว่าถึงแม้ว่าข้างบนจะไม่ยนิยอม แล้วท าไมตอนน้ันก านันถึงได้ยงัผลกัดนัให้ท าต่อไป ตอนนีเ้ห็นประโยชน์ 
เห็นอะไรบ้างครับ 
When you said “the upper level will not allow”, at that time why are you still pushing this 
project? What do you see any benefits?  
 
Mr. Kamnan (6.34) 
คือของส่วนรวม คือทางราชการกไ็ม่ไดอ้ยูก่บัเราตลอด ไม่เหมือนกบัเราท่ีท ากินตลอด ราชการเขามาอยูน้ี่ เขากแ็ค่ส ารวจความเรียบร้อย แลว้เขากไ็ป 
ชาวบา้นอยูก่บัป่าตลอด เขากต็อ้งรักษา เขาตอ้งท าประโยชน์กบัป่าดว้ย ไม่ใช่วา่รักษาไม่เอา พดูง่ายๆคือ ชาวบา้นอยูก่บัป่า 
It is for the public. The government does not live in the area like these villagers do, so they just 
come to inspect them. But for the villagers, they have to live in this area so that they have to 
conserve the forest. 
 
Dr. Nattapong (7.05)  
ท าข้ึนมาเพื่ออนุรักษป่์าเลยพดูง่ายๆ 
In short, you do this to conserve the forest right? 
 
Mr. Kamnan (8.00) 
เราอยูแ่บบพอเพยีง เราไม่ท าอะไรป่า เรารักษาป่า แลว้กใ็ชป้ระโยชน์จากป่า ท่านจะเห็นวา่ตั้งแต่เขา้มาพื้นท่ีระหวา่งดอยจะชดัเจน เรารักษาป่า 
ทุกหมู่บา้นมีตน้น ้าอยูป่่าเขียวมีฝายมีน ้าตก มีน ้าไหลตลอด ชาวบา้นเขารักษาป่ามาตั้งแต่สมยัพอ่แม่ปู่ยา่ตายาย 
เฉพาะป่าตน้น ้ามีตน้ไมมี้อะไรคือธรรมชาติของปกาเกอะญอ คือรักษาป่า  
We live in a sustainable way, we conserve and utilize the forest area. These villagers have 
conserved the forest since their past generations, especially the watershed forest area. 
 
Mr. Siri (9.20) 
เร่ืองโครงการ เร่ือง GIS แล้วกชุ็มชนป่าไม้ มปีระสิทธิภาพแค่ไหนในการอนุรักษ์ป่า 
ถึงแม้ว่าทางการในอดตีจะไม่เห็นด้วยกบัโครงการนีแ้ต่ว่าท่านกย็งัผลกัดนัโครงการนี้ หมายถึงว่ามนัจะช่วยอนุรักษ์ป่าไม้ได้มากขึน้ แล้วจากทีท่ ามา 
6 ปีแล้วเน่ียครับ คดิว่าโครงการนีไ้ด้ประสบความส าเร็จมากน้อยแค่ไหน 
According to the project, GIS and forest community, even though the old government did 
not agree with this project but you still push this project, what do you think about this 
project? Will it be successful after doing this project 6 years already? 
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Mr. Kamnan (9.55) 
วนัน้ีในต าบลบา้นจนัทร์กมี็การส ารวจ แลว้กมี็แผนท่ี เราแยกแต่ละครอบครัว เขาท าท่ีไหนกบัใคร  
Now Tambon Baan Chan do the survey and have the map. So we separate each family by their 
agriculture area, and villagers who are involved.  
 
ไม่ใช่โฉนด คือการใชป้ระโยชน์แต่ละหมู่บา้นแต่ละครอบครัว กเ็ป็นประโยชน์กบัชาวบา้น แค่น้ีผมกภู็มิใจ ถึงแมจ้ะไม่ใช่โฉนดหรือวา่มีนส.3 
แต่เรากมี็ท่ีท ากิน  
It is not a land deed but it is useful for the villagers, it is make them proud. Eventhough it is not 
official but we can utilize it. 
 
Mr. Siri (10.55)  
แล้วเร่ืองจ านวนของป่าไม้ ตั้งแต่เร่ิมโครงการนีจ้ านวนป่าไม้เพิม่ขึน้หรือว่าลดลง ปัญหาทีเ่ป็นอยู่คือ กรมป่าไม้เขาค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
เหมือนเขาปิดหูปิดตา เพ่ือให้ชาวบ้านอาศัยอยู่ คือถ้าเกดิเราสามารถท าให้กรมป่าไม้เห็นว่า โครงการนีท้ าให้จ านวนป่าไม้มมีากขึน้ 
หรือว่าไม่ลดลงมากกว่านี ้ในอานาคตกรมป่าไม้เขาอาจจะเห็นด้วยกบัโครงการนีด้้วยกไ็ด้ พูดถึงความส าเร็จของโครงการนีใ้นจ านวนป่าไม้ 
ว่ามนัมากขึน้หรือลดลง คดิว่าประสบความส าเร็จมากแค่ไหนครับ 
The amount of forest area, after this project has started, has it increase or decrease? 
Because the RFD refuse the hill tribe to stay but if we can show RFD that the forest area 
actually increase or not decrease, in the future they may approve this project.   
 
Mr. Kamnan (11.45) 
จ านวนป่าไมไ้ม่นอ้ยลงเท่าไร อยูเ่ท่าเดิม นอกจากวา่เป็นแนวเขตท่ีท ากิน ทางป่าไมไ้ม่อยากใหเ้ราจดัระเบียบ หมายถึงวา่ ทั้งหมดเป็นของเขา 
เรากอ็ยูใ่นบริเวณของเขา  
The amount of area did not decrease, it is still the same. Moreover, the RFD did not want us to 
manage the forest area because all of that forest is owned by the RFD. 
 
แต่ทีน้ีชาวบา้นกไ็ม่เห็นดว้ยกบัทางนโยบาย เพราะวา่ ชาวบา้นอยูก่่อนพรบ.ป่าไม ้ผมวา่บางทีเราดีกวา่กรมป่าไมอี้กนะ 
เพราะวา่เราช่วยกนัมีการดูแลรักษาสถานท่ี ทั้งป่าตน้น ้าป่าอะไรอยา่งน้ี  
We live in their areas but villagers did not accept that because they lived there before the bill was 
established. I think we manage the forest better than RFD. 
 
Dr. Nattapong (14.45) 
ขอถามสักนิดนึงครับ พอท าโครงการนีข้ึน้มา ชาวบ้านดใีจกบัแผนที่ ความรู้สึกของชาวบ้านตอนนีเ้ป็นอย่างไรบ้างครับ 
After the project is finished and villagers are happy with that, after that how do they feel? 
 
Mr. Kamnan (15.11) 
ครับ ชาวบา้นรู้สึกภูมิใจ คือมีความแน่นอน คือการคนท่ีเซ็นรับรองทุกใบเน่ียมีคณะกรรมการ เจา้หนา้ท่ีต่างๆ มาเซ็นรับรองให ้
They feel proud and they have confident because it was confirmed by many officers and 
committee councils. 
 
Mr. Siri (17.00) 
ในอดตีทีเ่ร่ิมโครงการนีค้รับ อะไรทีเ่ป็นอุปสรรคทีย่ากทีสุ่ดในการทีจ่ะจัดตั้งโครงการนีค้รับ 
In the past, what is the greatest challenge to start this project? 
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Mr. Kamnan (17.10) 
เร่ืองความไม่เขา้ใจครับ เร่ืองไม่เขา้ใจท่ีวา่ เราท าโครงการน้ีข้ึนมาเน่ีย มีประโยชน์ต่อชาวบา้น 
The greatest challenge is about misunderstanding the benefits of this project.  
 
แลว้ก ็ท่ีเราล่าชา้เพราะเราตอ้งประชุมเป็นสิบๆคร้ังกวา่จะเขา้ใจกนั มนัไม่ง่ายเพราะตอ้งอาศยับุคคลพอสมควร เพราะเราตอ้งช่วยกนับ ารุง 
แลว้กมี็ค่าเสียเวลา ค่ากาแฟ แต่ละคนกช่็วยบริจาคในกองทุน แลว้พอทุกคนเขา้ใจตรงน้ีกจ็ะมีแผนท่ียนืยนัวา่ เราอยูท่ี่น้ี ทีน้ีกจ็ะไม่มีคนบุกรุกละ 
ใครจะไปยุง่กไ็ม่ได ้ 
The reason that made this project slow in progress because we set up a lot of meeting. We also 
have to donate money for that too.  
 
Mr. Siri (18.40) 
อุปสรรคด้านนโยบาย ทั้งต าบลและอ าเภอยอมรับโครงการนี ้ยากไหมครับ 
About the policy challenge, is it hard to get approve by Amphoe and Tambon? 
 
Mr. Kamnan (18.50) 
เร่ืองหมู่บา้น ต าบล อ าเภอเรายอมรับ เวลามีการประชุมไม่มีการขดัคา้นไม่มีการไต่สวน ไฟเขียวใหพ้วกเรา คือท่ีน้ีเขากย็อมชาวบา้น 
คือเขารู้กนัหมดแลว้ คือวธีิการเน่ีย โครงการพวกน้ีตอ้งผา่นเขาคนน้ี พวกเขาช่วยเหลือพวกเราดว้ยซ ้ าไป 
For Amphoe and Tambon, they approve that. When there is a meeting, both of them have a green 
light because they have good relation with villagers. The Amphoe and Tambon actually help us. 
 
Mr. Siri (19.55) 
เหมือนตอนนีคื้อคนทีไ่ม่เห็นด้วยคนเดยีวคือกรมป่าไม้ใช่ไหมครับ 
Now the only one who refuses this project is the RFD? 
 
Mr. Kamnan (20.00) 
คือมนัธรรมดาของคน ส่วนนอ้ย บางคนกไ็ม่เห็นดว้ยเพราะเขาคิดวา่ไม่มีประโยชน์ ท าไปมนัไม่ใช่โฉนด ไม่ใช่เอกสารจากทางราชการ 
เขากเ็ขา้ใจอยา่งนั้น แต่เป็นส่วนนอ้ยครับ 
It is normal for them, but in minority. They refuse because they did not see the benefits, it is still 
not an official document. 
 
Dr. Nattapong (20.30) 
แบบวา่ไม่ไดมี้การต่อตา้นอะไรใชไ้หมครับ แค่อาจจะไม่ไดเ้ห็นดว้ยแต่วา่กใ็หค้วามร่วมมือกต็าม 
They did not resist but just disagree, still they help to do this project.  
 
Dr. Nattapong (26.25) 
ในประเดน็ทีคุ่ยกนัเม่ือกีค้รับ มข้ีอมูลอะไรตรงกนัไม่ตรงกนัไหมครับ 
In the topic that we have just discussed, is there any information that are different or the 
same? 
 
Mr. Kamnan (26.42) 
ตรงกนัครับ 
Same 
 
Mr. President (26.45) 
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ตรงกนัครับ เพราะวา่คุณก านนัรู้เร่ืองมากกวา่ผม คือวา่ ผมเน่ียเพิ่งเขา้มาใหม่ กแ็ลว้ผมเป็นครู ผมไม่ไดส้นใจอะไร เร่ืองพวกน้ีผมไม่ค่อยสนใจ 
ผมเป็นครู อยูก่บัเดก็ตลอด  
Same, Because Mr.Kamnan knows more about the project than me. I am new here and also I am 
a teacher, I do not know much about this project. 
 
Mr. Siri (26.55) 
แล้วอย่างนีคื้อนักเรียนเป็นชาวบ้าน กคื็อลูกหลานของชาวบ้านชาวเขา 
Student here are they hill tribes people? 
 
Mr. President (27.05) 
ไม่ไดเ้ป็นชาวเขา  
No they are not. 
 
Mr. Siri (27.20) 
แล้วอย่างตอนสอน เดก็เขาเข้าใจเร่ืองความส าคญัของป่าไหมครับ 
When you teach, do the students understand about the importance of conserving the 
forest? 
 
Mr. President (27.35) 
มนัมีในวชิา มีการสอนเร่ืองพวกน้ีอยูแ่ลว้ 
There is the subject about this. 
 
Dr. Nattapong (28.20) 
อยากจะถามทั้งคู่เลยครับว่า พอดว่ีามเีหตุการณ์ก่อนหน้านีค้รับ ทีม่ชีาวบ้านถูกจับ เพราะว่าเราอยู่ในพืน้ทีป่่าสงวนเน่ียครับ ไม่ทราบว่าทางอบต. 
มขีั้นตอนในการในการต่อสู้ 
I want to ask both of you, there is an incident which some villagers got arrested. What 
process do council have to help those people? 
 
Mr. Kamnan (28.55) 
เม่ือก่อนน้ีชาวบา้นกลวักรมป่าไมม้าก ตอนน้ีไม่กลวัแลว้ ในการประชุมท่ีอ าเภอ กห็มู่บา้นใครสร้างมาก่อนกแ็จง้ใหก้บัคณะกรรมการหมู่บา้น 
กแ็จง้ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีป่าไม ้เจา้หนา้ท่ีอ  าเภอก่อน  
In the past, villagers were afraid of the RFD but now they are fine. In the Amphoe meeting, 
when the village was established this must be informed to the RFD.  
 
แต่ยกเวน้ ขาย ท าขายเน่ีย กจ็ะไม่ช่วยเหลือ แต่ถา้สร้างบา้นเขากจ็ะอนุโลม ท่ีน่ีไม่ช่วยแลว้จะไปช่วยท่ีไหน กรมป่าไมก้ดี็ อ าเภอกดี็ ต าบลกดี็ 
คือกอ็ยูดี่กบัชาวบา้น ไม่มีการทะเลาะไม่มีการประทว้ง ไม่มีการผดิใจเจา้หนา้ท่ี คือทุกส่วนกเ็ขา้หากนัค่อนขา้งดี อนัน้ีคือทั้งอ  าเภอครับ  
For the people who sell the area, the council will not help but they will allow the house 
constructions. Here, we are all helping each other, so there are no conflict, strike and 
misunderstand with the officers.  
 
แลว้กเ็หมือนกบัวา่ บางคนเขาเขา้ไปตดัไมโ้ดยไม่บอกชาวบา้นไม่บอกกรรมการหมู่บา้นไม่บอกเจา้หนา้ท่ี กถู็กจบั  
For some people who cut down the tree without informing the officer, they will be arrested.  
 
Dr. Nattapong (30:10) 
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อ๋อกคื็อไม่ได้ท าตามระเบยีบทีต่ั้งไว้ของคณะกรรมการหมู่บ้านใช่ไหมครับ 
If someone break the rules that created by the council, will be arrested? 
 
Mr. Kamnan  
ใช่ครับ 
Yes 
 
Ms. Chalita (31.30) 
เวลาไปท าแผนที ่เกบ็ข้อมูลท าแผนที ่GIS ทีไ่ปเขตแบ่งพืน้ที ่ท่านเป็นคนท าเองเลยใช่ไหมคะ 
When collecting the data to make the map, are you the one who make it? 
 
Mr. Kamnan (31.40) 
เขาใหต้วัแทนกรรมการท่ีเขา้อบรม เพราะวา่เขาจะรู้อยู ่ตวัแทนจะอาสาสมคัรวา่จะช่วยจบัจุดน้ี และชาวบา้นกจ็ะมีน ้าใจ ใหน้ ้ า ใหต้วัแทน 
ใหก้รรมการท่ีจะไปท าแผนท่ี ไปท างานใหก้บัชาวบา้น เราไม่ไดใ้ชง้บรัฐบาล ชาวบา้นช่วยชาวบา้น เพราะผมเจอมากบัตวัเอง  
There are the representatives which were trained, they will know how to do. These 
representatives will come from voluntary. We did not get help from government, we help 
ourselves. 
 
Mr. Siri (32.30) 
มคี าถามอกีครับ ท่านมัน่ใจในโครงการนีม้ากน้อยแค่ไหนว่า ถ้าเกดิโครงการนีเ้อาไปใช้กบัทีอ่ื่นแล้ว จะมผีลดต่ีอชุมชนน้ันหรือป่าไม้ของเขา 
ท่านมัน่ใจในโครงการนีม้ากน้อยแค่ไหนว่ามนัจะประสบผลส าเร็จ แล้วจะเป็นผลประโยชน์ต่อ 
ทั้งชุมชนแล้วกท็างกรมป่าไม้ในบริเวณอ่ืนๆทัว่ประเทศไทยครับ 
How confidently do you think if this project will be apply to other villages? Is there any 
benefit to those people and to the forest all around Thailand? 
 
Mr. Kamnan (33.00) 
มัน่ใจ 100% วา่จะไปไดดี้ครับ ทั้งรัฐทั้งชาวบา้นน้ี เราแบ่งป่าเป็นโซนๆไป แลว้กบ็อกวา่ส่วนนึงกบ็อกวา่ดูแลรักษาป่า มีการรักษาป่าตน้น ้า มีฝาย 
มีการรักษาอยา่งดี ดีกวา่ปล่อยใหป่้าหวัโลน้ ท าไมททุกปีๆป่าไม่เหลือเลย ท่ีเดินผา่นๆมาเน่ียไม่มีป่า ไม่มีใหเ้ยน็นะ แต่ถา้ท่านไปท่ีอ่ืนนะ 
พวกน้ีไม่ใช่ส่ิงท่ีพวกผมสอนนะ มนัติดกนั  
I have 100% confident that it will be in a positive way. The government and villagers will 
manage the area and conserved them. It is better than letting the forest being destroyed. 
 
Dr. Nattapong (34.00) 
แล้วทั้งท่านก านันกบัท่านอบต. ให้ความสนับสนุนโครงการไหมครับ 
How both of you support this project? 
 
Mr. Kamnan 
ไม่มีคนไหนแยกกนั อนัน้ีของทอ้งถ่ิน อนัน้ีของอะไร เราร่วมกนัท ากนัทุกทอ้งท่ี 
No one was separated when doing this project, we do it together anywhere. 
 
Mr. Kamnan (36.30) 
คือ เราไม่ใช่จบแค่ตรงน้ีนะ เราจะต่อ ต่อเหมือนกบั ถา้เรามีอะไรตอ้งรักษา คือผมเป็นผูใ้หญ่บา้น รวมก านนัมา 27 ปี คนท่ีใหค้วามเคารพผม 
รักผมกเ็ลือกผมมา อีก 2 ปีผมก ็60 ปีแลว้ ในช่วงเวลาน้ีผมกจ็ะพยายามใหดี้ท่ีสุด ท าดีเพื่อชาวบา้น ไม่มีการขบัไล่ ไม่มีการวา่  
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We will not stop here; we will continue conserving the forest.  
 
เพราะผมกท็ าดีท่ีสุดแลว้ นอ้งๆอีกหน่อยกจ็บแลว้กไ็ปเป็นตวัแทนของหมู่บา้น ไปรับใชช้าวบา้นดว้ยนะครับ นโยบายผมกส็ั้นๆ 
ผมกรั็บใชช่้วยชาวบา้น ช่วยคนในหมู่บา้น ผมชอบช่วยเหลือสงัคม ท าดีไดดี้ 
I will do my best because I like to help people. 
 
Mr. Siri (39.10) 
คุณก านันครับ แล้วคุณวางแผนต่อกบั GIS ไหมครับ     
What is your future plan on GIS? 
 
Mr. Kamnan (39.15) 
มีครับ วา่จะขอเป็นเอกสารสิทธ์ิต่อไป จากท่ีเราเคยท าแผนท่ี ถา้มีโอกาสกจ็ะขอเป็นเอกสารสิทธ์ิ แต่วา่ ประเทศไทยมนัคงยากครับ 
กฎหมายมนัแกไ้ม่รู้ก่ีฉบบัแลว้ เราจึงอยากไดค้นท่ีตั้งใจจะช่วยชาวบา้นจริงๆ ตอนน้ีแค่บงัหนา้เท่านั้น 
I want to make this to be official in the future. But it is very hard to change the law in Thailand. 
 
Dr. Nattapong (40.45) 
เจรจาขอเอกสารสิทธ์ิน้ีคือตอ้งข้ึนอยูก่บัขอ้มูลในเร่ืองของกรมท่ีดินแลว้ก็ทางรัฐบาล แลว้กน็โยบายใช่ไหมครับ 
To get the official rights, does it depends on the data from the department of land use and the 
government’s policy? 
 
Mr. Kamnan (40.55) 
ในแง่กฎหมาย มนักคื็อขอ้บญัญติัของป่าสงวน คงจะไม่ยากถา้ไดรั้ฐบาลดี  
In political perspective, it is conserved forest legislation. It will be easier, if we have a good 
government. 
 
Dr. Nattapong (41.15) 
เคยได้คุยกบัรัฐบาลไหมครับ แล้วเขาให้ค าตอบไหมครับว่าท าไมถึงต่อต้านมาก คือเข้าใจครับว่ามกีฎหมายในเร่ืองของป่าสงวนแต่เหมือนกบัว่า 
ถ้าในขั้นตอนทีก่ าลงัจะท าอยู่นี ้กคื็อต้องต่อสู้ขึน้ไป เพ่ือทีจ่ะให้เขาแก้ เคยมกีารท าแบบนีม้าก่อน 
แล้วเขาให้ค าตอบไหมครับว่าท าไมเขาถึงไม่อยากท าให้ 
Have you talk to the government, did they answer why are they rejecting this topic so 
much? Have you talked about changing the law and how did they respond? 
 
Mr. Kamnan (41.40) 
คือมนัเป็นขอ้กฎหมาย ตอ้งแกท่ี้รัฐสภา เขาแกก้ฎหมายท่ีนั้น ไม่ใช่เฉพาะกลัยา แต่ถา้พื้นท่ีท่ีมีป่า ท่ีมีคนอยูก่่อนป่า กถ็า้ท าก ็มีปัณหาแน่นอน 
ตอ้งช่วยกนัแกก้ฎหมาย ตอ้งช่วยกนัหาทางออก  
It is the regulation that it have to be changed in the government parliament. 
 
Mr. Siri (43.00) 
ท่านมคีวามคาดหวงัอะไรจากพวกเราไหมครับ 
What do you expect from us? 
 
Mr. Kamnan 
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ถา้มีโอกาสกม็าเยีย่มพวกเรา แลว้กท็  างานร่วมกนั ช่วยชาวบา้น ถา้เป็นไปไดน้ะกอ็ยากจะถามนายกวา่ท่ีน้ี ชาวบา้นความเป็นอยูเ่ขามี แลว้ก ็
ช่วยเหลืออะไรกไ็ด ้
If you have a chance, please come to visit us again and help people in this area. 
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Appendix M: Transcript of Interview with Mr. Lom Tanrin, Mae La Oop River 
Basin Network Member 
 
Attendees 
 Mr. Siri Nittayakasetwat 
 Mr. Nattasaet Sirikanerat 
 Ms. Caitlin Swalec 
 Mr. Alexander Zitoli 
Date: Tuesday February 3, 2015 
 
Mr. Siri (1.00) 
พีล่มนีม้ตี าแหน่งอะไรหรือครับ 
What is your position? 
 
Mr. Lom 
ในภาพของเครือข่ายกจ็ะเป็นคณะกรรมการ เครือข่ายลุ่มน ้าแม่ละอุป ในเร่ืองการจดัการทรัพยากร  
I am a member of the Mae La Oop River Basin Network in managing the natural resources. 
 
Mr. Nattasaet (1.40) 
แล้วคุณพีอ่ยู่ทีน่ี่มานานหรือยงัครับ 
How long have you been here? 
 
Mr. Lom (1.45) 
กน็านพอสมควร กเ็กิดท่ีน้ีแหละ เดิมเป็นคนแม่ละอุป แต่มาไดค้รอบครัวท่ีแจ่มหลวง เลยยา้ยมาอยูท่ี่แจ่มหลวง  
I was born here. I am Mae La Oop people but I have family in Chaem Luang. 
 
Mr. Nattasaet (2.10) 
แล้วในฐานะทีเ่ป็นคณะกรรมการ คุณพีม่หีน้าทีท่ าอะไรบ้างครับ 
What is your respnsibility as a member of the network? 
 
Mr. Lom (2.20) 
ความรับผดิชอบหลกักคื็อเหรัญญิก เป็นเหรัญญิกเครือข่ายลุ่มน ้าแม่ละอุป ตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบนั  
I am the treasurer of Mae La Oop River Basin Network since 2003. 
 
Mr. Siri (2.45) 
นอกจากบทบาทน้ันของพีแ่ล้ว เร่ืองการจัดการชุมชนป่าไม้ พีม่ส่ีวนร่วมอย่างไรในด้านนีบ้้างครับ 
Instead of being a treasurer, what is your participation in the management of the 
community forest? 
 
Mr. Lom (3.00) 
ในหนา้ท่ีหลกัของเครือข่ายลุ่มน ้าแม่ละอุปคือการจดัการทรัพยากร ไม่วา่ทรัพยากรป่าไม ้ทรัพยากรดิน น ้า ป่า ทั้งหมดครับ 
The main responsibility of Mae La Oop River Basin Network is to manage the natural resources. 
 
Mr. Nattasaet (4.30) 
นอกจากเครือข่ายลุ่มแม่น า้เน่ียครับ นอกจากจัดการทรัพยากรป่าแล้ว มเีป้าหมายอ่ืนอกีไหมครับ 
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Other from managing the natural resources, do you have other goals? 
 
Mr. Lom (4.45) 
เม่ือการจดัการป่า ทรัพยากรทุกอยา่งดีข้ึนแลว้ จะตอ้งมองในเร่ืองของอาชีพ เพื่อท่ีจะอยูดี่กินดี 
After we have managed the forest and natural resources, we are looking for sustainable 
occupation to have better quality of life. 
 
Mr. Siri (5.30) 
ตัวอย่างอาชีพทีช่นเผ่าส่วนมากตอนนีท้ าคือการเกษตรหรือครับ แล้วมอีาชีพอ่ืนทีพ่ยายามส่งเสริมให้กบัชาวเผ่า 
Do the hill tribe villagers mostly do agriculture for living? Are there any other occupations 
that support the these people? 
 
Mr. Lom (5.45) 
ตอนน้ีกคื็อ เครือข่ายลุ่มน ้าแม่ละอุปเป็นสมาชิกหน่ึงในมูลนิธิอุทกพฒัน์ แลว้มูลนิธิอุทกพฒัน์เนน้ในเร่ืองน ้า ระบบน ้า 
ตอนน้ีกคื็อระบบน ้าดีข้ึนแลว้เน่ีย มองในเร่ืองอาชีพ มีอาชีพตวัอยา่ง หรือวา่เป็นตน้แบบ คือ เร่ิมแรกเป็นวนเกษตร แต่ตอนแรกมีแค่ 7 แปลง 
แลว้กไ็ม่ส าเร็จ เหลือ 2 แปลง ตอนน้ีปรับเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ จาก 2 จนเป็น 3 แปลง แต่การจะเป็นตวัอยา่ง จ าเป็นตอ้งมี การจดบนัทึกขอ้มูล 
ตอ้งมีรายละเอียด และส่งทุกๆ 6 เดือน  
At present, Mae La Oop River Basin Network is a member of Utokapat Foundation which takes 
care of water supply system. If the water system is getting better, we are looking for jobs. There 
is a job that working with the nature. First we started with 7 plots but did not succeed. Then there 
were only 2 plots left which was adapted to the new theory agriculture, from 2 plots to 3 plots 
but as an example, taking note of data is needed and have to send every 6 months. 
 
Mr. Siri (8.10) 
แล้วเกษตรพืน้ฐานคือใช้หลกัตามไหน ทฤษฎไีหน 
What method is used in the general agriculture? 
 
Mr. Lom (8.20) 
หลกัคือ สมมติวา่พื้นท่ีแปลงนึง แต่กข้ึ็นอยูก่บัสภาพพื้นท่ีอีกทีนึงนะครับ แต่หลกัๆจะแบ่งเป็น 30 30 30 10 อนัท่ีเป็น10คือท่ีอยูอ่าศยั 
พื้นท่ีน ้า 30% พื้นท่ีการเกษตรและการเล้ียงสตัว ์ท่ีนอ้ยท่ีสุดกคื็อท่ีอยูอ่าศยั 10% แต่การปรับเปอร์เซ็นตข้ึ์นอยูก่บัสภาพพื้นท่ีอีกทีนึงนะครับ 
แต่พื้นท่ีของกลัยาตามหลกัพื้นท่ีนั้นไม่ได ้เพราะวา่น ้านอ้ย ท่ีน ้ าน้ีกคื็อขดุสระหรือวา่บ่อปลา  
The theory is if we have one plot, we will divide the land into 30:30:30:10 ratio; 30 for water 
area, agriculture and animal farming and 10 for resident. The percentages can be changeable 
depending on the types of the land. But we cannot use that ratio to Amphoe Glayani Vadhana 
land because there are not enough water supply. 
 
Mr. Siri (9.20) 
กคื็อน า้ 30 เพาะปลูก 30 แล้วกเ็ลีย้งสัตว์ 30 แล้วคือต้องปรับไปตามพืน้ทีอ่กีทนึีง แล้วการท าเกษตรแบบนีท้ีผ่่านมาได้ผลดไีหมครับ 
The ratio is 30 for water supply, 30 for agriculture and 30 for animal farming. From this 
ratio, is it successful for cultivation? 
 
Mr. Lom (9.40) 
เพิ่งเร่ิมไดไ้ม่ก่ีปีน้ีเองครับ แต่ส่วนของผมนะครับ ผลผลิตท่ีไดก้คื็อกลว้ยอยา่งเดียวครับตอนน้ี เพราะวา่น ้านอ้ย ตอ้งอาศยัน ้าฝน 
แลว้ตอ้งปลูกพืชตระกลูท่ีใชน้ ้ านอ้ย พวกพืชผกัน้ี หนา้แลง้ปลูกไม่ได ้เพราะวา่ไม่มีน ้า ส่วนใหญ่แลว้จะลงท่ีไมผ้ล 
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We have stated a few years ago, growing bananas is the only successful cultivation for me 
because it does not need much water. 
 
Mr. Siri (12.20) 
ชุมชนของพีน่อกจากด้านการเกษตรแล้ว จัดการเร่ืองชุมชนป่าไม่อย่างไรบ้างครับ ด้านนโยบายอะไรอย่างนีค้รับ 
Does your community have any other managements or any policies that are not about 
agriculture land? 
 
Mr. Lom (12.35)  
ตอนน้ีทุกอยา่งเขา้สู่การจดัสดัส่วน ไม่วา่พื้นท่ีท ากิน ท่ีอยูอ่าศยั ป่าใชส้อย ป่าตน้น ้า ป่าอนุรักษ ์ค่อนขา้งจะชดัแลว้ เพราะวา่ใช ้GPS วดั  
We cannot change anything now because everything is already managed by using GPS such as 
cultivated area, living area, economic forest, watershed forest and conserved forest. 
 
ตอนน้ีคงไม่สามารถปรับเปล่ียนตรงน้ีไม่ไดแ้ลว้ ขอ้มูลมนัชดัแลว้ มนัมีพิกดัมาโชวใ์นแผนท่ีแลว้ ไม่วา่ภาครัฐหรือวา่เอกชนกไ็ดข้อ้มูลตรงน้ีไปแลว้ 
Now expansion is impossible because the information is clearly identify, even government or 
private organization can also have access to this data. 
 
Mr. Siri (13.45) 
ตอนท าแผนที ่นานไหมครับตั้งแต่เร่ิมเลยกว่าพวกพีจ่ะท าเสร็จ 
How long do you take to finish making the map? 
 
Mr. Lom (13.50) 
เร่ิมท าปี 2554 ทีแรกเร่ิมท่ีบา้นเดียว เร่ิมเฉพาะผูท่ี้มีความเขา้ใจตรงกนั เม่ือไดน้ าร่องตรงน้ีแลว้ กค่็อยๆขยาย 
ตอนน้ีไดท้ั้งอ  าเภอกลัยาเรียบร้อยแลว้ แต่ตอ้งใชเ้วลาพอสมควร 
We start making the map in 2011 and we start from the one who understand. Now we expand to 
the whole Amphoe Galyani Vadhana already but it takes quite a while. 
 
Mr. Siri (14.55) 
ตอนพีเ่ร่ิมท านีคื้อ ชาวบ้านเข้าใจไหมครับ กว่าชาวบ้านอยากจะได้แผนทีนี่น้านไหมครับ 
When you start working on the map, do the villages understand and want the map? 
 
Mr. Lom (15.05) 
ส่วนนึงเน่ีย อยากได ้แต่วา่มีอีกกลุ่มนึงเน่ียกลวัเม่ือเขา้สู่ในระบบน้ี กลวัจะประกาศเป็นอุทยาน บางคนบอกอยา่งนั้น เลยไม่อยากจะท า 
เขา้สู่การต่อตา้นดว้ยซ ้ า แต่วา่มีคนกลุ่มนึง ไดไ้ปศึกษาอบรมบ่อยๆ แลว้กมี็ประสบการณ์หรือวา่มีความรู้ตรงน้ี แลว้กคื็ออยากจะท า  
Some group of villagers was educated but some group was still afraid that their land will be 
changed to the National Park.  Some group do not want to do so they go against. 
 
ทางอาจารยท่ี์สถาบนั สนบัสนุนส่งเสริมทั้งเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือ ทั้งบุคลากร มาจากทั้งองคก์รรักษไ์ทยแลว้กท็รัพยากรน ้าเพื่อการเกษตรครับ 
Moreover, university, RTF and Hydro and Agro Informatics Institute and support in instrument 
and officer for mapping. 
 
Mr. Siri (16.20) 
ตอนน้ันทีพ่ีบ่อกว่าชาวบ้านกลวัที่ท าแผนที ่เพราะว่ากลวัว่าทีข่องตัวเองจะถูกยดึเป็นทีอุ่ทยาน แต่พอหลงัจากมคีนในหมู่บ้านคนนึงได้ท าแล้ว 
เขากเ็ห็นว่าเขาได้แผนทีม่า เขากเ็ร่ิมท าตามกนัหรือครับ 
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You said that some villagers were afraid of making a map but when one of them start to do, 
other also start mapping? 
 
Mr. Lom (16.35) 
กค่็อยๆเพิ่มข้ึนครับ เม่ือเห็นผลประโยชน์ในตรงน้ี  
The number gradually increased when villagers saw the benefit of it. 
 
เม่ือไดแ้ผนท่ี ทั้งแผนท่ีใหญ่แลว้กล็ายแปลงเลก็ของเจา้ของแปลง เม่ือแต่ละคนมีขอ้มูลตรงน้ี เจา้ของกไ็ดถื้อเอกสารใบนึง 
ถึงแมว้า่จะไม่ใช่เอกสารสิทธ์ิ ซ้ือขาย หรือวา่ใบจ านองไม่ได ้แต่วา่มนัเป็นหลกัฐานใบนึงท่ีแสดงวา่ พื้นท่ีตรงน่ีเป็นของตวัเราเอง 
เราสามารถท ากินในพื้นท่ีตรงน้ีได ้โดยไม่ตอ้งขยายพื้นท่ีต่อไป  
The owner who has an individual land plot that can be used as the evidence. Even it is not the 
deed but it can still be used for foreset management and overrun of forest area. 
 
ไม่ใช่วา่ปีน้ีท าตรงน้ี ปีหนา้ท าอีกแปลงนึง บุกรุกอีกแปลงนึงเน่ีย ไม่ใช่  
There will be no change in land utilize, no intrude in other areas.  
 
แลว้ประโยชน์กคื็อ ขอ้มูลของเราเน่ียจะชดั เป็นของตวัเอง แลว้กเ็ป็นการป้องกนัการบุกรุกพื้นท่ี เม่ือเราจบัและวดัพื้นท่ีตรงน้ีแลว้ 
ไม่มีสิทธ์ิท่ีจะขยายไปนอกเขตท่ีเราวดัแลว้ 
Moreover, information is clearly identify so nobody could intrude in other areas. 
 
Mr. Siri (18.50) 
ส านักงานทรัพยากรนีคื้อทีเ่ป็นของอุทกพฒัน์ใช่ไหมครับ 
Is the office of natural resources owned by the Utokapat Foundation? 
 
Mr. Lom (19.10) 
มูลนิธิอุทกพฒัน์เน่ียครับ พระเทพทรงเป็นประธาน กคื็อเป็นมูลนิธิของหลวง 
Utokapat Foundation has Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn as the president 
so Utokapat Foundation is the Royal foundation. 
 
Mr. Nattasaet (19.35) 
แล้วท าไมพีถ่ึงอาสาสมคัรทีจ่ะเป็นคนริเร่ิมทีจ่ะท าครับ 
Why do you volunteer to work on this? 
 
Mr. Lom (19.45) 
ก่อนท่ีจะรวมตวัไดเ้ครือข่ายคือ มีปัญหา มีผลกระทบเยอะมากในเร่ืองทรัพยากร ในเร่ืองน ้า  
Before we unite together, there was many problem that impact natural resource especially water 
resource. 
 
ต่างคนต่างอยู ่เม่ือเราตดัไมท้ าลายป่าเยอะๆ น ้ากจ็ะลด ในช่วงนั้นกมี็การขายเปลือกไม ้เพราะนายทุนเขา้มา ชาวบา้นกอ็ยากไดเ้งินแลว้กเ็ขา้ป่า 
ไปถอดเปลือกไม ้เม่ือถอดเปลือกออกหมดแลว้ 2 ปีตน้ไมก้ต็าย แต่การจะเอาเปลือกไมก้ต็อ้งตดัไมอ้ยูดี่ กต็อ้งเขา้ป่าไปตดั ทัว่พื้นท่ี 
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เม่ือไมพ้วกน้ีถูกท าลายเยอะๆ หลงัจากนั้น ท่ีตามมากคื็อน ้าลด ไม่พอในการท านา กมี็ความเดือดร้อน กมี็การทะเลาะววิาทกนั 
สุดทา้ยเราเลยจดัเวทีเลก็ๆมาคุยกนั จากเลก็กใ็หญ่ข้ึนๆแลว้กจ็บัมือกนัได ้เขา้สู่เครือข่าย 
If the trees are cut down, the less water we get. Selling bark is very famous in that period so 
villagers cut the bark out from the trees, after 2 years the tree died. Therefore, this affects the 
water supply. So, we create the meeting to talk about this situation and expand the meeting into 
the network. 
 
Mr. Siri (21.35) 
แล้วตอนทีจ่ะรวมตวัเป็นสมาชิกเครือข่าย ยากไหมครับ ใช้เวลากีปี่ครับ 
How long do they take to create the network? 
 
Mr. Lom (21.45) 
ยากครับ กวา่จะท าใหแ้ต่ละหมู่บา้นมาคุยกนั ตอนแรกคุยกนัเฉพาะแกนน าหมู่บา้น แลว้พอแกนน าหมู่บา้นเขา้ใจตรงกนัและยอมรับกนัได ้
กน็ าไปคุยกนัในเวทีชุมชนอีกทีนึง  
It is very difficult to have all the members from each village. At first, we only talk to the Phuyai 
Baan, if he understands then he will tell in the village’s meeting. 
 
เม่ือความคิดตรงกนั เรากต็ั้งเป็นเครือข่าย เร่ิมมีโครงสร้างชดัเจนเม่ือปี 2546 แต่ท่ีมีปัญหาเร่ืองการทะเลาะในเร่ืองแยง่ชิงน ้าน้ีกคื็อก่อนหนา้นั้น 
If all have the same ideas then we form the network. The network was completely formed in 
2003. 
 
Mr. Siri (24.30) 
ตอนน้ันทีพ่ีบ่อกว่า มกีารขูดเปลือกไม้เพ่ือไปขาย กว่าจะท าให้ป่ากลบัมาเหมือนเดมินีย้ากไหมครับ 
Before that you said that villagers striped the bark for sell, does it take a long time for the 
forest to regenerate? 
 
Mr. Lom (24.45) 
กย็ากนะครับ ใชเ้วลาพอสมควร ไม่เขา้ไปปลูกเสริมแต่ยกเลิกในการท าเปลือกไมต่้างๆ  
Very difficult indeed and it took a while. But we did not replant all the trees, we just stop striping 
the bark. 
 
แลว้กต็อ้งดูแลเร่ืองไฟดว้ย ตอ้งท าแนวกนัไฟดว้ย ทุกปีๆ  
We also make fire protection line every year. 
 
เม่ือพื้นท่ีตรงนั้นฟ้ืนตวัได ้ไมท่ี้จะออกมาเยอะกวา่อนัเดิม ถา้เราไม่เขา้ไปท าซ ้ าอีก 
If we do not striping the bark again, the forest will regenerate by itself. 
 
แต่เร่ืองไฟเน่ีย ตวัส าคญันะครับ ถา้ภายในปีนึงไม่จะโตข้ึนมาเท่าน้ี ไฟมากต็ายนะครับ ถา้ 2-3 ปีไม่โดนไฟเท่าไรกร็อดไป  
However, the fire is the main aspect. If there is forest fire, it will destroy everything. 
 
หลงัจากนั้นเน่ีย ทางรักษไ์ทยเน่ียกพ็าไปศึกษาดูงานดว้ย เร่ืองการจดัการน ้า การดูแลป่ากคื็อ พวกล าหว้ย การสร้างฝายต่างๆหลากหลายรูปแบบ 
ตอ้งศึกษาดูงานดว้ยนะครับบ่อยๆ 
After the RTF came and educated us about water and forest management, such as “Fai Cha Lor 
Nham.” 
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*Fai Cha Lor Nham = similar to a Fai that slow the water current. 
 
Mr. Siri (26.05) 
พูดถึงแนวกนัไฟนี ้ไฟป่ามบ่ีอยไหมครับ ก่อนหน้าทีจ่ะมแีนวกนัไฟ 
How often is wild fire occurred before fire protection line was made? 
 
Mr. Lom (26.15) 
มีบ่อยมากครับ แลว้คนกไ็ปหาของป่า แลว้กไ็ปจุดไฟกมี็  
Very often in the past. Sometimes villagers went to set the fire in order to search for wild 
products. 
 
แต่ไม่รู้วา่ใครเป็นใคร กเ็ลยป้องกนัไวก่้อนดีกวา่  
But we did not know who did it. So, we did fire protection line to protect the forest just in case. 
 
แต่หลงัจากนั้นกค่็อยๆคุยกนักเ็ลยดีข้ึนจนถึงวนัน้ี ตอนน้ีไม่ค่อยมีแลว้เร่ือง เผาป่า ล่าสตัวอ์ะไรพวกน้ีไม่ค่อยมีแลว้  
Afterward, we had talk about the situation within the village committee, and things starting to get 
better. Now a day, this does not usually happen. 
 
แต่ถา้เราจะท าพื้นท่ีท ากินแปลงนึงเน่ีย ถา้เราไปแผว้ถางก่อนท่ีจะเผากต็อ้งท าแนวกนัไฟรอบๆ ไม่ใหไ้ฟลุกลามเขา้ไป  
However, when we want to clear our area for agriculture, we have to burn particular area first 
and build the fire protection line around that area. 
 
Mr. Nattasaet (28.30) 
แล้วตอนทีพ่ีถื่อGPS พีม่ส่ีวนร่วมอะไรบ้าง 
What is your contribution on GPS map? 
 
Mr. Lom (28.50) 
ตอนนั้นยงัไม่ไดเ้ขา้สู่มูลนิธิอุทกพฒัน์นะ ตอนนั้นเป็นสถาบนัทรัพยากรน ้าและการเกษตร โครงการมหาชน  
At that time we have not corperated with Utokapat foundation yet, but we had spoken to the 
institution of water resource and agriculture. 
 
Mr. Siri (30.05) 
ตอนน้ันรักษ์ไทยเป็นคนเข้ามาสอนเร่ืองการใช้ GPS ใช่ไหมครับ 
Did the RTF came and taught you about how to use GPS? 
 
Mr. Lom (30.15) 
ตอนนั้นยงัไม่ไดส้อนครับแต่วา่ เราไดศึ้กษาจากทางสถาบนัทรัพยากรน ้า สนบัสนุน มาเป็นพี่เล้ียงในการใช ้GPS  
At that time we have not been taught about how to use the GPS. Instead, we studied from Water 
resources institute.  
 
ถา้เจา้หนา้ท่ีท่ีใกลเ้ราท่ีสุดคือ เจา้หนา้ท่ีรักษไ์ทย แลว้กมี็ประสบการณ์ดว้ย เราใชพ้ี่เล้ียงจากมูลนิธิรักษไ์ทยเป็นหลกั  
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The closest officer is from Raks Thai foundation and they have the experience so that we use 
Raks Thai officers to teach us.  
 
แลว้ตอนนั้นมนัมีทีมอาสาสมคัรท่ีจะเดินส ารวจโดยการถือ GPS ตอนนั้นผมกบัพี่พิจิตร ส่วนใหญ่แลว้จะลงเร่ืองพื้นท่ี  
At that time, the volunteer that walked with GPS device. Also Mr.Pichit and I mostly gather field 
data. 
 
ในเร่ืองขอ้มูลดา้นวชิาการเน่ียท าไมได ้ตอ้งอาศยัเขา้หนา้ท่ีรักษไ์ทย แต่เร่ืองลงพื้นท่ีเน่ียกคื็อใชพ้วกผมกบัทีมงานในชุมชนป่า  
For acedemic point of view, I can not do it, we need RFD officer to do it. 
 
ก่อนท่ีจะเดินในแปลงกคื็อ ตอ้งเดินในแนวเขตของหมู่บา้นก่อน เสร็จแลว้เขา้มาตรงซอยภายในกคื็อ เดินส ารวจรายแปลงของแต่ละคน 
ของผูท่ี้สนใจก่อน ถา้ไม่สนใจกจ็ะไม่ท าใหเ้หมือนกนั แต่วา่ ผูท่ี้สนใจเน่ียถา้พื้นท่ีติดกบัญาติพี่นอ้งคนอ่ืนเน่ียเจา้ของแปลงตอ้งมาดว้ย 
เพราะวา่พื้นท่ีติดกนั ถา้ไม่มาดว้ยกนั ท าแลว้เน่ียมนัจะมีปัญหาทีหลงั คือมาพดูคุยกนัมาตกลงกนัในตรงนั้น เร่ืองกจ็ะจบแค่นั้น 
When we were at the field surveying, we started walking around the whole village boundary first 
then we walked inside to each individuals’ area. While we were surveying, the owners of the 
land and beside land had to come as well so that there would not be any conflict afterward. 
 
Mr. Nattasaet (32.20) 
แล้วพวกขั้นตอนการท างาน ตั้งแต่เร่ิมเลย 
What is the process of using GPS? 
 
Mr. Lom (32.30) 
ก่อนท่ีจะลงพื้นท่ีเน่ียตอ้งจดัเวทีท าความเขา้ใจหลายรอบ กวา่จะลงตวั กวา่จะใหช้าวบา้นเขา้ใจเร่ืองเคร่ืองมือ ท่ีไปท่ีมามนัเป็นอยา่งไร 
มนัดีอยา่งไรไม่ดีอยา่งไร 
We have to set up the meeting first to understand about the GPS, whether it is good or not. 
 
Mr. Siri (32.40) 
อนันีคื้อรักษ์ไทยเข้ามาสอน แล้วเขามาสอนกีว่นัครับ 
How many days does Raks Thai teach the villagers? 
 
Mr. Lom (32.45) 
ใช่ครับ เขามาสอน ในพื้นท่ีแม่ละอุปเน่ียไดเ้ปรียบ มีอนันึงเน่ีย มีเจา้หนา้ท่ีรักษไ์ทยเน่ีย มาไดภ้รรยาคนนึงท่ีน้ี ลกัษณะเลยเหมือนมาอยูป่ระจ า 
เลยเวลามีเวทีเน่ีย อาศยัพี่เล้ียงหลกัคือรักษไ์ทย เป็นแกนหลกัในการจดัเวที  
Mae La Oop has advantage over others because Raks Thai officer has wife in Mae La Oop so 
that it is easier to have the meeting. 
 
Mr. Lom (33.25) 
แต่ก่อนจะเดินส ารวจเน่ียไม่ใชว้า่อยู่ๆ เราจะเดินนะครับ ตอ้งสืบถามจากผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ ของหมู่บา้นวา่เขตพื้นท่ีดั้งเดิมเน่ีย มนัถึงไหน แลว้เขตติดต่อ 
ถามผูท่ี้มีความรู้พวกผูห้ลกัผูใ้หญ่ กต็อ้งวาดแผนท่ีมือก่อน วา่อะไรอยูต่รงไหน ขดุหว้ยตรงไหน  
Before we walk, we have to ask the elders first because they know all the boundaries so we could 
be able to plan and draw a map for the survey.  
 
เสร็จแลว้ลงช่ือรายละเอียดแต่ละหว้ยแต่ละดอย เสร็จแลว้เราค่อยเดิน 
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We also need the approval from them for each area before we start the process. 
 
Mr. Nattasaet (37.00) 
แล้วท าแผนทีอ่นัหน่ึงฉบับเน่ีย นานไหมครับ 
How long does it took to obtain one map? 
 
Mr. Lom (37.25) 
เร่ิมจากการท าความเขา้ใจจนถึงการท าแผนท่ีออกมาเป็นแผน่  
We started from understanding the map making process. 
 
บางท่ีใชเ้วลาปีนึง บางท่ีใชเ้วลาปีคร่ึงกมี็ เวลาได ้ไดท้ั้งหมู่บา้น  
In some place, it took a year. Some took half a year to obtain the map of the entire village. 
 
ท่ีเสียเวลากคื็อชาวบา้นบางคนยงัไม่ยอมท า เรากจ็ะไม่ไปบงัคบัเขา  
We were slow down mostly because villagers did not want to make the maps on their area. 
However, we did not forced them to make the maps. 
 
Mr. Nattasaet (38.50) 
แล้วปัญหาเน่ีย นอกจากทีช่าวบ้านบางส่วนที่กลวั มอีะไรบ้างทีเ่ป็นอุปสรรคอกีไหมครับ 
Despite villagers that are afraid to make maps, what are some other difficulties? 
 
Mr. Lom (39.05) 
สุดทา้ยเน่ีย แกนน าแต่ละพื้นท่ีเน่ีย มนัมีเวลาไม่มากแลว้ ในการท าแผนท่ีตรงน้ี ทางหน่วยงาน องการปกครองส่วนทอ้งถ่ินเน่ีย ในอ าเภอเน่ีย 
ก าชบัไวว้า่ ก าหนดเวลาให ้คนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีกลัยาเน่ียกภ็ายในเวลาเท่าน้ีๆนะ ตอ้งท าแผนท่ีเสร็จทุกหมู่บา้น  
One difficulty is that the higher government officer (Amphoe) kept pushing us to complete the 
map on the entire village on time but there were still many villagers who did not want to make 
map. 
 
Mr. Siri (39.45) 
อนันีบ้ังคบัโดยทางอ าเภอใช่ไหมครับ 
The Amphoe kept pushing you? 
 
Mr. Lom 
ใช่ แจง้ท่ีประชุมทุกเดือนๆ แต่วา่ผูน้  าบางท่ีเน่ียไม่ค่อยสนใจเท่าไร  
Yes. We announced every week to keep everything on schedule, but some Phuyai Baans did not 
care much. 
สุดทา้ยเน่ีย ทางนายอ าเภอประกาศวา่คนท่ีไม่ท า ถา้มีปัญหาไม่ตอ้งมาบอกเรา เราไม่ช่วย  
Thus, the Amphoe Chief officer announced that “if you do not do the map, do not come to us for 
help when you have problem.” 
 
สุดทา้ยทุกท่ีกย็อมรับ แต่ตอนน้ีเสร็จเรียบร้อยแลว้ทุกท่ี แลว้กน็ายอ าเภอบอก  
Finally, everyone accepted the map making process, and everything was done. 
 
Mr. Siri (41.20) 
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ทีพ่ีพู่ดถึงเร่ืองกรมป่าไม้เน่ีย เคยมปัีญหากบักรมป่าไม้ไหมครับ 
Have you ever have problem with the RFD? 
 
Mr. Lom (41.25) 
ไม่ค่อยมี กรมป่าไมไ้ม่ลงพื้นท่ีดว้ยซ ้ า เม่ือท าตรงน้ีแลว้เหมือนกบัวา่ เราเป็นหูเป็นตาใหก้รมป่าไมด้ว้ยซ ้ า งานของเขากจ็ะเบาลง 
เพราะวา่ชุมชนมาจดักนัเอง 
Not a lot of problem. The RFD do not even bother to come to the local areas. After we did the 
map and the forest management program, it is like we are helping RFD managing the forest at 
the same time. 
 
Mr. Siri (43.40) 
ตอนนีข้้อตกลงของหมู่บ้านนีไ้ปถึงไหนแล้วครับ ของต าบลแจ่มหลวงนีไ้ปถึงไหนแล้วครับ  
Currently, how much the Tambon’s agreement is being in progress so far? 
 
Mr. Lom (43.55) 
ท่ีประชุมวนัน้ีกคื็อ ประชุมพิจารณายกร่างขอ้บญัญติัของต าบล กคื็ออ าเภอกลัยาน้ีมี 3ต าบล กจ็ะท าในลกัษณะเดียวกนั  
There is a meeting held today. This meeting will discuss on drafting local legislation. There are 3 
Tambons in Amphoe Galyani Vadhana in which the legislations are similar. 
 
Mr. Nattasaet (44.30) 
หลงัจากทีต่ั้งข้อบญัญตัิเสร็จแล้ว ต้องท าอะไรต่อไหมครับ 
What would be the next plan, if the local legislation is approved by the Amphoe? 
 
Mr. Lom (44.40) 
หลงัจากน้ียงัไม่ไดว้างแผน แต่ถา้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งลงนามแลว้กจ็ะใชต้ามท่ีร่างไวภ้ายในชุมชน  
After this we have not come up with a plan yet, but the thing that must be done is that everyone 
must follow the local legislation. 
 
ส่ิงท่ีจะตอ้งท าตอนน้ีกคื็อตอ้งฟ้ืนฟูดูแลป่า กบัตน้น ้าล  าธารต่างๆ อยูก่บัการสร้างฝาย 
We need to restore the forest, and the watershed by building “Fai Cha Lor Nham.” 
 
Mr. Nattasaet (47.50) 
ขอกลบัมาถามเร่ืองแผนทีต่่อนะครับ แผนทีเ่น่ียนอกจากจะบอกขอบเขตของหมู่บ้านแล้วเน่ีย บอกอะไรได้อกีไหมครับ เอาไปท าอะไรบ้าง 
Refering to the map previously, other from the boundaries of each area, what else can the 
map be used for. 
 
Mr. Lom (48.00) 
ประโยชน์กคื็อ การวางแผนงานแต่ละอยา่ง ถา้ไดต้รงน้ีเน่ียคือมนัจะง่ายในการวางแผน หรือวา่การบริหารจดัการต่างๆ 
เพราะวา่ขอ้มูลต่างๆมนัอยูใ่นน้ีหมดแลว้  
It can be used for construction planning since everything is located on the map already. 
 
ถา้ผูท่ี้มีประสบการณ์หรือวา่มีความรู้ความสามารถ ถา้อ่านแผนท่ีไดก้คื็อ สมมติวา่เราจะไปสร้างฝายท่ีล าหว้ยไหน 
ตรงไหนกม็าดูในแผนท่ีจะรู้ไดท้นัที  
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A person, who has been trained, has experience with maps and can easily pin points the location 
of “Fai Cha Lor Nham”. 
 
Mr. Siri (50.45) 
พูดถึงการจัดการทรัพยากรป่าไม้ มกีารใช้ภูมปัิญญาพืน้บ้านจัดการทรัพยากรป่าไม้ไหมครับ 
Returning to the forest management. Are there any indigenous knowledges or practices 
that can be applied to the forest management?  
 
Mr. Lom (50.50) 
กมี็ดว้ยนะ ตอ้งใชท้ั้งภูมิปัญญาชาวบา้นกบัทางวชิาการ มนัตอ้งผสมผสานกนั  
Yes, we have. We can combine indigenous knowledges and sciences together. 
 
สมยัก่อนปกาเกอะญอเน่ีย ตอนเกิดมาเน่ีย เกิดมา 1 คนตอ้งมีตน้ไม1้ตน้ เอารกใส่ไวใ้นกระบอก แลว้กไ็ปมดักบัตน้ไม ้
In the old day, Karen hill tribe, when a child is born, he or she must have a tree. So we will put 
his or her umbilical cord inside a container and hang it on the tree. 
 
กคื็อคนนั้นนะ มีตน้ไมต้น้นึง  
This implies that the tree belongs to the child. 
 
ตน้ไมท่ี้ผกูกบัรกของเดก็เน่ียไม่สามารถท่ีจะไปแตะตอ้งได ้ 
The tree is bounded to that child, and the tree will be untouchable by any one. 
 
เพราะเราไปท าลายหรือวา่ไปตดัเน่ีย เจา้ของกจ็ะเดือดร้อน เจบ็ไขไ้ดป่้วย ไม่สบาย  
If the tree is destroyed that child will be doom. 
 
สมยัก่อนเขาถือ เขาถือวา่ทุกคนไดอ้นุรักษต์น้ไม1้ตน้ต่อ1คน 
In the past, we considered that “one person must protect one tree”. 
 
แต่เม่ือมีความเจริญเขา้มา ทั้งเทคโนโลยเีขา้มาดว้ย กไ็ม่สามารถจะท าเหมือนเดิมไดแ้ลว้เดก็ส่วนใหญ่จะไปเกิดท่ีโรงพยาบาล กไ็ม่มีตน้ไมอี้กแลว้  
But nowadays, children are born in hospital. Thus, there are no tree for the newly born children 
to be hanged their umbilical cords. 
 
แต่เครือข่ายไดป้ระยกุต ์โดยมีเส้ือชุดนึง เส้ือตรงนั้นเพื่อขาย คนท่ีซ้ือเส้ือกเ็หมือนซ้ือตน้ไมต้น้หน้ึง ทางเครือข่ายจะไปดูแลจดัการให ้
เขียนช่ือไปติดป้าย ดูแลให ้ตน้ไม ้1 ตน้ต่อเส้ือ1ตวั กคื็อประยกุตจ์ากสมยัก่อน 
However, we can adapt to this change. We sell shirts in exchange for protecting a tree for that 
person. We would arrange this by putting signs of customer’s name on trees. 
 
Mr. Nattasaet (53.50) 
แล้วมวีธีิอ่ืนอกีไหมครับ 
Is there any more way to conserve the forest? 
 
Mr. Lom (53.55) 
สมยัก่อนน้ีเดก็จะเช่ือถือผูใ้หญ่ ถา้ผูใ้หญ่บอกวา่ ตรงนั้นไม่ตอ้งไปเอานะ ตรงนั้นไม่ดีนะ ไม่ตอ้งไปตดัไมน้ะ เพราะวา่ป่าตน้น ้า ตาน ้ า 
เช่ือถือมากๆเลยครับสมยัก่อน ไม่ใหไ้ปท าลายตรงนั้น  
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In the past, children obeyed the elders. If the elders told them not to do something, they would 
not dare to do. For example, the elders said to them that do not cut down trees because it was not 
good, they would not cut.  
 
ในเร่ืองเก่ียวกบัป่า จะแผว้ถาง กจ็ะไม่แผวถางใหถึ้งล าหว้ย ตอ้งไวช่้วงซกั 10 เมตร 20 เมตร เพื่อท่ีล าหว้ยเน่ียจะมีความชุ่มช้ืน 
มีความอุดมสมบูรณ์อยู ่แต่ตอนน้ีไม่เป็นแบบนั้นแลว้ ก็ไม่เหลือนะครับ ถา้พื้นท่ีไหนท่ีจะแผว้ถางก ็ในล าหว้ยน้ีมนัจะโล่งเลยครับ 
แต่สมยัก่อนน้ีมีความเช่ือถือผูใ้หญ่ สมยัก่อนเดก็ๆจะเช่ือผูใ้หญ่มากแต่สมยัน้ีเดก็ไม่ค่อยเช่ือฟังเพราะความรู้มนัเยอะแยะมาก ผูใ้หญ่ไม่ทนัเดก็ละ 
They usually cut down trees 10-20 meters away from the watershed area because it will 
preserved the area. Nowadays, the children do not obey the elders anymore because they think 
that have more knowledge. 
 
Mr. Lom (57.55) 
ตวัช้ีวดัของป่านะครับ ในพื้นท่ีของเราเน่ียกคื็อ พื้นท่ีตรงไหนมีชะนี กถื็อวา่ป่าค่อนขา้งจะสมบูรณ์ เพราะวา่ชะนีแต่ละฝงูครองพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 70 
ไร่ แต่ในส่วนของล าหว้ยต่างๆเน่ีย ตวัช้ีวดักคื็อกบ ปูกา้นเหลือง ปลากั้ง แต่ทางภูมิปัญญาของชาวปกาเกอะญอเน่ียนะครับ ถือวา่สตัว ์3 ตวัน้ี 
เป็นพวกท่ีช้ีความอุดมสมบูรณ์ของน ้า ถา้ไม่มีสตัว ์3 ตวัน้ี น ้ากจ็ะไม่ค่อยมี ถา้มีสตัวท์ั้ง 3 ตวัน้ีท่ีไหน ถึงจะเป็นหนา้แลง้ น ้ากจ็ะไม่แหง้  
Gibbons will tell how good condition the forest is. Frog, crab and fish tell the quality of the water 
in the forest. The Karen hill tribe uses these 3 animals as the criteria for the measurement. If they 
see these animals, it means that the place is in good condition whether in very dry season. 
 
Mr. Nattasaet (1.01.00) 
ในฐานะทีโ่ครงการของพีใ่กล้ส าเร็จแล้ว มอีะไรจะฝากถึงหมู่บ้านทีเ่พิง่เร่ิมท าไหมครับ 
From your nearly successful project, do you have any suggestion to other villages that just 
start doing this project? 
 
Mr. Lom (1.01.10) 
อนัดบัแรก ถา้ผูท่ี้อยากจะท าตรงน้ี หวัใจตอ้งมาก่อน ถา้หวัใจไม่ไป ไปแค่ตวัเราเองน้ีไม่ส าเร็จนะครับ  
First, having a good will is very important; they must really want to do it in order to be 
successful.  
 
และอีกอยา่งกคื็อตอ้งมีการ ปลูกจิตส านึกใหก้บัเดก็ๆ เยาวชนดว้ยนะครับ เพราะวา่ถา้ไม่ปลูกจิตส านึกใหก้บัเดก็ๆ 
เม่ือผูใ้หญ่อายมุากข้ึนๆกไ็ม่สามารถท าต่อ หรือถา้ไม่มีการสานต่อกจ็ะไม่ส าเร็จ  
Second, children must have conscious mind on conservation and know about the situation so that 
these children can help this generation in the future. 
 
Mr. Siri (1.02.05) 
ด้านการศึกษา ถ้าเกดิโรงเรียนมหีลกัสูตรทางด้านการพฒันาน า้ การจัดการป่าไม้ คดิว่าจะช่วยให้เดก็มจีิตส านึกมากขึน้ไหมครับ  
If schools have water development and forest management courses, do you think this would 
be benefit to those children? 
 
Mr. Lom (1.02.20) 
กมี็ดว้ยนะครับ ถึงแมว้า่บางคร้ังจะไม่อยูใ่นการเรียนการสอน แต่กมี็การจดัค่าย  
I think it would help, eventhough now they do not have this course at school but we have the 
campus. 
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Mr. Siri (1.02.45) 
เพราะว่าเดก็ส่วนใหญ่กจ็ะอยู่ในโรงเรียน คดิว่าด้านหลกัสูตรหรือว่าการเข้าค่าย คดิว่ามนัพอหรือยงัครับ ส าหรับเดก็รุ่นใหม่ 
Children are mostly at school, do you think it enough for children to take this course or 
participate in the campus? 
 
Mr. Lom (1.03.04) 
กคื็อตอ้งคดัแกนน าเดก็แต่ละรุ่น เดก็ทุกคนไม่ไดเ้ขา้ร่วมค่ายนะครับ ม.1-ม.3ตอ้งคละกนันะครับ ถา้ม.3จบไปรุ่นนอ้งกจ็ะข้ึน แลว้กค็ดัรุ่นนอ้ง 
แลว้กจ็ะไดท้ั้งพี่เล้ียงแลว้กจ็ะไดดู้แลกนั ใชใ้นช่วงวนัหรือวา่วนัหยดุเสาร์อาทิตย ์ถา้เป็นค่ายกต็อ้งช่วงปิดเทอม 
วนัเสาร์อาทิตยเ์น่ียผูใ้หญ่กคื็อจะพาเดก็ไปเรียนรู้เร่ืองการสร้างฝาย ทั้งฝายภูมิปัญญา กคื็อไม่ตอ้งใชง้บประมาณเพราะใชว้สัดุทอ้งถ่ิน 
ใชง้บประมาณกพ็วกค่าอาหารการกิน แต่ถา้ใชแ้บบผสมผสานปูนกใ็ชง้บประมาณดว้ย แต่เดก็ท าได ้
We have to select the leader from these children. The campus will be held in summer or in the 
weekend. Their parents will bring their children to learn more about “Fai” and also how to 
construct “Fai”. They have to pay only for their foods and drinks. 
 
Mr. Siri (1.04.05) 
ถ้าเกดิเดก็ทุกคนสามารถไปเข้าค่ายได้รับการเรียนรู้ทุกคน คดิว่าจะมผีลดขีึน้ไหมครับกบัการทีเ่ดก็ทุกคนจะมคีวามรู้ด้านนี ้แล้วกจ็ะมจีิตส านึกว่า 
เขาควรรักษาป่า 
If all children are able to go to the campus, do you think the children will have the 
knowledge of conserving the forest? 
 
Mr. Lom (1.04.30) 
ผมวา่ดีข้ึน 
I think it will get better. 
 
Mr. Siri (1.06.55) 
ในอนาคตพีม่แีผนอะไรทีจ่ะพฒันาเร่ืองพืน้ทีก่ารท ากนิไปมากกว่านีไ้หมครับ หรือว่าไม่ได้มแีผนอะไร 
In the future, do you have plans for developing the agricultural and residential area? 
 
Mr. Lom (1.07.15) 
ตอนน้ีแผนพฒันาตอนน้ีในเร่ืองอาชีพกคื็อบางคนกไ็ม่ค่อยมองถึงความย ัง่ยนืในดา้นอาชีพ แลว้กต็อ้งใชห้ลกัของในหลวง กคื็อเศรษฐกิจพอเพยีง 
พออยูพ่อกิน มนัมาตรงกบัวถีิชีวติของปกาเกอะญอนะครับ คือมีพออยูพ่อกินกอ็ยูไ่ด ้ 
We have to use His Majesty the King’s theory called sustainable economic to help those 
villagers who not have permanent jobs. 
 
Mr. Siri (1.08.45) 
พูดถึงเร่ืองการท่องเทีย่ว มนัีกท่องเทีย่วมาเทีย่วบ่อยไหมครับ 
Do the tourists come here often? 
 
Mr. Lom (1.08.50) 
ในพื้นท่ีน้ีไม่ค่อยบ่อยเท่าไร ท่ีมาส่วนใหญ่กจ็ะเป็นนกัศึกษาหรือวา่หน่วยงานองคก์รจะมาศึกษาดูงาน 
ในการแลกเปล่ียน พวกนกัท่องเท่ียวกจ็ะเป็นพวกตั้งรีสอร์ท แต่เครือข่ายลุ่มน ้าแม่ละอุปเราไม่ไดเ้ป็นอยา่งนั้น จะเป็นการศึกษามากกวา่  
Not often. Mostly the students or the organization come here to do research. 
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Mr. Nattasaet (1.12.10) 
ทมีกีบ มปูีก้านเหลือง มปีลากั้งครับ ได้มกีารจดบนัทกึเกบ็ข้อมูลอะไรเกีย่วกบัพวกนีไ้หมครับ เช่นจ านวนต่อความอุดมสมบูรณ์ 
Have you taken notes about frog, crab or fish, for example, their population? 
 
Mr. Lom (1.12.40) 
คือใหเ้ยาวชนเป็นคนเกบ็ขอ้มูล เร่ืองฝาย ท่ีเช่ือมโยงไปถึงเร่ืองน ้า สตัว ์ 
We let the juvenile collecting the data about Fai which will link to animals and water.  
 
การสร้างฝายเน่ียกจ็ะเท่ากบัวา่ เป็นการสร้างท่ีอยูอ่าศยัใหก้บัสตัว ์ถา้เราไม่สร้างฝายหรือไม่มีท่ีกั้น พอหนา้แลง้กจ็ะไม่มีท่ีอยู ่
แลว้กมี็การเขียนในแผนท่ีดว้ย 
Building Fai means we build home for animals. If we do not build Fai, the animals will not have 
place to live in dry season. When we build Fai we also draw in the map. 
 
Mr. Nattasaet (1.14.40) 
เร่ืองแนวกั้นไฟ ได้มกีารจดบนัทกึไหมครับ คือท าใหม่ทุกปีหรือว่าท าทีเ่ดมิให้ดขีึน้ 
Do you also take note or draw the fire protection line? Do you have to make the new map 
or just update the map? 
 
Mr. Lom (1.14.55) 
แนวกนัไฟจะท าซ ้ าท่ีเดิมทุกปี เพราะวา่พื้นท่ีตรงนั้นเป็นพื้นท่ีป่าอนุรักษห์รือป่าตน้น ้า เลยกนัไม่ใหพ้ื้นท่ีน้ีมีไฟเขา้มา ถา้ท าเพิ่มกต็อ้งลงในแผนท่ี  
We will build the fire protection line every year because it is the conserved forest or the 
watershed forest so that we have to protect forest from fire. 
 
Mr. Nattasaet (1.16.00) 
มกีารชิงเผาไหมครับ 
Do they have “Ching Phao”? 
 
Mr. Lom 
ไม่ค่อยมีครับ แต่มนัมีอนันึง การดูแลป่าแต่ละแปลง แปลงละครอบครัว กคื็อจะมีงบสนบัสนุน ใหช้าวบา้นดูแลพื้นท่ีป่าของตนเอง  
Not really have. The landowner or the family has to take care of their own areas. Moreover, we 
have budget for them to use for taking care their land areas. 
 
Mr. Nattasaet (1.18.00) 
มอีะไรคาดหวังกบัพวกเราไหมครับ 
Do you have any expectations from us? 
 
Mr. Lom (1.18.10) 
ตอนน้ีอยากใหทุ้กหมู่บา้น ทุกพื้นท่ีมีหวัใจในการดูแลรักษาทรัพยากร ไม่วา่ดินน ้าป่า เพราะวา่ในสมาชิกอุทกพฒัน์เน่ีย 
เนน้เร่ืองการบริหารจดัการน ้าเพราะวา่ตอนน้ีเขา้สู้ภาวะโลกร้อนโดยเฉพาะปีน้ีน ้าลดเร็วมาก 
I want all villages to take care of resources not only the forest. The Utokapat member care about 
water management because now we have the global warming problem, we can see that the 
amount of water decreases rapidly this year. 
 
Mr. Siri (1.19.40) 
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อยากให้ทางการเข้ามาสร้างบ่อหรือเข่ือนเลก็ๆไหมครับ 
Do you want the government to construct water supply for the villages? 
 
Mr. Lom (1.19.50) 
ถา้มาจากทางการคงยากหน่อย อยากใหทุ้กคนร่วมมือกนัทั้งองคก์รภายนอกดว้ย 
It is difficult for the government to come and support. Therefore, we want other organizations to 
help us. 
 
Mr. Siri (1.21.30) 
พีม่คีวามมัน่ใจในโครงการทั้งเร่ือง GIS แล้วกเ็ร่ืองการจัดการทรัพยากรป่าไม้ทีรั่กษ์ไทยได้เร่ิมมากแค่ไหนครับ 
คดิว่าโครงการนีส้ามารถน าไปใช้กบัชุมชนอ่ืนๆทีไ่ม่ใช่เฉพาะในภาคเหนือ ในทีอ่ื่นๆ แล้วจะส่งผลดต่ีอป่าของเขาแล้วกค็นในชุมชนเขา 
How confident do you have in this GIS project and resources and forest management, do 
you think that this project can be used in other part of Thailand? 
 
Mr. Lom (1.21.55) 
ตอนน้ีกลุ่มท่ีเขา้ในโครงการมูลนิธิอุทกพฒัน์ ทางเจา้หนา้ท่ีก าชบัเร่ืองแผนท่ีและการใช ้GPS ทุกพื้นท่ีทุกชุมชนท่ีเขา้ไปในโครงการอุทกพฒัน์เน่ีย 
ตอ้งท าแนวลกัษณ์แม่ละอุป อาทิตยท่ี์แลว้คุณเดชามาเป็นวทิยากรให้ เพราะบางพื้นท่ียงัอ่อนอยูใ่นเร่ืองพวกน้ี คิดวา่จะเอาใชไ้ดห้ลายพื้นท่ีครับ 
Everyone in Utokapat foundation must know the map and know how to use GPS. I think it can 
be used in many areas. 
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Appendix N: Summary of Interview with Mr.Vijid, Mae La Oop River Basin 
Network Member 
 
Attendees 
 Mr. Napat Asawachaisopon 
 Mr. Nattasaet Sirikanerat 
 Mr. Obiora Ofokansi 
   Ms. Brigitte Perera 
Date: Tuesday February 3, 2015 
 
How long have you lived in this village?  
I was born here. I am 40 years old now. 
 
What do you do for work? 
I am the member of the Mae La Oop basin Network. This network has 4 villages. We work in 
groups and take care of soil, water and forest quality. We also set up the meetings for villagers to 
understand about the argument and exchange the information with the adult about the land 
boundaries.  When the meeting is not specified yet but we will have the meeting frequently.   
 
Why you have to manage the land? 
Because we live in the conserved forest area. If we do not manage the forest land, the forest will 
disappear eventually. Therefore, we have to create the rules to make people afraid of the 
consequence from destroying the forest and prevent people from invading the forest area. By 
doing this, we must have conservation with Raks Thai before setting up rules and creating a map 
for the 4 meeting in 4 different villages.  
 
Why did you volunteer to help collect GIS data? 
I volunteer to help collected GIS data because if I do not volunteer, there would be less people 
participate in collecting the data.  
 
What do you do about GIS/GPS? 
I am the person who walks with the GPS which is my main duty. According to the GIS mapping, 
we must have at least 10 volunteers from each villages among 4 villages which also include the 
landowners to collect the GIS data. Actually, we need about 20 volunteers who know how to use 
GPS and each village because maybe someday some people are not free but have to tell before 
the survey day. 
From surveying the villages’ boundaries, we will get 4 papers of 4 villages. We will 
check those map papers not interfering beside lands. Then, we will print the whole map of 
Tambon. If there is overlapping of lands, it needs to be rechecked again. By getting this 
individual area (plot), every plot has to be survey by walking so that we will get each map paper. 
The owners should go whenever there is a survey of their land or beside land. 
 
Can you describe the process for collecting GPS data? 
2 people are needed for 1 GPS instrument; one will press the buttons and another will take note 
of the recorded the data. We use 10 GPS instruments at a time for survey the land boundaries. 
If one person has 20 individual plots, he will get 20 map papers. Then these papers have 
to be rechecked again. If it shows that some interferes beside land but the owner said that it his 
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land area. Therefore this situation will be considered by the committee. Those people in the 
committee that can approve the land boundary of each individual plots are: 
1. The Phuyai Baan 
2. The vice of Phuyai Baan 
3. TAO 
4. Elders of the village 
5. The feminine group 
6. The religion leader 
 
From the village map, it shows the area of the land (in rai), different types of land in the area 
such as garden and rice field, forest and also the sign of these people: 
1. Kamnan 
2. The president of TAO 
3. The community forest officers 
4. The representative of province 
5. Consult organization; CCT and Raks Thai 
6. Land advisor 
7. The president of the Water Basin Network 
 
In addition, the owner has to pay 100 baht for the map. 100 baht separate into two sections; 
50baht for documents and another 50 baht for those 20 volunteers, GPS battery, paper and 
pen.  
 
Where do you get the GPS instrument from? 
We borrow the GPS from Consult organization and Hydro and Agro Informatics Institute (HAII) 
 
How has GIS improved your forest management techniques? How does GIS data affect 
how you manage the forest? 
There are three Amphoe that are working on the GIS mapping which are Amphoe Galyani 
Vadhana, Amphoe Mae Chaem and Amphoe Aom Goi. Amphoe Galyani Vadhana is the most 
successful by creating and using the GIS map. 
We solve the invading the forest, smog, and land boundary problem by creating the map. 
In the past, if the landowner wants to burn their field they burn so there is a problem. The beside 
land will be affected because their crop field is burnt too. The map will help the confliction of 
the landowners. Moreover, they will manage their land because of most are mountain areas, it’s 
difficult to grow rice so they by doing the rotational agriculture every 8 points in the area and the 
map also divide the forest area into zones. 
Recently, the province has announced the policy to solve problem affecting the forest which are: 
1. Smog 
2. Invasion 
3. Drug(Opium) 
4. Non-Thai citizenship 
 
Advantages by having a map: 
1. It is easier to collect taxes 
2. Do not have to go to the field when there is a problem 
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3. It is helpful for land management 
4. Less conflict between landowner 
 
What are the occupations of the villagers? 
Some people work at government office and public company. Some people work at home doing 
animal farming and planting crops.   
 
What is your expectation from this project? 
I want the villagers to have the rights to own their land, I would not want to see any villagers get 
arrested and I am willing to improve this place for tourism purpose.  
 
“We do what we can but if the government announces that they are living in the conserved area, 
so it is the end for us. We cannot do anything.” 
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Appendix P: Summary of Interview with Mr.Leme Sinmitrapab, Mae La Oop 
River Basin Network Member 
 
Attendees 
 Mr. Napat Asawachaisopon 
 Mr. Nattasaet Sirikanerat 
 Mr. Obiora Ofokansi 
   Ms. Brigitte Perera 
Date : Tuesday February 3, 2015 
 
What is your name? 
Leme Sinmittrapab 
 
 
Where are you living? 
Live in Chaem Luang 
 
 
What is your occupation? 
Water shared network to prevent invasion and improve the forest. 
 
 
When do you start? 
I start doing this since 2009. 
 
What do your organizations do? 
Manage the budget in Baan Chan, Mae Daet and Chaem Luang  
 
All written rules of legislation come from everybody. 
 
 
How often do you meet with villagers? 
He will meet the villager almost every day. 
 
 
What do you do for your job? 
He is doing the meeting about “Fai” and doing activities. 
 
 
Sometimes he let the secretary doing it. 
 
He cooperates with the leader, the committee and the villagers in the areas. 
 
 
What is the benefit of the map? 
The map helps to create the fire protection line.  
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What do you do to conserve the forest? 
If you cut down 1 tree you have to plant it 10 more. 
 
 
Build the fire protection line 
 
 
Plant the tree in unhealthy forest 
 
 
Before we burn the forest, we have to build the fire protection line around it first. 
 
What do suggest for the village that going to do this project? 
What would be the advice for some village would want to start this project?  
 
What do you request us to help? 
There must be an announcement for the right to use the land for agriculture and residence area.  
 
There is a regulation stated that if you want to claim or have the right to that area, that area must 
be “Lon Tien”. 
 
What is your future plan? 
Every watershed area must come together and exchange some idea.  They should have rotation 
of duty in order to gain new experience on handling with problems in multiple aspects.  
 
The government should declare regulation that if some village could transform the unhealthy to 
healthy forest, they should be able to gain right to do agriculture on that land.  
In case the land turns out to be worsen, that land should be confiscated.  
 
Lastly, I would like to leave the message to you about if you see another village that is also 
located in the conserved forest area.  You should listen to both side and use fair judgmental in 
order to save those villages from being kick out the forest.   
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Appendix Q: Transcript of Interview with Mr.Thayakorn Gaechue, a Village 
GPS User 
 
Attendees 
 Mr. Siri Nittayakasetwat 
 Mr. Nattasaet Sirikanerat 
 Ms. Caitlin Swalec 
   Mr. Alexander Zitoli 
Date: Tuesday February 3, 2015 
 
Mr. Siri (00.50) 
พีเ่คยจับเคร่ืองมือการท าแผนทีไ่หมครับ 
Have you ever use the map making device? 
 
Mr. Thayakorn 
เคยครับๆ เคยจบัเคร่ืองมือ GPS 
Yes, I have use GPS. 
 
Mr. Nattasaet 
พีเ่คยท าแผนทีใ่นโครงการนีใ้นด้านไหนบ้างครับ 
In which way have you done about mapping in this project? 
 
Mr. Thayakorn 
เป็นคนวาดและเดินท าแผนท่ีเลยครับ 
I am the person who draw the map.   
 
Mr. Siri 
ตอนน้ันนี ้ใครมาสอนวธีิการท าแผนทีค่รับ 
Who taught you how to draw the map or procedure of mapping?  
 
Mr. Thayakorn 
พี่เกียรติศกัด์ิเป็นคนมาสอน 
Mr. Kiattisak was the one who taught me.  
 
Mr. Siri 
ในความเห็นพี ่พีค่ดิว่าเคร่ืองมือ GPS น่ีใช้ยากไหมครับ 
In your opinion, do you think GPS device is difficult to use?  
 
Mr. Thayakorn 
ไม่ยากๆ  
No. It’s not difficult. 
 
Mr. Siri 
ตอนน้ันใช้เวลานานไม่ครับ ถึงจะใช้เป็น 
How long did it take you to be able to use the device?  
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Mr. Thayakorn 
ไม่นานๆ ประมาณชัว่โมงนึง 
Not so long, just about an hour.  
 
เพราะวา่ผมไปกบัเขาเนอะ เขาจะสอน 
Because I went with Mr. Kiattisak and he taught me along the way.  
 
ท าไปดว้ย สอนไปดว้ย  
Teaching and doing the same time.  
 
Mr. Siri (2.00) 
ตอนนีพ้ีม่รีายแปลงแล้วใช่ไหมครับ 
Now do you have an individual land plot map?  
 
Mr. Thayakorn 
ครับ 
Yes.  
 
Mr. Siri 
แลวัหลงัจากทีพ่ีไ่ด้แผนทีร่ายแปลงมา พีม่คีวามรู้สึกอย่างไรบ้างครับ 
After you got the individual map, how do you feel?  
 
Mr. Thayakorn 
ตอนแรกเขตเรากย็งัไม่แน่ใจนะครับ ถึงแมจ้ะเป็นญาติกนัเรากไ็ม่ค่อยแน่ใจ 
At first, we were not sure about the boundaries eventhough we are relatives.  
 
ถา้เราวดัเสร็จแลว้ เรากรู้็แลว้วา่เราเป็นเจา้ของแลว้ เพราะเราวดัตรงน้ีแลว้ ใครๆกรู้็ ชาวบา้นกรู้็ 
After we use GPS to define our boundaries, the villagers will know whom the boundary belongs 
to. 
 
Mr. Siri (4.00) 
พีรู้่สึกภูมใิจไหมครับ กบัการทีพ่ีไ่ด้แผนทีนี่ม้า 
Do you feel proud with the map obtained?  
 
Mr. Thayakorn 
ภูมิใจๆ กเ็รารู้วา่เขตพื้นท่ีของเราชดั 
Yes. We could clearly identify our boundaries.  
 
Mr. Nattasaet (4.30) 
พีใ่ช้พืน้ทีข่องพีท่ าอะไรบ้างครับ 
What do you use your land for?  
 
Mr. Thayakorn  
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ท าไร่ ท าสวน  
Farming and gardening. 
 
Mr. Nattasaet 
ตอนทีพ่ีว่ดัพืน้ทีข่องพี ่พีท่ านานไหมครับ หมายถึงตอนเดนิวดัพืน้ทีข่องพีค่รับ 
How long did it take for collecting the GPS data on the boundaries? I meant during the 
walking process with the GPS?  
 
Mr. Thayakorn 
ไม่นานๆ เพราะพื้นพี่ผมไม่กวา้งเท่าไหร่ เลยใชเ้วลาไม่นาน 
Not so long because my area is not that big. 
 
Mr. Nattasaet (5.30) 
หลกัๆ พีป่ลูกอะไรบ้างครับ 
What do you mainly grow?  
 
Mr. Thayakorn 
ผมปลูกถัว่แดง กบั ขา้ว 
I grow red beans and rice.  
 
Mr. Siri (6.00) 
ถั่วแดงกบัข้าวนีป้ลูกของโครงการหลวงใช่ไหมครับ 
Red beans and rice are products that have been supported by the RRoyal Project or not? 
 
Mr. Thayakorn 
เปล่าๆ ผมปลูกเอง ขายเอง 
No, I grow it myself as well as selling it.   
 
Mr. Nattasaet 
แสดงว่าท าได้เยอะสิครับ 
So that means you get a lot of income.  
 
Mr. Thayakorn 
กท็ าไดเ้ยอะ แต่ปีน้ีราคาไม่ค่อยดี  
Yes, but this year the price drops.  
 
ขาดทุนไปเยอะเหมือนกนั เพราะเขาไม่รับประกนัราคา 
I have been loss on investment too because the buyers do not have the guarantee on price of the 
products.  
 
Mr. Siri 
ทีพ่ีบ่อกว่าขายพืชผลแล้วขาดทุน มทีางการไหนเข้ามาช่วยดูเร่ืองการเกษตรหรือมารับซ้ือไหมครับ หรือ มนีโยบายอะไรไหมครับ 
When you mentioned loss on investment, are there any agencies that came to support or 
buy your agricultural products? Or are there any policy supported? 
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Mr. Thayakorn 
ไม่ค่อยมี 
Not really.  
 
ความรู้สึกของผมคือไม่มี ถึงแมว้า่จะมีเกษตรอ าเภอกไ็ม่ค่อยมาใหค้วามช่วยเหลือ 
In my opinion, I think no one have really come to support nor any policy from the Thai 
government.  
 
แมแ้ต่ขา้วโพด ทั้งๆท่ีหมู่ บา้นอ่ืนเขาเขา้มาช่วยเหลือ รัฐบาลกช่็วย แต่แถวน้ียงัไม่ค่อยมี 
When there were problem of growing corn, other village lend their hand to help as well as the 
government but it does not reach to Amphoe Galyani Vadhana. 
 
Mr. Siri (10.00) 
เพ่ือนผมถามว่า การทีพ่ีไ่ด้แผนทีร่ายแปลงมา พีรู้่สึกปลอดภัย หรือ มสิีทธ์ิเท่ากบัคนไทยทัว่ไปไหมครับ 
When you obtain the individual land plot map, do you feel more secure or do you have feel 
you have equally right compare to other Thai people in general? 
 
Mr. Thayakorn 
รู้สึกไม่ปลอดภยั ถึงแมว้า่จะมีแผนท่ีแลว้  
I felt insecure even though I have the map.  
 
เพราะไม่ใช่ทางการ มนัไม่ใช่ น.ส.3 (**หนงัสือรับรองการท าประโยชน์) น.ส.4 
Because it’s not official by **นส.3 นส.4 
 
อนัน้ีมนัแค่รู้ภายในหมู่บา้น ภายในเครือญาติวา่น่ีคือท่ีของเรา 
In this case, it is just acknowledging the villagers or relatives.  
 
แต่ถา้สิทธ์ิทางราชการมนัยงัไม่ได ้เพราะมนัเป็นพื้นท่ีเขตป่า 
But it does not approve by the government yet because it’s in the conserved forest area.  
 
Mr. Thayakorn (11.40) 
สมมติวา่เราปลูกขา้วโพด แต่ท่ีของเรายงัไม่ใช่น.ส.3 เรากเ็ลยไม่ไดเ้งินจากรัฐบาล 
For instance, if we plant corn but the area we are in are not yet approve by agricultural certificate 
no.3 so we do not receive any funding from the government.  
 
Mr. Siri 
คือทางรัฐบาลกเ็คย เข้ามาช่วยแต่ยงัไม่ใช่พืน้ทีข่องเรา 
Is the government also help but it still not reach this area?  
 
Mr. Thayakorn 
เขาบอกวา่พื้นท่ีเป็นพื้นท่ีป่า ยงัไม่ใช่น.ส.3 
They said that the forest area still does not receive Agricultural certificate no.3 yet. 
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Mr. Nattasaet (15.00) 
แล้วตอนนีปั้ญหาเร่ืองการจัดการพืน้ทีข่องพีม่อีะไรบ้างครับ  
What seems to be the problem about land management? 
 
Mr. Thayakorn 
หลงัจากไดแ้ผนท่ีแลว้ตอนน้ีไม่มี 
After obtaining the map, there are no more the problem about land management. 
 
Mr. Nattasaet 
แล้วก่อนทีจ่ะได้แผนทีม่ามปัีญหาอะไรบ้างครับ 
Before the map was made, were there any problems? 
 
Mr.Thayakorn 
กมี็บา้ง หมู่บา้นจะท าไร่ แลว้เขาไม่รู้เขต เขากล็  ้าเขา้ไปในท่ีคนอ่ืน 
Yes, but when the villager wants to do farming but they do not know their boundaries and they 
intrude other’s territory.   
 
Mr. Nattasaet (16.00) 
คนอ่ืนนีห้มายถึงคนในหมู่บ้าน 
The others in this case are you referring to the villagers?  
 
Mr. Thayakorn 
ครับๆ คนในหมู่บา้น ท่ีไม่รู้จกักนั 
Yes.  
 
Mr. Siri (17.30) 
พีรู้่สึกอย่างไรในตอนแรกทีท่างมูลนิธิรักษ์ไทยจะเข้ามาท าแผนทีบ้่านของพี ่
What is your first impression when you heard that RTF will come in and create a map of 
your boundary?  
 
Mr. Thayakorn 
มนัเป็นของใหม่ ท่ีเขาเขา้มาวดัพื้นท่ี เพราะเป็นมูลนิธิแรกท่ีเขา้มา 
It is new here, they came in and demarcated the area because they were the first NGO to come in 
and do the measurement.   
 
แต่กจ็ะมีของกรมพฒัณาท่ีดินดว้ยนะ แต่เขาไม่ไดว้ดันะ เขาจะท าในส่วนท่ีเรามีอยูแ่ลว้ 
And the department of land development also came in the village but did not collect any data.  
They just worked with the information that we already have.   
 
Mr. Siri (18.30) 
แล้วตอนแรกทีท่างรักษ์ไทยจะเข้ามาท าแผนที่ พีย่นิยอมให้รักษ์ไทยเข้ามาท าแผนทีห่รือเปล่า หรือว่าพีย่งักล้าๆกลวัๆอยู่ 
At first when RTF will came in and made the map, did you give them permission to do the 
map or you were afraid?  
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Mr. Thayakorn 
ตอนแรกกย็งักลา้ๆกลวัๆอยู ่เพราะยงัไม่เขา้ใจวา่ท าไปท าไม 
At first I was quite afraid because I do not know the purpose of them coming in. 
 
Mr. Siri 
แล้วสุดท้าย ท าไมพีถ่ึงยอมให้เขามาวดัพืน้ทีค่รับ 
Why you finially decided to give them the permission?  
 
Mr. Thayakorn 
กเ็ห็นเพื่อนๆท า กเ็ลยท าบา้ง 
I saw my friends did it, so I decided to give it a try. 
 
แต่เรารู้แต่แรกแลว้นะ วา่ยงัไม่ไดน้.ส.3 น.ส.4 นะ 
But we know from the first place that we would not get the Agricultural certificate no.3 or no.4. 
 
เรารู้นะวา่มนัยงัไม่ใช่ของจริงๆ แต่มนัเป็นบนัไดขั้นแรกท่ีช่วยได ้
We knew that it is not the official document but it could be a first step that might be resolve this 
situation.  
 
Mr. Siri & Mr. Nattasaet (21.30) 
พีม่คีวามคาดหวงักบัโครงการพฒันาชุมชนป่าไม้และโครงการท าแผนทีใ่นด้านใดบ้างครับ ว่ามนัจะมผีลประโยชน์กบัป่าไม้และตัวพีเ่องอย่างไรครับ 
What is your expectation on the Community Forestry Development Project and GIS 
mapping project? In what way? How it would be beneficial to you and the forest?  
 
แล้วกก็บัพวกผมด้วยครับว่าพวกผมจะช่วยอะไรพีไ่ด้ 
What’s you expect from us?  
 
Mr. Thayakorn 
ความหวงักบัทุกอยา่ง  
I expect everythings.  
 
ในเร่ืองของท่ีดิน ถา้ไดมี้การวาดแผนท่ีแน่นอนแลว้ หวงัวา่ทางรัฐบาลจะเขา้มาต่อยอดโครงการท่ีดินน้ี 
In the case of the land, if there is a defined map, we hope that the government will consider to 
further develop this project.   
 
Mr. Siri 
ทีด่นินีพ้ีห่มายถึง 
What do you mean about land?  
 
Mr. Thayakorn 
น.ส.2 น.ส.3 
Agricultural certificate no.2 and no.3. 
 
Mr. Siri (23.00) 
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เคยมปีระเดน็ว่าทางรัฐอาจสามารถให้สิทธิท ากนิบนพืน้ทีนี่ไ้ด้ แต่ไม่สามารถให้สิทธิในการครอบครองได้ พีเ่ข้าใจถึงเร่ืองตรงนีไ้หมครับ 
There used to be a subject mentioned that government could be able to give the permission 
to use the area but could not obtain ownership of the land? Do you have a clear 
understanding on this?  
 
Mr. Thayakorn 
เขา้ใจๆ 
Yes. I do.  
 
คือทางรัฐบาลจะไม่ใหพ้วกเราท าไร่ท าสวนแลว้ใช่ไหม   
Is this means the government would not allow us to do farming anymore right?  
 
Mr. Siri 
อนัน้ีผมกไ็ม่รู้เหมือนกนัครับ พวกผมกพ็ยายามช่วยพวกท่ีในดา้นของทางมหาวทิยาลยั กอ็าจจะเป็นส่ือกลางท าความเขา้ใจกบัรัฐบาล 
I have no answer to this question as well but we are trying to help the most we could do as a 
mediun between the government and the villagers.  
 
Mr. Thayakorn 
ครับๆ เป็นส่ือกลางใหพ้วกผม 
Yes, please be the medium for us.  
 
Mr. Siri 
เพราะบางท่ีเขาอาจจะไม่เขา้ใจวา่ น้ีเป็นวถีิชีวติของพวกพี่จริงๆ พวกผมกส็ามารถช่วยท าความเขา้ใจกบัเขาได ้
Because sometimes they might misunderstand your way of life and we would be able to create an 
understanding with the government.  
 
Mr. Siri (23.30) 
ถ้าหมู่บ้านอ่ืนจะรับแนวการท าแผนทีห่รือการบริหารจัดการพืน้ทีป่่าไม้ไป พีม่อีะไรจะฝากไปถึงพวกเขาหรือเปล่าครับ 
If other villages wish to have the maps for their own? What might be your suggestion?  
 
Mr. Thayakorn 
ผมวา่ควรใหช้าวบา้นท่ีนั้น มาพดูกบักบัชาวบา้นในอ าเภอกลัยาและเจา้หนา้ท่ี 
I think that the villagers could come and talk with us and the field officers in Amphoe Galyani 
Vadhana. 
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Appendix R: English Translation of Tambon Chaem Luang GIS Map 
 
 
 
Figure 4-1: GIS Map of Tambon Chaem Luang 
1) Title: Land Use Map of Tambon Chaem Luang, Amphoe Galyani Vadhana, Chiang Mai 
Province  
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Figure Q-1 
2) Symbols (by column) 
Column 1 
 Star- Observation Tower 
 Green House- Mission Center 
 Red House- Village Hall 
 Blue Columns- Church 
 Red Columns- Temple 
 Green Circle w/Crosshairs- Shrine of Baan Sao Daeng Village 
Column 2 
 Red Circle- Mountain Summit 
 Blue Diamond- Source of Natural Spring 
 Plane- Airport 
 Flag Building- School 
 Gray Box- Highland Agricultural Research Station at Baan Sao Daeng 
 Gray Dotted Line- Road 
Column 3 
 Blue Dotted Line- Waterway 
 Black Line- Main Contour Line 
 Purple Box- Community Boundary 
 Yellow Box- Boundary of AGV 
3) Land Use Types (by column):  
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Column 1- Buildings Area 
 Road 
  Temple 
 Residential Area 
Column 2- Agricultural Area 
 Paddy Field 
 Horticulture 
 Permanent Farming 
  Rotational Farming 
 Individual Plot 
 Highland Agricultural Research Station 
Column 3- Forest Area 
 Conserved Forest 
 Watershed Forest 
 Rehabilitation Forest (Restoration Forest) 
 Cemetery (Spiritual Forest) 
 Wildlife Conservation 
 Economic Forest 
 General Forest Area 
 Water Source  
4) Land Use in Tambon Chaem Luang, Amphoe Galyani Vadhana, Chiang Mai Province 
Table Headings by columns are: Number; Type of Land Use (with the three categories listed in 
the brackets); Area (Rai); Percentage of the Area. 
The entries are listed according to the same order stated in Box 3.  Each category is listed with its 
own heading row and the total row (with no number in Column 1) at the end of its section.  The 
very last line sums for all of the categories – the total area in Tambon Chaem Leung. 
5) Sponsors: Hydro and Agro Informatics Institute (HAII), Raks Thai Foundation, Mae La Oop 
River Basin Network 
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Appendix S: English Translation of Baan Mae La Oop Village GIS Map 
 
 
 
Figure 4-3: GIS Map of Baan Mae La Oop Village 
 
1) Title: Land Use Map of Baan Mae La Oop, Village 3, Tambon Chaem Luang, Amphoe 
Galyani Vadhana, Chiang Mai Province  
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2) Symbols:  
 Red Cross- Health Station 
 Flag Building- School 
 Road- Gray Dotted Line 
 Waterway- Blue Dotted Line 
 Minor Contour Line- Pink Line 
 Major Contour Line- Black Line 
 City Boundaries- Yellow Box 
3) Land Use Types (with percentage of total village area): 
 Residential Area- .53% 
 Agricultural Area- 11.86 % 
o Individual Plot 11.86% 
o Paddy Field 
 Forest Area- 85.4% 
o Conserved Forest- 1.14% 
o Watershed Forest- 23.01% 
o Cemetery- .23% 
o Umbilical Forest- .17% 
o Economic Forest- 9.25% 
o General Forest- 51.6% 
 Total- 97.79% 
4) List of the Owners for Individual Plots of Land: Chart showing: Plot Code, Name of Land 
Owner, Primary purpose of land use, Area (in Rai) 
5) Community Rules for Land Use: See Appendix M for a full translation of this section 
6) Signatures Section: 
Village Executives: 
 Mr. Wijit Phanagriangrai, Village Headman of Village 3 
 Mr. Misujee Suriyachaipan, Kamnan of Tambon Chaem Luang 
 Mr. Srikaew Kirirangsi, Chief Executive of Chaem Luang TAO 
Involved Parties: 
 Mr. Chattanat Thiankaaw, Chief District Office of AGN 
 Mr. Chayapon Ruenkam, Head of the Forest Prevention and Reservation Unit Chiang 
Mai 17 (Wat Chan) 
 Mr. Jaidsada Gaewchok, Head of  the Watershed Management Unit of Khun Mae Chaem  
 (……………), Representative from Chiang Mai Province Agencies 
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Consulting Organization: 
 General Surin Pikunthong, Chair of Community Organizations Development Institute 
(CODI) 
 Dr. Royol Jitdorn, Director of Hydro and Agro Informatics Institute (HAII) 
 Mr. Promboon Panidpak, Executive Director of Raks Thai Foundation (RTF) 
 Mr. Poonsin Srisangkom, Coordinator of Global Environment Facility (GEF) 
 Mr. Isaa Panakriangkrai, President of Mae La Oop River Basin Network 
8) Sponsors: Raks Thai Foundation, Hydro and Agro Informatics Institute (HAII), Mae La Oop 
River Basin Network 
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Appendix T: Translation of Community Regulations from Figure 4-3 
 
Regulation of Village 3 Baan Mae La Oop, Tambon Chaem Luang, Amphoe Galyani 
Vadhana, Chiang Mai Province 
The Demarcation of Forest Area Project via Community Participation 
 
Section 3: Conservation of Forest, Water Sources, and Rivers 
1. The citizens in this village and other villages who earn their livings in Village 3 must 
help conserve the forest and water sources which are under the responsibility of the 
village. Cutting trees and destroying the forest in the Watershed 1A and 1B areas are 
strictly forbidden. Should you require the use of timbers, permission must be obtained 
from the Village Committee. 
2. Do not cut trees or destroy the forests which are in the watershed area. 
3. Do not set fire to the forest because it will damage the forest. 
4. Do not catch fish, crabs, or tree frogs in the watershed area 
5. Lumbering out of the village is forbidden with no exceptional cases. 
6. If a member of the village wishes to build a house or other buildings, they must 
inform the Village Committee by completing the provided form. 
7. Use only the timbers from the permitted area, i.e. the economic forest. 
8. Cutting trees or clearing the area to make a new agricultural area, and fishing in the 
brooks or the areas which provide the water supply. 
9. People who want to cut down trees at the borders of the fields must inform the owner 
of the lands. 
Those who break the rule will be fined between 500 and 5,000 Baht per person by the Village 
Committee with the help of the community. 
 
Section 10: Land Trading to Non-villagers and Land Lease to Business Investors 
‒ Trading the land to non-villagers is strictly prohibited, with no exceptional cases. 
‒ Investors are not allowed to rent a plot of land and/or do a business in the area. 
‒ If you must sell the land to outsiders, an approval must be granted from the Village 
Committee and the community. 
 
Section 12: Occupation in Village 3 
1. Outsiders and people from other villages who currently earn their livings in Village 3 
are not allowed to expand or invade in any case, nor clear-cut the borders of the fields 
for more than 30 meters. You will receive a warning for the first time of violation. If 
you break the law again, you will lose the right to use this land. 
2. The outsiders who currently do not own an area in the village are not allowed to 
invade a new area in any case. 
3. People from other villages are not allowed to return to the deserted areas which they 
claim to inherit from their ancestors. 
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4. People from Village 3 who wish to expand their areas (the rotational fields must be 
less than 10 years) must inform and get an approval from the Village Committee to 
avoid any possible conflicts. 
5. Outsiders are prohibited to release their pets into the areas under the responsibility of 
Village 3. 
(In case of the violation, a fine between 500 and 5,000 Baht per person will be 
collected by the Village Committee and the community.) 
 
Section 13: Collection of Firewood 
1. Do not sell firewood to outsiders. 
2. Only collect firewood from the economic forest. 
3. Only collect large (or seen as appropriate) pieces of firewood. 
(If you refuse to obey or break the law, you will be fined between 500 and 5,000 Baht 
per person by the Village Committee and the community.  
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Appendix U: Individual Land Plot Document 
 
 
Figure 4-5: Individual Land Plot Document 0001-01 
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1) Title: Land Use Document 
2) Code: Issue number   1 
    Plot Number   0001 
    Plot ID   0001-01 
3) Location: Baan Kiuw Pong, Baan Mhai Pattana, Village 2, Tambon Chaem Luang, Amphoe 
Galyani Vadhana, Chiang Mai Province  
4) Land Owner: 
     Name Mrs. Guri Charnyutkiree     Date of Birth ………     Age …… Years     Status Married 
     Occupation ……………………     National ID 3-5003-00291-67-1 
5) Current Address: 
     No. 6, Village 2, Tambon Chaem Luang, Amphoe Galyani Vadhana, Chiang Mai Province 
     Borders: 
        North  next to ???’s plot  South   next to ???’s plot 
        East next to road   West next to forest 
6) Area: 1 Rai 2 Ngan 52 Square Wa (equal to 1.81 Rai)  Land use   Home 
7) Map: 
     Coordinates at the centre of the plot:  X 423491  Y 2105487 
     Sketch of the Plot 
     Scale 1:4000 
8) Signatures: 
 Mrs. Guri Charnyutkiree, Land Owner 
 Mr. Leme Sinmitrapab, Village Headman of Village 2 
 Mr. Mopor Khunkunkeeree, Assistant Village Headman of Village 2 
 Mr. Thurapol Sitkongtang, Leader of Heekhor 
 Mr. Pana Pattanapraiwan, Senior Citizen 
 Mr. Gampon Ritnarakarn, Senior Citizen 
9) Statement at Bottom of Page:  
     No buy, no sell and no rent of this land for our children and the next generation. 
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Glossary 
 
Amphoe (district) – a local administrative organization unit that forms the second 
administrative subdivision of Thailand 
Baan Chan – a Tambon in Amphoe Galyani Vadhana 
Baan Huai Khiat Haeng – a village in Tambon Chaem Luang 
Baan Hui Hom – a village in Tambon Chaem Luang 
Baan Sao Daeng – a village in Tambon Chaem Luang  
Chaem Luang – a Tambon in Amphoe Galyani Vadhana 
Church of Christ in Thailand (CCT) – an NGO dedicated to social development within hill  
tribe communities in Northern Thailand 
Galyani Vadhana – an Amphoe in Chiang Mai Province  
Geographic Information System (GIS) – a computerized data management system used to 
capture, store, manage, retrieve, analyze, and display geospatial information 
GISTDA (Geo-Informatics and Space Technology Development Agency) – A public 
organization that creates the GIS maps from GPS data 
Global Positioning Systems (GPS) – a technology that can collect geospatial data  
Kamnan – a sub-district headman, a representative for all administrative villages within a 
Tambon 
Mae Daet – a Tambon in Amphoe Galyani Vadhana 
Mae La Oop River Basin Network – a local organization responsible for managing water 
systems and waterways in Amphoe Galyani Vadhana 
Ministry of Interior (MOI) – the ministry responsible for managing land and supervising local 
administrative organizations 
Ministry of Natural Resources and Environment (MNRE) – the ministry responsible for 
management of natural resources and environment in Thailand 
Phuyai Baan – a village headman 
Province – a local administrative organization unit that forms the first administrative subdivision 
of Thailand  
Raks Thai Foundation (RTF) – an NGO dedicated to social development within disadvantaged 
communities in Thailand 
Royal Forest Department (RFD) – a department within the MNRE responsible for the 
enforcing and promoting the conservation, protection, and maintenance of forests in Thailand 
Tambon (sub-district) – a local administrative organization unit that forms the third 
administrative subdivision of Thailand 
Tambon Administrative Organization (TAO) – a governing council for a Tambon consisting 
of representatives from villages within a Tambon and a directly elected president  
Baan Wat Chan – a village in Tambon Baan Chan 
 
 
